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”Prøv nu at forestille dem følgende. De er den person, der har behov for 
beskyttelse. Det er Dem, der i dette øjeblik går hen til portinformationens vindue 
for at blive lukket igennem. Og det er bag Deres ryg, fængslets tremmedør i 
samme sekund lukker automatisk. I dette øjeblik forstår De, at vejen tilbage er 
afskåret, men hvad er der forude?” (Yafasova, 2006: 92) 
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Kapitel 1: Motivation 
I de seneste år har der i medierne, været meget fokus på forholdene for asylansøgere på de 
danske asylcentre. Forskellige dokumentarprogrammer har vist skræmmende billeder af, 
hvordan traumatiserede asylansøgere bor helt op til 6-8 år på minimal plads. Vi har gennem 
medierne set og hørt om psykisk nedbrudte mennesker, enten fordi de er hårdt belastet af at 
vente på svar på deres ansøgning, eller fordi de befinder sig i et ingenmandsland, da de har 
fået afslag, men ikke kan tage hjem. Dette kan skyldes, at forholdene ikke er til det i 
hjemlandet – eller at hjemlandet blankt afviser at modtage dem. Som flygtninge er de 
handlingslammet, idet de er underlagt nogle politiske beslutninger. Men hvilket liv gemmer 
der sig egentlig på disse asylcentre?  
På et asylcenter bor der mennesker, som kommer fra mange forskellige lande med forskellig 
kulturbaggrund, religion og etnicitet. De har alle en personlig grund til at flygte fra deres 
hjemland, men en ting de har til fælles er, at de alle er på flugt og at de alle er asylansøgere. 
Asylansøgere er oftest placeret på centre langt væk fra byerne og må ikke arbejde udenfor 
centret. De er altså ikke en integreret del af samfundet, men kun en del af en afgrænset kultur 
indenfor asylcentrets rammer. 
Der er i den nuværende massive mediedækning fokus på, at vores lovgivning skaber nogle 
vilkår for vores asylansøgere, som kan karakteriseres som umenneskelige. Men der eksisterer 
også en modstridende historie. Denne stammer fra de mennesker, der arbejder med unge 
uledsagede asylansøgere. Det umiddelbare indtryk fra dem er, at disse asylansøgere, på trods 
af deres situation som asylansøger, klarer sig rimelig godt. Mange af de unge bor på centret i 
flere år, og vi finder det relavent at forstå, hvordan et sådant menneske udholder den lange 
ventetid, uden at reagere som mange børn og voksne gør på andre asylcentre, hvor psykiske 
lidelser og passivitet i høj grad præger hverdagen. 
Vi undrede os derfor over, hvilken livssituation de unge befinder sig i på dette asylcenter og 
ønsker derfor for at undersøge det nærmere.  
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1.2. Problemfelt  
Det asylcenter, som adskiller sig fra de andre, er Center Gribskov, som er et bosted for unge 
uledsagede asylansøgere. Det vil sige, at beboerne er kommet til Danmark uden forældre eller 
nære slægtninge og at de er under 18 år. Social Forksnings Instittutet (SFI) udarbejdere sidste 
år to rapporter; ”Uledsagede Asylansøgerbørn” og ”Livsvilkårne for børn på danske 
asylcentre”, som omhandler forholdene for børn på danske asylcentre. Udfra disse to 
rapporter bliver det konkluderet, at de uledsagede børn på Gribskov har gode forhold i forhold 
til børnene på de andre centre og at deres ”psykiske sundhedsforhold betegnes som 
tilfredsstillende”, idet kun få af disse børn har egentlige psykiatriske diagnoser (Christensen, 
2006:13) og (http://www.sfi.dk/sw42739.asp). 
Rapporten, vedrørende de uledsagede børn, bygger på statisktisk materiale og på data fra 14 
tilfældigt udvalgte journaler (Christensen, 2006:8). Den bygger således hovedsagligt på 
kvantitative data. Rapporten beskriver ”...børnenes alder, køn og nationalitet... 
boligforholdene... fysiske og psykiske sundhedsforhold... sociale relationer...”(Christensen, 
2006:7f), med det formål, at give et billede af de unges livsvilkår. Dette billede søger 
rapporten således at give, uden egentlig at se på det levende menneske eller på de decirede 
interaktioner på centret. Dette finder vi ikke tilstrækkeligt og efter gennemlæsning af 
rapporten, undrede vi os over, hvordan de unge egentlig håndterer livet på centret. Vi mener, 
at de kontekster mennesker befinder sig i, spiller en stor rolle for menneskers selvtillid, 
selvværd og selvrespekt. Vi vil se på de unges nuværende livssituation og på det der omgiver 
dem, nemlig det minisamfund, eller med andre ord; det community, de er en del af. Vi mener 
endvidere, at en del af det der konstituerer communitiet, er de motiver og behov, som ligger til 
grund for at deltage i sociale relationer, og dermed i communitiet.  
Udfra ovenstående undringer og anskuelser, lyder vores problemformulering derfor således: 
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1.3. Problemformulering 
Vi ønsker at undersøge communitiet på Gribskov og hvilken indflydelse communitiet har på 
de unge uledsagede asylansøgere. Dette vil vi gøre, ved at se nærmere på ressourcerne på 
centret og på anerkendelsesforholdene og motiverne i de sociale interaktioner. 
 
1.3.1. Uddybning af problemformulering 
For at svare på ovenstående problemformulering, har vi valgt at tage udgangspunkt i tre 
aspekter: nære relationer, sociale interaktioner og konfrontation med omverdenen, idet vi 
mener, at disse områder favner de ting vi ønsker undersøge. Med afsæt i de  tre aspekter 
mener vi at kunne skitsere communitiet på Gribskov, da de, udfra vores overvejelser, dækker 
tre aspekter der er afgørende for communitiet: det intersubjektive, relationer samt det 
omgivende samfund, tre aspekter, som indgår i et dialektisk forhold. 
Vi mener det er interessant, at undersøge de nære relationer mellem de unge asylansøgere og 
mellem de unge og de ansatte. Under de sociale interaktioner  vil vi undersøge hvilke værdier 
og forståelsesrammer, der gennem relationer og interaktionen skabes. Vi mener med andre 
ord, at der mellem beboerne og de ansatte er nogle processer, som i høj grad har indflydelse 
på communitiet på stedet, samt på de unges selvopfattelse. Endeligt bringer dette os hen til en 
mere overordnet diskussion af de unges konfrontationer med omverdenen, herunder mangel 
på medborgerskab og asylsagens betydning. Disse aspekter anskuer vi, som værende af 
væsentlig betydning for communitiet på Gribskov.  
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Kapitel 2: Metodologi  
 
Følgende kapitel har til formål, at redegøre for projektets opbygning og derunder projektets; 
genstandsfelt, epistemologi, metode, dataindsamling, slutningsformer, validitets- og 
sandhedskriterier etc., som afgøres af den videnskabelig tilgang vi tillægger os.  
Når man skriver et projekt med forhåbninger om at producere et tilnærmelsesvis 
videnskabeligt arbejde, finder vi det nødvendigt at få klarlagt, hvad vi mener er 
videnskabeligt. Gennem århundreder har det været diskuteret, hvad der egentligt kan betragtes 
for videnskab. Naturvidenskaben har langt hen af vejen stræbt efter objektivitet, og har taget 
udgangspunkt i kvantitativt data, hvor det i nyere tid er blevet legitimt, at anvende mere bløde 
data, såsom følelser, fortolkninger etc. til at dokumentere udfra, og hvor kontekstafhængige 
og kvalitative data anses som mere videnskabeligt. Vi har valgt, at sætte vores lid til 
hermeneutikken indenfor den samfundsvidenskabelige og humanistiske verden og vi anvender 
forståelser og fortolkning til at meningskondencere vore interviews med de ansatte og 
observationer af de unge. Det betyder, at den hermeneutiske filosofi ligger til grund for mange 
af vores metodiske valg i projektet. 
 
Hermeneutikkens formål er, at give indsigt og forståelse i meninger, hvilket er hvad vi 
tilstræber. Vores teoretiske ramme for at undersøge vores problemstillinger, er som 
udgangspunkt baseret på at forstå verden gennem interaktion. Individet er derfor ikke styret af 
en samfundsstruktur, men derimod påvirker individet samfundet på den måde, at det skaber, 
fortolker og definerer sine omgivelser. Ved at tage dette udgangspunkt går vi ud fra, at den 
sociale orden er under konstant forandring, og at mennesker i deres interaktioner med 
hinanden tyder og forhandler meninger. For at komme så tæt på disse interaktioner, mener vi 
det er mest hensigtsmæssigt at benytte kvalitative empiriske metoder. Vi mener ligeledes, at 
det er hensigtsmæssigt at anvende teori, som indfanger det interaktionistiske og kontekstuelle. 
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2.1. Projektdesign. 
Herunder et illustrativt overblik af projektet og dets opbygning.  
 
 
 
Motivation 
Problemfelt 
Problemformulering 
Videnskabelig tilgang 
Kap. 2; 
Metodologi 
Metode 
Interviewteknik 
Kap. 3; 
Asyl 
 
Deltager -
observation 
Community Psykologi 
Anerkendelse teori 
Virksomhedsteori 
Uledsagede unge 
og Gribskov 
Kap.4; 
Teori 
Kap. 5;  
Analyse og 
Diskussion 
Kap. 6; 
Konklusion og 
perspektivering 
 
Kap. 1; Genstandsfelt 
Teoriernes samspil 
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2.2. De konkrete teoretiske redskaber 
I det følgende vil vi skabe et metateoretisk overblik over vores anvendte teori. Vi vil med 
dette overblik argumentere for, hvordan teorierne spiller sammen. 
Genstandsfeltet i projektet er communitiet på Gribskov, som udgøres af de unge 
uledsagede asylansøgere, af de ansatte, samt af omgivelserne. Som udgangspunkt har 
vi i vores tilgang fokus på relationelle processer, både mellem subjekter og mellem 
subjektet og omverdenen. Dette betyder også, at identitet og subjektets forståelse af sig 
selv, er skabt i samspil med den omkringliggende verden. Den gængse opfattelse af 
individet besiddende en forankret ”essens”, afvises og i stedet konstitueres al betydning 
i den sociale, ydre verden, igennem vores interaktion med hinanden.  
For at forstå hvad der foregår indenfor rammerne af Gribskov, vil vi bruge community 
psykologien som en overordnet forståelsesramme. Indenfor denne ønsker vi yderligere, 
at benytte to andre teorier til at undersøge communitiet på Gribskov. Hvorvidt de unge 
asylansøgere anerkendes er noget, vi mener, har stor indflydelse på de unge og deres 
livssituation, hvorfor Honneths teori om anerkendelse er inddraget i projektet. 
Endvidere vil vi inddrage virksomhedsteori, da denne muliggør en nærmere analyse af 
menneskers handlen og færden i det sociale rum, idet den belyser de motiver og behov, 
der kan ligge til grund for interaktionerne på Gribskov. 
 
2.3. Kontekstuelle teorier 
Indenfor Community psykologien kan individet ikke forstås eller betragtes uafhængig 
af konteksten. Subjektet er påvirket af  sine omgivelser, men samtidigt påvirker 
subjektet omgivelserne. Det er derfor den mener, at problemstillinger, som normalt er 
bundet til individet, skal løses med udgangspunkt i relationen mellem individ og 
omgivelser, altså i konteksten (Berliner, Høffing og Hakesberg, 2005: 59).  
Vi vil som forsøge at forstå den sociale gruppe på Gribskov for at forstå individet.  
Axel Honneths teori om anerkendelse og herunder de tre sfærer: individ, fællesskab og 
retslig, er ligeledes kontekstuel, idet han argumenterer for, at gensidig anerkendelse af 
mennesker og samfund imellem, har indflydelse på både individets selvopfattelse og 
for samfundet, eller for en gruppe. Individet er afhængig af konteksten idet 
anerkendelse opnås gennem et intersubjektivt forhold. Anerkendelse finder altså sted i 
den situation individet befinder sig i og i relationer individer imellem. Derfor er der 
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ligeledes anerkendelsesteorien tale om et dialektisk forhold, hvor individ og kontekst 
konstituerer hinanden.  Indenfor viksomhedsteorien er et menneskes virksomhed 
betinget af subjektets deltagelse i samfundet. Individet eksisterer i form af dets 
handlinger og handlinger er de aktiviteter, hvormed individet forbindes til omverden. 
Dette kan f.eks. være dagligdags aktiviteter eller situative gøremål. I menneskets 
handlinger ligger der altid nogle motiver som bestemmer hvilke bånd (eller 
virksomhed) individet har til omverden. Motiverne ændrer sig hele tiden og mennesket  
danner hele tiden nogle nye bånd til omverden. Det betyder, at gamle motiver kan 
forsvinde og nye motiver kan træde ind. Mere præcist udtrykt kan det også betyde, at 
individet ændrer sig i dets kontakt og relation til omverden og dette kommer til udtryk 
gennem motiverne. Det vil også sige, at mennesket konstitueres i sin relation til 
omverden. (Bertelsen i Koester og Frandsen, 2005: 361) Individet er altså, indenfor 
virksomhedsteorien også forbundet med konteksten og skabes i et dialektisk forhold 
mellem subjekt og omverden. 
2.3.1. Community psykologi 
Community psykologi er et forsøg på, at forstå det psykiske i sammenhæng med den sociale 
livssituation, som en eller flere personer befinder sig i. Genstanden er dermed ikke 
personligheden, men personen i sin givne livssammenhæng. Teoriens ønske er, at bryde med 
en individualisering af sociale problemer og de ønsker ikke at kategorisere mennesker ind i på 
forhånd givne begreber og teorier, men netop at betragte de fænomener og dynamikker som 
traditionelt placeres ”indeni” individet, som en helhed af person og omgivelser. 
Baggrundstanken er, at individ og omgivelser definerer, former og forandrer hinanden 
gensidigt. (Berliner, Høffing og Hakesberg, 2005: 18ff). 
Community psykologien kan siges, at være en mere interventionsorienteret udgave af 
kulturpsykologien, hvis udgangspunkt er, at individet og kulturen gensidigt konstiturerer 
hinanden (Elsass, 2003:27), et standpunkt communitypsykologien ligeledes tillægger sig 
(Elsass, 2003:31). Kultur skal ikke ses som en fast kategori, men som dynamisk og i konstant 
ændring, fordi den er afhængig af konteksten og den skabes i relationer mellem mennesker. 
Dette skal forstås udfra den meningsskabende virksomhed mellem individet og kollektivet. 
Kultur anses som et system af meningssammenhænge. Den meningsskabende virksomhed 
betyder at begge parter, individ og kultur gensidigt og processuelt skaber hinanden. (Elsass, 
2003: 27)  
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Community psykologien er et praktisk forsøg på, at udvikle en psykologisk forståelse udfra de 
meningssystemer og forståelser, der eksisterer blandt mennesker i en konkret sammenhæng 
og den medtænker menneskets materielle, sociale og sproglige livssammenhæng. Den lægger 
vægt på, at det enkelte subjekt gennem aktiv deltagelse kan bidrage til en fælles udvikling, 
som i et historisk perspektiv også kan være med til, at forme hele den sociale verden og den 
giver et socialpsykologisk bud på, hvordan man kan forandre social udstødelse til social 
deltagelse. (Berliner, Høffing og Hakesberg, 2005: 13) 
2.3.2. Anerkendelsesteori 
Honneths teori kan føres tilbage til et værk skrevet af den tyske filosof G.W.F. Hegel (1807), 
hvor forholdet eller dialektikken mellem en herre og en slave beskrives, og giver en definition 
af, hvad anerkendelse er. Ifølge Hegel er anerkendelse gensidig, men tager udgangspunkt i et 
ensidigt anerkendelsesforhold, hvor man søger anerkendelse som selvstændigt og uafhængigt 
individ ved at herske over en anden. Eksemplet med herren og slaven viser et ulige forhold, 
idet herren ikke anerkender slaven, som han selv anerkendes af. Slavens anerkendelse af 
herren har ikke en værdi eller betydning for herren, idet herren netop ikke anerkender slaven. 
Med andre ord kan anerkendelse kun opnås i gensidighed. Ud fra den tanke er Hegels 
konklusion, at egentlig anerkendelse kun kan opnås fra et menneske, som jeg’et selv 
anerkender. Ifølge Honneth, kan man ikke udvikle en personlig identitet uden anerkendelse. 
Desuden er Honneth bl.a. inspireret af den amerikanske psykolog, G. H. Mead, og som følge 
af denne inspiration er Honneths anerkendelsesteori psykologisk forankret. (Willig, 2006:8). 
Fælles for Honneth, Hegel og Mead er, at de fremhæver de sociale relationers betydning for 
udviklingen af en praktisk anvendelig personlig identitet. (Høilund, 2005:22ff) Honneth 
mener, at anerkendelse i privatsfæren og den solidariske sfære er givet i det intersubjektive 
forhold når mennesker mødes. Det handler altså om, at blive bekræftet af andre, hvorefter 
man kan opbygge et bestemt selvforhold. I interaktionen eksisterer der en anerkendelsesorden, 
som altid regulerer hvordan individerne møder hinanden. Anerkendelseshiearkiet består af 
normer, værdier og regler for hvad der anerkendes og hvad der ikke anerkendes. (Honneth, 
200: 55f) Interaktionen mellem mennesker er socialiseret gennem barndommen. Dette sker 
ved, at individet bliver anerkendt af sine nære relationer. Dette er derfor meget vigtigt, for at 
individet kan indgå i interaktion og derved bliver i stand til at kunne anerkende andre. 
Honneth påpeger, at anerkendelsen kun kan udløses gennem en intersubjektiv handling. Det 
er med andre ord umuligt at forstå individet uden at se på det intersubjektive forhold, netop 
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fordi bekræftelse og selvbekræftelse ene og alene kan foregå igennem et andet menneske. 
(Honneth, 2003: 138) 
2.3.3. Virksomhedsteori 
Virksomhedsteorien er vores sidste teori til at undersøge vores genstandsfelt. Indenfor 
virksomhedsteorien er menneskers mentale liv, måden at tænke og opfatte verden på, måden 
at reagere følelsesmæssigt på og udviklingen af individets socialitet betinget af de materielle 
og sociale forhold der råder i samfundet. I dette ligger der, at individets udvikling er et 
resultat af de erfaringer, det gør sig ved dets deltagelse i det sociale samspil, indenfor de givne 
samfundsforholds rammer. Dette inkluderer også, at det sociale samspil tager form af hvilken 
slags kultur der hersker og hvad den givne kultur har af sprog, symboler, sociale koder og 
lign. Det vil sige, at individets mentale udvikling er underlagt de sociale, kulturelle og 
samfundsmæssige vilkår og konstitueres ved dets egen aktivitet (virksomheden) i forhold til 
disse. Denne måde hvorpå mennesket handler og de erfaringer individet gør sig, udgør den 
sociale praksis, som former individets mentale funktioner, herunder dets måde at kategorisere 
og fortolke verden på. (Dencik; nr.5; 9f)  I menneskets udvikling anses brugen af redskaber 
som noget fundamentalt. Virksomhedsbegrebet viser hvordan subjekt og objekt er 
sammenhængende og adskilt på samme tid og at subjektet realiserer dette gennem 
udviklingen af sin virksomhed. (Christensen: 2005; 185) Det subjektive og psykiske skal ikke 
forstås som indre egenskaber ved individet, men som aspekter ved relationen mellem 
individer og deres omverden. Det vil sige, at virksomheden er fundamental for psyken, idet 
psyken skabes gennem virksomheden (Christensen: 2002; 186) 
 
2.4. Epistemologi 
Empirien i dette projekt udgøres hovedsagligt af interviews og observationer. Disse vil vi med 
hermeneutisk tilgang analysere og fortolke, for at opnå forståelse og indsigt i aktørernes 
meninger. Den hermeneutiske filosofi har til formål, at opnå indsigt i meninger og dette gøres 
ved at forstå og fortolke. (Fuglsang og Olsen, 2004:309f). Mennesker gør og siger ting, som 
ikke forstås direkte. Handlinger og udsagn må derfor fortolkes, førend de giver mening.  
Hermeneutikken tager højde for, at vi alle er aktører i verdenen og alle har forforståelser, som 
hjælper os til at fortolke verdenen. Vi kan udvide vores horisont, ved at sætte disse fordomme 
på spil.  (Pedersen, 1995:197f). For eksempel havde alle gruppemedlemmer forskellige 
forforståelser af, hvordan man lever som asylansøger i Danmark. Disse var blevet skabt på 
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forskellig vis, gennem medierne, via frivilligt arbejde på Kongelunden og ved at have et 
familiemedlem, som arbejder med asylansøgere. Alle fordommene var forskellige, og tog 
udgangspunkt i forskellige historier. Vi talte om og diskuterede fordommene og satte dem på 
spil fra det øjeblik vi begyndte at indsnævre os og kigge nærmere på Gribskov. Nogle af disse 
forforståelser har vi beskrevet nedenfor, for at give læseren en indsigt i vores tilgang til feltet, 
før indsamlingen af empiri påbegyndte, og for at sætte dem i spil, således at vores horisont og 
forståelse udvides undervejs i projektprocessen. 
2.4.1 Forforståelser 
Umiddelbart har vi en opfattelse af de danske asylcentre, som værende uhensigtsmæssige og 
endog skadelige miljøer for mennesker generelt, men især for uledsagede asylansøgere. 
Endvidere anskuer vi den position de uledsagede børn på Gribskov asylcenter er i, som dybt 
problematisk, da de som udgangspunkt er alene uden familie. Vi anser Gribskov for at være et 
afgrænset miljø, som til dels er afskåret fra resten af Danmark. Gribskov er ligeledes en 
institution med andre regler og rettigheder, end dem der eksisterer i Danmark. Desuden ligger 
Gribskov i en skov i Nordsjælland, et godt stykke fra den almindelige offentlighed. 
Herudover adskiller Gribskov sig fra resten af Danmark, fordi Gribskov er et miljø med stor 
kulturel forskellighed menneskerne imellem.  Miljøet er præget af, at der kun bor unge 
mennesker, som oftest er alene.  
Dette tilsammen giver os en  forforståelse om, at det ikke er en hensigtsmæssig situation og at 
ovenstående ting, ikke har nogen videre positiv konsekvens for de unge. Disse forforståelser 
mener vi, at kunne udfordre ved at besøge stedet og få en forståelse for det community der 
eksisterer på Gribskov. 
 
2.5. Verificeringskriterier 
I det følgende vil vi diskutere hvor vidt vores projekt er verificerbart. Dette gøres udfra en 
vurdering af projektets validitet og reliabilitet. 
Validiteten af projektet handler om, hvorvidt  måleinstrumenterne er anvendelig og om der er 
sammenhæng og konsistens i indsamlingen af data og i behandlingen af disse. Sidst nævnte er 
forsøgt varetaget, ved at følge Hedegaard og Kvales fremgangsmåder. Hedegaard anviser dog, 
at man bør lave observation over længere tid, hvortil vi kun har observeret over to dage. 
Måleinstrumenterne i projektet er teorierne, hvortil vi mener de er anvendelige, idet de favner 
mange af de aspekter, der har indflydelse på de unge uledsagedes asylansøgeres livssituation.  
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Projektets reliabilitet handler om, hvorvidt vi har gjort tilstrækkeligt for at svare på 
problemformuleringen. Vi har foretaget deltagerobservationer over to dage og vi har lavet tre 
kvalitative interviews, hvor vi har tilstræbt at få informanternes meninger og forståelser 
tydeliggjort. Disse interviews og observationer er forsøgt behandlet efter Steiner Kvale og 
Mariane Hedegaards metodiske fremgangsmåder.  
Man kan dog argumentere for, at et interview med en eller flere af de unge kunne have givet 
en vis indsigt, men dette var desværre ikke muligt. Vi er klar over, at vore observationer, 
interviews, fortolkninger mv. er præget af vore forforståelser og forventninger, og fortolkning 
kan heller ikke adskilles fra fejlfortolkning og dermed misforståelser. Dog er alle 
observationer og interviews blevet diskuteret undervejs i processen, netop i forsøget på, at 
minimere disse. 
 
2.6. Metode 
Formålet med dette afsnit er, at redegøre for, hvilke metoder vi har anvendt for at indsamle 
empiri og hvorfor.  ”kvalitative metoder giver indsigt i og forståelse af andres menneskers 
liv” (Thagaard, 2004: 13). Som citatet siger, er en vigtig målsætning for kvalitative 
undersøgelser, at opnå forståelse af sociale fænomener. Fortolkning har derfor en særlig 
betydning indenfor kvalitativ forskning. Der knytter sig derfor vigtige metodiske overvejelser 
til, hvordan vi som forskere, indsamler, analyserer og fortolker de sociale fænomener vi vil 
studere på Gribskov. Det er derfor vigtigt, at eksplicitere grundlaget for vores opnåede viden, 
for at styrke troværdigheden af vores forskningsresultater. Følgende afsnit præciserer de 
principper vores kvalitative forskning baseres på. (Thagaard: 2004; 13) 
 
Fortolkning, deltagerobservationer og interviews er de metoder vi vil gøre brug af. Vores mål 
med det kvalitative interview er, at få kendskab til de overordnede sociale rammer, de unge 
befinder sig i. Her vil vi især fokusere på de pædagogiske metoder og målsætninger der 
lægges for dagen i arbejdet på asylcenteret. Vores interviews skal bruges til at give os 
informationer om, hvordan de ansatte på Gribskov forholder sig til eksempelvis de aktiviteter, 
de laver med de unge og ved at observere, vil vi kunne skaffe informationer om, hvordan de 
unge forholder sig til hinanden og hvordan de indgår i disse. Udover interviews vil vi tage del 
i nogle af de sociale aktiviteter der er på Gribskov, for at se hvorledes de pædagogiske 
metoder og målsætninger manifesterer sig i det sociale fællesskab. Dette ligeledes for at forstå 
de unge i konteksten, som vores overordnede ramme, community psykologien, bestræber sig 
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på. Her vil vi observere de unges interaktion og adfærd, og supplere dette med uformelle 
samtaler med de unge. Ved at deltage i deres aktiviteter, kan vi få en forståelse af den sociale 
sammenhæng de indgår, i når de deltager i aktiviteterne. Herigennem håber vi, at afdække de 
implicitte meninger og tavse forståelser, der hersker i gruppen, for således at danne os et 
helhedsbillede af communitiet på Gribskov. 
3.6.1. Det kvalitative interview 
Vores interview med ansatte fra center Gribskov vil vi udforme med udgangspunkt i den 
norske professor i pædagogisk psykologi Steinar Kvales metafor om den rejsende som en 
kvalitativ interviewform. Hermed skitseres grundlaget for måden, hvorpå vi anskuer det at 
producere viden gennem interviews. Denne tilgang til interviewforskning konvergerer med 
projektets overordnede interaktionistiske tilgang, fordi målsætningen er at skabe direkte 
kontakt og interaktion, med det vi ønsker at undersøge. 
 
Det kvalitative interview har til formål, at beskrive specifikke situationer, handlinger og 
oplevelser, og ikke generelle meninger. Denne form for interviewteknik fokuserer på temaer, 
og er hverken fuldstændig åben, eller struktureret med spørgsmål. En interviewsituation er 
først og fremmest en mellemmenneskelig relation, hvor både interviewer og interviewperson 
reagerer på hinanden, og kan derfor være præget af såvel positive som negative følelser og 
respons. Denne forandringsmulighed, som finder sted i selve interviewsamtalen, er netop 
karakteristisk ved kvalitative interviews og betyder, at ingen interviews er ens, også selvom 
interviewer og interviewperson er de samme og taler om samme emne. Denne fleksibilitet 
kræver til gengæld, at intervieweren er åben og lydhør overfor eventuelle drejninger i 
samtalen og er i stand til at være kritisk over for sin egen rolle som interviewer. (Hjort, 1986: 
100f) 
Den kvalitative metodes åbenhed og fleksibilitet betyder f.eks., at intervieweren har en frihed 
til at tage forskellige beslutninger under interviewet. Intervieweren kan eksempelvis vælge, at 
bytte om på spørgsmålenes rækkefølge og form, således at man kan følge op på de svar, 
interviewpersonen giver. Dette giver intervieweren plads til at anvende egne færdigheder og 
intuition, samt holde dynamikken i samtalen i gang. Men denne åbenhed og fleksibilitet 
betyder dog ikke, at der ikke eksisterer nogen form for struktur. Man er som interviewer 
stadig nødsaget til, at foretage nogle metodiske standardvalg undervejs, så som hvor mange 
interviews der er brug for, og hvordan disse skal fortolkes osv. Som interviewer er det 
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ligeledes vigtigt, at stille sig nogle overordnede spørgsmål angående hensigten med 
interviewet. (Kvale, 1997: 92) 
  
Ifølge metaforen om den rejsende, ses intervieweren som en rejsende fortæller, som en 
journalist eller en forfatter, der efter sin rejse har en historie at fortælle. Intervieweren, eller 
den rejsende, kan fastlægge de temaer der skal udforskes på forhånd, men bestemme 
rækkefølgen, eller ”rejsen”, undervejs. Intervieweren vandrer sammen med de lokale 
indbyggere og hører dem fortælle deres egne historier om deres livsverden, som den rejsende 
beskriver kvalitativt og rekonstruerer som historier, der kan viderefortælles. Gennem 
fortolkning udfoldes de mulige betydninger i de oprindelige historier. Rejsen bliver et billede 
på erkendelse, idet det er muligt, at den ikke kun fører til ny viden, da det også kan ske, at den 
rejsende selv forandrer sig gennem en ny forståelse og indsigt i det udforskede felt. 
(Kvale:1997; 18) 
I vores interview med de ansatte på center Gribskov vil vi tage udgangspunkt i den rejsende 
som forskningsperspektiv. Vi vil derfor opsøge bestemte emner for, at få interviewpersonen 
til at fortælle noget om de problemstillinger vi vil undersøge. Det, der bliver fortalt under 
interviewet, fortolkes ud fra vores egen forståelse.  
 
Informanter og Respondenter 
Herunder en præsentation af vore tre informanter. Alle tre informanter er med til at give 
indsigt i kulturen på Gribskov, idet de er en fast bestanddel af personalet, og de er en del af 
kulturen. 
 
Sirius: ansat som kultur og frivillig koordinater. Ansat i 6 år. Har arbejdet både som lærer, 
kontaktpædagog og aktivitetsmedarbejder. Da vi er interesserede i at få blotlagt kulturen på 
centret, er det interessant at interviewe Sirius, da han har oplevet de unge og arbejdet med 
dem i flere forskellige roller. Han er med i aktiviteterne hver tirsdag aften, samt til dels i 
hverdagen.  
Interviewet tirsdag d. 24 april 2007. Interviewet af Sophie og Anne-Sofie. 
 
Anonym: har været ansat på Gribskov i en længere årrække og arbejder med de unge i 
dagligdagen.  
Interviewet tirsdag d. 24. april 2007, efter interviewet med Sirius. Interviewet af Sophie, Anne 
Sofie og Gülistan. 
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Henrik: kontaktpædagog, har været ansat på Gribskov i et par år, har førhen arbejdet på 
familiecenter. Henrik er nærmere de unge, idet han er kontaktpædagog for flere af dem.  
Interviewet tirsdag d.1 maj 2007. Interviewet af Anne Sofie, Celeste og Gülistan. 
3.6.2. Deltagerobservation 
Mariane Hedegaard er en dansk psykolog som trækker på virksomhedsteorien. Oprindeligt 
beskæftiger hun sig med småbørn, men hendes metode og anskuelser kan med 
småmodifikationer også bruges i andre aldersgrupper. Vi har valgt at bruge hendes metode, da 
vi ifølge vores teori, altid må betragte mennesker i konteksten. Vi er opmærksomme på, at vi 
som observatører aldrig kan falde i med tapetet, men til hver en tid vil blive bemærket og 
have indflydelse på situationen og måske endda blive inddraget i situationen af de 
observerede (Hedegaard, 1994: 7). I denne forbindelse er der mange ting at tage hensyn til, 
samt krav vi må tilstræbe at leve op til. Dette vil blive beskrevet på de følgende sider.  
 
Mariane Hedegaard mener ikke, at de traditionelle måder at beskrive mennesker på i 
forskningsmæssig hensigt, er tilstrækkelig, da man ofte har betragtet individer ude af 
kontekst. På denne måde bliver de situationer, de observerede befinder sig sterile, hvilket de 
aldrig er i virkeligheden. Observatørens opgave er, at forstå situationer og dette kan netop 
gøres i samspil med de observerede. (Hedegaard, 2001:5ff).  
Vores hensigt er at beskrive asylansøgerne i interaktion med omgivelserne. Når vi som 
observatører er på asylcentret, bliver vi en del af deres omgivelser, idet vi faktisk er der og er 
svære at overse. Ifølge Hedegaard bør vi forsøge at deltage i børnenes dagligdag for, at få en 
reel indsigt i deres liv. På denne måde kan vi få indblik i de unges liv og relationer. 
(Hedegaard, 1994: 27). Vi bør endvidere deltage i aktiviteter sammen med de unge og 
interagere med dem, således at der opstår en naturlig kommunikation og forståelse mellem os 
og børnene. Vi må tilstræbe at blive accepterede og få lov til at være en del af deres aktivitet, 
og ikke forstyrre aktiviteten. Således får vi mulighed for, at få indsigt i deres motiver og 
dermed i kulturen på Gribskov. (Hedegaard, 1994: 27ff).  
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3.6.7. Fremgangsmåde til deltagerobservation 
Mariane Hedegaard opstiller følgende krav til reliabilitet og validitet: 
 
Reliabilitet: ”...Krav om at kunne skelne mellem, hvad der er beskriverens intention med 
beskrivelsen af barnet og hvad der er barnets intention i den situation, som bliver beskrevet.” 
(Hedegaard,1994: 8). 
 
Validitet: ”...kravet om at finde frem til det, der har betydning for det specifikt observerede 
barn både i dets daglige liv og for dets udvikling...” (Hedegaard, 1994: 8). 
 
Dette betyder, at en beskrivelsesmetode bør tilstræbe  ”1) at en karakteristik kan anvendes af 
andre end beskriveren (karakteristikken er reliabel), for så vidt man i sin metode tager hensyn 
til, at både beskriveren og barnet er subjekter i beskrivelsessammenhængen, og 2) at en 
karakteristik af et barn bliver sandfærdig i den udstrækning, at formålet med beskrivelsen 
samt barnets perspektiv bliver inddraget i beskrivelsen” (Hedegaard, 1994: 9) 
 
Udfra disse krav om reliabilitet og validitet betyder det for vores undersøgelser, at vi i vores 
interaktioner med asylbørnene, skal være meget opmærksomme på forskellige ting. 
 
For det første er det vigtigt at gøre sig klart, hvad vi ønsker at få ud af situationen, eller hvad 
vores formål er med deltagerobservationen, idet dette er afgørende for, hvad vi især kigger 
efter, hvilket ligeledes er afgørende for, hvorledes vi går til værks. Med vores observationer 
ønsker vi at finde ud af, hvilke betydninger og meninger de tillægger aktiviteterne på 
Gribskov. Om det bidrager til styrkelse af deres livskvalitetet. Er det med til at skabe 
sammenhæng i deres hverdag, og anerkendes og anerkender de hinanden både børnene og 
pædagogerne imellem. Og til sidst hvilke ressourcer der er på Gribskov og hvilke 
indvirkninger disse har på de unge. 
Det er ligeledes vigtigt, at gøre sig tanker om, hvilken situation asylbørnene er i, i 
beskrivelsessituationen. Her er det noget komplekst, idet de unge befinder sig i flere 
forskellige kontekster og situationer. For det første er de på flugt, uden forældre og vi 
formoder dermed, at de er en smule utrygge, trods Gribskovs trygge rammer. Dernæst er de 
fleste i en lang venteposition, hvor de venter på svar på deres asylansøgning, som langt de 
fleste (ca. 80%) får afslag på. Endvidere er der nogle, som har fået afslag, men som ikke kan 
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eller vil forlade Gribskov, enten fordi de nægter at tilbage til hjemlandet, eller fordi 
hjemlandet ikke kan eller vil modtage dem. Deres engagement kan forventes at være noget 
begrænset, da de ingen fremtid har i Danmark. Så hvilken situation er de i, i 
beskrivelsessituationen? De er i en splittet situationen og så er de endvidere en del af et 
fællesskab, hvor konsensus kan være, at man deltager, hvilket er en af vores opgaver at 
klarlægge. Dernæst er de i en aktuel situation, altså i gang med at lave en cykel eller spille en 
fodboldkamp. 
   En anden ting vi skal være opmærksomme på er, hvad de unges intentioner er i netop den 
situation de er i, således at en karakteristik af børnene er lavet ud fra den situation. I forhold til 
dette, kan der ligge en mindre detektivopgave os for hænde, for igen kan mange ting spille 
ind. Om de er med for at fordrive tiden, for at være en del af fællesskabet, for at få lavet 
cyklen så de kan komme til stationen mv. kan være blandt motiverne for deres deltagelse. Det 
kan være at skabe venskab, og måske deltager nogle kun fordi vi er der.  
   Det sidste er, at gøre sig tanker om, hvad der har betydning for det enkelte barn? Får vi 
klarlagt ovenstående, da er vi kommet lang vej i forbindelse med at finde ud af, hvad der har 
betydning for den enkelte. For nogle af børnene betyder det sociale på stedet måske mere, end 
den utrygge venteposition de befinder sig i. 
 
Således tilstræber vores beskrivelser, at blive valide og reliable, og måske bidrage med en reel 
viden om, hvilket community der eksisterer på Gribskov og hvorledes beboerne og 
medarbejderne i et dialektisk forhold skaber communitiet på Gribskov. Via vores teorier og 
gennem analysen ønsker vi netop, at få klarlagt, hvad der er vigtigt for de unge, i deres 
dagligdag. 
 
Hedegaard argumenterer endvidere for, at vores noter skrives i så almindeligt sprog som 
muligt, da vores beskrivelser i situationen, vil være med til at skabe forståelser og indsigter i 
de unges intentioner. Endvidere vil et alt for psykologisk eller teoretisk sprogbrug referere til 
en vis terminologi og fortolkningsramme, hvilket kan resulterer i, at vi bliver for uklare og 
frasorterende i situationen. I beskrivelserne er det vigtigt, at tage højde for konteksten, det kan 
være stedbeskrivelse, andre personer, dato, tidspunkt mv. 
Hun mener ligeledes, at det er vigtigt få en forståelse for deres overordnede livssituation og få 
beskrevet denne, idet denne indvirker på den aktuelle situation, og der dermed kan tages højde 
for den. Desuden er det essentielt, at vi får diskuteret vores formål og opfattelser af de 
situationerner vi beskriver. Diskussionen af vores opfattelse skal ske med andre, som har 
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været tilstede i situationen. Det vil sige, at vi ved vores besøg skal arbejde sammen to og to, 
således at vi efterfølgende kan diskuterer med hinanden. Det er også vigtigt at diskutere vores 
egen rolle i situationen, hvilket igen kan gøres ved, at vi diskuterer den med hinanden og med 
en som også var til stede. Endvidere skriver Hedegaard, at det er fordelagtigt for forståelsen at 
diskutere opfattelserne med en anden person, som er en naturlig del af situationen. Vi vil 
derfor vende nogle situationer med Sirius B. Holmbye, som er en fast bestandel i mange af de 
unges aktiviteter og som kender de unge. Ligeledes bør man, for at få en sandfærdig, generel 
beskrivelse af en person, beskrive dem i flere forskellige situationer på forskellige dage. Vi 
har desværre kun mulighed for at lave deltager observationer på Gribskov to gange. Vi er 
opmærksomme på denne svaghed og gør derfor også opmærksom på, at projektets slutninger 
er taget udfra to uafhængige dages observationer.  (Hedegaard, 1994: 55ff). 
 
Mariane Hedegaard fremstiller en decideret protokol, som man bør følge ved observation og 
ved behandlingen af observationerne. (Hedegaard, 1994: 78f) (Bilag 10). 
Denne protokol har vi tilstræbt at følge og vi har udarbejdet fire observationer fra begge dage, 
sådan at alle i gruppen er repræsenteret. Dette ser vi som en fordel, da det kan give os et større 
helhedsbillede af stedet. 
 
3.7. Opsummering. 
De ovenstående metodiske redskaber, vil vi bruge til at indsamle empiri og vi vil udfra vores 
teoretiske rammer, fortolke og analysere vores indsamlede empiriske materiale (se bilag). 
Herigennem håber vi, at kunne fortolke os frem til hvilke meninger, der er på Gribskov og 
hvad dette betyder for communitiet.  Vi mener, at de kvalitative interviews og deltager 
observationer er gode empiriske værktøjer til, at skabe en forståelse for og en mening om 
stedet. Begge metoder tager højde for individet i konteksten og vi mener derfor, at metoderne 
hænger godt sammen med vores kontekstuelle teorier beskrevet i metodologien. Derudover 
har vi samtalet med beboerne på Gribskov. Efter Røde Kors anvisninger og af hensyn til deres 
sikkerhed, har vi valgt at gøre dem anonyme. Det vil sige, at de har fået andre navne.  
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Kapitel 3: Gribskov asylcenter  
 
For at give et indblik i og en forståelse for de unge uledsagedes situation, vil vi i det følgende 
afsnit belyse de vilkår og forhold der eksisterer på Gribskov, endvidere den konkrete 
asylprocedure. Her vil vi tage udgangspunkt i rapporterne ”Uledsagede Asylansøgerbørn”, 
udarbejdet af Socialforskningsinstituttet i 2006, og ”Flygtninge i Danmark – Asyl” udarbejdet 
af Dansk Flygtningehjælp i 2006. Disse rapporter beskriver de unges livsvilkår. 
 
3.1. Uledsagede Unge: 
Et uledsaget barn kan være flygtet fra sit hjemland af forskellige grunde. Selve flugten til 
Danmark kan være meget forskellig og ofte ved de ansatte ikke særlig meget herom. Mange 
af de uledsagede unge kan være hjulpet til Danmark af nogle, som får et stort økonomisk 
beløb for det, og som ofte er fremmede for de unge. Nogle af de historier, de unge har fortalt, 
kan bl.a. være, at være blevet gemt i en kuffert, vente i et aflåst værelse i et fremmed land, 
eller ligge i et bagagerum på en bil. (Mertz & Starska  i Arenas, 1997: 91) De unge 
uledsagede der ankommer til Danmark er rejst fra deres hjemland uden deres familie og ofte 
er faderen død af ulykkelige omstændigheder evt. som følge af krigshandlinger (Christensen, 
2006: 24). At være uledsaget asylansøger vil sige, at barnet er under 18 og ankommer til 
Danmark uden familiære relationer i landet. Hvis barnet er under 12 år får de tit 
opholdstilladelse. Er børnene mellem 12-15 år vurderes der, om børnene er modne nok til gå 
igennem traditionel asylsag – er børnene over 15 år, vil de som regel gennemgå en almindelig 
asylprocedure. (Nissen et al., 2006:17) 
3.1.1. Ankomst til Danmark; Asylproceduren: 
Politiet er den første myndighed den unge uledsagede asylansøger kommer i kontakt med. 
Politiet undersøger om vedkommende har boet i et andet land, der respekterer og har 
forpligtet sig til flygtningekonventionen fra 1951. Hvis dette ikke er tilfældet bliver 
asylansøgeren i Danmark. Dette skyldes, at Danmark er med i Dublin-forordningen, som er 
EU-landenes aftale om, at en person kun kan få prøvet sin asylsag i det første sikre land 
vedkommende opholder sig i. Denne fordring er lavet for at undgå, at asylansøgeren kan 
shoppe rundt mellem de forskellige EU lande, hvis vedkommende har fået afslag. (Dansk 
Røde Kors asylarbejde, 2007: 48). Sandholmlejren i Nordsjælland er det første sted en 
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asylansøger kommer til, da det er en slags registreringscenter, hvor der bl.a. foretages en 
helbredsundersøgelse af ansøgeren. Her modtager asylansøgeren en video, der beskriver 
asylproceduren samt en vejledning, der vedrører asylansøgerens rettigheder og pligter i 
Danmark. Efter registreringen skal asylansøgeren udfylde et asylansøgningsskema, som 
danner grundlag for et meget grundigt interview hos Udlændingestyrelsen. Efter interviewet 
afgøres det, om sagen skal afgøres i normal procedure eller åbenbart grundløs procedure. Hvis 
sagen vurderes til at være åbenbart grundløs procedure, bliver sagen sendt til dansk 
flygtningehjælp, hvor det vurderes om asylansøgeren øjeblikkeligt får afslag, eller om 
asylansøgeren har mulighed for at anke afgørelse i flygtningenævnet (Bilag 10) 
 
Hvis sagen vurderes til at kunne afgøres på det foreliggende grundlag, eller hvis der skal 
indhentes flere oplysninger, undergår asylansøgeren normalproceduren. Her meddeles der 
enten tilladelse eller afslag, igen med mulighed for klage-adgang til flygtningenævnet. I 
tilfælde hvor der meddeles afslag får asylansøgeren bestikket en advokat hos 
flygtningenævnet, og her vedtages den endelige afgørelse for om asylansøgeren får afslag 
eller ophold. Ved afslag på asylansøgningen, har asylansøgeren mulighed for at søge om 
humanitær opholdstilladelse1. Integrationsministeriet behandler sådanne ansøgninger. (Nissen 
et al., 2006: 16). 
3.1.2. Konventionsstatus 
Det første man som asylansøger ansøger om, er konventionsstatus og beskyttelsesstatus. 
Flygtningekonventionen er en aftale, Danmark og mange andre lande har indgået i 1951. Man 
kan få konventionsstatus, hvis man som person føler sig forfulgt pga.: race, religion, 
nationalitet, hvis man tilhører en særlig socialgruppe eller om man har bestemte politiske 
holdninger.  En flygtning kan få beskyttelsesstatus, hvis han eller hun risikerer dødsstraf, 
tortur eller anden umenneskelig behandling (jf. Udlændingeloven § 7, stk. 2) Når en 
asylansøger ankommer til Danmark, har han i de første fjorten dage en masse offentlig 
kontakt med politi og udlændingestyrelsen og de undersøger, om barnet er berettiget til, at der 
kan starte en asylproces. Dette kaldes asylfase 1. (Christensen, 2006: 19) Derefter venter de 
som regel en måned eller to før de hører noget. Denne fase af asylprocessen, hvor 
behandlingen af asylsagen begynder og der endnu ikke er truffet nogen afgørelse kaldes 
asylbehandlingsfasen, fase 2. (Christensen, 2006:19) Der er ikke særlig mange unge under 18 
                                                 
1
 Man kan søge om humanitær opholdstilladelse hvis ansøgeren er meget syg og ikke kan behandles i sit 
hjemland eller lever under ekstremt vanskelige betingelser i hjemlandet og har ansvaret for små børn. (Nissen 
et.al., 2006: 16) 
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som har været politisk aktiv i sit hjemland, eller er forfulgt og ikke kan vende tilbage til 
hjemlandet uden dødsstraf. Derfor kan det være svært for dem at få konventionsstatus. Efter 
afslag undersøges det om den unge kan få humanitær opholdstilladelse i Danmark, eller om 
vedkommende skal sendes tilbage til hjemlandet, dette kaldes asylfase 3, som er en 
efterbehandlingsfase.(Christensen, 2006: 19) 
 
Hvis asylansøgeren får medhold i sin sag, får vedkommende permanent opholdstilladelse i 
Danmark og sagen afsluttes. Asylansøgeren overdrages til den pågældende kommune, som 
skal sørge for, at den nye borger bliver godt integreret i det danske samfund. Til dette er der 
udarbejdet et treårig integrationsprogram. (Nissen et al., 2006:14)  
Det er et mindretal der opnår asyl. De fleste af de unge der bor på Gribskov har fået afslag på 
asylansøgningen og venter derfor på, at blive sendt tilbage til hjemlandet (Christensen, 2006: 
26f). De er således i asylfase 3. I November 2006 havde 14 ud af 26 børn fået afslag, og 12 
børn var enten i starten eller midt i asylprocessen. (Christensen, 2006: 11). Når en asylansøger 
får afslag, kan det ikke altid lade sig gøre at sende vedkommende hjem med det samme, idet 
den unge skal kunne modtages i hjemlandet. Ventetiden kan derfor blive lang. (Nissen, 2006: 
17f).  
  
Det er udlændingestyrelsen, der står for den overordnede administration af asylsagen, mens 
Dansk Røde Kors varetager den daglige drift på de fleste asylcentre i Danmark. Dansk Røde 
Kors medarbejdere er ikke involveret i asylsagen og kender kun beboernes baggrund, hvis de 
selv fortæller det. De har ligeledes ingen indflydelse på udlændingestyrelsens afgørelser. 
(Dansk Røde Kors asylarbejde, 2006: 50)  
 
3.2. Gribskov. 
Center Gribskov, som ligger i Nordsjælland, er det eneste asylcenter i Danmark, der huser 
uledsagede asylansøgerbørn. (Christensen, 2006:21) Siden november sidste år har der været 
indskrevet over 100 uledsagede børn i Gribskov. De fleste af de børn bliver flyttet igen, fordi 
det viser sig, at de er over de 17 år. De unge må kun opholde sig på Gribskov, så længe de er 
under 18 og derefter bliver de flyttet til voksencenter. Nogle vælger, efter et par ugers ophold, 
at forlade centeret uden at meddele det. Det vil sige, at 60-70 % af de unge, der ankommer til 
Gribskov, forsvinder igen efter kort tid (Christensen, 2006:22). 
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Centeret kan huse ca. 40 børn, men ved vores besøg boede der 25. Ca. tre fjerdedele af 
børnene på centeret er drenge og de fleste er 15-17 år gamle. De 25 unge kommer fra 12 
forskellige nationaliteter, hvor der er lidt flere fra Irak og Afghanistan. Der tales mange 
forskellige sprog mellem børnene, der alle kan tale deres modersmål og kun meget lidt 
engelsk. Derfor bliver der i begyndelsen anvendt tolk i næsten alle sammenhænge mellem 
pædagoger og de unge. De unge, der kommer til center Gribskov, har som oftest ikke nogen 
nævneværdige faglige kompetencer fra hjemlandet. På Gribskov bliver de tilbudt daglig 
skolegang og danskundervisning  Børnene bor i gennemsnit 1-2 år på center Gribskov, 
hvorefter de enten bliver sendt tilbage til deres hjemland eller får opholdstilladelse. 
(Christensen, 2006:9f) 
3.2.1. Opholdet på Gribskov. 
Gribskov har et modtagerhus, hvor de unge bor i otte uger, mens personalet opbygger noget 
tillid og introducerer dem til hverdagen på centret. Modtagerhuset er lavet for at beskytte de 
unge, som har boet på Gribskov længe. Den store udskiftning i de første uger, mener de 
ansatte kan være stressende for de børn, der har været på asylcenteret længe. Leder Gitte 
Nielsen udtaler, at pædagogikken på Gribskov handler om ”at skabe rolige rammer og en fast 
struktur som modvægt til børnenes indre kaos og uvished og derfor vil vi gerne skærme dem 
for de mange nye ansigter, som alligevel tager hurtigt videre” (Dansk Røde Kors asylarbejde, 
2006: 46). 
Under opholdet i modtagerhuset får de unge bliver der lavet mad til de unge. Efter otte-ti uger 
flytter børnene til Børne- og Unge huset, her skal de selv stå for indkøb og madlavning. De er 
desuden også selv ansvarlige for rengøring, tøjvask og andre praktiske gøremål. (Christensen, 
2006: 12) I Børne- og unge huset bor de unge sammen to og to på et værelse med eget bad og 
toilet. De har fælles køkken og opholdsrum (Christensen, 2006: 12)  
3.2.2. Kontaktperson. 
På Gribskov er der personale døgnet rundt fordi beboerne alle er under 18 år. Når den unge 
ankommer til centret får han tildelt en kontaktperson, som sørger for at barnet får alle 
nødvendige oplysninger og at den unge for den støtte som han ellers ville have fået af en 
forælder. Man tilstræber ikke at gå ind og erstatte forælderens rolle, men man forsøger at 
skabe nogle trygge rammer for den unge. (Christensen, 2006: 27)  
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3.2.3. Aktiviteterne på Gribskov. 
De unge får mulighed for at blive tilknyttet foreninger eller klubber, for at få kontakt med 
andre unge som taler det samme sprog som dem selv. (Christensen, 2006: 14) Desuden er der 
på centret ansat aktivitetsmedarbejdere og en fritids- og frivilligkoordinator. De har 
udarbejdet en fast plan for ugens aktiviteter. Om tirsdagen er der brug af computer, syklub, 
cykelværksted, musikværksted og om aftenen er der disco i klubben. Om onsdagen tager de til 
svømmehallen og om aftenen spiller de bingo. Torsdag er der igen mulighed for brug af 
computer og om aftenen er der film i klubben. (Christensen: 2006; 50) Endvidere er der 
mulighed for diverse indendørs og udendørs aktiviteter i løbet af dagene og aftnerne samt 
aktiviteter uden for asylcenteret i eksempelvis sportsklubber. 
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Kapitel 4: Teori 
4.1. Community Psykologi 
Community psykologien beror på den opfattelse, at psykologien som fagdisciplin gennem 
hundrede år, ikke er blevet brugt til en bedre håndtering af konflikter og ufred. De mener ikke, 
at psykologien har udviklet en praktisk forståelse af, hvordan mennesker tænker føler og 
handler, men blot år har sat nye begreber på allerede eksisterende viden. (Berliner, Høffing og 
Hakesberg: 2005: 20) Derfor har de en vision om, at psykologien kan bruges som 
forebyggelse, frem for at fortsætte labeliseringen. Dette indebærer, at man ser på hvilke 
muligheder, der lukker eller åbner sig for en gruppe mennesker. De lægger vægt på at 
forebygge, hvis man skal forbedre livssituationen for mange, i stedet for at behandle kun få 
mennesker. Deres vision er dermed, at være socialt og politisk deltagende og de ønsker at 
bidrage til en forandring af verden, sådan at socialt udstødte grupper får en større mulighed 
for, at deltage i udformningen af sit liv. 
4.1.1. Personen i livssammenhæng 
Et community bliver beskrevet af Berliner, som et begreb der ikke har noget entydigt mening 
eller klarhed forbundet med det, men snarere som noget, der har en skiftende betydning på 
baggrund af den kontekst og praksis den anvendes inden for.  Et community er noget, som er i 
konstant ændring og aldrig forbliver det samme, fordi det netop bliver påvirket af de subjekter 
som indgår i communitiet (Nissen i Berliner, 2004: 97). Begrebets flertydige forståelse gør 
også, at det er et begreb som beskæftiger sig med det brede og mangfoldige, i stedet for at 
fokusere på det snævre og entydige (Nissen i Berliner, 2004: 95). I forhold til dette mener 
Berliner, at den gængse psykologi fokuserer på det isolerede individ, hvorpå han opfatter 
community som noget der kommer ud over denne isolation, og fokuserer derfor på den 
kontekst, individet er en del af (Nissen i Berliner, 2004: 96). 
 
Community psykologien tager højde for adskillige aspekter inden for subjektet, men også 
inden for den specifikke kontekst og livssammenhæng, hvori subjektet befinder sig og 
specielt i forhold til de ressourcer og den sociale støtte, der er til rådighed for et community. 
Dette kan sammenføjes til vores projekt, idet vi mener, at den individuelle asylansøger på 
Gribskov skal forstås i forhold til det community som eksisterer på Gribskov. Idet at 
community psykologien tager højde den sociale støtte, der er til rådighed for subjektet i det 
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specifikke community, kan community psykologien bidrage til at belyse, hvor den sociale 
støtte findes på Gribskov, og hvorledes den understøtter de unge asylsøgere. Fordi community 
psykologien tager højde for, at individet skal ses ud fra den kontekst, det befinder sig i, 
betyder det dog ikke, at det ikke er muligt, at eksaminere personens egen forståelse 
vedrørende konkrete situationer. Men det er nødvendigt, at være opmærksom på, at problemer 
og ressourcer ikke kan forstås uafhængigt af den kontekst individet befinder sig i (Berliner & 
Refby, 2004: 19). Community psykologien beskæftiger sig med subjektet, og subjektets egne 
meninger, men ikke uden det aspekt der tager højde for de omgivelser og den kontekst 
individet befinder sig i. På baggrund af dette, er community psykologien relevant for, at se på 
de unge asylansøgere som individer, hele tiden med fokus på, at de unge asylansøger er 
påvirket af communitiet, men også påvirker communitiet.  
Gennem Berliners optik bliver det klart, at community psykologien grundlæggende betragter 
subjektet, som påvirket af omgivelserne, og at man derfor ikke kun kan se på subjekt uden, at 
tage højde for dets omgivelser. Community psykologien er en form for aktionsbaseret teori, 
hvor psykologerne i det praktiske perspektiv fokuserer på, at sammenarbejde med 
medlemmerne fra et specifikt fællesskab, med det formål at løse problemer, og udvikle et 
community, hvor medlemmerne får mere kontrol over deres eget liv og deres fælles 
livsbetingelser (Berliner & Refby, 2004: 22f). 
4.1.2. Fællesskabet og subjektet  
Community psykologien ønsker, at se på helheden af menneskers livssitiation og der 
fokuseres på, at forstå og belyse sammenhængen mellem flere aspekter. Det første aspekt er 
det større samfund, som indebærer det materielle, hvilket er fordelingen af ressourcer, 
opbygningen af strukturer og institutioner, men også subjektpositionering og identifikationen 
af den sociale adfærd, om det er eksklusion eller inklusion.  
Community psykologien fokuserer på, at skabe en følelse af at have et tilhørsforhold til et 
community, fordi dette har en stor betydning for individer. Dette tilhørsforhold kan skabes 
ved, at individer deltager på en aktiv måde, gennem sociale begivenheder. Udover at skabe en 
følelse af et community, fokuseres der også på ”... at facilitere adgang til ressourcer, 
muligheder, rettigheder og fordeling af magt i samfundet som helhed.” (Berliner, Hakesberg 
& Refby, 2005: 59).       
 
Et community er skabt på baggrund af mange forskellige aspekter, som spiller ind og danner 
et bestemt community. Der lægges vægt på, at subjektet skal have mulighed for at indgå 
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aktivt og påvirkende over for den konkrete livssammenhæng. Dette indebærer at blive set og 
accepteret, som et værdifuldt medlem af communitiet og som et subjekt der har ret til og 
mulighed for at handle og påvirke de forståelsesrammer, der er i det givne community. 
(Berliner i Koester og Frandsen: 2005: 802). Inden for fællesskabet på Gribskov, fokuseres 
der på, hvordan de unge agerer over for hinanden, deres forståelse af hinanden, hvilke 
baggrunde de kommer fra og deres nuværende livssituation.  
Der bør også fokuseres på subjektiviteten, hvor det handler om de valg personer træffer, men 
hvor målet ikke er, at forstå årsagen til de valg der er blevet truffet, men at undersøge de 
konsekvenser valgene har. Dette perspektiv kan sammenføjes til vores projekt, fordi vi vil 
belyser hvilke konsekvenser de unges valg har for det community der bliver skabt på 
Gribskov. Vælger de unge asylansøgere, at deltage i de aktiviteter som bliver udbudt på 
Gribskov, og i så fald hvilket community bliver skabt blandt de unge når de deltager i 
aktiviteterne?  
4.1.3. Problemløsning og social støtte 
Indenfor en commununity psykologisk tilgang ses individets konkrete livssammenhæng i 
forhold til problemer og ressourcer. Det sidste perspektiv man arbejder med, er at se på de 
problemløsninger, der er mulige og kan lade sig gøre, på baggrund af de ressourcer 
communitiet har til rådighed (Berliner & Refby, 2004: 23). Man søger, at igangsætte nogle 
sociale processer, som skal gøre det lettere for medlemmerne af communitiet, at anvende de 
ressourcer der er til stede, og for at de får mulighed for at udvikle nogle kompetencer, de 
oplever at have brug for. Processen indebærer blandt andet, at der bliver lige muligheder for at 
deltage i beslutningsprocesser og dette er en proces, alle medlemmer er del af. Man udvikler 
derved et nærmiljø, hvor medlemmerne får mere kontrol over eget liv og fælles 
livsbetingelser. (Berliner i Koester og Frandsen, 2005: 801) Det vil sige, at community 
psykologien beskæftiger sig med psykosociale interventioner, som fokuserer på, at støtte 
subjektets eget sociale netværks ressourcer. 
 
Når man beskæftiger sig med personen i konteksten, er det relevant at se på og vurdere hvilke 
relationer og sociale netværk der er omkring den enkelte person. Her bliver den sociale støtte 
et væsentligt begreb. Berliner giver et eksempel på dette med ”buffer-teorien”, ”der siger, at 
det sociale netværk omkring en person er en beskyttelse mod mistrivsel og sygdom” (Berliner 
& Refby, 2004: 29). Social støtte er ligeledes essentiel mod forebyggelse af traumatisk stress, 
og personer som har et stærkt socialt netværk, kan derfor hente støtte og har en større chance 
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for at bearbejde de traumatiske oplevelser og kommer til at leve videre uden tab af livskvalitet 
(Berliner, 2004: 29). 
Social støtte kan gives på forskellige måder og handler om, at yde praktisk hjælp, oplysning 
og tilkendegivelse af, at man er værd at være sammen med. Berliner opdeler social støtte i en 
strukturelle synsvinkel, som omhandler hvor mange og hvilke relationer den enkelte har, og 
den funktionelle synsvinkel, som omhandler indholdet i de sociale relationer. Den 
funktionelle synsvinkel indebærer bla. emotionel støtte som består i, at have tid til at lytte til 
de følelser, mennesker kan have i forbindelse med hændelser i livet og i forhold til andre 
mennesker. Der kan også ydes en holdningsmæssig støtte, som består i, at anerkende 
personens egne holdninger og synspunkter og anser dem som værdige til at diskutere. 
Endvidere kan man yde informativ støtte som drejer sig om at give oplysninger som kan være 
gavnlige for den anden og personens livssituation. (Berliner i Koester og Frandsen, 2005: 
813f) En sidste ting Berliner nævner er social støtte gennem anerkendelse.  Dette vil blive 
belyst og beskrevet gennem Axel Honneth i det næste teoriafsnit.  
 
I forhold til Gribskov vil vi belyse hvilke muligheder Gribskov og de ansatte tilbyder de unge, 
for at løse de problemer, de unge oplever at have, ved at være asylansøgere. Vi ønsker at se 
på, hvilke relationer der er og om der er støtte, de unge imellem, men også fra de ansatte. Vi 
vil se på, hvordan de forholder sig til hinanden, både de unge og de ansatte. Vi vil også se på 
hvilke ressourcer, der er til rådighed på Gribskov, blandt andet de aktiviteter som tilbydes de 
unge. Herunder vil vi undersøge, hvilket community der bliver skabt, som resultat af de 
aktiviteter og de ressourcer de unge asylsøgere har til rådighed.  
 
4.2. Anerkendelse. 
I sin teori om anerkendelse præsenterer Honneth de basale forudsætninger, som er nødvendige 
for, at mennesket kan opnå selvrealisering. Dette bygger derfor på en idé om, hvad der er det 
’gode’ liv, og Honneths anerkendelsesteori er derfor samtidig en samfundskritisk teori, som 
har et normativt udgangspunkt (Honneth, 2003: 13). Denne normativitet bunder dog ikke i et 
ønske om, at begrunde betingelserne for en retfærdig samfundsorden og udvikle en traditionel 
retfærdighedsteori, som sin forgænger fra Frankfurterskolen, Jürgen Habermas. Det er i højere 
grad et forsøg på, at identificere vores tids kritiske samfundsdiagnose, hvilket metodologisk 
gribes an ved, at fremsætte nogle fundamentale betingelser for menneskets selvrealisering 
(Honneth, 2003:12f).  
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Honneth skelner overordnet mellem tre former for anerkendelse, og konstruerer en analytisk 
tredeling af begrebet, som er de grundlæggende forudsætninger for en vellykket 
identitetsdannelse. Han understreger dog, at disse ikke er en afspejling af den empiriske 
virkelighed. I den virkelige verden vil disse tre sfærer altid være uadskillelige (Honneth, 
2003: 92f). Desuden er det vigtigt at pointere, at det ikke er muligt at realisere sig selv 
gennem en enkelt sfære, da de alle tre er grundlæggende ontogenetiske parametre for et 
samlet fundament for det ’gode’ liv (Honneth, 2003: 14f).  De tre anerkendelsessfærer er 
privatsfæren, den retlige sfære og den solidariske sfære. Disse tre sfærer er tilknyttet tre slags 
selvforhold; selvtillid, selvværd og selvrespekt.  
Disse tre måder at forholde sig til sig selv på, opretholdes og bevares i de intersubjektive og 
reciprokke forhold til omverden. Overordnet er Honneths pointe, at mennesket rent 
identitetsmæssigt ikke kan overleve uden at modtage eller give anerkendelse. Denne 
reciprokke anerkendelse bør således være til stede i alle forhold, hvis individet skal udvikle de 
tre ovennævnte selvforhold. Hvis disse tre selvforhold ikke opfyldes, eller hvis de sættes 
under pres, vil symptomer på patologiske udviklingstendenser i samfundet forekomme. 
(Honneth, 2003:19f) 
 
Til hver af de tre anerkendelsessfærer hører en form for krænkelse, som er handlinger, der 
opleves som uretfærdige af det individ, der er udsat for dem (Honneth 2003: 18). Denne 
følelse af at blive krænket forudsætter nogle kvalitative standarder for sit liv, som opnås ved, 
at man forholder sig refleksivt til sit eget liv. Disse standarder opnås gennem intersubjektive 
forhold, hvor andre subjekters billigelse eller bekræftende reaktioner udgør det refleksive 
grundlag, og dermed er en vigtig faktor for, at ytringer og handlinger overhovedet kan opleves 
som krænkende (Honneth, 2003:84f). Honneth samler de forskellige krænkelsesformer under 
tre overskrifter, kropslige krænkelser, nægtelse af rettigheder og nedværdigelse af livsformer 
(Høilund, 2005: 27), som tilhører de tre anerkendelsessfærer, den private, den retslige samt 
den solidariske sfære. Disse krænkelser vil vi, i forhold til sfærerne, se nærmere på i analysen. 
Men først vil vi redegøre for de tre sfære, begyndende med privatsfæren.  
4.2.1. Privatsfæren  
Den første anerkendelsessfære, privatsfæren, i Honneths anerkendelsesteori, omhandler det 
enkelte individs primære relationer, og har en slags forrang i forhold til de andre to sfærer, da 
denne danner grundlaget for, at mennesker overhovedet kan indgå i intersubjektive forhold. 
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De primære relationer karakteriseres som kærlighedsrelationer, der knyttes til eksempelvis 
familie, kærester og nære venner. Dette gensidige afhængighedsforhold af affektion danner 
grundlag for den fundamentale selvtillid, hvor subjektet bliver fortrolig med værdien af sine 
egne ressourcer.  
Selvtillid forstås som evnen til at have det godt når man er alene, samt evnen til at kunne 
indgå konstruktivt i sociale fællesskaber. Kærlighed og venskab, som man ser i eksempelvis 
familie-, kæreste- og vennerelationer danner dermed grundlag for, at man kan indgå i en 
konfliktfyldt verden med en basal tillid til sig selv (Honneth, 2003: 15).  Denne selvtillid 
bliver opbygget gennem kontinuerlig følelsesmæssig og kropslig anerkendelse, og individet 
krænkes derfor, hvis det udsættes for voldelige overfald, der kan ses som et brud på denne 
kontinuerlige kærlighedsanerkendelse igennem reel fysisk mishandling. (Høilund, 2005: 27f) 
Individet opnår anerkendelse i denne sfære igennem gensidige emotionelle forhold. Dette 
forhold, som venner eller familiemedlemmer har med hinanden, er en forudsætning for, at 
man respekterer den anden. Igennem symmetriske relationer etablerer den enkelte en 
fortrolighed med sine ressourcer, indstillinger og værdier, ved at disse bliver modtaget og 
anerkendt af eksempelvis venner, kæreste eller familie. Denne emotionelle anerkendelse, 
sætter subjektet i stand til at udtrykke sig, agte og respektere sig selv, hvilket giver en følelse 
af fundamental selvtillid, der gør en i stand til at deltage i andre fællesskaber (Honneth, 
2006:12,174). Da de uledsagede asylansøgere er uden deres nærmeste familie og dermed også 
uden deres primære sociale fællesskab, finder vi det interessant at undersøge, om de unge er i 
stand til at opnå anerkendelse på den private sfære på Gribskov. Hvis dette viser sig muligt 
ønsker vi at anskueliggøre hvordan og i hvor høj grad, de unge opnår denne anerkendelse og 
hvad det betyder. 
 
I denne forbindelse vil vi undersøge om tegn på fysiske overgreb eller fysiske krænkelser, der 
kan forekomme i den private sfære, giver sig udslag hos de unge på Gribskov. Disse, i form af 
bl.a. tortur, voldtægt og bedrag, er de mest elementære former for personlig nedværdigelse, da 
subjektet oplever det som handlinger, der bevidst er grundlæggende ødelæggende for 
personens velfærd. Det er altså ikke så meget den eventuelle fysiske smerte, der virker 
ødelæggende for individets identitet, men den manglende anerkendelse af subjektets 
selvforhold og integritet, da den gensidige intersubjektive tillid udgør fundamentet for 
subjektets egen selvtillid. (Honneth, 2006: 176f). Konsekvensen er, at individet mister tilliden 
til sig selv og verden, hvilket påvirker enhver praktisk relation eller samkvem med andre 
mennesker. (Honneth, 2006: 176f).  
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4.2.2. Den retlige anerkendelsessfære 
Retslig anerkendelse er for Honneth et resultat af en historisk udvikling. Honneth forklarer, at 
den retslige anerkendelse, i det traditionsbaserede samfund, var tilknyttet et forhold, hvor 
jeg’et og den anden respekterer hinanden som retssubjekter, fordi de begge kender de sociale 
normer, der ligger til grund for den legitime fordeling af rettigheder og pligter i deres 
samfund. (Honneth, 2006:148) Derfor kunne ethvert subjekt kun anerkendes, hvis det var 
socialt anerkendt, som et medlem af et fællesskab, altså socialt accepteret som medlem af en 
social sammenslutning, baseret på en arbejdsdeling, som giver individet bestemte rettigheder.  
Med overgange til det postmoderne samfund udvikles principperne om rationel enighed 
mellem divergerende normer. Det vil sige at retssystemet nu må forstås som et udtryk for, at 
alle samfundsborgeres er ligeværdige, således at man ikke længere bør acceptere undtagelser 
og privilegier. (Honneth, 2006: 149). I og med at retssubjekter adlyder den samme lov, 
anerkender de hinanden som personer, der med individuel autonomi, kan træffe fornuftige 
beslutninger vedrørende moralske normer.  Retslig anerkendelse opnås således gennem 
erkendelsen af, at være et autonomt moralsk handlende individ, hvilket vil sige, at man som 
individ kan handle ud fra nogle basale rettigheder om, hvad som anerkendes som moralsk 
korrekt opførsel, og derigennem blive i stand til at deltage i f.eks. offentlige debatter på lige 
fod med andre. (Honneth 2003: 16). 
Der skete dog, med udvidelsen af individuelle retskrav i de moderne samfund, samtidig en 
udvidelse af det omfang af almene egenskaber individet måtte indeholde for moralsk 
tilregnelighed. Ifølge Honneth var de egenskaber, der satte subjektet i stand til at handle 
autonomt, på grundlag af fornuftig indsigt, således kommet til at inkludere et minimum af 
kulturel dannelse og økonomisk sikkerhed. (Honneth, 2006: 158).  
Den retslige anerkendelse giver mennesket mulighed for at kunne forstå sin handlen som et, af 
alle respekteret, udtryk for dets autonomi og moralske tilregnelighed. Det er altså et tegn på 
en samfundsmæssig respekt.  (Honneth, 2006: 160) 
 
Hvis subjektets tilregnelighed underkendes, vil dette dermed opleves som en moralsk 
krænkelse af individet. Krænkelsen i ikke at blive opfattet som et moralsk væsen, kan både 
opleves individuelt og ved, at en hel gruppe diskrimineres retligt. Oplevelsen af justitsmord 
eller blot oplevelsen af, at blive behandlet uretmæssigt vil få konsekvenser for subjektets 
selvrespekt og medvirke til, at man føler sig socialt ekskluderet. Da denne moralske 
tilregnelighed danner grundlaget for individets selvrespekt, vil en underkendelse af denne 
derfor få konsekvenser for subjektets praktiske selvforhold (Honneth 2003: 18, 88). Hvis man 
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bliver nægtet de gældende retskrav i samfundet, er dette ensbetydende med, at man oplever 
krænkelse af ens intersubjektivt nærede tillid til, at man er anerkendt som et individ med 
moralsk dømmekraft. (Honneth, 2006: 178). Dette gør sig i høj grad gældende for 
asylansøgere da de, som asylansøgere, ikke er borgere i det samfund de befinder sig i. Vi vil 
derfor i analysen undersøge, hvorvidt dette kommer til udtryk i communitiet på Gribskov, 
samt hvorledes de ansatte forholder sig til denne problemstilling. 
4.2.3. Den solidariske sfære 
Anerkendelse i den tredje sfære opnås ved at indgå i et fællesskab, hvor de ressourcer man 
bidrager med, bliver anerkendt. Ved at indgå i et solidaritetsfællesskab oplever individet både 
anerkendelse ved at genkende sig selv i de andre i fællesskabet, men også i kraft af, at man 
som unikt individ tilfører gruppen særlige evner og kvaliteter, som virker positivt på 
helheden. Det er i denne sfære, at subjektet opnår selvværd, som fremkommer, idet man stoler 
på og værdsætter sine egne evner i et solidarisk fællesskab (Honneth, 2003: 16; Willig, 2006: 
12). Værdsættelsen kan blandt andet have sin baggrund i subjektets særlige livsforløb, 
præstationer, funktioner eller handlinger, som det har udført eller udfører. Det er udfra en 
kulturel orienteringsramme, at individets præstationer og hermed sociale værdi vurderes. 
Honneth forklarer, at social anerkendelse, ligesom retslig anerkendelse, har undergået en 
historisk udvikling. I det traditionsprægede samfund var social anerkendelse afhængig af 
klasse og køn. I dag er social anerkendelse, i takt med at værdierne pluraliseres og adskilles 
fra køn og klasse, afhængig af menneskets selvrealisering. Denne selvrealisering bliver socialt 
anerkendt, hvis den bidrager til den praktiske realisering af samfundets abstrakte 
målsætninger. I denne henseende hænger den samfundsmæssige værdsættelse ofte indirekte 
sammen med ens indkomst. (Honneth, 2006: 169).  
I forhold til at være asylansøger, bliver opnåelsen af social anerkendelse problematisk, idet 
man som asylansøger, ikke tilhører det samfundsmæssige fællesskab man befinder sig i. Man 
tilhører dog et specifikt fællesskab på baggrund af sin position som asylansøger. I forbindelse 
med krig eller tragedier, hvor en gruppe mennesker deler en fælles erfaring om stort afsavn 
eller belastning, kan der opstå en ny værdikonstellation, hvor subjekter gensidigt kan 
værdsætte præstationer og evner, som ikke tidligere havde nogen samfundsmæssig betydning. 
(Honneth, 2006: 178). Derfor vil der formentlig kunne etableres et fællesskab, som kan give 
de unge en oplevelse af anerkendelse på trods af, at de ikke tilhører det samfundsmæssige 
fællesskab.  
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I den solidariske sfære vil en krænkelse af subjektets selvværd udspringe af individuel eller 
kollektiv ydmygelse eller respektløshed i form af, at individets eller gruppens færdigheder 
eller evner ikke bliver anerkendt. Nedværdigelsen af specifikke livsformer kan føre fra relativt 
harmløse til stærke former for stigmatisering og social eksklusion af en gruppe eller et 
område, og fratager subjektet følelsen af, at have en social betydning i fællesskabet, som er 
betingelsen for selvværdsfølelsen (Honneth, 2003: 18f; Willig 2006: 14). Denne krænkelse 
forekommer, når individuelle eller kollektive livsformer eller overbevisninger nedværdiges og 
tilskrives en lavere status, frem for at anerkende dem, som mulige og acceptable livsveje. 
(Høilund, 2005: 28) Disse former for krænkelser gør, at subjekter mister muligheden for, at 
deres egne evner kan tillægges social værdi, (Honneth, 2006: 178) dvs. krænkelserne 
nedbryder individets selvværd ved, at frakende individets egen livsform en positiv værdi eller 
betydning, og man bliver ikke ’værdsat som den man er’. (Høilund, 2005: 28) Et resultat af 
krænkelse i form af eksklusion er i værste fald, at der skabes såkaldte modstandskulturer, eller 
subkulturer, hvor krænkede grupper i samfundet mobiliseres omkring eksempelvis 
fundamentalistisk religiøse tilhørsforhold, hvor demokratiske principper og idealer opgives, 
hvilket kan ses som en trussel for velfærdsstaten. (Willig, 2006: 16f). Vi vil i denne 
forbindelse undersøge, hvorvidt disse krænkelseserfaringer kommer til udtryk i communitiet 
på Gribskov. 
 
4.3. Virksomhedsteori. 
Virksomhedsteorien er Leontjevs bidrag til en fortsættelse af den kulturhistoriske teori, som 
blev formuleret i 1924-34 af den sovjetiske Lev S. Vygotsky sammen med Aleksander R. 
Luria. 
Den dialektiske materialisme var det epistemologiske grundlag for udviklingen af den 
kulturhistoriske skole, som bestræbte sig på, at etablere psykologien som en marxistisk 
videnskab. Heri ligger antagelsen om, at mennesket er et led i historisk, kulturel og biologisk 
udvikling. (Christensen: 2005: 184) Dette står i modsætning til den psykoanalytiske 
forståelse, hvor individets udvikling ses som determineret af de tidligste barndomsoplevelser 
og den efterfølgende bearbejdning af disse. Indenfor den kulturhistoriske skole, er individet 
afhængig af de fremherskende samfundsbetingelser, inspireret af en marxistisk tankegang, 
hvor bestemte forsørgelses og produktionsvilkår, er fremherskende i en bestemt kultur på et 
bestemt udviklingstrin i historien. Psykologisk set betinger hver samfundsepoke, som 
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eksempelvis det kapitalistiske industrisamfund, sin særlige psykiske grundkarakter hos de 
mennesker, som lever i samfundet. (Dencik: nr. 5, 9f). 
 
Den kulturhistoriske skole blev afløst af virksomhedsteorien repræsenteret ved Leontjev. 
Vygotsky ser sproget og andre tegnsystemer som redskaber, der formidler og medierer 
individets samspil med omverden. (Mylov i Gad: 2005; 676). Med virksomhedsteorien blev 
det arbejdet, og ikke sproget, der blev det bærende fundament. Deltagelse i den 
samfundsmæssige virksomhed kom i fokus, i modsætning til Vygotsky, som fremhævede 
brugen af tegn som medierende for de psykiske funktioner. (Mylov i Gad: 2005; 676) Ifølge 
Leontjev konstitueres mennesket således i sin interaktion med omverdenen, gennem dets 
virksomhed.      
 
4.3.1. Personlighed 
Basis for personligheden er subjektets samlede, aktivt realiserede, sociale relation til 
omverdenen. Således er personligheden grundlæggende forbundet med den samlede 
virksomhed i verden. Med virksomheden former vi vores omverden således at vi selv er med 
til at forme, hvorledes vi bliver påvirket af omverdenen og dermed også er med til at forme 
vores personlighed i samspil med omverdenen. Menneskets virksomhed er afhængig af dets 
position i den samfundsmæssige kontekst og det er i konteksten at menneskets mål og motiver 
for virksomheden, samt måderne hvorpå disse mål kan realiseres, forefindes. Et 
grundlæggende konstituerende egenskab ved virksomheden, er at den har en genstand. Der 
findes ikke genstandsløs virksomhed. Det er motivet der udstyrer virksomheden med en 
specifik orientering. Motivet retter sig mod en genstand, hvorudfra virksomheden former sig. 
(Leontjev, 1977: 107). 
Vores behov, både de eksistens betingede behov så som mad og ilt samt de 
mellemmenneskelige samværs behov, konstitueres som motiverne, gennem vores 
virksomhed. Behov er ifølge Leontjev, et udtryk af menneskets afhængighed af bestemte 
eksistensbetingelser. Behovene bliver til motiver, når de er rettet mod, og forbundet med, et 
bestemt objekt. (Bertelsen i Koester og Frandsen, 2005: 356f) 
Vores virksomhed er motiveret af at tilvejebringe, vedligeholde og udvikle vores relation til 
omverdenen. Denne motivation kan både være ubevidst og bevidst. Subjektet kan ved 
selvbevidst refleksion sætte sig ind i og forstå sine handlinger og hele væremåden ved at sætte 
ind i og forstå hvad det er for en relation det stræber efter at oprette, vedligeholde eller ændre 
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og videreudvikle. På samme måde kan subjektet empatisk sætte sig ind i hvad og forstå andre 
mennesker ved at sætte sig ind i hvilken relation de ønsker at knytte til omverdenen. 
(Bertelsen i Koester og Frandsen, 2005: 357).  
Mennesket kan i kraft af sin personlighed på en egenomsorgsfuld og selvindsigtsfuld måde, 
aktivt forstå og forholde sig til og arbejde med sine egne motiver. I sammenhæng hermed kan 
mennesket på en socialt engageret måde udvikle indsigt i andres motiver for virksomhed og 
på en socialt engageret måde, tilvejebringe de fælles eksistensbetingelser, der lader andres 
relation til verden trives og vokse, samt er i stand til omsorgsfuldt at hjælpe andre til 
selvindsigt. (Bertelsen i Koester og Frandsen, 2005: 358). 
På samme måde er mennesket i stand til at organiserer og styre hvilke relationer det selv 
ønsker at knytte til dets omverden, fordi mennesket ikke er passivt styret af sin livshistorie og 
fortid Herigennem kan mennesket gennem udviklingen af egenomsorgsfuld og 
selvindsigtsfuld stræben, frigøre sig fra sin livshistorie, ved selv at tage over og sætte værdi 
og mening med hvordan disse skal være. (Bertelsen i Koester og Frandsen, 2005: 359).   
4.3.2. Betydninger og den personlige mening  
De mentale sanselige billeder i bevidstheden er en universel form for mental refleksion, skabt 
af subjektets praktiske virksomhed, disse billeder indeholder værdi eller betydning for 
individet (Leontjev, 1977: 116). Børns udvikling af begreber og logiske operationer, i deres 
bevidsthed, er et resultat af en optagelse af allerede skabt historisk udviklet betydninger, 
denne proces finder sted i barnets virksomhed, gennem dets interaktion med menneskene 
omkring det. (Leontjev, 1977: 117).  
Den fysiske verden er fuld af samfundsmæssige betydninger. Det vil sige, at betydninger er 
verdenens egenskaber, forbindelser og relationer, skabt af den samlede samfundsmæssige 
praksis. (Leontjev, 1983: 146). Betydningerne er således indholdet af hele det fysiske liv og er 
derfor ligeså ikke-psykologiske, som den verden de eksisterer i, når de ikke anskues i forhold 
til den individuelle bevidsthed (Leontjev, 1983: 147). Et eksempel på en betydning kunne 
således være et træ, men lige såvel kærlighed.  
Karakteren af betydningen har dog forskellig personlig mening for menneskene. Den 
personlige mening afhænger af mennesket livshistorie, denne livshistorie er summen af den 
virksomhed, som mennesket har produceret i aktiv deltagelse i den genstandsmæssige verden.  
 
”Den personlige menings karakter skabes ud fra denne aktiv deltagelse samt gennem 
kommunikation mellem mennesker. til forskel fra samfundets væren, er individets væren ikke 
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”selvtalende”, dvs. individet har ikke sit eget sprog, ikke betydninger der er udarbejdet af det 
selv. Det kan kun blive sig virkelighedens fænomener bevidst ved hjælp af ”færdige” 
betydninger, det har tilegnet sig udefra, viden, begreber og synspunkter med andre som 
individet modtager i samkvemmet, i den ene eller anden form for individuel eller 
massekommunikation.” (Leontjev, 1983: 161).  
 
Således er de personlige meninger i verden forskellige, fordi hver mening knytter sig til et 
enkelt individ i verden og dettes livs realitet. (Leontjev, 1983: 159). Hjemme er eksempelvis 
en betydning, der tillægges mange forskellige personlige meninger, alt afhængig af hvem man 
spørger; spørger man en ung dansker, vil denne muligvis have et trygt og positivt forhold til 
betydningen hjemme, der er tilknyttet tilstedeværelsen af et hjem. Og omvendt, spørger man 
en ung asylansøger; vil denne muligvis have et mere belastet forhold til hjemme, som er 
præget af smerten ved at denne på nuværende tidspunkt intet hjem har. Således tillægger de 
hver især en særlig personlig mening til betydningen hjemme. Betydninger eksisterer kun i 
bevidstheden for såvidt at de realiserer personlig mening: 
 
 “Psychologically, that is to say, in the system of the subjects consciousness, and not as its 
subject-matter or product, meanings in general do not exist except insofar as they realise 
certain personal meaning, just as the subject’s action and operations do not exist except 
insofar as they realise some activity of the subject evoked by motive, a need.” (Leontjev, 
1977: 123). 
 
Omvendt har den personlige mening altid en genstand for dens mening. Der eksisterer ikke 
genstandsløs mening, man har altid en mening om noget. Herigennem indgår betydninger og 
personlige meninger i en væsentlig psykologisk proces. På et tidligt stadie i 
bevidsthedsudviklingen er den personlige mening på linie med betydningen, men da den 
personlige mening tager form efter individets eget livs realitet og motivationer, modsat 
betydningen, som tager form efter den objektive verden, bliver den personlige mening 
psykologisk og individualiseret. Det er således den personlige mening, der giver individet dets 
specifikhed.  
Motivation for virksomheden, om den er bevidst eller ubevidst, er afhængig af den personlige 
mening, i forhold til subjektet, omstændighederne og virksomheden inde for 
omstændighederne. Dvs. at motiverne reguleres efter den personlige mening (Leontjev, 1977: 
121). Personlige meninger er således forskellige, fordi de er skabt gennem individuel 
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virksomhed i forskelligartet kontekster, dvs. ens personlige meninger filtres ind i det 
samfundsmæssige betydningsindhold. Dette vil muligvis kunne mærkes på Gribskov, hvor de 
unge kommer fra vidt forskellige kontekster, med forskellige betydningsindhold. Dette 
betyder at der kan eksistere eventuelle modsætningsfyldte meninger samt 
betydningsstrukturer, udviklet i de forskellige livshistorier, som kommer til udtryk på 
Gribskov. Således kan der, gennem aktiv deltagelse i fællesskabet på Gribskov, ske en 
udvikling og forhandling af disse betydningsstrukturer. Så de unge og de ansatte udvikler 
deres personlige meninger og betydningsstrukturer, i interaktionen med hinanden.  
 
Vi vil i det følgende påbegynde analysen med afsæt i de tre aspekter, nære relationer, sociale 
interaktioner og konfrontationer med omverdenen. Inde for disse temaer vil vi analysere og 
diskutere forskellige emner. Teorier vil vi benytte i forhold til de problemstillinger vedrørende 
communitiet på Gribskov, der bliver behandlet og anskueliggjort inde for de teoretiske 
tilgange. 
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Kapitel 5: Analyse 
5.1. Nære relationer 
I følgende afsnit vil der være fokus på enkeltindividet og på manglen af nære relationer den 
unge oplever, på baggrund af at være uledsagede asylsøger. Vi vil også fokusere på dannelse 
af nære relationer, de unge imellem, og vi vil undersøge hvordan og hvorfor de unge indgår i 
nære relationer med de ansatte på Gribskov. Til denne undersøgelse vil vi overvejende 
anvende Honneths privatsfære, fordi den er en af de tre former for anerkendelse, som er 
nødvendige for en vellykket identitetsdannelse. Privatsfæren er en følelsesmæssig og 
kropsbaseret anerkendelse. Det er i denne sfære, barnet udvikler en grundlæggende selvtillid, 
hvilket sætter mennesket i stand til at handle, kommunikere og tage del i nære fællesskaber. 
Dermed vil vi følgende undersøge, om de unge bliver følelsesmæssigt og kropsligt anerkendt, 
hvilket vi blandt andet vil gøre ved, at undersøge om de er i stand til at handle, kommunikere 
og indgå i nære fællesskaber.  
Manglen på anerkendelse og de nære relationer kan resultere i problematikker for individet, 
og dermed for hele communitiet.  
5.1.2. Selvtillid i forhold til de nære relationer 
Ifølge Honneth forstås selvtillid som evnen til at have det godt når man er alene, samt evnen 
til at kunne indgå konstruktivt i sociale fællesskaber. I den forbindelse er det interessant, at 
undersøge hvilket forhold de unge har til sig selv. 
 
De ansatte på Gribskov er opmærksomme på det tab af nære relationer de unge har, i og med 
de ankommer alene, og de fortæller at de unge også selv giver udtryk for dette tab og at de 
prøver at finde en erstatning for de mangler eller tab de har i deres liv.  "... det vil sige at vi 
nogle gange for nogle projektioner, kan man sige fra de unge. De vil jo egentlig helst gerne 
have, at vi træder ind som fædre og mødre." (bilag 3, 169ff). For at forsøge at udfylde den 
rolle, får de unge hver en forældrerepræsentant når de ankommer til Gribskov. 
Under vores observationer, talte vi bl.a. med en dreng som fortalte, at han skar i sig selv om 
aftenen. Dette blev også beskrevet i interview med Anonym som fortæller, at man 
eksempelvis kan se en pige med skæresår over armen. (Bilag 2: 120) Drengen fortæller, at han 
på den måde lader sine egne frustrationer og vrede gå ud over sig selv, i stedet for at lade det 
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gå ud over andre og han mener, at det er sådan noget man gør på Gribskov, når man har boet 
der længe. (Bilag 6: 151-157) 
 
Ifølge Honneth er de primære nære kærlighedsrelationer fundamentale for dannelsen af 
individets selvtillid. Vi kan ikke sige noget om, hvad de unge kommer fra når de ankommer 
til Gribskov og om de er rejst fra en familie, som kan have givet dem disse nære 
kærlighedsrelationer. Men idet drengen fortæller, at det at skære i sig selv er noget man gør 
når man har boet på Gribskov længe, kan man argumentere for, at en eventuel selvtillid som 
er bygget op hjemmefra, langsomt bliver nedbrudt i ventetiden på Gribskov. Anonym 
fortæller, at de unge får et netværk på Gribskov, men at der ikke er noget der kan erstatte 
familien. (Bilag 2; 215ff) De nære relationer, såsom familien, er ikke til stede på Gribskov og 
disse skal ifølge Honneth være til stede for, at gøre mennesket fortrolig med værdien af sine 
egne ressourcer. Hvis ikke dette selvforhold skabes og opretholdes risikerer mennesket, at 
miste et positivt forhold til sig selv, hvilket er grundlæggende for dets udvikling. Direkte 
krænkelse i de primære relationer; fysisk mishandling, voldtægt og tortur ses som eksempler, 
der kan ødelægge den grundlæggende selvtillid og ødelægge personens velfærd. 
Når den unge dreng fortæller, at han skærer i sig selv, udøver han en fysisk krænkelse mod 
sig selv. Det vil sige, at han ikke anerkender sig selv og han ikke har et positivt forhold til sig 
selv. Det kan skyldes mange forskellige aspekter, men ifølge Honneth kan det undgås ved, at 
have nogle primære nære kærlighedsrelationer, som kan gøre mennesket fortrolig med 
værdien af sine egne ressourcer. Med forældrerepræsentanterne har de unge mulighed for at 
komme lidt tættere på den enkelte og i nogle tilfælde fortæller Henrik, at de unge kalder dem 
for mama eller papa - hvis det er i orden med forældrerepræsentanten (Bilag 3: 175ff). Ifølge 
Honneth skal anerkendelse i de nære relationer foregå gennem et kærlighedsforhold. " (...) Vi 
forsøger at give dem noget omsorg, men vi kan jo aldrig udfylde den rolle som deres far og 
mor har udfyldt." (bilag 1, 312-314) 
De unge kan have oplevet nogle voldsomme ting og bærer på nogle dybe hemmeligheder, 
som de ikke tør afsløre, af frygt for at det vil påvirke deres asylsag. Man kan derfor sige, at de 
unge lever i en konfliktfylde hverdag."... den 100 % ærlige rigtige version af deres 
livshistorie, den går de helt alene med." (bilag 2: 242ff) Ved at give de unge en 
forældrerepræsentant, som de ikke på forhånd kender og ikke nødvendigvis er fortrolige med, 
kan dette ikke fuldstændig erstatte det manglende kærlighedsforhold, som skal danne 
grundlag for, at individet kan indgå i en konfliktfyldt verden med en basal tillid til sig selv. 
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5.1.1. Intersubjektive forhold 
Et af de største tab ifølge Henrik er, tabet af sprog. Der kan eksempelvis være en asylansøger 
hvor der ikke er nogle andre på centret som kan tale og forstå vedkommendes sprog og dette 
kan gøre det utroligt svært for den unge at udtrykke sig overfor andre i en periode. Det, at de 
ikke kan tale dansk eller engelsk og ikke kan deltage i sproglige fællesskaber med andre, 
begrænser dem i højeste grad, og de får derved svært ved at etablere et nært tillidsforhold til 
andre unge eller pædagoger. Henrik fortæller, at når der er sprogfællesskaber blandt nogle 
unge, så knytter de flere nære bånd, eller det bliver i hvert fald væsentligt nemmere. Han 
inddrager et eksempel med en albansk gruppe der, efter hans opfattelse, ved meget om 
hinanden og er tætte og fortrolige.(Bilag 3: 340ff) Men han fortsætter og siger, at det ikke 
nødvendigvis gælder for alle, to unge der har sprogfællesskab fortæller nødvendigvis ikke 
hinanden alt. ”de har nogle reservationer over for hinanden, selvom at de altid samler 
hinanden op i grupperne, det er de dygtige til, men de fortæller heller ikke alt” (Bilag 3: 
347f).  
 
Ifølge virksomhedsteorien kan mennesket forstå sine egne handlinger, ved at reflektere over 
sine motiver og forstå hvilken relation man prøver at oprette til verden. Menneskets 
personlighed kommer først til eksistens, når det også kan udvikle indsigt i andres 
handlingsmotiver. Dette sker på en social engageret måde, hvor mennesket gennem empati 
kan forstå andre mennesker, ved at sætte sig ind i hvilken relation de ønsker at knytte til 
omverden og hvilke motiver de har. Honneth mener, at mangel på anerkendelse i den intime 
sfære, kan medføre at individet mister tillid til sig selv og verden, hvilket vil påvirke enhver 
relation med andre mennesker. De unge har mangel på nære relationer fordi de er uledsagede 
men man kan argumentere for at de unge alligevel emotionelt er i stand til at sætte sig ind i 
den andens verden og dermed indgå i en relation. Dette kan skyldes, at de unge, i kraft af den 
svære situation de befinder sig i, er meget emotionelt påvirket. Det er først når emotioner 
kommer til udtryk, at det kan give personen indsigt i og selvbevidsthed om hvad motivet for 
virksomheden er.  
Et eksempel på dette er den ensomhedsfølelse de unge kan have. Man kan forestille sig, at 
tabet af sprog kan give et større afsavn til det derhjemme.”...De føler sig ensomme hele tiden, 
det gør de... jeg tror at ensomhedsfølelsen er meget, meget stor.” (Bilag 3, 318) Denne følelse 
kan give den unge en indsigt i sine motiver for sine handlinger. Det kan for eksempel være, at 
den unge bliver bevidst om sine motiver for at ”samle en anden op”, trods manglende 
sprogfællesskab. Der kan argumenteres for, at de unge via følelser er meget bevidste om egne 
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motiver og handlinger og derigennem bliver i stand til at sætte sig ind i andres behov og 
motiver.  
 
”Han[drengen fra Sri Lanka] ser ikke helt begejstret ud, han er ved at tabe. Da han taber går 
han uden at sige noget.” (Bilag 4B, 22f) 
Dreng fra Sri Lanka kigger ind igen, dreng fra Afghanistan klapper ham på skulderen og 
siger ”hello my friend, how are you?” (bilag 6A, 26) 
 
Drengen fra Sri Lanka er ny på stedet, og har ikke et sprogligt fællesskab med drengen fra 
Afghanistan, som har været på Gribskov i et års tid. Ifølge Honneth sker anerkendelse 
gennem et intersubjektivt forhold. Da intersubjektive forhold er en forudsætning for 
anerkendelse kan man derfor sige at det er vigtigt for de unge at være i en situation med 
andre. Som beskrevet ovenfor kan de unge have svært ved at kommunikere sprogligt med 
hinanden, men de er alligevel i stand til at forstå hinandens behov for samvær og opbakning. 
Gennem denne forståelse af hinanden, opstår der samtidig et anerkendelsesforhold, idet 
anerkendelse indenfor privatsfæren foregår gennem emotionelle forhold, følelsesmæssigt eller 
kropslig. De fleste unge, der bor på centret er til en vis grad krænket i deres privatsfærer, idet 
de ikke har deres familie eller nære venner hos dem længere, af den grund mener 
pædagogerne, at de unge føler et stort tab, ensomhed og savn til det de har forladt eller ikke 
har. Vi kan dog argumentere for, at selvom de unge er krænket inden for privatsfæren og 
ligeledes kan have svært ved at tale sammen indbyrdes, er de via deres emotioner i stand til at 
forstå hinanden og anerkende hinanden og der dermed eksisterer nogle nære forhold, uden de 
unge behøver sprogligt at kunne kommunikerer med hinanden. 
 
 
5.1.3. Omsorg og social støtte 
I det ovenstående har vi diskuteret, at de unge også har en belastet forhold til sig selv, men at 
de unge viser omsorg for hinanden og derigennem følelsesmæssigt anerkender hinanden, for 
at afhjælpe hinanden. I det følgende vil vi beskrive den omsorg og sociale støtte, de ansatte 
viser de unge i det community de udgør. Som nævnt i teorien anser Berliner social støtte som 
essentiel mod forebyggelse af mistrivsel og traumatisk stress.  
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5.1.4. Social støtte og livssammenhæng 
En af de ansatte fortæller at han ikke behøver, at kende til de unges baggrund, fordi han uden 
den indsigt godt kan se, at de unge har behov for tryghed og omsorg (Bilag 3: 419ff).  
De ansatte vælger ikke at fokusere på de unges baggrund og livshistorie.  
 
”altså vi lytter meget gerne, hvis de for eksempel vil fortælle om deres fortid og deres familier 
osv. Men vi spørger selv ikke aktivt ind til det og det er fordi, at det kan gentraumatisere dem 
simpelthen, hvis man åbner op for nogle af de historier der ligger i deres fortid, så kan det 
faktisk, ja (…) nogle traumer de har lagt bag sig, så kan det gå hen og åbne op for de 
traumer... og gentraumatiserer dem.” (Bilag 1, 416ff).  
 
De ansatte yder social emotionel støtte til de unge, ved at være til rådighed for de unge.  På 
trods af, at de ikke kender deres livshistorie, ved de alligevel, at der i de unges nuværende 
livssituation, ikke er omsorg andre steder fra. Derfor kan man sige, at de ansatte deler en 
betydningsstruktur, som handler om, at give dem social støtte og omsorg, for at kompensere 
for de unges mangel på dette. Dette bliver vægtet højt i de ansattes pædagogiske dagsorden. 
Men det kan diskuteres, om det er muligt, at yde den rette omsorg, overfor et menneske med 
en livshistorie, man ikke kender til.  
De tre ansatte vi har interviewet, har alle været ansat på Gribskov i mange år. På denne måde 
har de ansatte selv en livshistorie og erfaring med uledsagede asylbørn. Denne erfaring 
indebærer ikke at vide og kunne sætte sig ind i hvad de unge har været igennem, men den 
indebærer at kunne se, hvordan man gennem ressourcerne på Gribskov kan give de unge 
sociale støtte og omsorg. De kan pga. den manglende indsigt i livshistorien ikke vide, hvad 
det betyder for det enkelte barn, men de kan se hvordan den sociale støtte er blevet modtaget 
af andre unge og bruge denne erfaring. At de ansatte har en erfaring de kan bruge, er dermed 
ligeledes en ressource på Gribskov.   
 
Når du bliver asylansøger, træder du ind i en kontekst, som indeholder nogle mål og motiver, 
som er specifik for det at være asylansøger. I kraft af at de ansatte har arbejdet med 
asylansøgere i flere år, har de, ud fra virksomhedsteorien, på en social engageret måde opnået 
indsigt i asylansøgernes motiver og behov, derfor kan de ansatte også give asylansøgerne 
indsigt i, hvordan de aktivt selv kan opnå deres motiver og behov. De kan ikke give børnene 
asyl, de kan dog, i form af diverse håndteringsmekanismer, hjælpe de unge til at frigøre sig fra 
de bekymringer de føler.  
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Disse erfaringer har været med til, at danne meninger de ansatte har, omhandlende de unges 
behov og disse personlige meninger har de ansatte infiltreret ind i Gribskovs 
betydningsstrukturer, som handler om social støtte og omsorg.  
 
Ifølge virksomhedsteorien skabes personlige mening af livshistorien og erfaringer. Derfor kan 
de ansatte ikke vide hvilken mening de unge tillægger den sociale støtte, når de ikke kender til 
de unges baggrund. Dog mener vi alligevel, at de ansatte gennem deres egen erfaring og 
livshistorie kan sætte sig ind i de behov de unge har. 
5.1.5. Community  
De ansatte beskæftiger sig som sagt ikke med de unges baggrund, men de beskæftiger sig 
heller ikke med deres asylsag. Motivationen for ikke at fokusere på deres asylsag, ligger i 
kraft af, at de ansatte udfører et pædagogisk arbejde og har ingen indflydelse på selve 
asylsagen (Bilag 3: 565ff). De ansatte kan derfor ikke konkret afhjælpe noget fra de unges 
fortid. De kan heller ikke gøre noget ved deres asylsag og dermed påvirke deres fremtid. 
Derimod kan de fokusere på den nuværende livssituation de unge er i på Gribskov, nærmere 
betegnet det community de unge udgør. De unge befinder sig på Gribskov i et 
ingenmandsland, de hører ikke til nogen steder, hverken i deres hjemland eller i Danmark. 
Denne splittelse kan de ansatte forsøge at afhjælpe, ved at gøre brug af de ressourcer der er på 
centret, som kan give de unge et tilhørsforhold og føle sig som en del af et community.  
 
I forhold til community psykologien skal man fokusere på, at problemerne skal løses i 
communitiet. De problemer de ansatte ser de unge har og den omsorg og social støtte de 
mener de unge har brug for, må derfor afhjælpes ved, at tage udgangspunkt i de ressourcer, 
der er til stede i communitiet og dette har som sådan ikke noget med deres livshistorie at gøre. 
Det vil sige, at fokusere på de konkrete problemløsninger der er mulige og kan lade sig gøre 
på baggrund af de ressourcer communitiet har til rådighed. 
5.1.6. Social støtte via anerkendelse 
Vi mener at en vigtig ressource i communitiet på Gribskov er de ansatte. En måde at yde 
social støtte på indenfor communitiet, er at vise anerkendelse. Under observationerne kunne 
vi ikke lade være med at lægge mærke til, hvor nære nogle af de unge var overfor personalet, 
og hvor omsorgsfulde de ansatte var overfor de unge. En pædagog kommer for eksemepl forbi 
og ”De hilser pænt og krammer hinanden når de siger hej” (Bilag 4a: 115ff). Under en anden 
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observation sidder Anton og Sirius ved computeren hvor Anton siger ”Sirius, min bror” og de 
krammer. (Bilag 4b: 42f).   
Selvom de unge i mange tilfælde måske ikke fortæller de ansatte om deres følelser og 
livshistorie, er den nære kropskontakt et udtryk for, at de unge har et godt og nært forhold til 
de ansatte. Ifølge Honneth foregår anerkendelse gennem interaktion, men interaktion 
indebærer ikke kun sprog, men også handlen. Vi har mange observationer på kropslig kontakt, 
både mellem de unge og mellem de unge og ansatte. Den form for anerkendelse den unge har 
brug for i de nære relationer, kommer således til udtryk gennem en følelsesmæssig kropslig 
anerkendelse mellem ung og ansat. Selvom de ansatte ikke kender til livshistorien og ikke 
taler med de unge om den forsøger de alligevel at yde omsorg via en kropslig kontakt. Udfra 
ovenstående observation, kan man se at det til en vis grad virker positivt på de unge, fordi de 
unge rent faktisk tager imod den sociale støtte. Denne sociale støtte kan manifestere sig ved, 
at de unge føler sig værdsat og får opbygget en grad af den selvtillid, som opbygges i de nære 
relationer.   
 
”Vi forsøger jo at give dem noget omsorg, men vi kan jo aldrig udfylde den…rolle som 
deres…far og mor har udfyldt. Og det kan deres venner heller ikke… men det vi kan, er at 
udfylde for eksempel den rolle, en forælder har som den der skaber orden i kaoset (…) altså 
udover det tab og savn de har så…så har de faktisk en rimelig god både fysisk og psykisk 
sundhedstilstand. Og det er fordi, at vi støtter dem så meget og at de er omgivet af sådan et 
massivt setup af velfungerende voksne som er gode til at støtte dem i både deres hverdag men 
også hvad der skal ske” (Bilag 1, 308-323) 
 
Ved at de ansatte går ind og viser omsorg og anerkendelse overfor de unge, bruger de sig selv 
som ressource og giver derigennem social støtte. 
 
5.1.8. Delkonklusion 
I kraft af de unges følelser af afsavn og ensomhed, bliver de bevidste om, at de ønsker en nær 
relationen til andre. Da mange af de unge ikke forstår hinandens sprog, realiserer de dette 
motiv og behov for nærvær, gennem et nært kropsbaseret forhold til de andre unge. I og med, 
at de gennem deres emotioner, er blevet bevidste om deres motiver, kan de også sætte sig ind i 
de andre unges motiver for nærvær og er derfor gode til at ”samle hinanden op”. Herigennem 
opstår den nære relation, som ikke er afhængig af sprogfællesskaber, men baseret på en 
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indsigt i, og fælles erfaring med livssituationen som asylansøger. Nogle vælger ikke at danne 
nære relationer, dette kan være grundet i en frygt for at komme til at sige noget, der kan få en 
negativ indflydelse på deres asylsag.  
De ansatte kan alligevel godt give social støtte, på trods af at de ikke kender de unges 
livshistorie. Den sociale støtte de ansatte yder, er baseret på deres erfaring og kendskab til 
asylansøgerens position og situation i Danmark. De giver således den sociale støtte ved, at 
anerkende de unge og gøre brug af de ressourcer, der er på Gribskov, hvoraf de selv, i kraft af 
deres erfaring og kompetencer, er en del af denne sociale støtte. 
På trods af, at de unge indgår i nære følelsesmæssige kropsbaseret relationer med de andre 
unge og de ansatte, kan de stadig på grund af deres følelse af afsavn og ensomhed, risikere at 
opleve en følelse af nedbrudt selvtillid og dette kan give sig udslag i at de fysisk krænker sig 
selv. 
 
 
5.2. Sociale interaktioner. 
 
I forrige afsnit fokuserede vi på de unges nære relationer og mangel på disse. I det følgende 
afsnit, vil vi se på det pædagogiske setup de ansatte har etableret, samt hvilke meninger og 
værdier de tillægger dette. Med udgangspunkt i Honneths solidariske sfære, virksomhedsteori 
og community psykologi, vil vi belyse hvilke meninger de ansatte tillægger det pædagogiske 
setup, og hvilke ressourcer og værdier de ansatte mener, de bidrager med i den henseende. Vi 
vil derefter sætte dette i henhold til de unge og forsøge at skitserer hvilke betydning dette har 
for de unges interaktion med hinanden.  
      
5.2.1. Det pædagogiske setup 
En er de vigtige målsætninger med de ansattes arbejde på Gribskov er, ifølge dem selv, at 
skabe en værdig ventetid for de unge (Bilag 13). Vi vil i det følgende diskutere hvilke 
funktion aktiviteterne har i forhold til denne målsætning, ud fra de ansattes menings og 
betydningsstrukturer.  
I interviewet med Sirius forklarer han, hvordan de ansatte har diskuteret meningerne med 
aktiviteterne, og han siger ”… det er for at holde børnene i gang, og for at der skal være et 
indhold i deres hverdag. Altså, der skal ligesom være noget, det er både ren underholdning 
men det er også for at give dem et indhold, noget at se frem til, noget at glæde sig til” (Bilag 
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1: 61ff). Han betragter altså aktiviteterne, som en måde hvorpå de ansatte skaber indhold i de 
unges liv som asylansøgere, og en måde hvorpå de kan give de unge et positivt input, og 
noget de kan se frem til hver dag. Da de, som asylansøgere, er pacificeret i takt med at de er i 
en venteposition, føler han det dermed vigtigt at skabe et grundlag, hvorfra de ansatte kan 
give de unge et indhold. Dette gøres gennem etableringen af aktiviteterne på Gribskov. 
Aktiviteterne er med til at give de unge en chance for at deltage aktivt i noget positivt, selv 
om de befinder sig i en problemfyldt situation,  
Anonym:”… når mennesker er i en venteposition som de her børn, så er min erfaring det, at 
det som holder mennesket ved lige, det sådan nogle faktorer som at være aktiv, altså fysisk 
aktivitet og psykisk aktivitet.” (Bilag 2: 47ff). De forsøger at undgå, at de unge, i kraft af deres 
belastende situation som asylansøgere, bliver skøre. Derfor har de skabt et miljø på Gribskov, 
som ifølge dem, gør de unge bedre i stand til at håndterer deres venteposition: ”man går 
hverken i skole eller har nogle fysiske eller fritidsaktiviteter eller noget som helst, så ender 
det op med, at man går man i de tanker… og til sidst bliver man skør og man bliver syg af 
det”(Bilag 2: 54ff). Netop fordi de unge befinder sig i en negativ situation som asylansøgere, 
skaber de ansatte et community, hvor ressourcerne for de unges trivsel findes. De gør dermed, 
i overensstemmelses med community psykologi, brug af de ressourcer der befinder sig inden 
for communitiet. Udover at de ansatte, som nævnt, bruger sig selv som ressource til at hjælpe 
de unge via social støtte, bruger de dermed også ressourcer som de selv udvikler.  
Da de unge befinder sig i en belastende venteposition, mener Anonym, at de, ved at holdes 
aktiverede, ikke bliver psykisk belastet. Hensigten med de ansattes indføring af aktiviteterne, 
kan således være motiveret af et ønske om, at skærme de unge fra deres venteposition, altså at 
tilbyde de unge en distraktion fra deres asylsag. Som vi behandler i første afsnit har den unge 
når hun/han ankommer til Gribskov lidt et stort tab, og kan være præget af frygt og ensomhed. 
Ved at skabe nogle trygge rammer, som skal få de unge væk fra frygt og ensomhed, forsøger 
de ansatte at afhjælpe de unge. I denne forbindelse, mener de ansatte, at genkendelighed og 
struktur er vigtige faktorer i betydningsstrukturen på Gribskov. 
5.2.2. Struktur og genkendelighed. 
Som vi har behandlet i de nære relationer, har de ansatte en erfaring og et kendskab til de 
unges situation, i kraft af at de er asylansøgere, og ved dermed hvilket behov de unge har. Et 
af disse, som de ansatte er ekstremt optaget af er, at de unge har behov for tryghed. Dermed 
har de en mening og en betydningsstruktur, hvor det er enormt vigtigt for dem, at de unge er 
trygge og at de bliver det ved at have struktur og rammer. I den forbindelse bliver 
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aktiviteterne, udover at være en måde at skærme de unge fra deres situation som asylansøger, 
ligeledes en del af måden, hvorpå de ansatte rammesætter de unges hverdag: ”… det er de 
samme aktiviteter hver uge, genkendelighed skaber tryghed” (Bilag 2: 65). Genkendelighed 
er, ifølge Anonym, en måde at kompensere for den manglende tryghed, de unge oplever i 
deres liv som asylansøgere. Da de unge intet fundament har, idet deres fremtid er uvis og de 
venter på svar fra Udlændingestyrelsen med hensyn til deres videre liv, mener de ansatte, at 
de unge er i en tilstand af utryghed. Denne utryghed forsøger de ansatte at skærme de unge 
fra, ved at skabe et fundament i communitiet, som stabiliserer de unges tilværelse: ”Struktur, 
struktur, struktur genkendelighed, tryghed. Disse børn har ikke fundament, de har ikke nogen 
mor, de har ikke nogen far. De er meget utrygge deslige, de ved ikke hvad som sker” (Bilag 2: 
73ff).  Gennem denne struktur forsøger de ansatte at afhjælpe de unge, til at håndterer deres 
hverdag. 
Udfra den betydningsstruktur de ansatte former der sig et community, hvis sociale 
anerkendelse bliver en modreaktion på det omkringliggende samfund. I det følgende vil vi 
undersøge og skitsere de ansattes motiv, for at aktivere denne sociale anerkendelse.  
5.2.3. Social anerkendelse 
De unge er, i kraft af at de er i en venteposition, pacificeret, idet de ingen indflydelse har på 
afgørende beslutninger vedrørende deres liv og deres færden i den samfundsmæssige kontekst 
de befinder sig i. Ifølge Honneth har hvert samfund kriterier for opnåelse af værdsættelse i 
forhold til dets kulturelle selvforståelse. De unge asylansøgere er i et samfund, hvor de ikke 
lever op til, den kulturelle selvforståelses kriterier. At leve op til disse kriterier, og opnå social 
anerkendelse, sker udfra en vurdering af, i hvilken grad ens muligheder og præstationer 
medvirker til at realisere samfundets kulturelt definerede værdier. Men i og med, de er 
asylansøgere, og dermed er underlagt andre love, befinder de sig slet ikke i en situation, hvor 
de har mulighed for at medvirke til en realisering af de danske værdier.  
Derfor får asylansøgeren, når han ankommer til Danmark, en oplevelse af, at man som 
asylansøger i Danmark, på den samfundsmæssige værdiskala, ikke fortjener meget social 
anseelse, da man endnu ikke er anerkendt som en del af samfundet. Således bliver man ikke 
anerkendt på baggrund af ens individuelle egenskaber, men blot vurderet udfra, at man er 
asylansøger:  
 
 ”…et forhør hos politiet, hvor politiet efterprøver deres historie. Hvor først så fortæller de 
deres historie, så bliver de senere indkaldt, hvor politiet så kigger deres historie grundig 
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igennem og prøver, at finde huller og ting der ikke stemmer i deres historie. Når de kommer 
tilbage fra sådan et interview, så er det sjældent, at de er i særlig godt humør.” ( Bilag 1: 
195ff).  
 
Der fokuseres ikke på de menneskelige værdier, blot på det faktum, at man er asylansøger. På 
den måde nedbrydes asylansøgernes selvværd, dette forsøger de ansatte at modvirke:”…vores 
børn lærer også at cykle, alene det at kunne cykle og svømme giver et selvværd. Det er 
beskedent, ikk. Men hvis man ikke har så meget selvværd, så får man lige nogle enkle 
færdigheder.” (Bilag 3: 145ff).  Med motivet om, at give de unge et styrket selvværd, 
fokuserer de på at synliggøre og anerkende de individuelle egenskaber hos asylansøgerne. 
Aktiviteterne gør det, i denne forbindelse, muligt for de ansatte at kunne fremhæve 
egenskaberne og mulighederne hos hvert enkelte ung inden for communitiet:  
 
”Vi arrangerer nogle aktiviteter og forsøger at give dem nogle positive historier og en positiv 
identitet, som nogen der er god til fodbold og danske venner og er gode til nogle forskellige 
ting og det er på den samme måde vi giver omsorgen på. Vi møder dem hvor de er nu…” 
(Bilag 1: 434ff)  
 
Det positive selvforhold bliver bygget op omkring de unges deltagelse i communitiet og 
dermed også aktiviteterne. Man kan på baggrund af community psykologien sige, at de 
ansatte udøver en form for social støtte, idet de gør meget ud af at inddrage alle de unge i 
aktiviteterne og lægger vægt på aktiv deltagelse, som kan hjælpe de unge med at skabe en 
positiv selvopfattelse, idet de unge bliver gode til nogle specifikke ting. I community 
psykologi lægges der vægt på at subjektet skal have mulighed for at indgå aktivt og 
påvirkende over for den konkrete livssammenhæng. Dette indebærer, at blive set og 
accepteret som et værdifuldt medlem af communitiet, altså som et subjekt der har ret til og 
mulighed for at handle og påvirke de forståelsesrammer der er i det givne community. 
Således bliver aktiviteterne en del af deltagernes fælles orienteringsramme. De ansatte skaber 
en samlet kulturel selvforståelse inden for Gribskovs rammer, som fungerer som modpol til 
det omkringliggende samfund.  
5.2.4. Kvalifikationer og færdigheder 
Community psykologien siger, at man, ved at styrke færdigheder og kompetencer, kan 
afhjælpe problemer i et givent community. Dette ser vi komme til udtryk hos de ansatte på 
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Gribskov, idet de i høj grad fokuserer på, at udvikle nogle kompetencer og færdigheder hos de 
unge.  
Sirius fremhæver, at de unge på Gribskov har mange flere forpligtigelser, end en dansk dreng 
eller pige på 16 år. De unge, som bor i Børne- og Ungehuset, skal selv lave mad, gøre rent, og 
vaske tøj, udover dette skal de også selv komme op og i skole, lave lektier, og der er ingen 
mor eller far til at hjælpe. Formålet hermed er, at ruste de unge til deres videre liv. I den 
forbindelse påpeger Henrik at Gribskov blot er en station på vejen. Gennem bl.a. skolegang 
mener han at Gribskov giver de unge et værdigt og meningsfuldt ophold, fordi skolen er med 
til at udvikle de unge:  
 
”Vi har ansvar for, at drage omsorg for de her børn ikk, så de har det så godt som muligt og 
de lever værdigt og… fornuftigt. Det vil sige de kommer i skole, og udvikler... gerne udvikler 
sig. Det er et frygteligt kritisk tid at tage et barn ud af normal udvikling, selvom man kan sige, 
hvad er normal udvikling i Afghanistan i Kabul for øjeblikket ikk. Men altså alligevel, at tage 
dem ud og så på en måde sætte dem i stå. Sætte dem på vågeblus. Det vågeblus, vil jeg sige, 
det har vi altså sat ret meget kul under.” (Bilag 3: 136ff)  
 
Så selvom de ansatte ikke kan hjælpe de unge i forhold til deres asylsag, da de kun har 
indflydelse på de unge inde for rammerne af Gribskov, kan de, ved at give dem nogle 
færdigheder inden for Gribskovs rammer, alligevel forsøge at udvikle de unge, på en måde, 
der rækker udover rammerne for Gribskov og ind i de unges videre liv. 
 
5.2.5. De unges deltagelse i communitiet 
Vi vil i det følgende skitsere de unges deltagelse i communitiet på Gribskov. I forlængelse 
heraf ønsker vi at diskutere, hvorvidt deres deltagelse i communitiet, kan belyse motivationen 
for deres sociale relationer på Gribskov, med nærmere fokus på aktiviteterne på Gribskov. 
Endvidere hvordan de indbyrdes anerkender hinanden og udnytter ressourcerne. 
5.2.6. Aktiviteterne og anerkendelse  
Communitiet på Gribskov er baseret på, at de unge asylansøgere hver især kommer fra 
forskellige kontekstuelle sammenhænge. Mange af dem taler hver sit sprog og hver eneste af 
dem er i en situation påvirket af afsavn og en generel usikkerhed pga. deres asylposition. 
Ifølge Honneth kan der, hvis der hersker fælles erfaringer af store byrder og afsavn hos en 
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gruppe mennesker, opstå en ny værdikonstellation, hvor subjekterne gensidigt kan værdsætte 
præstationer og evner, som ikke tidligere havde haft nogen samfundsmæssig betydning i de 
kontekster, de førhen befandt sig i. En del af værdikonstellationen på Gribskov er deltagelse i 
aktiviteterne, endvidere at man er imødekommende og venlig mod hinanden på trods af 
kulturelle og nationale forskelle. Dette oplevede vi flere gange på vores besøg. Det kom 
blandt andet til udtryk da vi spillede volleyball: 
 
 ”Imens vi spiller kommer nogle af de andre unge hen og kigger lidt på, blandt andet to piger. 
Alle bliver inviteret til at spille med. Et par tager imod tilbudet…Der er en afslappet 
stemning. Der er flere forskellige nationer med, og nogle kan ikke rigtigt snakke sammen, 
men de samarbejder og kommunikerer så småt på dansk og engelsk og via kropssprog.” 
(Bilag 4: 179ff).  
 
De viser hinanden anerkendelse på trods af kulturelle og nationale forskelle, på baggrund af 
deres fælles erfaring og nye værdikonstellation på Gribskov.    
Communitiet er i høj grad bygget op omkring aktiviteterne, dette kan skyldes, at aktiviteterne 
kan udføres på et kommunikativt ukompliceret niveau, eksempelvis i forhold til at spille pool, 
fodbold eller bingo: ”... ja det giver dem et indhold og det giver dem en struktur, men det er 
klart det giver dem også en måde at være sammen på.” (Bilag 1: 163f).  På den måde kan de 
unge i communitiet være sammen, uden de store forhindringer, idet aktiviteterne kan 
gennemføres uden mange sproglige hjælpemidler: ”… så det er klart det er også en måde at 
bringe dem sammen på hvor de uanset… hvad sprog de nu taler, er fælles om noget tredje, 
ikke.” (Bilag 1: 167ff). Det er en måde at bringe dem sammen på, at etablere en kontakt 
imellem dem, så de får nogle sociale relationer. Ifølge community psykologi, må man søge at 
igangsætte nogle sociale processer, som skal gøre det lettere for medlemmerne af 
communitiet, at anvende de ressourcer, der er til stede ,og for at de får mulighed for, at 
udvikle nogle kompetencer, de oplever at have brug for. Man kan gennem observationerne se, 
at de unge i deres umiddelbare interaktion med hinanden, gør brug af de ressourcer, der 
foreligger i communitiet. Ved at deltage i aktiviteterne, etablerer de kontakt med hinanden og 
med udefra kommende. Dette kom til udtryk, anden gang vi besøgte Gribskov, da etablerede 
en af de unge kontakt med os, ved at invitere os til et spil pool. ” Den afghanske dreng, der 
talte flydende dansk, kom og spurgte om vi ville med ind og spille pool, det ville vi jo mægtig 
gerne.” (Bilag 8: 39f). Han trak på en af communitiets ressourcer for at komme i kontakt med 
os.  
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5.2.7. Aktiv deltagelse 
I det foregående afsnit redegjorde vi for, at de ansatte gennem distraktion, i form af 
aktiviteterne, forsøger at hjælpe de unge med at overkomme deres situation. Dette efterlever 
de unge ved at deltage i aktiviteterne og handle i overensstemmelse med de kontekstuelle 
betingelser, der foreligger for dem. De aktiviteter der tilbydes de unge, er baseret på, hvad de 
ansatte anser for at være i de unges interesse, noget de mener at de unge synes er 
underholdende, ”Hvis vi oplever at vi laver nogle aktiviteter som… som de ikke kommer til, så 
holder vi op med at lave aktiviteterne, så laver vi nogle om til noget andet.” (Bilag 1: 157ff). 
De retter altså aktiviteterne ind efter de unges interesse. Og ud fra fremmødet kan de ansatte 
se, at de unge er interesseret i at deltage i de aktiviteter der udbydes. Ifølge community 
psykologien må man, for at de unge kan gøre brug af de ressourcer der foreligger i 
communitiet, give de unge mulighed for at deltage i beslutningsprocesser. Således udvikler de 
unge kompetencer, hvor de får mere kontrol over eget liv og fælles livsbetingelser.  
Ressourcerne i communitiet, er blandt andet, at aktiviteterne kan benyttes uden sproglige 
kommunikation. Ved aktivt at deltage i aktiviteterne, lærer de unge, at de får mulighed for at 
distrahere sig selv fra problemerne. Men det er væsentlig pointe, med afsæt i 
virksomhedsteorien, at de unge kun kan distraheres fra deres problemer, hvis de aktivt 
deltager i aktiviteterne. Ved at lærer at distraherer sig selv fra problemerne, gennem deltagelse 
i aktiviteten, kan den unge asylansøgere aktivt forsøge at frigøre sig fra sin livshistorie som 
asylansøger. Ifølge virksomhedsteorien kan man frigøre sig selv, dog ikke løsrive sig, fra sin 
livshistorie, ved selv at bestemme hvilken mening eller værdi man ønsker at tillægge den. Så 
selvom de unge konstant er tynget af deres asylsag, kan de aktivt udføre handlinger med 
henblik på et motiv om, at glemme asylsagen for en stund. På den måde kan det, at deltage i 
aktiviteterne, bliver en handling med målsætningen om at distraherer sig fra problemerne, en 
handling med målet om en kortvarig frigørelse.  
Endvidere; idet de alle er i samme situation, har de hver især en forståelse for hinandens 
livsbetingelser. De deler en værdikonstellation som asylansøger, og har derigennem mulighed 
for at afhjælpe hinanden. Med aktiviteterne kan de gøre dette, på trods af de sproglige 
barrierer.  
Som vi behandler i den første analysedel er de gode til at samle hinanden op i communitiet. 
Idet at de samler hinanden op i communitiet, anerkender de hinanden, da deres community er 
formet af, at de alle er i samme situation. Derfor bliver personen de samler op, automatisk 
budt velkommen, idet han selv er asylansøger og derfor har målsætninger og værdier 
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overensstemmende med den værdikonstellation på Gribskov. Ved at byde hinanden 
velkommen i communitiet, styrkes sammenholdet således på Gribskov.   
Man kan diskutere om de unge, i forhold til deres liv på Gribskov, har en slags ’dag til dag’ 
mentalitet, muligvis udviklet fordi de er så præget af deres egentlige livsbetingelser, værende 
deres asylsag, som de bliver påmindet om hver eneste dag: ”det vigtigste for disse børn, det er 
svaret på deres asylansøgning. Bare de får det svar der, så er alt, så er hele livet… 
fantastisk.” (Bilag 2: 75f). En indikator på at deres asylsag skaber en ’dag til dag’ mentalitet 
er vores velkomst, da vi ankom anden gang. De unge var stadig enormt venlige og smilende, 
men man kunne ikke umiddelbart mærke, at de, sidst vi var der, havde haft samtaler med os: 
”… vi har mødt dem før men de kommer ikke hen og taler med os.” (Bilag 6B: 2f). 
Aktiviteterne er, i den forbindelse, gode, fordi de er overskuelige og lettilgængelige, man kan 
deltage i dem uden de store relationelle overvejelser.  
5.2.8. Delkonklusion 
Ud fra ovenstående afsnit kan vi således slutte, at communitiet på Gribskov er udviklet på 
baggrund af de unges fælles erfaring om afsavn, og således formet af, at de er asylansøgere. 
Ud fra dette community er der udviklet en værdikonstellation, som fokuserer på de 
individuelle egenskaber hos hvert enkelte. Denne værdikonstellation virker som skjold mod 
samfundets mangel på social anerkendelse.  
De ansatte har gennem aktiviteterne skabt en måde hvorpå de unge, ved at deltage i 
communitiet, muliggør frigørelse fra deres asylsag. Men det er essentielt, at de unge selv 
deltager, ellers vil denne ressource ingen virkning have. 
De kvalifikationer de ansatte giver de unge i communitiet, afhjælper på den måde, at de unge 
ikke bliver psykiske nedbrudt, men holdes i gang og udvikler sig. Så på trods af, at de unge 
ikke kommer nogen vegne i deres asylsag, får de alligevel i communitiet mulighed for aktivt, 
at udvikle sig i forhold til andre individuelle behov.  
 
5.3. Konfrontation med omverdenen 
 
Ovenfor har vi set, at medarbejderne er gode til, at give social støtte og at de unge på 
Gribskov støtter hinanden i det comminity der eksisterer. Det er deres asylsag der er 
altdominerende, hvilket de ansatte godt er klar over, men hvilket de som tidligere nævnt, ikke 
tager del i. 
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De unge er underlagt nogle love, som er unikke for denne gruppe mennesker og det betyder, 
at de ikke er borgere i det danske samfund, men dog alligevel bor her i en længere periode, 
nogle gange flere år. Med afsæt i Honneths teori om retslig anerkendelse, hænger ens 
selvrespekt sammen med, om man bliver anerkendt som medborger i samfundet, på lige fod 
med andre medborgere. I forhold til asylansøgerne kan vi hurtigt slutte, at de rent retsligt, ikke 
er anerkendte som medborgere. I følgende afsnit vil det blive diskuteret, hvordan asylsagen 
har indflydelse på den unge og dermed også på communitiet. 
 
”...det er hele deres grundfortælling heroppe, det er ligesom, at de er ofre som asylansøgere 
og at de ikke kan få lov til at være nogle steder og at de ikke kan komme hjem. Det bliver jo 
også hurtigt, at de ikke kan få lov at blive i Danmark, og det danner grundlaget for deres 
identitet...” (Bilag 1: 430 ff). 
5.3.1. De unges handlinger og motiver 
Ifølge virksomhedsteorien eksisterer den menneskelige virksomhed ikke uden en handling, 
eller en kæde af handlinger. Det er med andre ord handlingerne, som forbinder mennesket til 
dets omverden. Handlinger er altid rettet mod en genstand og det vil sige, at virksomheden 
ligger i selve relationen til omverden, eller genstanden. 
Det er derfor vigtigt, at et menneske er i stand til at handle, for at kunne danne en relation til 
omverden og derfor at kunne fungere. De ansatte er opmærksomme på, at de unge skal 
aktiveres, det vil sige have en relation til omverden, for ikke at sidde på deres værelser og gå i 
stå.  
 
”altså for det første så tror jeg, de bliver mindre frustreret når de har … noget andet at 
koncentrere sig om end deres asylsag, det er en måde, at få deres tanker, hverve deres tanker 
væk fra, altså hvis de nu sad på deres værelser og tænkte på deres sag hele dagen, så ville de 
være ret frustreret, aktiviteterne er en måde at få dem aktiveret, at få dem i gang”  (Bilag 1: 
226ff) 
 
Når man skal forstå de unge asylansøgere, må man ifølge virksomhedsteorien tage 
udgangspunkt i, at der ikke eksisterer noget i sig selv, og at de unge derfor skal forstås i 
forhold til, hvilken relation de har til omverden. Den måde mennesket er på, hænger altså 
sammen med den specifikke situation, handling og motiv.  
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Mennesket har nogle behov der skabes gennem virksomheden, men som også igangsætter 
virksomheden. Det betyder, at når de unge på Gribskov får en relation til communitiet og 
omverden, skabes der også et behov for, at gendanne denne relation. Resultatet af 
virksomheden frembringer altså nye behov. Når disse behov bliver rettet mod en genstand, 
former der sig motiver for en ny virksomhed. 
Indledningsvis indgår de unge i communitiet med et motiv, for at få stillet deres generelle 
behov for sociale relationer. Men i kraft af, at deres behov bliver rettet mod en genstand, som 
i dette tilfælde er deres interaktion med menneskerne på Gribskov, opstår der nye motiver for 
deres virksomhed, her i blandt motivet, om at få tankerne væk fra deres asylsag. Et motiv de 
ikke havde før de deltog i den sociale interaktion på Gribskov, men som konstitueres i kraft af 
den virksomhed de har på Gribskov. Motivet er altså tilknyttet Gribskovskonteksten, og dette 
har de infiltreret i deres betydningsstruktur. Det vil sige, at når de realiserer deres motiver i 
deres handlinger, og når de realiserer motivet ved at indgå i fællesskabet på Gribskov, så 
opstår behovet for at få tankerne væk.  
 
Ifølge virksomhedsteorien er et menneskets handlinger et udtryk for personligheden; heraf 
kommer, at der altid ligger et motiv for at handle som man gør. Derfor udgør det motiv, man 
grundlæggende har for at handle, grundlaget for den man er som person. Personligheden er 
konstitueret af menneskets motiver og handlinger og derfor kommer personligheden også til 
udtryk i menneskets bevidst eller selvvalgte ubevidst motiver til, at handle og dermed indrette 
sig i en bestemt tilværelse. Man kan på baggrund af dette sige, at de unge har mange motiver 
for at deltage i aktiviteterne, og det er for eksempel, at være en del af et community, og for at 
blive anerkendt, men det er som nævnt også for at få tankerne væk fra asylsagen.  
”… altså vi kan lave det bedste setup i hele verden ikk, men vi kan ikke skjule at inde under 
det her fine sommerlignede vejr, så ligger der noget som er ventet. Og ikke få svar og ikke 
være ønsket … Hvis du bliver ved med at hilse på en af dine kammerater, som ikke hilser igen, 
hvad er det så for nogle ting, hvordan har du det, hvad sker der med dit selvværd, ikk? Du 
føler dig udstødt, du føler dig uønsket, du føler… Det tror jeg de her børn også gør.” (Bilag 
2: 331ff).  
5.3.2. Retslig krænkelse 
Informanterne fortæller alle tre, at de ikke har til opgave at blande sig i selve asylsagen, og at 
dette passer dem udmærket. Det betyder heller ikke så meget for dem, om den unge  fortæller 
en sand historie eller ej. De giver således udtryk for, at de accepterer og anerkender dem alle, 
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uanset hvilken livshistorie de har. På denne måde fokuserer de ikke på den enkelte og dennes 
individuelle historie, men de fokuserer på dem alle, i forhold til den fælles situation de er i, og 
den position de har i samfundet, i kraft af at de alle er asylansøgere. Henrik fortæller, at de 
unge ”rammer muren”, når de får afslag og at de to første afslag (afslag som 
konventionsflygtning og beskyttelsesstatus, to former for asyl de færreste unge asylansøgere 
er berettiget til) derfor kan være katalysator for de unges nedtur, og det derefter kan være 
svært at samle dem op igen. Det vil med andre ord sige, at de allerede efter få måneder i 
Danmark er mere nedslåede, end da de kom. De ansatte mener derfor, at det er vigtigt, at give 
dem en realistisk forståelse for, hvor de er i deres sag og hvad disse afslag betyder. Dette kan 
ses som en informativ social støtte, de giver til alle inde for communitiet, fordi asylsystemet 
kan være svært, at gennemskue som barn og det derfor kan være lettere, at håndtere hvis man 
kan forstå hvad der foregår. ”...de får to afslag, ikke, og på det tidspunkt der, så bliver de 
sværere at arbejde med... der er én ting der fylder og det er asylprocessen, og det vil sige 
afslagene. Så snart turen er gået ned, er det så svært at få dem op igen...” (Bilag 3: 589ff). 
De ansatte fortæller, at asylsagen fylder enormt meget i de unges hverdag; de tænker på deres 
asylansøgning hver dag og ønsker at være medborgere i det samfund, de venter på at blive 
accepteret af. Men dette er ikke så ligetil. Som tidligere nævnt får kun ca. 20% af de unge 
opholdstilladelse. Det vil sige, at 20 ud af de 25 beboere på Gribskov står til at skulle vende 
tilbage til deres hjemland. Ifølge de ansatte er de unge meget bevidste om dette faktum og de 
snakker indbyrdes meget om, at det er svært at få asyl i Danmark, samt at de føler sig afviste. 
Henrik fortæller, at han kan mærke på dem, at der ligger nogle følelser af, at være uønsket. 
(Bilag 4: 340), og han referer senere til dette ved at sige ”Danmark vil ikke have mig” (Bilag 
3: 582).  
Under vores besøg på Gribskov observerede vi, hvordan denne følelse kom til udtryk. På 
vollyballbanen overfalder en ung albaner voldeligt en kurder (Bilag 4, 209). Vi fik senere at 
vide af en af de ansatte, at drengen havde fået afslag på sin asylansøgning og stod til 
øjeblikkelig hjemsendelse. Ifølge Honneth begrænses de unges personlige autonomi, når de 
bliver krænket retsligt. Dette kommer til udtryk ved, at de ikke selv har nogen indflydelse på, 
hvad der sker med deres asylsag. De får frataget deres frihed og dette medfører, ifølge 
Honneth, en manglende selvrespekt:”… uden rettigheder og de er ligesom bare nød til at 
følge med rundt og gøre hvad der bliver sagt ikke, altså de har ligesom ikke den der 
håndterbarhed som vi andre har, muligheden for at påvirke vores egen situation.” (Bilag 1: 
592ff).   
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Konflikten med albaneren er eksempel på den retslige krænkelse. Honneth mener, at den 
retslige krænkelse får konsekvenser for individets selvrespekt og kan medvirke til, at man 
føler sig socialt ekskluderet. Drengen føler sig ekskluderet fra samfundet på grund af sit afslag 
og han er magtesløs overfor sin situation. Han ved, at der ikke er mere at gøre og han har 
ingen mulighed for, at øve indflydelse på sin sag. Den eneste måde, hvorpå han kan øve 
indflydelse og blive synliggjort er ved, at blive voldelig over for de som er i samme situation 
som ham.  
Albaneren står til øjeblikkelig hjemsendelse, han er direkte konfronteret med sin asylsag, og 
idet han er blevet afvist ved han også, at han snart skal forlade centret og det community der 
eksisterer. Han har derfor ikke noget motiv for at distancere sig fra sin asylsag og han har 
derfor ikke noget motiv for, at deltage i communitiet og blive anerkendt af de andre. Gennem 
den voldelige og synlige reaktion på sin asylsag, synliggør han deres alle sammens fælles og 
individuelle krænkelse og deres alle sammens bevidste eller ubevidste motiv for at indgå i 
communitiet. 
 
Ifølge virksomhedsteorien genspejler emotionerne motivernes mulige realisering, med andre 
ord de unges oplevede handlemuligheder. I forbindelse med konflikten, hvor albaneren 
overfalder kurderen, kan man argumentere for, at de unge bliver deres motiver bevidst, fordi 
han giver udslag for sine følelser ved at reagere som han gør. Via selvindsigt kan man sætte 
sig ind i andre folks motiver. De unge kan derfor godt gennemskue, at albanerens egentlige 
motiv for at overfalde kurderen, ikke som sådan har noget med kurderen at gøre, men i 
virkeligheden skyldes det, at albaneren ikke selv har mulighed for, at realisere sit motiv om en 
distraktion fra asyl, idet han står til øjeblikkelig hjemsendelse.  
 
I og med de unge indgår i en interaktion, med det motiv at distrahere sig fra asylsagen, gør 
Albaneren det umuligt for de unge at opretholde distraktionen fra deres asylsag. Han 
repræsenterer asylsagen, idet han har fået en afvisning. Når albaneren minder de unge om 
deres asylsag, kan de blive emotionelt påvirket og dermed blive bevidste om, at de indgår i 
interaktion med hinanden bl.a. med det motiv at abstrahere sig fra deres asylsag. Dette kan 
forklare, hvorfor de unge er meget hurtige til, at genoptage den virksomhed som distraherer 
dem fra deres asylsag, hvilket vi observerede (bilag 4, 219ff). Dette har demulighed for at 
gøre, fordi de stadig befinder sig i Gribskov-konteksten, der netop giver dem mulighed for at 
realisere motivet.  
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Ved at aktivere de unge, får de ansatte desuden de unge til at få tankerne væk fra 
problemerne, hvilket således også reducerer de konflikter, som muligvis kan opstå blandt de 
unge. I interviewet med Sirius, siger han 
 
”… aktiviteten har eksisteret i tre år og en af målsætningerne var, hvor vi skulle tage og måle 
aktiviteten, der netop sådan noget som at… at der skulle være færre konflikter mellem de unge 
og de har der helt klart været vi har sjældent konflikter blandt de unge” (Bilag 1: 204ff). 
 
Det der gør, at de kan opretholde et fællesskab på Gribskov er, at de har de samme behov for 
at distrahere sig. Albaneren er havnet i den situation, de alle frygter at ende i og som de 
prøver at distrahere sig fra. Han har derfor ikke noget motiv for, at være med i det fællesskab 
de andre opretholder. Idet hans virksomhed er en reaktion på det afslag, de alle sammen 
frygter, vækker dette nogle emotioner i dem, der gør dem bevidste om deres motiver for at 
distrahere sig. 
Albaneren forsvinder hurtigt igen og bagefter kan de unge igen distrahere sig i et fællesskab, 
hvor alle har det samme motiv. På baggrund af dette kan man sige, at de unge har nogle fælles 
livsbetingelser, men at de vælger at leve dem ud på forskellige måder og de reagerer på dem 
på forskellige måder. Eftersom mange af de unge befinder sig i fase tre hvor de har fået 
afslag, men ikke kan sendes hjem, er albaneren ikke den eneste som står til hjemsendelse. 
Men en forklaring på hvorfor albaneren vælger at reagere som han gør, kan være svær at give 
et bud på, når man ikke kender til hans specifikke livshistorie. 
 
5.3.3. Den retslige krænkelses betydning for comminitiet 
Communitiet udgøres af individerne og derfor er det i konstant forandring. Konflikten på 
vollyballbanen er et eksempel på, hvordan individets retslige krænkelse kan påvirke 
comminitiet. Albaneren befinder sig i en fastlåst situation uden autonomi og han søger en 
reaktion og en anerkendelse fra samfundet. Ifølge Honneth kan retslig anerkendelse opnås 
ved, at realisere sin autonomi gennem aktiv deltagelse i det offentlige rum. Da de unge ikke 
har mulighed for, at deltage i det offentlige rum udenfor Gribskov, får de i stedet mulighed for 
at deltage i det offentlige rum på Gribskov. De ansatte går meget op i, at de unge skal være 
med til at bestemme, hvad der foregår på centret og at de skal vide, at de har inflydelse på 
stedet. Den unge albaner reagerer ved, at markere sig i det offentlige rum på Gribskov, hvor 
han bliver anerkendt og hvor han kan realisere sin autonomi. Han søger altså en reaktion i et 
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offentligt rum, hvor han er sikker på at blive hørt. Henrik fortæller, at albaneren er i en 
situation, hvor der ikke er noget at tabe. (bilag 3, 269f) Han fortæller yderligere, at asylsagen 
kan være så frustrerende for den unge og at dette i længden kan resultere i, at den unge bliver 
lidt ligeglad med det hele: ”hvad sker der hvis jeg kommer i fængsel? Jeg er i fængsel” (Bilag 
3: 270f).  
For at få indflydelse på sit liv, på grund af den manglende frihed, reagerer albaneren på den 
eneste måde han kan. Da der ikke er noget, at tabe er det lige gyldigt om reaktionen er positiv 
eller negativ, det vigtigste er, at der kommer en reaktion. På Gribskov har han gennem 
medbestemmelse og indflydelse lært, at han kan realisere sin autonomi. Men på 
vollyballbanen realiserer han sin autonomi på en måde, som ikke giver ham anerkendelse 
indenfor rammerne af Gribskov. Ifølge Honneth eksisterer der forskellige anerkendelseskrav 
indenfor rammerne af det specifikke fællesskab (i dette tilfælde community). På Gribskov 
bliver der, som nævnt, gjort meget ud af, at de unge skal være en del af communitiet og dette 
bliver de ved at deltage i aktiviteterne og bruge de ressourcer der er til rådighed. Derfor kan 
man argumentere for, at en måde man kan blive anerkendt på Gribskov, er ved at deltage og 
engagere sig i communitiet. 
De ansatte gør meget for, at skabe nogle gode og positive rammer for de unge, for at de unge 
kan føle sig som en del af et community. Herigennem prøver de, som tidligere nævnt, at yde 
social støtte for at afhjælpe de unge med deres svære problemer. Man kan dog ikke negligere, 
at det er et community, skabt af individer, som har mangel på nære relationer og som er 
retsligt krænkede. I flere af vores observationer med de unge, gør de udtryk for, at de godt er 
klar over, at deres problemer ikke forsvinder fordi Gribskov er et rart sted at være. (bilag 6: 
145ff) Under vores observationer kunne vi ikke undgå at lægge mærke til, hvordan 
stemningen ændrede sig efter konflikten. Det virkede som om, at alt det de ansatte prøver at 
bygge op for de unge, krakelede idet deres retslige krænkelse blev synliggjort. Dette kan ses 
som et udtryk for, at de anerkendelsespræmisser der er på Gribskov er, at være med til at 
opretholde en facade som sikrer de unge et frirum fra deres asylsag. Det, at de unge 
anerkender hinanden indbyrdes, kan derfor også ses som et motiv for, at indgå i communitiet 
og for at få tankerne væk. 
 
Gribskov anerkender ikke den unge albaners reaktion, fordi han med sin voldelige reaktion 
ikke imødekommer de betingelser for anerkendelse, som er kulturelt forankret i Gribskov. 
Den måde man bliver anerkendt på, på Gribskov er som nævnt, ved at deltage i communititet. 
Reaktionen på Gribskov bliver derfor, at drengen bliver sendt til Sandholm. (Bilag 4: 241) 
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Med hans reaktion modvirker han frigørelsen fra asylsagen. Dette var meget tydeligt under 
vores observation. Vi lagde mærke til, hvor lidt de unge reagerede på konflikten med 
albaneren, det vil sige hvor hurtige de var til at genoptage deres virksomhed. Tidligere havde 
nogle af de unge gjort udtryk for, at de syntes Gribskov var et rart sted at være. Efter 
konflikten talte vi med en dreng som mente, at der var ligeså store problemer på Gribskov 
som i Irak, hvor han var fra. (Bilag 6: 131ff) En anden dreng fortalte, at alle på Gribskov lader 
som om at der er så dejligt, men at der i virkeligheden er mange problemer. Han siger, at 
problemerne ikke er på Gribskov, men at de er inde i hovedet på de folk der bor på centret. 
(Bilag 6: 145ff) 
 
5.3.4. Relationer til det omkringliggende samfund 
En anden ting de ansatte gør for de unge, er at tilbyde dem nogen aktiviteter udenfor 
Gribskov.  
Sirius giver udtryk for, at det er signifikant for de unge, at komme ud i samfundet og deltage i 
en aktivitet, som for eksempel i en sportsklub (Bilag 1: 119) To af de Afghanske drenge 
forklarer, at de begge har været på Gribskov i tre måneder, den ene dreng har spillet fodbold i 
Hillerød i to måneder, den anden dreng er begyndt til Teak Wondo, og han har også gået der i 
to måneder (Bilag 7A: 80ff).   De unge kommer altså ud i det danske samfund og deltager i en 
aktivitet uden for asylcenteret, efter de kun har været på centret i kort tid. Sirius siger også, at 
der er forskellige grunde til, at de ansatte lægger vægt på de unges færd ude i det danske 
samfund. Han forklarer: ”… [at] være isoleret og afgrænset fra det samfund der er omkring 
en i så lang tid det... det tror jeg ikke der er nogen der har lyst til og jeg tror det er vigtigt at 
man deltager i en eller anden samfundsmæssig praksis så vidt det er muligt”  
Man kan diskutere om en motivation for, at de unge tager ud i det omkringliggende samfund, 
kan være muligheden for at abstraherer fra hele deres asylidentitet og ønsket om, at blive 
anerkendt og være medborger i samfundet. 
 
”S: Kan børnene lide at komme ud i lokalsamfundet?  
Si: Ja (...) men de kan ikke lide at man ved de kommer fra et Røde Kors asylcenter... hvis de 
tager i byen eller når de møder nogen i toget, så er det ikke lige det første de fortæller. Eller 
når de chatter med nogen på nettet, så bor de i hvert fald ikke på Røde Kors asylcenter” 
(Bilag 1, 96ff).  
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Når de møder andre unge som ikke ved, at de er asylansøgere, da bliver de betragtet som 
ligeværdige medborgere, og således møder de anerkendelse som medborger. Sagt med andre 
ord betragtes de som en almindelig ung dreng eller pige. De får altså mulighed for, at færdes i 
samfundet på lige fod med alle andre, så længe ingen ved at de er asylansøgere. Sirius 
fortæller, at de før i tiden havde røde kors klistermærker på deres biler, men at de unge pillede 
dem af. Da de ansatte så besluttede, at der ikke skulle være klistermærker på bilerne længere, 
fornemmede de, at de unge havde meget mere lyst til at komme ud. (Bilag 1, 100ff) 
 
Det, at de unge får mulighed for at deltage i aktiviteter med andre unge ude i det 
omkringliggende samfund, kan ses som en ressource, idet de unge på den måde kan få en 
følelse af, at blive anerkendt fra samfundet.  
På Gribskov er de en del af et community, hvor der er nogle strukturelle og genkendelige 
rammer, og hvor de som tidligere nævnt alle bliver anerkendt, hvis de blot tager imod de 
ressourcer der er, men det er også vigtigt at deltage aktivt. Derfor kan det også blive en 
udfordring for de unge, at komme væk fra Gribskov, i og med, at de ved at møde andre unge, 
som ikke er asylansøgre kan blive bevidste om, at de er anderledes. Et udtryk for, at de unge 
er bevidste om, at de er anderledes end de andre unge de møder er, at de unge ikke vil kendes 
som asylansøgere, når de er ude i samfundet. De ansatte er her ligeledes opmærksomme på 
den krænkelse de unge oplever. Det hænger sammen med de ansattes motiv om, at de unge 
skal have et værdigt og meningsfuldt ophold. Indenfor communitiet på Gribskov, giver de 
ansatte social støtte til hele commnitiet, i og med de ikke kender den enkeltes livshistorie. Der 
fokuseres derfor ikke på det enkelte individ, men på hele communitiet. På Gribskov, er de alle 
i samme båd. De bliver  behandlet som en homogen gruppe og der bliver ikke gjort forskel, de 
bliver anerkendt uanset hvad de fortæller. Når de møder andre unge, kan det måske resultere i 
den modsatte effekt, end det frirum fra deres asylsag som Gribskov giver dem. 
 
Her bliver Honneths solidariske sfære vigtig, idet de unge som asylansøgere er anerkendt i 
communitiet på Gribskov, men ikke nødvendigvis er det i det fællesskab der eksisterer 
udenfor Gribskov. En krænkelse indenfor fællesskabet forekommer, ifølge Honneth, når en 
bestemt livsform nedværdiges eller tilskrives en lavere status. Krænkelsen kan nedbryde 
individets selvværd, ved at frakende individets livsform en positiv social værdi. På baggrund 
af dette kan man argumentere for, at de unge ikke vil vedkende sig deres asylansøgeridentitet, 
fordi de har et motiv, for at beskytte sig selv. Det selvværd de har opbygget på Gribskov, bl.a. 
på grund af communititet og ressourcerne, kan derfor være i fare for at blive nedbrudt, i og 
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med de unge ikke ved hvordan andre unge ude i samfundet vil reagere på, at de er 
asylansøgere. De kan ikke være sikre på, at de unge udenfor Gribskov vil være ligeglade med 
deres livshistorie og behandle dem ligesom de gør på Gribskov. Hvis de fortæller, at de er 
asylansøger, vil de  dermed skille sig ud fra resten af gruppen og de kan ikke være sikre på, 
om den livsform vil blive tillagt en social værdi og at de vil kunne få den anerkendelse, de får 
på Gribskov. 
Communitiet på Gribskov er bygget op for at skærme de unge, for alle de negative ting der er 
forbundet med det at være asylanasøger. Der findes derfor ikke det samme setup og social 
støtte udenfor Gribskov. Endvidere har de unge ikke mulighed for, at realisere sit motiv 
udenfor Gribskov-konteksten. 
Udenfor Gribskov findes ikke den samme genstand, nemlig interaktionen med de andre 
asylansøgere, og det er ikke muligt at konstituere den virksomhed de kan på Gribskov.  
5.3.5. Venteposition 
”vores position i det her, skal vi kalde det for den her situation, det er at skabe et ophold for 
børn som, mens de venter på deres asylansøgning, at de får et sådant indholdsrigt og et… et 
positivt ophold som overhoved muligt.” (Bilag 2, 122ff)  
 
De konflikter der indimellem opstår er et udslag på en frustration den unge føler over 
hans/hendes magtesløshed som asylansøger i kraft af den manglende autonomi. Denne 
frustration kan holdes under låg for en tid. Det er dog, ifølge de ansatte, stadig en midlertidig 
løsning og de ansatte er meget bevidste om at de unges psykiske nedbrydelse kommer over 
tid. Anonym udtaler, at han ikke mener man bør holde folk indespærret på asylcenter i mere 
end 3-4 måneder (Bilag 2: 348). Han mener, at det værste ved at være asylansøger er 
ventetiden og siger, at de unge bliver desillusioneret, og taber livsmod og livshåb. Han 
beskriver, at når de ankommer til Gribskov er de meget begejstret de første 2-3 måneder, men 
efter 4-5 måneder går det nedad og efter et år, så mener han, at de opgiver (Bilag 2: 318ff). De 
unge bliver altså fastholdt i en situation, som på længere sigt langsomt nedbryder dem: ”vi 
har børn, som har fået gennemført deres sag på normeret tid, næsten ikk, og så er de gået i 
stå, og så er de strandet” (Bilag 3: 99ff).  
Dette bærer præg af, at de ansatte er i en meget paradoksal situation, idet at de forsøger at 
gøre de unges ventetid meningsfuld og indholdsrig, men samtidig ikke er i stand til at øve 
nogen indflydelse på deres asylsag og derfor ikke kan give dem nogen forhåbninger 
vedrørende deres asylansøgning. ”Deres asylsag den har vi sådan som Røde Kors og som 
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pædagoger ingen indflydelse på, og vi har ingen mulighed for at påvirke den, og det ved de 
unge godt det fortæller vi dem…” (Bilag 1: 568ff). Dette kan være en af årsagerne til, at Røde 
Kors har vedtaget at lave en adskillelse af den lovgivende instans og deres sociale støtte, 
hvilket både Anonym og Henrik anser som positivt: ”Børnene skal forstå rent sagsmæssigt, 
hvad der sker, vi må ikke vejlede, vi er neutrale. Det er meget meget vigtigt, vi blander os ikke 
i deres sag.” (Bilag 3, 45f). Det handler om ikke at give dem tomme håb, men om, at de kan 
give informativ støtte, og dermed social støtte og omsorg. De blander sig således ikke i deres 
sag: ”…fordi så får de en forventning til, at vi kan gøre en forskel og så ville vi kun skuffe 
dem… det mere det personlige... altså den pædagogiske omsorg, som ikke så meget går på 
den konkrete sag, men mere på personen.” (Bilag 1: 571ff). 
5.3.6. Demokratiske værdier 
Ved at give dem social støtte gennem community og anerkendelse, prøver de ansatte at 
distrahere de unge fra deres asylsag og dermed også få de unge væk fra en følelse af 
krænkelse. Dette gøres bevidst ved, at aktivere dem gennem deltagelse i fællesskabet, altså 
trække på de ressourcer, som består i at give dem mulighed for, at deltage i aktiviteter således, 
at de sammen danner et community.  
 
I den private sfære og i den solidariske sfære foregår anerkendelse gennem intersubjektive 
forhold, men fællesskabsfæren og den retslige sfære er, ifølge Honneth, også et resultat af en 
historisk udvikling i samfundet. Honneth mener, at de egenskaber, der sætter subjektet i stand 
til at handle autonomt, på grundlag af fornuftig indsigt, således, i det postmoderne samfund, 
kommer til at inkludere et minimum af kulturel dannelse og økonomisk sikkerhed. I Danmark 
anerkender vi ikke asylansøgere, fordi de ikke anses som medborgere i vores samfund. 
Endvidere er de økonomisk afhængige af staten og kulturelt anderledes, i og med, at de som 
regel kommer fra lande, hvor der eksisterer kulturel divergens. Dette betyder, at de, når de 
møder samfundet, oplever en krænkelse af deres retslige anerkendelse, hvilket ifølge Honneth 
vil påvirke deres selvrespekt. Man må dog tage til efterretning, at disse børn formentlig 
kommer fra samfund, der ikke på samme måde som vores samfund, er moderniseret ud fra 
universalistiske opfattelser af, at alle individer er ligeværdige, men at de med større 
sandsynlighed er opvokset i enten ligefrem diktatoriske samfund, eller blot mere 
traditionsprægede samfund. Anonym kommer ind på det i forhold til et spørgsmål vedrørende 
hvordan de har det med at være underlagt andre, med henblik på den danske stat: ”det tror jeg 
er forfærdelig, det tror jeg. Men … det havde nok været endnu mere forfærdeligt for os… jeg 
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snakkede med en dreng… altså inden han kom, da havde han ikke noget liv overhovedet… 
han lavede tæpper, det gjorde han seks dage om ugen…” (Bilag 2: 302ff). 
Dette er en interessant pointe, idet de unge asylansøgere, på grund af deres livshistorie, 
muligvis forholder sig anderledes til anerkendelsesforholdet end vi, som vestlige borgere, gør. 
Honneth forklarer, at den retslige anerkendelse i det traditionsbaserede samfund er tilknyttet 
et forhold, hvor ethvert subjekt kun anerkendes, hvis det er socialt anerkendt, som et medlem 
af et fællesskab, altså socialt accepteret som medlem af en social sammenslutning, baseret på 
en arbejdsdeling, som giver individet bestemte rettigheder. Det betyder dog ikke, at det at de 
kommer fra et ikke-vestligt samfund, skærmer fra en oplevelse af krænkelse af deres 
selvrespekt, da de måske er vant til at opnå anerkendelse, på baggrund af deres 
arbejdsmæssige status. Derfor føler de sig muligvis stadigt krænket, fordi de som 
asylansøgere ikke kan opnå rettigheder gennem arbejde, da de er totalt pacificeret. 
 
Endvidere kan disse unge, ifølge virksomhedsteorien, ved deltagelse i den samfundsmæssige 
kontekst i Danmark og gennem interaktionen med pædagogerne på Gribskov,  blive bevidste 
om deres krænkelse, i forhold til det vestlige samfunds anerkendelsesforhold, da de således 
gennem deres interaktion, infiltrere det reference system, hvorudfra anerkendelse opnås. 
Henrik fortæller i sit interview:  
”… de har via dette meget tætte forhold vi har med de unge så får de en respekt, via os, for de 
andre, fordi vi løser ikke konflikter voldeligt… vores værdi er at behandle folk ens, og de kan 
se det fungerer… der er sådan en langsom værdiovertagelse fra de unge, fra vores 
værdier…” (Bilag 3: 454ff).  
De bliver derfor, når de kommer ud i samfundet og møder det danske politi, der under forhør 
ikke tror på dem og dermed ikke viser dem respekt, muligvis bevidste om, at de som 
asylansøgere, ikke bliver anerkendt. Dette må opleves som et paradoks, at de på Gribskov 
indgår i en interaktion og betydningsstruktur, der er baseret på anerkendelse gennem dialog 
og ligeværdig behandling, men ude i det omkringliggende samfund, på trods af at de måske 
efterlever disse værdier, stadig ikke opnår anerkendelse som værdige borgere i det danske 
samfund. Dette modsætningsforhold i den retslige anerkendelsessfære forklarer Honneth med, 
at retslig anerkendelse, på den ene side, er en normativ moralsk bevidsthed om retslig 
forpligtelser over for autonome personer, men på den anden side samtidigt også en empirisk 
fortolkning af hvorvidt det, i det konkrete tilfælde, drejer sig om et subjekt med de 
egenskaber, der fordrer subjektet til at efterleve disse retslige forpligtelser. Disse betingelser 
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kommer især til udtryk når de unge møder politiet, fordi der i denne kontekst, hersker nogle 
empiriske betingelser, de, ifølge politiet, ikke imødekommer, som er kulturelt forankret.  
5.3.7. Delkonklusion 
Ud fra det overstående kan vi konkludere, at de unge skal aktiveres, sådan at de kan danne en 
relation til omverden, dette er afgørende for, at de kan fungere. Idet de unge konstituerer en 
relation til communititet på Gribskov, opstår der motiver, heriblandt at få tankerne væk fra 
deres asylsag. Motiverne opstår i kraft af asylansøgernes virksomhed på Gribskov og disse er 
derfor tilknyttet denne kontekst. Idet asylansøgerne bliver afvist, mister de deres motiv for at 
få tankerne væk fra deres asylsag, og på sammen måde synliggør de andres ubevidste eller 
bevidste motiv for at indgå i communitiet. Først når den afviste asylansøger ikke længere er 
en del af det gældende community, kan de andre genoptage deres virksomhed. De unge har 
lært, at de kan realisere deres personlige autonomi på Gribskov, der hersker dog nogle 
kulturelle betingelser for at blive anerkendt. Disse betingelser kommer til udtryk, idet den 
unge albaner forsøger at realisere sin personlige autonomi.  
Idet de unge ikke bliver retslig anerkendt, kan en mulig motivation for at deltage i det 
omkringliggende samfund være frigørelse fra den position de har som asylansøger, under 
forudsætningen af at holde status som asylansøger skjult og på den måde kan have større 
mulighed for, at blive anerkendt af gruppen udenfor Gribskov.   
I interaktionen på Gribskov infiltrerer de unge asylansøgere det vestlige samfunds reference 
system for anerkendelse. Derfor bliver de, når de konfronteres med det omkringliggende 
samfund, bevidste om deres krænkelse.      
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Kapitel 6: Afslutning 
6.1. Konklusion 
Problemformulering lød som følgende: Vi ønsker at undersøge communitiet på Gribskov og 
hvilken indflydelse communitiet har på de unge uledsagede asylansøgere. Dette vil vi gøre 
ved at se nærmere på ressourcerne på centret og på anerkendelsesforholdene og motiverne i 
de sociale interaktioner. 
 
De unge asylansøgere, er hverken retsligt, privat eller socialt anerkendt i Danmark (da de er 
uden familie, og ikke tilhører det sociale og retslige fællesskab i DK). Men inden for 
rammerne af Gribskov, og i kraft af ressourcerne på centret modvirkes disse krænkelser.  
Det er essentielt for communitiet, at de unge deltager i communitiet på Gribskov. Det er 
gennem deres egen virksomhed, med brug af de ressourcer de skaber i interaktionen med 
hinanden og de ansatte, at de modarbejder deres krænkelser. Communitiet konstitueres 
endvidere på baggrund af, at de unge har behov for sociale relationer og her ud af skabes nye 
motiver for deltage. 
Gennem selvindsigt og socialt engagement har de derfor, i Gribskov konteksten, mulighed for 
at frigøre sig fra deres asylsag gennem en specifik virksomhed, da der i denne foreligger 
nogle konkrete motiver, de ikke har andre steder.   
De ansatte har en afgørende rolle i dette, det er på baggrund af deres pædagogiske setup, at de 
unge med deres deltagelse finder motiverne og ressourcerne for deres håndtering af 
asylpositionen. 
De ansatte er i stand til at give social støtte, på trods af at de ikke kender hver enkelte unges 
livshistorie. De har en forståelse for hvilke behov unge uledsagede asylansøger har i 
Danmark, i kraft af deres erfaring og sociale engagement i den sociale kontekst på Gribskov.      
Det kan dog virke paradoksalt for de unge, at de i Gribskov konteksten i kraft af de ansattes 
pædagogiske setup, anerkendes for deres medbestemmelse, individuelle egenskaber og 
ressourcer men ude i samfundet, når de møder politiet, oplever det præcis modsatte. Dette kan 
krakelere setup’et på Gribskov. Når de unge reagerer emotionelt på den ydre krænkelse, inden 
for Gribskovs rammer, påvirker det communitiet, da de andre asylansøgere genkender den 
emotionelle følelse af krænkelse, og dette kan betyde at deres motiv for at frigøre sig fra 
asylsagen ikke kan realiseres. Således bliver de bevidste om deres egentlig position som 
asylansøger og tilhørende motiv for at indgå i communitiet på Gribskov. 
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De ansatte har på en måde indtaget community psykologiens psykolog rolle, i og med det er 
dem, som går ind og yder social støtte og får de unge til at føle sig som en del af et 
community. På den måde styrker de sammenholdet og gennem struktur og genkendelighed 
giver de den unge en følelse af tryghed, på trods af den svære situation den unge er i som 
asylansøger. 
 
Vi mener hermed at kunne konkludere, at Gribskov på mange måder forsøger at kompensere 
for de krænkelser de unge udsættes for. Der bliver til dels skabt nære relationer mellem de 
unge, og mellem de unge og de ansatte. Endvidere har de unge kontaktpædagoger og 
forældrerepræsentanter, som er til rådighed for dem. Relationerne til pædagogerne vil dog 
aldrig kunne erstatte virkelige kærlighedsforhold, som børn ellers får hos forældre. Solidaritet 
finder vi i høj grad på Gribskov, netop fordi beboerne alle er i samme båd, og idet 
pædagogerne indgår i relationer med dem, krammer dem, får dem til at føle sig velkomne, 
mv. På Gribskov bliver beboerne efter overflyttelse til børne –ungehuset hurtigt betragtet som 
medborgere i communitiet på Gribskov, men dog stadigt ikke som medborgere af Danmark. 
Det vil med andre ord sige, at Gribskov på mange måder bidrager til, at de unge får en vis 
selvrespekt, selvtillid og selvværd, hvilket er essentielt for et hvert menneske. Men lige meget 
hvor godt et pædagogisk setup Gribskov opsætter, kan de aldrig fuldstændig afværge de 
krænkelser, de unge oplever som uledsagede asylansøgere i Danmark. 
 
6.2. Afgrænsning 
Vores valg af problemstilling har løbende medført diskussioner om, hvorledes dette valg også 
kræver en afgrænsning i forhold til både emne og problemstilling. Vores konstruktion af 
problemet skal derfor ses som ét perspektiv blandt mange, da disse afgrænsninger kunne være 
foretaget anderledes. Følgende vil der blive redegjort for de afgrænsninger, som der er 
foretaget undervejs i projektets tilblivelse.  
 
Asylansøgere: 
Vi er opmærksom på der findes mange forskellige grupper af asylansøgere, både hele 
familier, psykisk syge og uledsagede børn. Vi har dog, på grund af vores interesse for det 
konkrete community på Gribskov asylcenter for uledsagede børn, valgt at begrænse os til 
uledsagede asylansøgere.  
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Institutionel organisering og fysiske forhold: 
Da vi ønsker at fokusere på relationer, community og konfrontation med omverden har vi 
valgt at afgrænse os i forhold til at undersøge den institutionelle organisering og de fysiske 
forhold på Gribskov. I stedet vil vi, sideløbende med vores undersøgelser, inddrage en rapport 
fra 2006 udarbejdet af socialforskningsinstituttet (SFI), omhandlende uledsagede asylansøgere 
(henvisning). Denne beskriver bl.a. boligforhold og sociale forandringer, fysiske og psykiske 
sundhedsforhold, undervisning, dagliglivsaktiviteter, fritidsaktiviteter osv.  
 
Beskyttelsespolitik:  
Inden vi skulle lave vores observationer, blev vi gjort opmærksomme på, at vi, af etiske 
grunde, ikke måtte spørge ind til de unges familie og baggrund. De unge er som flygtninge 
meget sårbare og man ved ikke hvad de har oplevet og hvordan de vil reagere, hvis der bliver 
spurgt ind til deres fortid. Derfor har Røde Kors lavet en beskyttelsespolitik for at beskytte de 
unge og for at undgå en form for re -traumatisering. I forhold til vores arbejde har denne 
begrænsning ikke en stor betydning, da vi ikke ønsker at beskæftige os med den enkeltes 
fortid, men derimod deres nuværende situation og fællesskab. Deres fortid har selvfølgelig 
også en betydning for deres nuværende situation, men vi vil ikke tage udgangspunkt i den 
enkelte.  
 
Mangel på interview med de uledsagede asylansøgere: 
På grund af beskyttelsespolitikken var et decideret interview med en af de unge ikke en 
mulighed. Interviews er blevet en del af deres dagligdag og det er noget de forbinder med 
undersøgelser og politi. I forbindelse med deltagerobservation indgår vi dog i samtaler med de 
unge, men selvom vi gør de unge opmærksomme på, at det ikke er interviews vi laver, så kan 
vi alligevel ikke forvente, at de vil snakke med os, da de ikke kender os og derfor ikke har 
tillid til os. Dette er derfor også en begrænsning i vores arbejde, da vores observationer på 
Gribskov kun løber over et par dage og det er svært at skabe tillid på så kort tid.  
 
Virksomhedsteori: 
I forhold til at kunne skitsere menings og betydningsstrukturerne hos hvert enkelt individ, 
lægger virksomhedsteorien stor vægt på at man udforsker individets livshistorie og baggrund. 
Da vi ikke måtte lave interview med de unge asylansøgere, har vi forsøgt at diskutere de 
menings og betydningsstrukturer der eksisterer på Gribskov, udfra deltagerobservationer og 
interviews med de ansatte. 
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Ungdomskultur: 
Når vi vil undersøge kulturen på Gribskov, er vi opmærksomme på, at det er vigtigt at tage 
højde for at det er en ungdomskultur. Vi har dog valgt at begrænse os, idet vi anser 
ungdomsbegrebet, ligesom kulturbegrebet som en dynamisk og foranderlig størrelse som 
defineres afhængigt af konteksten. Det vil sige at ungdomsbegrebet ikke er universalistisk, da 
de krav der stilles til det enkelte unge menneske netop er afhængig af konteksten. (Singla i 
Arenas (red), 1997; 129) Uledsagede flygtninge børn og unge befinder sig, ligesom andre 
børn og unge, midt i en identitetsudvikling. Det vil sige midt i en søgen og afprøvning af 
hvem de er som sociale individer, men det at være under 18 og skulle ”klare sig selv” i et 
fremmed land, kan i mange tilfælde betyde, at man må tage en hvis afstand til børne- eller 
ungdomsrollen. Det kræver mod og styrke at klare flugten og adskillelsen fra familien, og at 
fralægge sig børne- eller ungdomsrollen, kan være en form for mestringsstrategi, som kan 
være med til, at gøre dem mindre sårbare. (Mertz & Starska i Arenas (red), 1997; 93) I stedet 
for, at beskæftige os med ungdomsbegrebet, vil vi hellere lægge vægt på netop de faktorer 
som gør, at deres situation er unik. 
 
Ophold: 
Vi har valgt at afgrænse os til ikke at beskæftige os med, hvad der sker når de unge 
asylansøgere har opnået asyl eller når de bliver sendt tilbage til hjemlandet, men beskæftiger 
os udelukkende med hvad der sker, mens de bor på centret. 
 
6.3. Kildekritik 
 
Axel Honneth:  
Vi er opmærksomme på at Axel Honneth har udviklet sin teori om det normative 
anerkendelsesforhold, uden selv at have afprøvet sin teori empirisk. Hans teori er en 
videreudvikling af Hegels moralfilosofiske tanker, vedrørende anerkendelsesforholdet. Disse 
giver han en empirisk drejning ved at inddrage G.H. Meads socialpsykologi. Herigennem 
forsøger han at formulere en samfundsteori, der forklarer de samfundsmæssige 
forandringsprocessers relation til de normative krav, der strukturelt ligger i det gensidige 
anerkendelsesforhold. Dette finder vi relevant i forhold til vores problemstilling og mener 
endvidere, at hans teori er brugbar, da den er alment anerkendt. 
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Deltagerobservationer med de unge: 
Når vi anvender vores observationer og uformelle samtaler med de unge er vi opmærksomme 
på, at de unge ikke nødvendigvis fortæller os sandheden. De ansatte fortæller, at de unge har 
mange hemmeligheder og at de ikke rigtig stoler på nogen. De er vant til ikke altid at fortælle 
sandheden om mange ting og det kan de have forskellige årsager til. Derfor kender selv de 
ansatte ikke altid den sande historie om den unges liv og oplevelser, og vi kan heller ikke gå 
udfra, at de fortæller os sandheden. Desuden er der en sprogbarriere som kan betyde, at når vi 
stiller et spørgsmål svarer den unge det som de finder lettest og bruger kun de ord og 
vendinger, som han/hun kender eller lige kan komme i tanke om. Endeligt kommer mange af 
de unge fra lande og kulturer, hvor de ikke er vant til at blive spurgt til deres mening eller 
holdning. Når vi spørger dem hvad de synes om en given aktivitet, kan det derfor forekomme 
fremmedartet for dem. 
 
Empiriindsamling: 
En af gruppemedlemmerne har en familiær relation til en af vores informanter, dette kan have 
en indvirkning på asylansøgernes velvillighed og interesse i at invitere os med i fællesskabet. 
Endvidere er vi fem piger, dette kan ligeledes spille en rolle i deres interesse da de er unge 
drenge i pubertetsalderen, samt at der ikke bor så mange piger på centeret.  
 
Virksomhedsteori: 
Vi har baseret vores teori på en bog fra 1970’er og er opmærksom på at virksomhedsteorien 
har udviklet sig i mange forskellige retninger siden. Vi mener dog stadig, da vi har taget 
udgangspunkt i den oprindelige version af teorien, at den er mest fordelagtig for vores 
analyse.  
 
Community psychology: 
Det er en praktisk orienteret teori som tilstræber at man intervenerer. Vi har valgt at benytte 
os at teorien som en overordnet forståelsesramme, og bruger de teoretiske redskaber, men vi 
har ingen intention om at intervenere.  
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6.4. Begrebsafklaring 
 
Anerkendelsesforholdet: Honneth mener at alle former for social interaktion rummer 
gensidige moralske krav om anerkendelse, og at sociale forhold dermed er 
anerkendelsesforhold. 
 
Behov: De menneskelige behov, kan både være fysiske i form af ilt og næring, men også 
mellemmenneskelige i form af socialt samvær og relationer. De er en tilstand hos mennesket 
der udtrykker en afhængighed af bestemte eksistensbetingelser.  
 
Betydning: Den fysiske verden er fuld af samfundsmæssige betydninger, betydninger er 
verdenens egenskaber, forbindelser og relationer, skabt af den samlede samfundsmæssige 
praksis.  
 
Betydningsstruktur: betydningsstrukturen er det samlede betydningsindhold i en 
pågældende samfundsmæssig kontekst. 
 
Community: Ordet community, dækker over en sammenslutning af mennesker, som i kraft af 
deres livssammenhæng, konstituerer et fællesskab.   
 
Den personlige mening: mennesket har personlige meninger som er skabt gennem individuel 
virksomhed i forskelligartet kontekster. 
 
Kulturel selvforståelse: Hvert samfund har, ifølge Honneth, en kulturel selvforståelse, hvori 
der ligger kulturelt definerede værdi. En person bliver intersubjektivt vurderet med hensyn til, 
i hvilken grad, personen kan medvirke til at realisere de kulturelt definerede værdier og 
målsætninger. Derfor angiver disse kulturelt definerede værdier, kriterierne for den sociale 
værdsættelse af personer. 
 
Motiv: Når behovene genstands rettes i virksomheden bliver de motiverne for virksomheden. 
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Begrebet virksomhed hænger således sammen med begrebet motiv og det er igennem dets 
motiv at det orienterer sig.   
 
Orienteringsramme: I kraft af den kulturelle selvforståelse eksisterer der en 
orienteringsramme, der er den kulturelle selvforståelses etiske værdier og målsætninger. 
Denne orienteringsramme deler mennesker der er en del af en kulturel selvforståelse. 
 
Privat sfære: I den private sfære for anerkendelse lærer mennesket, gennem et 
følelsesmæssigt forhold til andre, at forstå sig selv som et selvstændigt subjekt. Med denne 
anerkendelse får mennesket selvtillid.  
 
Retslig sfære: I den retslige sfære for anerkendelse, bliver mennesket anerkendt som en del af 
et retssystem med fælles love, hvori det har autonomi, i kraft af at det anskues som værende i 
stand til at træffe fornuftige beslutninger vedrørende moralske normer. Man får således 
selvrespekt, idet man, gennem den retslige anerkendelse, fortjener alle andres respekt.    
 
Ressource: Ressourcerne findes i communitiet og kan ikke forstås uafhængige af 
communitiet. Mere specifikt er ressourcerne måderne hvorpå man kan handle over for 
belastende situationer, i kraft af ens community. De er mulighederne for at forholde sig aktivt 
overfor situationen, således at man bliver bedre til at håndtere problemer vedrørende sin 
livssammenhæng.  
 
Solidarisk sfære: I den solidariske sfære for anerkendelse bliver et menneske anerkendt og 
socialt værdsat i kraft af dets personlige egenskaber, der udgør dets forskel fra andre 
mennesker. dets personlige egenskaber bliver mål som en social værdi, i forhold til hvad de 
kan bidrage med til realiseringen af samfundsmæssige værdier og målsætninger. Gennem den 
sociale anerkendelse får mennesket et styrket selvværd. 
 
Virksomhed: Virksomhed er menneskets handlen i den samfundsmæssige kontekst. 
 
Værdikonstellation: værdikonstellationen er konstellationen af den kulturelle selvforståelses 
værdier og målsætninger.  
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Uledsagede asylansøgere: Uledsagede asylansøgere er børn under 18 år, som kommer 
uledsagede til Danmark, med et ønske om asyl. Hvis børnene er under 12 år, og man ikke kan 
finde deres forældre, får de automatisk opholdstilladelse. Er børnene mellem 12 og 15 år 
vurderer udlændingeservicen om de kan gå igennem en almindelig asylprocedure. Er de over 
15 år skal de som regel søge asyl på samme vilkår som voksne.   
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6.5. Tak til; 
 
Udarbejdelsen af dette projekt havde ikke været muligt, uden hjælp fra Gribskov Asylcenter, 
som tillod os at komme og observere og deltage i interaktioner med de unge asylansøgere. 
Endvidere en stor tak til de tre medarbejdere, som lod sig interviewe, herunder Sirius Brandt 
Holmbye, som har taget god hånd om os på vores besøg og assisteret på mange måder. 
Endvidere en tak til beboerne på Gribskov. 
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Bilag 1. 
 
Interview med Sirius 
 
24-04-07.  
Kl. ca. 14.15 på Sirius kontor, til stede er Sirius (Si), Sophie (S) og Fie (F) 
 
1. S: Er den tændt? 
2. F: det er den, ja. 
3. S: okay jamen som sagt er interviewets formål, at få dine meninger og holdninger til  
4. aktiviteterne. Det skal vi lige have med på båndet. Du er ansat som frivilligkoordinater,  
5. fandt vi så lige ud af.  
6. Si: Ja   
7. S: hvad betyder det for dig, at være frivillig koordinator på Gribskov? 
8. Si: ... jamen det er spændende… jeg synes alt arbejde her er spændende. Jeg har først  
9. arbejdet i et halvt år, for seks år siden, i et vikariat som lærer, og så har jeg været  
10. kontaktpædagog, og aktivitetsmedarbejder, og nu blev der så en koordinator stilling, som jeg  
11. har fået. Og … det er anderledes fordi jeg faktisk er væk fra børnene, og ikke har direkte  
12. kontakt med børnene, men jeg koordinerer nogle indsatser som de frivillige laver og jeg har  
13. også en anden stilling som kultur og fritidskoordinator, hvor formålet er at højne kvaliteten i  
14. de kulturelle tilbud (S: ja). En af de ting jeg arbejder på er for eksempel at få børnene ud af  
15. stedet og knytte kontakt med lokalsamfundet, så de ikke er så isoleret (S: ja) og … hvad  
16. betyder det for mig, altså på den ene side er det sjovt, at komme væk fra… hvad skal man  
17. sige(…) at styre lidt mere hvad der foregår(…) men på den anden side, så er noget af det jeg  
18. også synes er sjovt er, at være sammen med børnene (S: ok) derfor har jeg valgt blandt andet  
19. at være i aktiviteten hver tirsdag for stadig at være sammen med ungerne, det synes jeg også  
20. er sjovt. Så det er sådan lidt blandet, på den ene side er det meget sjovt, på den anden side så  
21. synes jeg også rart og lidt kedeligt nogen gange at sidde og skrive mails og sidde herinde  
22. hele dagen 
23. S: giver det dig noget (…) altså har du en eller anden oplevelse af, at det giver dig noget  
24. ekstra, end at arbejde med andre børn, med lige præcis asylbørn eller unge (…) 
25. Si: Ja altså folk er tit meget interesseret og synes det lyder meget spændende og sådan  
26. noget, det er det også men det bliver også meget (…) altså nu har jeg været her i seks år, og  
27. for mig er det også blevet hverdag. (S og F: ja) Jeg er ret god til, det er forskelligt om  
28. medarbejdere er god til det, men jeg er ret god til, at når jeg kører hjem så lægger jeg det bag  
29. mig, så jeg tager ikke arbejdet med mig, så jeg ligger ikke om aftenen og tænker på hvem  
30. der har det dårligt og er kede af det og sådan noget… og det er vigtigt, det er en god  
31. egenskab at have… fordi ellers så brænder man ud, det er også derfor de anbefaler at vi får  
32. psykologerne og sådan noget ikke, vi skal sørge for at lægge det fra os ikke, og det har jeg  
33. ingen problemer med, det falder mig meget naturligt, men vi har haft nogle medarbejdere  
34. som var her i meget meget kort tid og som syntes det var for hårdt (…) men hvad betyder  
35. det for mig, jeg synes at … for eksempel hvis jeg har været i (…) her i efteråret der lavede  
36. vi sådan en (…) jamen vi har sådan en åben hus dag en gang om året, og sidste år der kom  
37. der kun tre besøgene fordi vi haft det i mange år og det med lokalsammenholdet det er  
38. ligesom en sag de har set, så fandt jeg på at… at få noget der hedder cirkus panik til at  
39. komme, som er sådan nogen som laver cirkus, de øver fire dage sammen med børnene og så  
40. laver de en cirkusforestilling som børnene laver og det plejer de så at vise til børnenes  
41. forældre, og det har de så her, det slog vi så sammen med åben hus dag, hvor vi inviterede  
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42. lokalsamfundet(…) jeg fik nogle journalister til at komme og fortælle om det og tage  
43. billeder mens de trænede, så der kom næste 200 besøgende tror jeg og det var jo altså, så det  
44. var fedt bagefter og lave sådan et kæmpe arrangement og børnene var glade og havde deres  
45. cirkus og folk havde synes, at det var sjovt, at se så det havde været (…) det var en god  
46. følelse ikke. 
47. S: så det er noget med noget medieovervågning, altså noget med at der kommer noget  
48. opmærksomhed på asylcenteret? 
49. Si: nej det var mere fordi, altså det var sådan helt rent personlig for mig, altså for mig er det  
50. selvfølgelig en succesoplevelse, at lave et projekt som er godt og det er jo både fordi, at vi  
51. vil jo gerne have røde kors til at fortælle nogle gode historier til lokalsamfundet, i stedet for  
52. alle de negative historier der er om asylansøgere(…) så vil vi gerne fortælle nogle gode  
53. historier, og så er det også fordi at … for ungerne er det en god oplevelse, at de får en  
54. succesoplevelse, at de laver en optræden og folk klapper og synes de er dygtige. 
55. S: I ... i tilbyder mange aktiviteter, det er vores indtryk i hvert fald, at i har en masse  
56. aktiviteter for de unge, hvorfor har i det? Er der nogen sådan pædagogisk strategi eller (…)  
57. en dagsorden omkring det? 
58. Si: Ja jeg burde finde frem til jer noget der hedder strof modellen, som røde kors arbejder  
59. for, som er en struktur og en organisering og forældre samarbejde, forældresammenarbejdet  
60. kniber det selvfølgelig med her, men det er sådan en røde kors model som ligger til grund  
61. for den pædagogiske indsats … vi laver aktiviteter for, at holde altså det har vi diskuteret det  
62. er for at holde børnene i gang… og for, at der skal være et indhold i deres hverdag, altså der  
63. skal ligesom være noget, det er både ren underholdning, men det er også for at give dem et  
64. indhold, noget at se frem til noget at glæde sig til, og det er også …en stor del af  
65. aktiviteterne ligger på samme tid på ugen altså er fast struktureret og … det er for at give  
66. dem kontinuitet, så de ved hvornår der forgår hvad, fordi deres liv kan godt være ret kaotisk,  
67. så skal de her, så skal de her, så skal de her, og … så bliver de flyttet fra det ene til det andet  
68. center, de kommer fra den anden ende af verden så … så hvor vores liv er sådan rimelig fast  
69. struktureret altid. Vi vågner i den samme seng hver morgen og ved hvad vi skal, så kan  
70. deres godt være lidt kaotisk så det er også et forsøg på, at give dem noget genkendelighed og  
71. forudsigelighed… men så kan man sige at …så er det blevet besluttet, at for eksempel, at  
72. ansatte en frivillig koordinator til at tage vare på de frivillig på alle centre og dermed også  
73. her, behovet heroppe er måske ikke ligeså stort som det er på de andre centrer, så det er da  
74. sådan noget jeg tager op i aktivitetssamarbejdsudvalget, det er sådan et udvalg vi har der  
75. evaluerer aktiviteterne, … laver vi for meget nu, bliver det sådan et slags tivoli  
76. forlystelsesland. Det er sådan noget som jeg, når vi for eksempel har frivillige og bliver ved  
77. med at tage frivillige med op, lige pludselig så er der ikke nogen unger der er interesseret i  
78. de aktiviteter, så er det måske ved at være lidt hovedløst så … så det er fordi, at vi har et  
79. særligt setup her hvor vi har flere medarbejdere, end vi har andre steder, men vi kører lidt på  
80. den samme linie som de andre centre om, at det gælder om at få sat så meget i gang og få så  
81. mange frivillige ind, men det overvejer vi, det er sådan noget som vi drøfter ofte ikke, skal  
82. vi (…) hvad skal vi nu gøre har vi fået for meget, nå ikke. 
83. S: Og de frivillige er med henblik på, at få flere aktiviteter i gang, eller er det med henblik  
84. på at de unge møder nogen ude fra 
85. Si: Det er begge dele altså det er flere ting i det, vi synes at det, eller jeg synes i hvert fald  
86. som kultur og fritidskoordinator, at børnene (støj i baggrunden), at det er vigtigere, at de  
87. kommer ud af centret og kommer ud og møder andre unge i sportsklubber, end det er at der  
88. kommer nogen her op. Det er vigtigt, at de kommer lidt ud og får dannet nogle sociale  
89. netværk ud af huset (…) men … i standarden for det frivillige arbejde, der bliver der lagt  
90. væk på fra røde kors side, at det både er fordi det kan give et kvalitetsløft på centret for  
91. eksempel i aktiviteterne, men de frivillige kan også bidrage med noget, som vi ikke kan som  
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92. professionelle medarbejdere, netop, altså netop fordi de kommer fra lokalsamfundet, og …  
93. og de har nogle andre ting med i bagagen end professionelle pædagoger har ikk, og så  
94. betyder det også noget for børnene, at der kommer nogen frivilligt, som ikke får løn for det,  
95. det er der ingen tvivl om, at det er børnene klar over, så … 
96. S: Kan børnene lide at komme ud i lokalsamfundet? 
97. Si: ja (…) men de kan ikke lide, at man ved de kommer fra Røde kors asylcenter. Altså (…)  
98. …  de har for eksempel i mange år pillet klistermærkerne af vores biler ikk (…) men det har  
99.  vi så snakket med Jørgen Chemnitz om og så siger han, jamen hvis de ikke, hvis beboerne  
100. ikke vil have Røde Kors mærker på bilerne, så skal vi da bare pille dem af, der er jo  
101. ikke nogen grund til at de skal være der, så nu har vi ikke mærker på bilerne længere  
102. og sådan noget, så de kan godt lide at komme ud, men de vil gerne betragtes som  
103. ligeværdige eller  
104. hvad skal man sige, almindelige mennesker ikke, de bryder sig ikke om, at folk ved de  
105. kommer fra vores asylcenter. Det ved de selvfølgelig i sportsklubberne og det er klart  
106. at jeg er med første gang når de skal starte i fodboldklubben og sådan noget, det er  
107. ikke på den måde det er fint nok, men det er sådan hvis de skal ud og (…) hvis de  
108. tager i byen, eller når de møder nogen i toget, så er det ikke lige det første de fortæller  
109. eller når de chatter med nogen på nettet, så bor de i hvert fald ikke på røde kors  
110. asylcenter. 
111. S: nej (…) Vi har talt om herud fra, at det virker (…) det virker som sådan et frirum  
112. for dem, at de har de her de her umiddelbart dyster fremtidsudsigter, men samtidig er  
113. de villige til at gå ud i samfundet og være en del af samfundet, som de egentlig ikke  
114. ved, om de har nogen fremtid i. Hvorfor tror du det er vigtig for dem? 
115. Si: Ja altså jeg tror det er enorm vigtigt for, at de ikke bliver isoleret, de kan jo bo her,  
116. nogen af dem (…) altså vi har haft nogen der har boet her helt op til tre år og … og  
117. være isoleret og afgrænset fra det samfund der er omkring en i så lang tid det … det  
118. tror jeg ikke der er nogen der har lyst til og jeg tror det er vigtigt, at man deltager i en  
119. eller anden samfundsmæssig praksis så vidt det er muligt… også fordi, at hvis de nu  
120. for lov at blive her så … ja så er det vigtigt, at de ved hvad det handler om, fordi det  
121. her det er jo ikke det almindelige danske samfund, så jeg tror både for sådan deres  
122. personlige velvære psykiske velvære er det udmærket, at opleve noget andet end det  
123. her  og jeg tror også at det på lidt længere sigt, altså sådan rent integrationsmæssigt,   
124. at det er værdifuldt at de … at de har knyttet nogen sociale netværk inden de kommer  
125. ud. Man kan sige ellers bliver det lidt som sådan (...) ja ligesom som sådan et lukket  
126. fængsel. Eller hvad skal man sige, hvis de bliver fuldstændige isoleret heroppe ikke   
127. S: og de er også selv villige til at komme ud? … umiddelbart når de nu kommer her,  
128. der går ikke år for de begynder at, de er rimelige villige til at ud i det danske samfund? 
129. Si: ja det er rigtigt, de vil gerne komme ud i det danske samfund, men præcis hvilke  
130. motiver de har, det er selvfølgelig svært ikke, nu er her (…) nu er her kun tre piger  
131. heroppe i øjeblikket… de synes jo det er fedt når vi … i sidste uge der lavede vi (…)  
132. altså i påske havde vi Osted efterskole på besøg heroppe og så var vi nede og besøge  
133. dem i sidste uge, og det synes de er vildt fedt men det er garanteret, det er også fordi  
134. der er en masse piger ikke. Det synes de også er lidt sjovt og spændende ikke. Men de  
135. vil også bare gerne, altså de vil gerne gå til fester og møde andre og gøre andre ting  
136. spille fodbold i sportsklubber og sådan noget … 
137. S: det er måske(…) har det noget at gøre med, kan man sige det har noget at gøre med  
138. deres alder?   At de er mere åbne og villige til at skubbe tingene væk og koncentrerer  
139. sig om nuet (10.41)   
140. Si: ja, altså i forhold til dem der er her med deres familie, så har vi i hvert fald ikke  
141. familien, der ligesom venter derhjemme som de ligesom også skal, hvad skal man sige  
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142. tilfredsstille eller leve op til deres, familiens forventninger de har jo vores  
143. forventninger at leve op til og vi lægger selvfølgelig også nogle forventninger om, at  
144. de skal komme ud ikke, vi synes de skal ud i sportsklubber og vi synes de skal ud i  
145. sådan nogle ting, fordi det tror vi er godt for dem og det falder ikke ligesom nogen  
146. begrænsninger for dem, at gå ind i det. 
147. S: okay(…) nu vil jeg lige vende tilbage til det vi startede med at tale om, med  
148. aktiviteterne på asylcenteret. Hvordan tror du de unge forholder sig til asylcenterets  
149. aktiviteter? Tror de er glade for det, eller synes de det er irriterende eller hvordan? 
150. Si: altså det er lidt forskelligt, men generelt så kan vi se, at de er glade for det fordi, at  
151. det jo 100% frivilligt om de gider være med til bingo for eksempel. Og vi kan jo se  
152. at… vi havde det første årstid der lavede vi nogle fremmøde lister, det er vi så holdt  
153. op med, fordi de blev ikke rigtig brugt til noget, men vi kan jo se for eksempel i bingo  
154. onsdag aften, at de er der næsten altid alle sammen så … så det er de glade for. Så er  
155. der film torsdag aften, det kommer de også til og …computer rummet, der er altid kø  
156. og de må skiftes og sådan noget de tre timer  og så …så vi kan jo mærke, at der er stor  
157. pres på de aktiviteter vi laver, så det er der ingen tvivl om. Hvis vi oplever, at vi laver  
158. nogle aktiviteter som… som de ikke kommer til, så holder vi op med at lave  
159. aktiviteterne, så laver vi nogle om til noget andet. Så … så det er de glade for. 
160. S: tror du de vil… er det bærende for det sociale liv, eller hvordan er det? Altså har  
161. de.. er det rammerne for deres sociale liv, er det derfor, at det er så vigtigt eller  
162. hvordan? 
163. Si: altså det, ja det giver dem et indhold og det giver dem en struktur, men det er klart,  
164. det giver dem også en måde at være sammen på. Hvis der ingenting foregik som de  
165. ligesom var fælles om, så er det klart så ville de grupperinger der selvfølgelig med  
166. sprogfællesskaber, så ville de blive mere tydelige og fylde mere så … så det er klart,  
167. det er også en måde, at bringe dem sammen på hvor de uanset … hvad sprog de nu  
168. taler er fælles om noget tredje ikke. 
169. S:… er det, har det også noget at gøre med at håndtere situationen? altså aktiviteterne,  
170. er det med henblik på en håndtering af hverdagen, simpelthen(…) i Danmark?     
171. Si: ja … vi har, altså vi arbejder også med noget der hedder ADL, ’almindelig daglige  
172. levevis’, og træning i det. Det er ikke det aktiviteterne sigter på tvært imod,  
173. aktiviteterne er nærmere et fri rum hvor de ikke behøver at tænke på det, fordi de er,  
174. jo blevet så.. flere af dem er på selv hushold, så de har … mange udfordringer i  
175. hverdagen, de skal selv rydde op og gøre rent på deres værelse ikke og de skal lave  
176. lektier, de har ingen mor og far, de skal selv lave mad, flere af dem ikke og gå i seng  
177. om aftenen og stå op om morgenen, der er selvfølgelig én eller to pædagoger om  
178. morgenen, men de har et ret stort ansvar for deres eget liv i forhold til en dansk dreng  
179. eller pige på 16 ikke. Så det er ikke det aktiviteterne sigter på. Aktiviteterne sigter  
180. nærmere på at give dem et frirum for de, hvad skal man sige, de udfordringer der er.  
181. Altså der er ret store krav til, at de kan håndtere deres hverdag, så aktiviteten synes jeg  
182. mere er at betragte som et pusterum, hvor de ligesom kan hygge sig og have det sjovt  
183. uden at tænke på bekymringerne eller det de skal osv. 
184. S: så på den måde bidrager det også til at … at de måske også bare kan leve og hygge  
185. sig? 
186. Si: ja præcis, det er ligesom deres legerum og deres fritid, hvor skolen og  
187. madlavningen og lektierne og deres asylsag, det er ligesom de udfordringer, som de  
188. arbejder med til daglig, og aktiviteten det skal være sådan et pusterum eller et fri rum,  
189. hvor de kan have det sjovt. 
190. S: Har du indtryk af, at det påvirker dem meget … deres asylsag og alle de sværere  
191. ting i hverdagen? 
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192. Si: ja, særligt deres asylsag påvirker dem meget. 
193. S: selv også fra dag til dag? 
194. Si: helt afgjort altså de bliver indkaldt til interviews på Sandholm, det hedder  
195. interviews, men det er et forhør hos politiet, hvor politiet efterprøver deres historie.  
196. Hvor først så fortæller de deres historie, så bliver de senere indkaldt, hvor politiet så  
197. kigger deres historie grundig igennem og prøver, at finde huller og ting der ikke  
198. stemmer i deres historie, når de kommer tilbage fra sådan et interview, så er det  
199. sjældent, at de er i særlig godt humør. Hvis de har fået forkyndt et afslag, fordi man  
200. ikke tror på deres historie, så de i rigtig dårligt humør. Og hvis de har været inde for at  
201. få forkyndt en hjemsendelse, hvor de står til øjeblikkelig hjemsendelse, så er de  
202. selvfølgelig nærmest fra det ene minut til det andet helt nedslået. 
203. S: hvordan synes du, at sammenholdet mellem de unge er? 
204. Si: … altså aktiviteten har eksisteret i tre år og en af målsætningerne var, hvor vi  
205. skulle tage og måle aktiviteten, det var netop sådan noget som at … at der skulle være  
206. færre konflikter mellem de unge og det har der helt klart været vi har sjældent  
207. konflikter blandt de unge, nu har der lige været det de sidste par dage, og i går har der  
208. været en konflikt, hvor de har været oppe at slås, men ellers så har vi generelt et godt  
209. sammenhold mellem de unge og meget få konflikter, det er den første konflikt vi har  
210. haft i år ellers, så har vi ikke en konflikt siden helt tilbage til et godt stykke tilbage i år  
211. 2006. Så det er sjældent vi har konflikter. 
212. S: Og det har noget at gøre med det pædagogiske arbejde? 
213. Si: det tror jeg, fordi vi har tidligere haft perioder med ret mange konflikter … og jo  
214. mere, altså centeret her er ikke mere end syv år gammelt og med sådan et forholdsvis  
215. stort pædagogisk setup, da tager det et stykke tid, at få det kørt ind og få det til at  
216. fungere, nu har vi skiftet ledelse tre gange og der er blevet forsøgt med forskellige  
217. strukturer og den struktur der er nu med de modtagne, der ligesom er blevet pillet ud,  
218. og beskytte de fast boende, som er med os i længere tid, mod den turbulens som det  
219. store flow i modtager huset det giver, den har givet dem noget ro og aktiviteten den  
220. har også, altså den er tre år gammel ikke og der kan vi i hvert fald se, at der er færre  
221. konflikter på centeret det selvfølgelig, altså man kan sige det er direkte derfor, at der  
222. er færre konflikter, men vi formoder, at det er derfor blandt andet at… at der er færre  
223. konflikter. 
224. S: hvad er det så at aktiviteterne forhindrer? Hvad er det gør konkret, tror du, der  
225. begrænser de konflikter der kan opstå? 
226. Si: altså for det første så tror jeg, de bliver mindre frustreret når de har … noget andet  
227. at koncentrere sig om end deres asylsag, det er en måde, at få deres tanker. verve deres  
228. tanker væk fra, altså hvis de nu sad på deres værelser og tænkte på deres sag hele  
229. dagen, så ville de være ret frustreret, aktiviteterne er en måde at få dem aktiveret, at få  
230. dem i gang  og simpelthen, at få dem til at tænke på noget andet samtidigt, som vi  
231. også var inde på, så det jo også en måde at knytte dem sammen på, på tværs af de  
232. kulturer de nu kommer fra. 
233. S: ja okay… i forhold til sammenholdet igen, kan man mærke forskel i forhold til  
234. nationaliteter, slutter de sammen i forhold til det sprog de taler? 
235. Si: Altså, det er klart, at dem de har et sprogfællesskab sammen, med dem kan de  
236. bedre tale sammen med. Så derfor så taler de mere med dem, det er ikke noget jeg  
237. oplever til dagligt, men når de bliver presset så finder de sammen og støtter hinanden,  
238. i forhold til hvor de nu kommer fra, både geografisk og kulturelt. For eksempel så har  
239. vi, altså den konflikt der har været  i går, det er mellem to tre albanske drenge og en  
240. gruppe kurdere. Det er ret sjældent altså den konflikt vi havde for et halvt år siden, det  
241. var mellem to drenge, men … ja hvis nogen presser to venner for eksempel så kan der  
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242. godt være en tendens til at de støtter hinanden i forhold til hvor de kommer fra. Men  
243. det er ikke et typisk billede, det synes jeg ikke. Men det er klart, som (anonym)  
244. sagde sidst, hvis der er ti små borde og alle børnene skal sætte sig ned så sætter de sig  
245. ned med dem de snakker samme med ofte, så, men det er ikke sådan en fast regel  
246. nogen, så er de også mere blandet, men jo de snakker mere sammen med dem, der  
247. taler det samme sprog. men det er ikke sådan, som sagt det er ikke (…) altså vi har jo  
248. løbende møder og drøfter hvad indsatsen heroppe og det har aldrig været et tema  
249. heroppe, hvor vi har vurderet, at det har været nødvendig at gøre en særlig indsats og  
250. det er heller ikke derfor direkte, at man har lavet aktiviteten ikke. Men det har da helt  
251. klart noget positiv indflydelse på sammenknytningen af de unge, aktiviteten, men det  
252. er ikke det der ligesom har været målsætningen. Så det er ikke et tema, der ligesom  
253. fylder særligt meget   
254. S: Okay, så sammenholdet på Gribskov er ikke påvirket så meget af nationaliteter  
255. altså de er, de taler alle sammen, sammen?  
256. Si: Ja.  
257. S: Og der er ikke grupperinger?  
258. Si: nej. altså nej sammenholdet er ikke påvirket af, og der er ikke (…) nej der er ikke  
259. tydelige grupperinger, vil jeg sige(…) men der er jo for eksempel én gruppe, nu har  
260. der været to albanere, som har været lidt frustreret og har været ret udad reagerende og  
261. provokerende og de har (…) de har opført sig dumt.  Sådan en situation kan medføre  
262. at man tydeligere ser de grupperinger der er, og de får en større betydning end de  
263. ellers har. 
264. S: konflikterne behøver de så at være … altså det kan selvfølgelig være andre ting der  
265. gør, at de er frustreret og der opstår konflikter, men bliver de så sat i gang af for  
266. eksempel nationale stridigheder eller er det bare grupperinger?  
267. Si: det er yderst sjældent nationale stridigheder, eller det er det aldrig, det er aldrig  
268. sådan, at der foregår et eller andet mellem to lande for eksempel og så kan vi se det  
269. her på centeret, de har vi aldrig oplevet. Det er helt personligt altså, det er en eller  
270. anden der siger noget åndsvagt, eller en pige de kommer op at skændes om, eller en  
271. eller anden, altså hvis de for eksempel og frustreret og har en dårlig dag og en af de  
272. andre kommer og tager en småkage, for den episode kan jeg huske for et par år  
273. tilbage, en eller anden tager småkagerne fra bordet og en anden rejser sig op og siger:  
274. ”du kan godt bede først”, og du ved det er sådan et almindeligt skænderi, lige som på  
275. et værtshus fredag aften, ikke. 
276. S: Så det er konflikter, der er inden for miljøet på Gribskov? (Si:ja). Okay(…)  
277. hvordan fungere forholdet mellem ansatte og unge? 
278. Si: der professionelle retningslinier som vi som ansatte skal (…) altså vi må for  
279. eksempel ikke have socialt samvær med beboerne uden for arbejdstiden. Jeg må ikke  
280. invitere dem med hjem og jeg må ikke køre med dem i min private bil og sådan noget.  
281. Og det er nogle regler, der er lavet for at beskytte de ansatte og så for at, altså det er  
282. for at beskytte både de ansatte og de unge … men … til dagligt heroppe, når vi er på  
283. arbejde, så har vi et godt forhold. Man kan ikke arbejde heroppe, hvis man ikke har et  
284. godt samvær med de unge, så bliver man hurtigt træt af det. Og de er jo … de er, jo,  
285. almindelig velfungerende intelligente unge, de er jo hverken, altså de fleste  
286. døgninstitutioner er jo udviklingshæmmede, eller autister eller en eller anden form for  
287. handicappede og så kan der jo være efterskoler og sådan noget, men her er der jo en  
288. døgninstitution med fuldstændig almindelige mennesker, der bare er i en ualmindelig  
289. situation, så de accepterer dig ikke, altså det er også vigtigt, at du har et godt forhold  
290. med dem, hvis de ikke gider dig, så kan man ikke arbejde med dem. Så de  
291. medarbejder der bliver her og er her, de har et godt forhold generelt, så kan der  
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292. selvfølgelig være i enkelte tilfælde, kan der være en kontakt pædagog som får tildelt  
293. kontakt med en ung, hvor de bare ikke kan sammen. Og så skal kontaktpædagogen  
294. være professionel nok til at sige til sine kollegaer at: ”det her det fungere altså ikke  
295. optimalt, er det sådan så vi kunne bytte her, kunne du tage dig af dette kontaktbarn for  
296. mig, fordi vi kom skævt ind på hinanden eller(…)” og sådan er jeg også blevet brugt  
297. for eksempel, nogen af børnene her kommer fra ekstreme situationer, generelt har de  
298. det godt, men nogen af dem er traumatiseret og kan være meget mistroiske, for  
299. eksempel over for autoriteter og betragter os som autoriteter. Og der har jeg fået  
300. henvendelse, nogle gange fra nogen af kontaktpædagogerne der siger, at han har  
301. forsøgt at give flere tilbud til sit kontaktbarn, men at han tror der er bagtanker og ikke  
302. vil tage imod det, hvor han ikke rigtig kan forstå hvad det handler om. Og så kan de  
303. henvende sig til mig for eksempel og sige: ”vil du prøve at tage en tolkesamtale med  
304. den her unge og give ham tilbud om fodboldklub” eller hvad det kan være ikke. Så på  
305. den måde, så er der generelt gode forhold, men selvfølgelig kan der være enkelte  
306. samarbejdsrelationer, der ikke er optimale og så beder man om hjælp hos kollegaer.  
307. S: de mangler jo deres familie, deres mor og far, selvom de er unge og ved at blive  
308. voksne, så må det jo stadigt være et kæmpe afsavn for dem? Er det jer der på en eller  
309. anden måde går ind og fylder den rolle ud, eller er det sammenholdet mellem  
310. vennerne, børnene imellem? Hvordan fungerer det? 
311. Si: ja altså der ingen tvivl om, at de lider et det savn og det tab, som de har været ude  
312. for og de er triste og kede af det … savner deres familie… Vi forsøger jo, at give dem  
313. noget omsorg, men vi kan jo aldrig udfylde den … den rolle som deres … far og mor  
314. har udfyldt. Og det kan deres venner heller ikke… men det vi kan, det er, at vi kan  
315. udfylde for eksempel den rolle, en forældre har som den der skaber orden i kaoset, den  
316. der hjælper dem med at forstå konventionerne og finde sammenhæng i de forhold  
317. omkring dem, så det hele ikke optræder som kaos, de ikke kan finde ud af. De kan vi  
318. støtte dem i. … og det gør vi g det er derfor og det er derfor jeg tror, deres situation  
319. taget i betragtning, har det forholdsvis godt. Altså udover det tab og savn de har så …  
320. så har de faktisk en rimelig god både fysisk og psykisk sundhedstilstand. Og det er  
321. fordi, at vi støtter dem så meget og at de er omgivet af sådan et massivt setup af  
322. velfungerende voksne, som er gode til at støtte dem, både i deres hverdag, men også i  
323. at forstå, hvad der skal ske. 
324. S: det må jo være en anden slags rolle end en almindelig pædagog i en daginstitution  
325. eller som lærer i en klasse? 
326. Si: det er klart man får et tættere forhold til dem og et større ansvar for deres liv i  
327. almindelighed, fordi de ikke har andre og fordi de heller ikke forstår systemet på  
328. samme måde som en dansk ung gør, så det er klart, at man får en større betydning end  
329. i andre pædagogiske sammenhænge.  
330. S: mærker du deres afsavn i hverdagen, mærker du en tristhed som kunne være  
331. relateret til det? 
332. Si: Det gør jeg faktisk forbløffende lidt… det vil I også se når vi går rundt i aften og  
333. sådan noget. Nu kan det være at situationen e lidt særlig i dag fordi der er denne her  
334. konflikt som opstod i går. Men ellers så er de som regel smilende og glade. Engang  
335. imellem er der en som man kan se er trist, og engang, som sagt hvis de har fået dårlig  
336. nyheder eller har en dårlig periode hvor de tænker på familien, så kan de være triste  
337. men generelt til daglig, så ligner det næsten faktisk en dansk efterskole, for eksempel  
338. når man ser deres ansigter så smiler de og griner og spiller fodbold og er i  
339. computerrummet og chatter og hører musik og sådan noget. Så det er ikke noget der til  
340. daglig fylder særligt meget. 
341. S: det virker jo helt fantastisk. Har du noget indtryk af hvorfor? 
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342. Si: ja men det er faktisk lidt fantastisk, men … jeg tror også at børn er mere fleksible,  
343. og tilpasser sig bedre til ekstreme situationer end voksne gør for eksempel. Det kan  
344. være en af forklaringerne, en anden forklaring kunne være, at der som sagt er et så  
345. massivt pædagogisk tilbud til dem heroppe så… altså der er vågne nattevagter i begge  
346. huse ikke. Så hvis de vågner om natte og er utrygge og kede af det, så er der en  
347. pædagog med det samme til at snakke med dem og der er omsorg for dem. Så … så de  
348. er aldrig overladt til sig selv, der er altid nogen til at hjælpe dem. Hvilket jo er, altså  
349. man kan se med kommunerne for eksempel, så er der jo overhoved ikke det samme  
350. tilbud... som der er heroppe. Det er også noget vi diskuterer hvad, gør vi dem en  
351. bjørnetjeneste eller hvordan? Men der er vi enige om, at vi må gøre det så godt vi kan  
352. ikke, og vi kan gøre det så godt og det er så bare ærgerligt, at kommunerne ikke kan  
353. gøre det lige så godt men (…) det tror jeg er en stor forklaring, både at både at det er  
354. børn og det faktisk i forbløffende grad er i stand til at tilpasse sig men også, at de får  
355. rigtig meget støtte af de mange pædagoger der er og vi har også både psykologer og  
356. sundhedsplejersker der kan træde til, hvis der også er behov for det. Der bliver også  
357. kørt sådan en psykoeducation med de unge i grupper, selvom de ikke uviser tegn på at  
358. være særligt traumatiseret, udover at de lider af de tab af familien, så kører man  
359. alligevel en slags psykoeducation, hvor de arbejder med hvad der ligger i deres fortid. 
360. S: Altså, de går til terapi simpelthen?    
361. Si: ja altså nu er jeg jo ikke psykolog, så jeg vil ikke helst ikke sige så meget om  
362. præcis hvad det indebærer, men de kalder det psykoeducation, hvor psykologer  
363. arbejder med dem, med hvad der ligger i deres fortid. Og det er jo en form for terapi  
364. altså. Og det er altså en terapi man sætter ind før, at det er skrigende nødvendigt, man  
365. ser det som en slags forebyggende, fordi man vurderer, at det er en udsat gruppe.  
366. S: er børnene villige til at tage imod … både i forhold til det med psykologerne,  
367. arbejdet med psykologerne, men også i forhold til jeres omsorg?      
368. Si: altså det er også forskelligt, for hvad aldersgruppe de er i og … og hvem det er.  
369. altså der forskel, det er jo individuelt, men generelt ja så er der nogle få som ikke  
370. gider det men generelt er de villige til det. 
371. S: det er måske de lidt ældre? 
372. Si: ja det kunne være de lidt ældre, eller hvad skal man sige, dem man kalder  
373. ”rødderne” for eksempel som er lidt seje og sådan noget ikke. De gider ikke sådan  
374. noget der. 
375. S: de har måske også stærkere venskabsbånd eller? Eller klarere de bare sig selv? 
376. Si: ja eller også er de bare for stolte til, at til at tage imod det måske, eller også synes  
377. de bare det er åndsvagt og spild af tid. Det er jo også forskelligt, måske har han i  
378. virkeligheden sin far og mor og er bare taget på ferie, for eksempel altså det er svært  
379. at vide præcis, hvad det er der gemmer sig bag hvert enkelte af de unge. Generelt så  
380. kommer de forklædt ikke. Men der er jo nogen (…) altså der er nogen, der har deres  
381. familier og der er nogen der ikke har. Der er nogen, der har deres familier for  
382. eksempel i Albanien som er taget(…) ikke på eventyr, men som måske ikke i samme  
383. grad er presset som de andre. Det kan være sådan en, han synes det er åndsvagt at  
384. sidde og lave psykoedukation ikke. 
385. S: ja. Tror du, at børnene imellem er ærlige over for hinanden? Altså det virker som,  
386. om at I udfylder noget omsorgs noget, men der er ligesom et rum i ikke kender til,  
387. altså i forhold til de unge? 
388. Si: Ja altså vi har tit en fornemmelse af at der er, som du siger, et rum vi ikke kender  
389. til, at vi ikke helt ved hvad den rigtige baggrund er og hvad det rigtige motiv er, hvor  
390. de skal hen for eksempel.(…) Jeg ved simpelthen ikke, om de er ærlige over for  
391. hinanden, hvis de får en rigtig god ven, så tror jeg de er det, fordi at så tror jeg faktisk,  
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392. at de stoler mere på hinanden end de gør på os… for di de er i samme situation og  
393. fordi de er ligeværdige. Men når de har været her et stykke tid så… så tror de på hvad  
394. vi siger, men det er alligevel deres skæbne de lægger i vores hænder, hvis de udlægger  
395. nogle oplysninger, som for eksempel kan komplimentere deres asylsag.  Hvis de  
396. fortæller en historie, fordi de tror den kan de opnå asyl på så … så føler de i hvert fald  
397. de løber en risiko, hvis de fortæller en sandfærdig historie til os. Selvom de ikke gør  
398. det. Så tror jeg de vælger, at holde sig til den historie der vil give dem asyl. Jeg tror  
399. også det er nemmere for dem. Altså det der med dobbelt identitet, det kan være lidt  
400. svært altså det er jo ikke noget som, det fortæller vi dem, når de kommer at, det  
401. betyder ingenting for os, om de vil fortælle en historie til politiet og en anden til os, vi  
402. udlevere ikke oplysninger til politiet. Men hvis de ønsker, at beholde en  
403. dobbeltidentitet overfor os, så betyder det heller ingenting altså det, om de hedder det  
404. ene eller det andet, det betyder ikke noget for vores omsorg og vores arbejde med  
405. dem. Men jeg tror, der er flere som vælger at beholde en dobbeltidentitet også i  
406. forhold til os. Og måske er det nemmere for dem, bare at gå ind i en rolle og så spille  
407. med den hele tiden, end det er at skulle skifte. 
408. S: Ja. Så der er en form for måske Gribskov identitet? 
409. Si: Ja eller en dansk, eller en asylansøgeridentitet. Det er svært at sige. Altså, det er  
410. også enormt belastende det ved man, det er belastende for et menneske, at udgive sig  
411. for at være en man ikke er. Men jeg har indtryk af nogen gange, at der er noget vi ikke  
412. ved. 
413. S: Men det lyder som om, at så er der også plads til, at I kender hinanden og har det  
414. nære forhold på det niveau hvor I ikke behøver at gå dybere ned i lagene eller i  
415. baggrundene osv.? 
416. Si: Præcis, altså vi lytter meget gerne, hvis de for eksempel vil fortælle om deres  
417. fortid og deres familier osv. Men vi spørger selv ikke aktivt ind til det og det er fordi,  
418. at det kan gentraumatisere dem simpelthen, hvis man åbner op for nogle af de historier  
419. der ligger i deres fortid, så kan det faktisk, ja (…) nogle traumer de har lagt bag sig, så  
420. kan det gå hen og åbne op for de traumer.. og gentraumatiserer dem og de går også til  
421. de her forhør hos politiet, hvor de bliver bedt om, at fortælle en historie så det, så i  
422. forhold til politiet har det nogle negative associationer i forhold til, at blive udspurgt  
423. plus at det er nogle meget tunge historier, så det lader vi dem selv åbne op for og  
424. fortælle om det og når der bliver aktivt spurgt ind til det fra røde kors side, så er det  
425. psykologerne der gør det i forbindelse med psykoedukation, så det er professionelle,  
426. fordi pædagogerne ikke er uddannet til at håndtere de der traumer. 
427. S: det er jo også en speciel form for omsorg, i så giver børnene fordi umiddelbart fra  
428. mit synspunkt, når man giver omsorg, så skal man tale om de nære ting eller de dybe  
429. ting under normale omstændigheder. Det må så være lidt anderledes for jer? 
430. Si: ja, altså det som man kan sige det er, at hele deres grundfortælling heroppe det er  
431. ligesom, at de er ofre som asylansøgere og at de ikke kan få lov at være nogle steder  
432. og at de ikke kan komme hjem, det bliver jo også hurtigt, at de ikke kan få lov at blive  
433. i Danmark og det kommer til, at danne grundlaget for deres identitet ikke. Der  
434. forsøger jeg jo, at få dem ind i sportsklubber og forsøger at vi arrangere nogle  
435. aktiviteter og giver dem nogen positive historier og en positive identitet, som nogen  
436. der er god til fodbold og danske venner og er gode til nogle forskellige ting og det er  
437. på samme måde, vi giver omsorgen på vi møder dem, hvor de er nu og giver dem  
438. omsorg i forhold til de problemer og udfordringer der er nu. Og hvis de så får et rigtig  
439. tæt forhold til deres kontaktpædagog og græder og er ked af det, så siger  
440. kontaktpædagogen selvfølgelig: hvorfor er du ked af det og så åbner de op og  
441. fortæller, så er det jo ikke noget vi går uden om, det er ikke sådan så vi ikke vil tale  
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442. om det, eller går en bue uden om det. Men vi forsøger ikke, at åbne op for noget der  
443. kan være meget traumatisk og meget sorgfyldt og det er ud fra at… altså der er nok en  
444. hårfin grænse mellem omsorg og så terapeutisk pres. Altså skal man aktivt gå ind og  
445. grave i en traumatisk fortid, så lægger man sig meget tæt op af terapi (…) og det ville  
446. ikke være hensigtsmæssigt for pædagogerne at gå i gang med (…) altså, det kan i  
447. hvert fald også nemt ende med en ung, der har det dårligere, end da man gik i gang, så  
448. det er ikke den mde vi giver omsorg på. Men det er simpelthen ved at møde dem, hvor  
449. de er nu og så og så støtte dem hvor de er nu.  
450. S: …hvad mener det det har af konsekvenser, altså nu er det jo et atypisk form for liv,  
451. de har sat i gang med det her asyl. Hvad har Gribskov af konsekvenser for deres  
452. videre forløb for deres fremtid efter de fylder 18, er der styrker eller? 
453. Si: ja altså det er vi jo meget meget interesseret i at finde ud af og derfor så … altså  
454. det er jo meget tit sådan at vi mister kontakten med børnene når de flytter herfra,  
455. derfor er det rigtig svært for os, at se om der er noget vi har givet dem. Men jeg er  
456. netop ved at arrangere en sådan, hvad skal man sige en gammel elev eller gammel  
457. beboer fest hvor vi forsøger at invitere så mange tidligere beboere, så muligt blandt  
458. andet for at give personalet en afslutning på nogen af alle de … på det børnene har  
459. været igennem.  Og også for, at kunne opsamle erfaringer for, hvad de synes om deres  
460. ophold men… vi tror i hvert fald, at vi har givet dem noget tryghed og nogle gode år  
461. alt efter, hvor længe de har været her og så rent praktisk så lærer de også, at lave mad  
462. for eksempel de lærer dansk og lærer forskellige andre ting, så der er nogle praktiske  
463. færdigheder de lærer her og så tror vi også, at de knytter nogle venskaber og de  
464. oplever en tryghed her, som de forhåbentlig altid vil tænke tilbage på som godt. 
465. S: så selvom de måske når de fylder 18 har en uvis fremtid så vil de alligevel kunne  
466. bruge opholdet på Gribskov til noget? 
467. Si: det er vores målsætning i hvert fald. Altså, vi har lavet sådan en Gribskov  
468. erklæring, hvor vi, hvor vi ligesom ved, hvad er det der er hovedmålet for vores  
469. arbejde og det er at give dem en værdi og meningsfuld ventetid. Og meningsfuld det  
470. skal jo netop være noget, de kan bruge til noget. Men det er en stor stor udfordring for  
471. os, når nu 80 % af de unge ikke får asyl, men enten går under jorden, eller skal tilbage  
472. til deres hjemland eller forsvinder andre steder hen. Da er det en udfordring at gøre  
473. den tid de venter på, at blive hjemsendt for eksempel, meningsfuld. Det er svært, at  
474. argumentere for, at det er meningsfuldt at lære dansk, hvis man har fået at vide, at  
475. man står til øjeblikkelig hjemsendelse og bare venter på, at blive hentet og sendt hjem  
476. til Irak. Men der er det, at vi arbejder for eksempel i værksteder. Hvis vi kan lære dem  
477. at lave, altså vi må også acceptere, at tallene viser os, at mellem 70 til 80 % af de unge  
478. forsvinder, uden at blive hjemsendt, men altså går under jorden, eller tager videre til et  
479. andet land. Og … der snakker vi meget om, hvad kan vi give de unge med, som de  
480. kan bruge til, at overleve så de ikke bliver kriminelle eller prostituerer sig for  
481. eksempel, hvad kan vi, hvordan kan vi give dem nogle redskaber, så de kan overleve  
482. som flygtninge i et andet land, hvis de lever på gaden og det arbejder vi på nu og der  
483. er sådan noget som træværksstedet og køkkenet og sådan noget for eksempel. Hvis de  
484. kan lave mad og gå ind og arbejde i et køkken, eller hvis de kan lave billede rammer i  
485. et treværksted, lave cykler i et cykelværksted, hvis de kommer tilbage til Irak for  
486. eksempel, så har vi en ide om, at det måske kan være værdifuldt, at kunne være  
487. cykelsmed eller rammemager eller sådan nogle ting, nogle praktiske færdigheder, som  
488. man kan bruge universelt. 
489. S: udover de praktiske ting, som selvfølgelig er vigtig, og måske er de mest  
490. håndgribelige ting man kan give dem med sig. Så er det som om, at I også lægger  
491. meget vægt på, at i og med at I ikke kan hjælpe dem med, at blive bosat i Danmark så  
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492. betyder det noget, at gøre ventepositionen i hvert fald meningsfuld og det er det I kan  
493. tage og arbejde med?   
494. Si: absolut det er en af hovedmålsætningerne både for Gribskov, men også for hele  
495. asyl afdelingen hos Røde Kors, det er, at det skal være en værdi og meningsfuld  
496. ventetid for dem. Og det er også en stor udfordring at løfte den opgave. 
497. S: Okay(…) så er vi kommet til det sidste spørgsmål. Det ved jeg ikke, det har vi  
498. måske været lidt inde på, men hvordan tror du, at de unge bliver påvirket af, at de  
499. faktisk står uden nogen rettigheder at de ikke er borgere, ikke tilhører noget land. 
500. Si: ja altså, jeg er ikke sikker på, at jeg ved ikke hvor meget de stiller sig i forhold til  
501. os som er borgere, men jeg er ikke i tvivl om, at det påvirker dem meget negativt, at  
502. de … er uden rettigheder og de ligesom er nødt til bare, at følge med rundt og gøre  
503. hvad der bliver sagt ikke, altså de har ligesom ikke den der håndterbarhed som vi  
504. andre har, muligheden for at påvirke vores egen situation. De har jo tit svært ved  
505. overhoved, at forstå deres situation, så det første skridt det er ligesom, at få dem til at  
506. forstå hvad det er der foregår ikke. Og næste skridt, det er ligesom, at vise dem de  
507. ganske få muligheder de har ikke men … det er 2 år siden, at røde kors begyndte at  
508. arbejde med, at tilknytte en særlig forældrerepræsentant til hvert eneste uledsagede  
509. asylansøger, og den forældrerepræsentant er så ansvarlig for asylsagen og for alle  
510. dokumenter og for at klage det er jo desværre forskelligt hvor effektive  
511. forældrerepræsentanterne er, men der er nogen, de fleste af dem er meget engageret og  
512. meget dygtige og har som regel arbejdet med jura. Og der er eksempler på nogen, der  
513. er gået rigtig rigtig langt og opnået meget imponerende resultater, for de unge som de  
514. er tilknyttet, der er for eksempel lige en ung pige som hedder Ling som, der også har  
515. stået en masse om i medierne, som har fået opholdstilladelse, som har boet her. Og  
516. hendes forældrerepræsentant ente med, at klage til folketingets ombudsmand, så på  
517. den måde så … så er der altså nogle af forældrerepræsentanterne der bliver ved med at  
518. trække en masse tråde efter at alle sagerne og ankerne ligesom er lukket og for  
519. eksempel klager til folketingets ombudsmand og på den måde kan hjælpe dem. Så …  
520. men det påvirker dem uden tvivl, de er rigtig frustreret, når de kommer sandholm og  
521. interview og har fået at vide, at det er sådan og sådan, og det er der ikke noget at gøre  
522. ved og så siger de (de unge): ”sådan og sådan” og så siger de (politiet): ”jamen det  
523. tror vi ikke på, færdig arbejde, det er os der bestemmer”. Og det er der ingen tvivl om  
524. det er jo, det er jo deres liv, altså så får de faktisk af vide, de er jo 16 år og så får de at  
525. vide, at de skal sendes tilbage til Palæstina og Irak og de har ingen familie, altså det er  
526. jo rigtig frustrerende for dem. 
527. S: er det noget… når I nu går i Jeres daglige hverdag på Gribskov, bliver der snakket  
528. åbent om, hvor svært det er og politikker og så videre? Bliver der snakket om  
529. forældrerepræsentanten, og min repræsentant gør det (…)? 
530. Si: Altså det vi har snakket lidt om indbyrdes i personalet, i hvert fald, det er jo at det  
531. kan være problematisk hvis nogen har en meget meget engageret og effektiv  
532. forældrerepræsentant, og nogen har en forældrerepræsentant der ikke er ligeså  
533. engageret og… ikke gør ligeså meget. Der er nogen forældrerepræsentanter der  
534. inviterer hjem til jul, og det er så hvad det er og så er der nogen  
535. forældrerepræsentanter der bare læser brevene op og accepterer det der nu står i  
536. brevene. Og på den måde, så kan vi jo også se, at nogle forældrerepræsentanter, de  
537. opnår ret flotte resultater, altså de sørger på den ene eller den anden måde for, at deres  
538. ung for ophold og det kan vi godt som personale synes er lidt uhensigtsmæssigt, at de  
539. ikke får de samme muligheder ikke. Men det er bedre, at der forældrerepræsentanter,  
540. end at der slet ikke er nogen. Det vi kan gøre i røde kors, det er at arbejde på, at de alle  
541. samme har nogen der er dygtige og engageret. Jeg ved ikke om de unge, men jeg tror  
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542. altså, jeg tror det er ikke noget der fylder meget, men engang imellem så kan en af de  
543. unge sige: ”hvorfor har jeg ikke den forældrerepræsentant, du er heldig du har fået den  
544. forældrerepræsentant”. 
545. S: man kan måske forestille sig at, nu når det er det nærværende i deres liv, at de er  
546. asylansøgere, at det var noget de snakkede om under aktiviteterne? 
547. Si: det fylder jo meget, at de er asylansøgere, men man kan sige, det fylder så meget,  
548. at det ikke er nødvendigt, at snakke om, fordi, ligesom hele setup’et heroppe handler  
549. om, at de er asylansøgere. De er alle sammen asylansøgere og de ønsker alle sammen,  
550. at få asyl og det fylder deres hoved hele dagen. Som pædagog så siger vi, at det er hele  
551. deres grundfortælling heroppe det er, at de er asylansøgere. Men det er ikke… Det er  
552. ikke på det niveau, hvor de snakker om det hele tiden. Men det gennemsyrer  
553. selvfølgelig hele deres hverdag.  
554. S: Det vil sige, at når de så har de her aktivitetsmuligheder, er det igen det med  
555. frirummet, at her er der plads til andre ting?  
556. Si: Ja det er jo det. Hvis de spiller fodbold, så er det fodbold de snakker om og når det  
557. er computerrummet, så er det computerne. Ja sådan er det til dagligt og så engang  
558. imellem, hvis de er kede af det, eller sure eller er frustreret, fordi der er et eller andet,  
559. så snakker de om det. Men det er ikke noget de til daglig går og snakker om til daglig.  
560. (…) så tror jeg det foregår om aften for eksempel, hvis der er stilhed i et af husene og  
561. deres kontaktpædagog er på arbejde, så sætter de sig ind nogle gange og drikker en  
562. kop te, og så kan de så få de der lidt længere lidt mere personlige snakke. Hvor de  
563. snakker om sådan noget og… Men generelt så får de, de får oversat deres breve og  
564. ved hvor håbefuld eller håbløs deres sag er og så er der ikke så meget at snakke om.  
565. Andet end og pædagogerne vi siger også til dem: ”jeg ville ønske jeg kunne gøre  
566. noget, det kan jeg ikke” og det er de meget bevidste om, fordi at hvis vi siger, altså vi  
567. er meget bevidste om ikke at indgyde dem et håb, eller en forventning til at vi kan  
568. hjælpe som vi ikke kan. Deres asylsag den har vi sådan som røde kors og som  
569. pædagoger ingen indflydelse på og vi har ingen, mulighed for at påvirke den og det  
570. ved de unge godt, det fortæller vi dem også, så vi siger ikke: ” jeg kunne godt prøve at  
571. ringe til en advokat”, fordi så får de en forventning til, at vi kan gøre en forskel og så  
572. ville vi kun skuffe dem, så derfor så henviser vi, hvis det er en spørgsmål til hvad der  
573. kan gøres direkte, så henviser vi til deres repræsentant og deres advokat. Vi bringer  
574. selvfølgelig forespørgslen videre, men det er mere det personlige” det er også trist”  
575. eller ”du er god til noget andet” altså den pædagogiske omsorg, som ikke så meget går  
576. på den konkrete sag men mere på personen. 
577. S: Så det er kulturen på Gribskov, kunne man sige, fokuserer mere på at gøre  
578. ventepositionen meningsfuld, det er det i kan gøre? 
579. Si: det er det vi kan, vi har ikke mulighed for, at påvirke asylsagen, så det vi gør mest  
580. det er at lytte. Vi rådgiver ikke omkring asylsagen. Altså for det første er vi ikke rustet  
581. til det, for det andet så… har vi ingen mulighed for, at påvirke den så vi kan ikke give  
582. dem forventninger, vi ikke kan leve op til. 
583. S: og det accepterer de unge og det er det forhold I har sammen? 
584. Si: Ja  
585. S: så når de er sammen med jer, så fokuserer I på at hygge Jer og leve i nuet? 
586. Si: Ja 
587. S: har du noget du vil tilføje? 
588. F: nej 
589. S: har du noget du vil tilføje, noget du mangler at sige? 
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Bilag 2.  
 
interview Anonym d.24-04-07.  
 
Kl. ca. 15.00 foran cykelværkstedet, til stede er aktivitetsmedarbejder (A) Gülistan (G), 
Sophie (S) og Anne Sofie (AS). 
 
1. S: du er ansat som aktivitetsmedarbejder, hvad vil det sige for dig? 
2. A: det vil sige, at jeg er med (..) jeg er med til, at skabe et indhold for de mennesker som  
3. bor her, det vil sige, at jeg med til at skabe nogle rammer for... at der sker noget for de  
4. mennesker, som venter på, at deres asylansøgning skal blive behandlet. 
5. S: hvad med personligt? Hvordan... forholder du dig til det personlig?  
6. A: hvordan jeg forholder mig...? 
7. S: Ja, hvad er drivkraften bag at være aktivitetsmedarbejder? 
8. A: Det startede som et arbejde (...) så har jeg (..) hvordan jeg forholder mig til det  
9. personligt?  jeg er ret god til at sige goddag og så er jeg god til at sige farvel, det er en god  
10. kvalitet at have. Det vil sige, jeg holder i lang tid i det her arbejde. Fordi jeg prøver at gøre  
11. mit arbejde, ikke tage med mig... ikke tage med mig det hjem. Når jeg går hjem så går jeg  
12. hjem. 
13. S: Er det noget du tror er vigtigt? 
14. A: Ja. Det er nødvendigt, at man ikke prøver... altså de børn som bor her hos os, de har  
15. sådan nogle massive problemer, så hvis man begynder, at tage det med sig hjem, nogle  
16. gange så kan man ikke lade være, men hvis man sådan generelt, hver eneste dag tager det  
17. med sig, så kan man ikke holde til det her arbejde, så går man ned. 
18. S: I tilbyder rigtig mange aktiviteter her på Gribskov, hvad er formålet med det? 
19. A: formålet det er, at der sker noget på selve centret, så de børn, som ikke har den energi  
20. som kræves for at komme ud af centret, altså.. for eksempel ham står bag os, han træner taek  
21. wondo i Hillerød, det er meget bedre. Mange børn skal selv, lige når de kommer her, så har  
22. de ikke den energi der skal til for komme ud og skal være sociale, så derfor så... så bliver de  
23. her på centret. Og så skal der ske noget for dem, for at de ikke skal gå i stå og kan.... ikke  
24. ligger i deres seng eller... 
25. S: er det (...) altså giver det dem... eller er det for at abstrahere dem, er det det du mener? 
26. A: det kan det også godt være, men selvfølgelig er der et højere formål med det. At de skal  
27. få et... eller give dem en personlig udvikling, integration i samfundet, eller behandle dem for  
28. traumatiske oplevelser, men det kan også godt være, at de bare skal få lidt adspredelse i en  
29. ganske forfærdelig dagligdag. 
30. S: Hvordan kan man behandle deres traumatiske oplevelser? 
31. A:  der har været for eksempel, et psyke- og integrationsprogram, som kører herude, og så  
32. har vi sundhedsplejerske, vi har læge, vi har psykolog her på stedet, vi har kontaktperson og  
33. netværksmedarbejdere, mange mennesker som får dem til, at tale og sætte ord på nogle af de  
34. følelser, nogle af de oplevelser som de har oplevet. Så kan de sætte ord på dem, ikk. 
35. S: men...  
36. A: skal vi tage et lille cut, et lille cut. 
 
37. Der bliver slukket for diktafonen. Det bliver besluttet at holdet skal gå ud og sætte sig  
38. i stedet, indtil da har interviewet foregået indenfor i cykelværksted, mens der blev arbejdet. 
 
39. S: men altså aktiviteterne, kan, det ved jeg ikke.. bidrager de til, at behandle noget 
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40. traumatisk, eller er det mere psykologerne og... altså hvilken funktion har aktiviteterne i  
41. forhold til det, siden du bragte det på bane. 
42. A: Altså det kan jeg ikke... altså det kan jeg ikke bevise. Jeg har ikke lavet nogle... nogle  
43. undersøgelser, jeg kan ikke bevise hvad det betyder for barnet. Hvad betyder det for barnet,  
44. at den vinder en bingo præmie for eksempel, en bingoaften? Hvad betydet det for barnet når  
45. han scorer et mål i fodbold? Hvad betyder det for barnet? Jeg har ingen som helst grundlag  
46. til, at jeg kunne sige, så har de kun traumer 0,25 så har de kun traumer 0,23, altså, sådan kan  
47. jeg ikke sige det. Men min erfaring gennem 8 år, har jeg det, at når mennesker er i en  
48. venteposition som de her børn, så er min erfaring det, at det som holder mennesket ved lige,  
49. det sådan nogle faktorer som, at være aktiv, altså fysisk aktivitet og psykisk aktivitet,  
50. religion, at være religiøs, at have en tro betyder utroligt meget. Netværk, at man kender  
51. nogen, at man har kontakt til noget familie, eller nogen venner, eller nogen fra det samme  
52. land eller noget lignende. Det er den anden faktorer, som betyder rigtig, rigtig meget, men  
53. det vil sige, hvis man ikke kender nogen, man er helt alene i hele verden, man har ikke  
54. nogen tro, man har ikke noget  som man går op i, man.. man går hverken i skole eller har  
55. nogle fysiske eller fritidsaktiviteterne eller noget som helst, så ender det op med, at man går  
56. man i de tanker og det jo rung rung (rundt i hovedet) og så til sidst så bliver man skør og  
57. man bliver syg af det. det er... mennesker som sidder i en venteposition i lang tid, de bliver  
58. syge af det. 
59. S: ja... har du indtryk af, at de unge tager imod jeres aktiviteter, tager imod programmet og  
60. er glad for programmet? 
61. A: Absolut. De er med til skabe det. Vi ser, hvad som er en succes og det bibeholder vi. Vi  
62. har en ugentlig bingoaften heroppe. Små bitte præmier. Men bare det, at de kan blive vinder  
63. for en aften. Men altså det, det har kørt i flere år, og det er en tradition, og så bliver det en  
64. tradition. Og her kommer vi ind på noget som er... noget andet noget som er... det er;  
65. struktur. Det er; det er de samme aktiviteter hver uge, genkendelighed skaber tryghed. Det er  
66. det samme, på det samme tidspunkt. Vi har for eksempel bingo, så er det ikke bare sådan, at  
67. vi gør ligesom vi har lyst til, nej nej. Vi har, hver uge så har vi; den første som vinder, som  
68. laver mad selv [dvs. en som ikke bor i modtagelseshuset], den vinder en kylling og  
69. det gør de hver uge og hvis vi glemmer kyllingen, så... så bliver det er problem! 
70. S: Er det rigtigt?  
71. A: ja absolut 
72. S: hvorfor.. hvorfor tror du... 
73. A: Struktur, struktur, struktur genkendelighed, tryghed. Disse børn de har ikke fundament,  
74. de har ikke nogen mor, de har ikke nogen far. De er meget utrygge deslige, de ved ikke hvad  
75. som sker. De sidder i en venteposition, de venter på svar. Det vigtigste for disse børn, det er  
76. svaret på deres asylansøgning. Bare de få det svar der, så er alt, så er hele livet... fantastisk 
77. G: Så i er meget, i er meget bevidste omkring at give dem de her tryghedsrammer og  
78. strukturer? 
79. A: absolut. 
80. G: for i ved at... 
81. A: Absolut. jeg står ikke her i cykelværkstedet her en tors... eller en tirsdag eftermiddag  
82. fordi jeg synes det er sjovt, nu åbner vi lige det, nej nej nej. Der er på programmet, hver  
83. tirsdag er det åbent. Nu er computerne er åbent til kl. 6 (18) og det er hver tirsdag det er  
84. åbent til kl. 6. det hele kører så at, hvis i får den oplevelse at vi er sådan meget frie, laller lidt  
85. rundt og sådan nogle ting der, så er det er kun... så hopper i på en del af det show, som vi  
86. leverer. Fordi det er meget strukturerede. Vi kører virkelig som en ... som i morgen for  
87. eksempel, så går vi i svømmehallen i morgen eftermiddag og det gør vi hver onsdag og hver  
88. onsdag aften så spiller vi bingo og hver torsdag så er det computer og cykelværksted og så  
89. har vi lidt krydderi, at vi går ud og spiller en fodboldkamp, eller vi spiller lidt volleyball  
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90. eller vi gør nogle andre ting, som krydderi på tilværelsen ikk. I dag vil jeg ikke spille  
91. fodboldkamp, fordi at der har været lidt turbulent her på centret i løbet af denne her  
92. weekend, så nu bliver der ingen fodboldkamp, men en volleyballkamp, kunne vi måske  
93. finde ud af, men det skal ... det skal ... det skal helst være de samme mennesker, altså jeg  
94. ville ønske, at her inde i det her lille hus, skulle der bo en... en ... en Ole og Lise, og Ole  
95. havde sin traktor stående ved siden af døren og de har boet her hele sit liv, de har aldrig  
96. kommet ud fra det her sted. Og Ole han gik ud hver morgen og så gik han ud til en ged, som  
97. stod derude og så gav han den lidt mælk og så gik de lidt i haven og tullede rundt og når  
98. børnene kom til det her center, så blev de altid inviteret til Ole og Lise. Og når de tog af sted  
99. fra det her center, så fik de også en kop kaffe inde ved Ole og Lise. Det var de eneste to  
100. gange, som de havde lov til at komme herind. Men de så dem hver dag og de så hesten  
101. gå og græsse herude, hvilket var fantastisk. Genkendelighed, struktur, struktur,  
102. genkendelighed, igen igen igen… 
103. AS: hvordan tror du så det påvirker dem, at vi kommer herop i dag? 
104. A: ingenting. 
105. AS: når de ikke kender os? 
106. A: nej men det.. hvem er det? De vil sige hvem er det? Når det nogle piger som lavet  
107. et projekt. Hvilken skole går i på og sådan nogle ting, og så vil... nu er sådan, i dag er  
108. det sådan lidt... der har kørt nogle bølger her i løbet af weekenden, med noget kamp  
109. her på centret og... derfor er det sådan lidt, her i dag lidt svært at sige noget eksakt,  
110. men altså normalt ville nogle af de store drenge se, om de kunne komme lidt tættere  
111. på jer, og sådan lige sådan lige måske udveksle nogle mobiltelefonnumre og lige se  
112. om de om... det tror jeg helt sikkert de ville prøve på, men længere sådan spiller det  
113. ikke. 
114. S: du talte om...det ved jeg ikke... du talte om et show lige før; Det kan være i hopper  
115. på vores show, hvad mente du med det? 
116. A: jamen altså, hvad jeg mente med det, det er; i den her verden ikk, når vi går ned og  
117. sætter os og diskuterer efter jeres spørgsmål, når man diskuterer seriøst nogle ting her,  
118. så er det jo nogle forfærdelige menneske skæbner man møder herude ikk, men det  
119. nytter ikke noget, at man ligesom graver sig ned i... i... det kan da, man kan da se en  
120. pige, hun har, at hun har skæresår over armene for eksempel ikk, jamen altså, det  
121. nytter ikke at alle medarbejdere [han laver medfølende grædelyde] ååhh, og ligesom  
122. leder efter problemer og graver sig ned... så at, at... vi har jo, vi har jo vores, vores  
123. position i det her, skal vi kalde det for den her situation, det er at skabe et ophold for  
124. børn som, mens de venter på deres asylansøgning, at de for et sådant indholdsrigt og  
125. et... et positivt ophold som overhovedet muligt. Give dem lidt af deres barndom  
126. tilbage, eller hvad man nu skal... bare noget, bare en duft af det. Derfor så... derfor så  
127. prøver vi på, at skabe et positivt center. Altså det der med, at sige at det er et show, det  
128. er nok lidt for overtolket. Det er jo ikke sådan at; ”Okay, showtime”, slet ikk, men vi  
129. prøver jo på at skabe et, hvad skal vi sige, et hyggeligt sted. Også kan man jo så sige,  
130. at der kan da være dage, man møder på arbejde, man føler sig ikke sådan helt oplagt  
131. og sådan noget, men så, så mander sig op, fordi at nu er man her for, at arbejde for de  
132. børns skyld, ikk for min skyld jeg er her. Jeg er her for at arbejde, det vil sige, jeg skal  
133. opfylde en...  det samme som når man skal gå ud og spille en volleyball, så nytter det  
134. jo ikke noget, at man... har jeg lyst eller har jeg ikke lyst. Så er man nødt til ”Okay, så  
135. er det nu.. nu kører vi”... men det... det så en lille smule påtaget, men det er jo faktisk  
136. alt arbejde. Alt arbejde er jo noget man bliver betalt for at udføre, så er det jo... ikke et  
137. show, men altså, man påtager sig lidt en maske. 
138. S: kunne man sige, det er en form for pædagogisk strategi måske? 
139. A: man kan godt... det et godt udtryk. Det en pædagogisk strategi, at skabe et  
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140. hyggeligt, rart sted ikk. 
141. S: og så bliver der ikke talt om problemer? 
142. A: jo det gør der, men der gør der på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Altså  
143. så.. hvis... det er jo noget kontaktpersonerne gør. De har jo tolke med til samtalerne  
144. med de her børn og snakker med dem, eller psykologer eller sundhedsplejersken eller  
145. lægen, der går ind og taler om... jeg går jo ikke ind og diagnosticerer, som  
146. aktivitetsmedarbejder et barn og siger nå ja, men altså, du skal jo nok lige have nogle  
147. panodiler ikk, nej nej, jeg blander mig ikke. Så det er vigtigt at sige, at vi som arbejder  
148. med aktiviteter, vi er her for at aktivere folk ikk. Skal man aktivere nogle, så er man  
149. nødt til at... at give lidt, at have lidt at komme med ikk, ellers så dur det jo ikk... 
150. S: hvordan forholder eller... hvorfor er det i har aktiviteter udenfor Gribskov? Vi har  
151. indtryk af, at i lægger vægt på det. 
152. A: absolut. Det er det bedste. Det bedste er når barnet kan, eller jeg siger barnet, den  
153. unge, eller hvad vi nu skal kalde den unge for de er jo 16-17 år ikk. Når den unge har  
154. energi til at tage sin cykel, kører op til stationen en morgen, tage toget ligesom alle  
155. andre unge og.. møde andre unge, integreres i samfundet og sammen med andre  
156. unge... og at hvis de bare går her hele tiden, det ikke godt, de skal ud og... og se nogle  
157. andre ting.. 
158. AS: hvordan tror du de har, når de er sammen med de andre mænd, eller med andre  
159. unge i samfundet? 
160. A: jeg tror de har det...det er meget forskelligt fra unge til unge. Det tror jeg. Jeg tror  
161. det er ekstremt forskelligt. Nogle har det helt fint med det, men altså, langt de fleste,  
162. vil jeg nok sige, har sådan nogle massive problemer ikk, så det tidsrum, som de har  
163. energi til at være sammen med andre normale unge, det er meget, meget kort. Hvis det  
164. ikk er for eksempel en kurder, som har nogle kurdiske venner, og de spiser kurdisk  
165. mad og de snakker kurdisk. Eller en afghaner som kender nogle herboende afghanere  
166. og så kommer hjem til dem, og der ligger afghanske gulvtæpper og kan være... og kan  
167. være som i Afghanistan ikk. Men altså møde ganske almindelige danske unge og  
168. forholde sig til det i længere perioder, det er rigtig rigtig hårdt for dem, tror jeg altså.  
169. Det er svært. 
170. S: men i forsøger stadigvæk at opretholde det? 
171. A: Absolut. Om det bare så blot er til nogle fastlagte aktiviteter. Vi har som sagt ham  
172. som var her tidligere, som går til taek wondo, vi har folk som går til boksning, vi har  
173. til fodbold, vi har til badminton, vi har til... at de går ud i byen, men tit så er det sådan,  
174. at de tager ud til aktiviteten og så med i den og så tager de hjem bagefter. De er ikke  
175. sammen med de andre fra holdet, mere end højst nødvendigt. Og de har ikke lyst til at  
176. gå ind og snakke om deres asylsag, og de har ikk lyst til at... det er næsten aldrig der  
177. kommer nogle fra badmintonholdet herude og besøger os... de vil ikk.. 
178. S: det vil de ikk? 
179. A: nej 
180. AS: tror du de snakker indbyrdes sammen heroppe, om deres asylsag, om deres  
181. hjemland? 
182. A: til en vis grad ikk, tror jeg. Til en vis grad ikk. De er jo ikke ude på en skovtur ikk.  
183. Så selvfølgelig snakker de om det. De snakker meget om, for eksempel at de hører at  
184. X har fået afslag  på et andet center og blev sendt hjem, ikk. Det bliver der snakket  
185. meget om ikk. Eller de hører at (...) for eksempel at, rygter som der går, at her i  
186. Danmark kan man ikke få asyl, ikk, det bliver der talt meget om. Jeg tror ikke de  
187. diskuterer så meget om deres personlige, altså måske nogle gør ikk, men generelt tror  
188. jeg ikke de går ind og diskuterer så meget personlige forhold med andre, for der kan  
189. blive et problemer ud af det, altså det er, nogle har det meget betændt ikk. Og derfor  
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190. så... så de vil ikk skabe... de har nok med problemer, de vil ikke have flere og... det er  
191. også måske også det der sker når de kommer ud og snakke med mennesker i  
192. samfundet, de prøver det måske 1-2-3 gange, men altså når de ser at det bare er;  
193. hvordan har du det med det og hvordan har du med det, og de mærker. Det nytter ikke  
194. noget, der kommer ikke noget ud af det, så gider de ikke det. 
195. S: ud over det med asylsagen, hvordan synes du så deres sammenhold er, børnene  
196. imellem? Eller de unge imellem? 
197. A: jamen altså.. de danner klikker. De danner små netværk i det store netværk. Altså  
198. det er ligesom, at på det her center, så er der ligesom to liv. Det er et liv vi kender  
199. noget til og så er der et liv, som vi ikke kender noget til. Altså det er... jeg ved godt  
200. der foregår en masse ting og sager, som vi ikke kender noget til, og mon ikke det er  
201. sådan på.. om du tager sådan en... vi var ude og besøge en efterskole, ikk, mon ikke  
202. det er sådan også der, at lærerne kender til noget, men så er der noget som lærerne  
203. ikke kender til, ikk. Lidt som... det lidt på den samme måde her. Men generelt kan  
204. man sige, at de holder tit sammen i sprogfællesskaber. Det vil sige, at albanere,  
205. kurdere sammen, afghanere sammen, iranere sammen. Og siden, så de som har  
206. sprogfællesskab, som for eksempel, at afghanere kan forstå iranere, så holder de sådan  
207. i andet lag ikk. Og så går det nedad. Og så når de har været her i rigtig lang tid, så kan  
208. man godt se en fra Vietnam være sammen med en fra Afghanistan ikk. Men  
209. sprogfællesskabet det er nummer et ikk. 
210. S: det betyder noget? 
211. A: ja det gør det. 
212. S: der har vi talt meget om det nære fællesskab, hvordan får man erstatning for sin  
213. familie, når man er væk fra sin familie. Har du indtryk af hvordan, hvordan de  
214. erstatter det, hvis de kan? 
215. A: altså det kan de ikke.  De kan ikke erstatte, vel. Men altså, mennesket er et  
216. overlever ikk. Altså vi... vi har et netværk og så hvis vi bliver slynget ud af det, så  
217. finder vi et nyt netværk, ikk. Og sådan gør de jo også her. De kommer her helt alene,  
218. og så møder de en anden fra Afghanistan ikk, og så begynder de at snakke lidt  
219. sammen ikk, og så fortæller han, at nu kan vi gå over til computerne, de er åben fra kl.  
220. 3 og så er de pludselig venner... 
221. G: bliver nogen af dem kærester? Altså nu så vi lige et kærestepar også. Er det sådan  
222. det foregår? 
223. A: meget meget meget sjældent. Meget sjældent. Meget meget sjældent. Men det er  
224. måske fordi, at nu har vi meget få piger lige i øjeblikket. Men altså også når vi har haft  
225. mange piger, altså der er foregået noget, men slet ikke... det er en meget ekseptionel  
226. situation vi har. 
227. S: hvorfor tror du ikke at det foregår? 
228. A: jeg tror at... fordi at når mennesker har så store problemer, så tror jeg, at man har  
229. nok i sig selv, man kan simpelthen ikke overskue at deltage i andre menneskers  
230. problemer. Så man vil have det easy going. Man orker det simpelthen ikke. Og  
231. kærestesorg og åhh.. det besværligt. Elsker han mig eller gør han ikke. Altså hvorfor  
232. snakker hun med ham, nej nej nej. Og derfor så er det meget meget sjældent. 
233. S: det lyder som om , sådan som vi hører det nu, at de går meget alene med deres  
234. problemer? At de er alene? 
235. A: jamen igen, det er den ene del af det. Altså det, det er et virkeligt kompliceret  
236. spørgsmål du stiller der ikke. Fordi at, det er svært det her. Men altså, for det første  
237. ikk (...) passer din historie, passer det du siger? Du har været nødt til at lyve hele dit  
238. liv (...) altså lever din mor eller er hun død? Altså du kommer ind på noget rigtig rigtig  
239. spændende, men også en ting som er ekstremt kompliceret, ikk, det er svært at  
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240. generalisere. Når du stiller sådan et spørgsmål, så vil jeg gerne give dig sådan en lille  
241. pakke, værsgo ikk. Men sådan hænger det ikke sammen. Ja... ja de går alene med  
242. deres... ja, jeg vil sige sådan her; den ærlige,100% rigtige version af deres livshistorie,  
243. den går de helt alene med. Fordi, jeg ved ikke om det passer det de siger til mig, eller  
244. det de siger til ham. Jeg har haft mange gode snakke med drenge ude i  
245. cykelværkstedet for eksempel eller, specielt herude. Her synes jeg vi får en god  
246. kontakt, ikk. Men om det passer, det ved jeg ikke. Altså, jeg har været med til noget,  
247. 8 år har jeg været med nu, jeg har været med til nogle historier, hvis de hedder  
248. Abdullah når de kommer, så efter 14 dage, så hedder de Muhammed, okay altså.  Du  
249. er 17 år og kommer fra Syrien ikk, jamen det fint og så efter 3 uger, så var du faktisk  
250. 18 år og kommer fra Palæstina, ikk. Altså... altså jeg ved ikke. Derfor så går de alene.  
251. Men de er også i sådan en ekseptionel presset situation. Plus at de har baggrund som  
252. gør, at de har været nødt til at lyve. Altså vi kan ikke forstå det i vores land. Hvordan  
253. er det, når du har 500 kroner bygget ind i dit bælte og får stukket af Serbisk  
254. politibetjent en kalisnikow op i munden og så siger han; giv mig dine penge og så   
255. kigger du ham i øjnene og så siger, du har ikke nogen penge. Og så slipper du af sted  
256. med de der få penge du havde i bæltet ikk. At gøre det ikk, og så lyve for os her i  
257. Danmark, det ikke noget altså. Deres oprindelige rigtige historie tror jeg faktisk de  
258. fleste går alene med ikk. Det et svært spørgsmål. 
259. S: men så i forhold til den unge og den ansatte, hvordan er det forhold så? 
260. A: ja men det er... det er også meget individuelt, ikk. Nogle børn de... men det jo klart,  
261. med tiden man lærer hinanden at kende ikk. Nogle børn de vil ikke have så meget  
262. kontakt med de ansatte, de vil helst bare komme og sove her og passe sig selv. Og  
263. andre børn de... de er helt vildt glade for den omsorg som de kan få af personalet ikk.  
264. Specielt de som er sådan små under 15 år ikk, det jo klart, de har et meget tæt forhold  
265. til de ansatte ikk. Men også de ældre, får også bygget op... det er tid tid tid, så derfor,  
266. derfor så man tænker, i kommer herop og sådan nogle ting der. Men første aften, i vil  
267. ikke komme indenfor de første 4 vægge, som de her børn har bygget op, for at  
268. beskytte sig selv. Det vil tage tid... så at få sådan en dybdegående samtale, det... det  
269. tager nok et halvt år eller noget lignende. 
270. S: men det jo også det der gør Gribskov så unik, på den måde at i har, eller børnene  
271. har de her form for dobbelt identiteter, de har deres skjulte side og så har de den  
272. sociale side, hvor at de er sammen med jer og får den omsorg de vil have, hvor de selv  
273. bestemmer. 
274. A: ja, men vi dømmer dem ikke. Vi er heldigvis i den her situation, at vi har jo skilt.   
275. I Danmark er det skilt op, altså dem som behandler asylsagen og så det sted de bor  
276. mens deres asylsag bliver behandlet ikk. Så det vil sige at... det vil sige at, vi har kun  
277. med den del at sagen at gøre, ved at give dem et godt ophold her. Men selvfølgelig for  
278. os betyder det ikke noget, om de lyver eller ikke lyver.  Det er... det er irrelevant..  
279. nogle gange så studser man lidt over det altså... men.. generelt så betyder det ikke  
280. noget. 
281. S: er der noget som du føler at i kan give de unge videre? Nu er det selvfølgelig en  
282. forfærdelig situation, de står i, men er der noget de kan tage med sig fra Gribskov?  
283. Nogle styrker? 
284. A: Det håber man... det håber man. Altså man (...) man... vi prøver jo på at give dem  
285. et billede af demokratiet også, prøver. Men de fleste af de børn som bor her, de  
286. kommer fra noget som er så udemokratisk som det kan være. De kommer jo nærmest  
287. fra mur... (???) og det prøver vi på. vi prøver på at vise dem demokratiets... gode sider.  
288. Give dem... at de kan være med til at have indflydelse på deres liv. At de kan føle sig  
289. frie når de er her. Altså frie og frie. Men altså...de kan bare tage cyklen og bare køre  
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290. af sted hvis de har lyst til det. så håber vi på at vi kan give dem en lille duft af nogle  
291. gode oplevelser og at give dem, ja noget selvtillid, og kærlighed, nogle ting som de  
292. kan bære med sig. Lære dem at svømme.. men der findes jo mange ting... det er en af  
293. mine ting, jeg har lært rigtig rigtig mange at svømme. Og det er noget som de bærer  
294. med sig. Sidst jeg mødte den her dreng: I will always remember you, you teach me  
295. swimming. Han bor i Lynge nu og det jo en dejlig ting. Så man tænker at alle sammen  
296. bidrager jo med... så selvfølgelig håber man på, at det ophold her det vil så give dem  
297. noget de kan tage med sig i fremtiden. Men det kan godt være, at de skal svare på det  
298. selv.  
299. AS: Hvordan tror du det.. altså i det hele taget påvirker dem at være, at være under  
300. den her, altså være underlagt en eller anden form for politik, at der er nogle andre  
301. nogen, der ligesom bestemmer deres skæbne? 
302. A: det tror jeg er forfærdeligt, det tror jeg. Men... det havde nok været endnu mere  
303. forfærdeligt for os. Det her, det jo.. jeg snakkede med en dreng... han var... altså inden  
304. han kom, da havde han ikke noget liv overhovedet. Altså hvorfor sagde jeg, han  
305. lavede tæpper, det gjorde han 6 dage om ugen, en dag om skulle han gå i moske, men  
306. 6 dage om ugen så sad han i Pakistan og lavede tæpper fra morgen til  fra kl.6 om  
307. morgenen til kl. 10 om aftenen. Og så var det bare om at komme i gang. Og hvis han  
308. ikke gjorde det, så fik han altså med en stor stav. og det sad han og fortalte mig om...  
309. det klart, altså man må også huske hvad er det for noget? Man... det må man også  
310. huske på, man tager udgangspunkt i sig selv og sine egne erfaringer og så sætter man  
311. ind det i en kontekst. Men sådan er det ikke. De kommer fra noget helt andet og så  
312. kommer de ind i det her... så... hvad var det nu du spurgte om? 
313. S: nå men det var det med, hvordan det påvirker dem at være... 
314. A: ja ja. Men.. jeg tror ligegyldigt hvad, det værste det er den ventetid. Det er, at man  
315. har en uklar... man har lavet en mega mega mega, sit livs største satsning på at komme  
316. til et vesterlandsk land. og så sidder man i det her land og så får man bare ikke noget  
317. svar. Du får svar om en uge og så kommer de tilbage efter en uge og så får man ikke  
318. noget svar. Osv. osv. det tager tid og det tager tid og det tager tid. Og man bliver  
319. desillusioneret, man taber livshåb og livsmod og... det er noget forfærdeligt... og jeg  
320. kan se, når vores børn kommer her, så siger det wrauf og så kører de oppe i skyerne de  
321. første 2 måneder. 3 måneder, ei det kører, men så begynder det og så efter 4-5  
322. måneder så wraum (nedad) og så kommer de op igen og så begynder det. Og når de  
323. har passeret et år, så bliver det tricky... ja og efter 1½ år, så har de bare aktive mén. det  
324. slemt ja. Det tror jeg, helt klart. Og når det har passeret 2 år og 3 år og 4 så... (...) jeg  
325. ved ikk, jeg tror de opgiver, ikk. De indtager en ligeglad.... de har været så mange ture  
326. igennem ikk. Og så ved man ikke rigtig hvordan de har det når mørket er slukket og  
327. de ligger alene i deres seng om aftenen ikk. Det aner man jo ikke, hvordan... hvad er  
328. det for nogle ting, hvad tænker de på for nogle ting, hvad er det de drømmer om, hvad  
329. er det de græder over? Hvad er det som gør, at de ikke kan komme op næste morgen?  
330. Og simpelthen bare blive liggende i sengen osv. ikk. Så.. ja det tror jeg, jeg tror det  
331. påvirker dem utroligt meget. Jeg vil ikke ønske det for min bedste uven... altså vi kan  
332. lavet det bedste setup i hele verden ikk, men vi kan ikke skjule, at inde under det her  
333. finde sommerlignende vejr, så ligger der noget som er ventet. Og ikke få svar og ikke  
334. være ønsket. Altså det er jo også noget der.. hvis du blev ved med at sende brev til  
335. nogen, som ikke svare dig, hvad er det for nogle ting som du bliver.... Hvis du bliver  
336. ved med at hilse på en af dine kamerater, som ikke hilser igen, hvad er det for nogle  
337. ting, hvordan har du det, hvad sker der med dit selvværd, ikk?. Du føler dig udstødt,  
338. du føler dig uønsket, du føler.... Det tror jeg de her børn også gør. Jeg tror de dybest  
339. set prøver at spille op til et... til et image, men når det krakelerer, så tror jeg inde bag  
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340. ved, så tror jeg der ligger nogle følelser af, at de ikke er ønsket, at de ikke er... og.. det  
341. er jo alvorligt. 
342. S: ja okay. Men det var faktisk alle de spørgsmål vi havde. 
343. A: okay. Det var lidt af en oplevelse med den samtale. 
344. S: er der mere du gerne vil sige. 
345. A: altså jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Altså... det er jo en.. jeg tror det er ligegyldigt  
346. hvordan man vender og drejer det, så får man aldrig... altså man kan få et nogenlunde  
347. billede på det her, men... at holde mennesker indespærret i venteposition på et  
348. asylcenter i, hvad skal man sige, i længere end 3-4 måneder det er sku ikke i orden  
349. altså, det er det ikke. Og specielt børn ikk, som (?) her i meget længere tid ikk. Det er  
350. ikke i orden. Så det man håber på, at på et eller andet tidspunkt kommer der en  
351. afklaring på det. Men det er meget meget svært. Det meget kompliceret, det meget  
352. betændt. Det et meget besværligt område. Det håber jeg i løser for os. 
353. S: ok jeg siger tak. 
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Bilag 3. 
interview med Henrik 
 
Kl ca. 14 i et tomt klasseværelse, til stede er Henrik, Celeste, Gülistan og Anne Sofie 
 
1. C: vi er interesserede i mellem.... de voksne og børnene imellem. 
2. H: men i vil gerne have, at i stiller spørgsmålene først? Eller i stiller spørgsmålene og jeg  
3. svarer? I er ikke interesserede i en introduktion til rammer og sådan noget? 
4. C: det må du meget gerne fortælle om, for en af vores spørgsmål er nemlig, hvor meget...  
5. eller noget med selve strukturen. 
6. H: så tager vi det når de kommer (...) er der nogen der har fortalt jer om stedet? Har fortalt  
7. jer om dels om hvad vi gør her på stedet, under hvilke vilkår vi arbejder? 
8. G: vi har læst rapporten... 
9. H: af Else Christensen? Det godt. Altså den fra Gribskov? Hvis i har læst den nøje så ved i  
10. virkeligt meget. Det er en glimrende rapport. Den meget præcis. Den er også meget ukritisk  
11. kan man sige, ikk. Men den beskriver… den beskriver stedet meget godt. Og jeg kan godt  
12. forstå at man bagefter kunne have lyst til at vide, jamen hvordan foregår så dagligdagen?  
13. For det gør den ikke så meget, men den beskriver meget grundigt, det tilbud som den danske  
14. stat, via røde kors, giver asylansøgerne. Der er den meget præcis. Så det vil jeg sige, i er  
15. klædt meget godt på til det. Så jeg vil jo, som jeg normalt plejer at gøre, det at fremhæve det  
16. er vores værdigrundlag. 
17. C: vil meget gerne høre det... 
18. H: først og fremmest arbejder vi på, det er noget jeg plejer, at have noget materiale med til,  
19. det har jeg ikke lige fået frem. Vi arbejder jo på et internationalt værdigrundlag, som hedder  
20. de 7 principper. Om neutralitet, medmenneskelighed... og forskellige andre ting. Og det er  
21. ligesom fordi, vi er jo en international organisation. Det er en lidt underlig struktur vi har, at  
22. vi som en dybest en NGO organisation, altså international NGO organisation, en humanitær  
23. organisation, udfører et arbejde for den danske stat på et meget strengt kontraktligt forhold.  
24. Vi er ikke en pædagogisk institution. Vi er jo en humanitær organisation, der løser en  
25. pædagogisk opgave, som følger med det, at Danmark får nogle asylansøgere. Og det vil  
26. sige, at vores pædagogik og vores omgang med de unge og i det hele taget centermiljøerne,  
27. er noget vi har udviklet løbende, siden starten af 1984. så det er hele tiden en proces. Så det i  
28. ser, det er et stadie af den her proces. Det har set meget anderledes ud på et tidspunkt. Men  
29. det er som sagt vores værdigrundlag med de 7 principper. Så har vi en vision, hvis kerne er,  
30. at sikre asylansøgere et værdigt og meningsfuldt ophold, mens de er i Danmark og give dem  
31. en realistisk forståelse af deres situation. Det der med den realistiske forståelse, det er  
32. faktisk ret væsentligt, eftersom mange af de unger, eller voksne også får afslag. Og ofte  
33. møder de simpelthen en situation, hvor de kommer forhåbningsfulde. Det møder vi meget,  
34. altså de har utrolig meget energi når de kommer. Men så møder de muren, som er afslagene.  
35. Så ender det med psykisk...  For slet ikke at tale om når de har været her flere år. Men det  
36. der med hele tiden, at give dem en realistisk oplevelse, det er at sige, jamen hvor er de henne  
37. i deres sagsforløb. Uden decideret at vejlede dem, så søge, hvad er mulighederne nu ikk, for  
38. jer i den her situation, ikk. Vi skal ikke pille håbene fra dem og sådan noget, der sker de  
39. mærkeligste ting i asylsystemet vil jeg sige, men en realistisk forståelse er vores opgave.  
40. C: er det din opgave som pædagog, eller kontaktpædagog, at snakke med dem om hvordan... 
41. H: Det er det faktisk. Min rolle den er at leve op til den vision, at give dem et værdigt  
42. ophold, et meningsfuldt ophold. Vi kan lige tale om det senere. Vi har mange muligheder  
43. her på Gribskov, som man ikke har ellers i asylsystemet. Men meningsfuld, det er blandt  
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44. andet skoleopholdet ikk. Og så er der det der med en realistisk forståelse af sin egen  
45. situation. Børnene skal forstå rent sagmæssigt, hvad der sker, vi må ikke vejlede, vi er  
46. neutrale. Det meget meget vigtigt, vi blander os ikke i deres sag, men vi er alligevel deres  
47. nærmeste referencepersoner, også som kontaktpersoner. Hvad sker der nu? Hvad skal jeg nu  
48. gøre? De forstår ikke det her juridiske system, så når du i øvrigt taler til dem... hvis i  
49. nogensinde har læst tekster fra det asylsystem, de taler til dem som om de er voksne. Og  
50. selv voksne vil have svært ved at læse de tekster, som en gang imellem bliver sendt ud til  
51. børnene, ikk. Så vi er med til at fortolke det så godt vi kan. Der kommer så en anden figur,  
52. hvis vi bliver ved det der med sagen. Det er en forældrerepræsentant. Som de får tildelt,  
53. jævnfør loven. For nogle få år siden blev det besluttet, at alle mindreårige asylansøgere skal  
54. have en forældrerepræsentant. Og det vil sige, en der i mange, som ordet siger,  
55. repræsenterer deres forældre en som har nogenlunde, nogenlunde samme myndighed som en  
56. forældre. Og det vil sige, de kommer ind som en meget central faktor i sagsforløbet. De er  
57. tilstede under samtlige... interviews, afhøringer, afgørelser hvor den unge er tilstede. Der  
58. fungerer de som den unges bisidder. Der hører vi ikke hjemme. Vi må ikke være inde i deres  
59. sagsforløb og det passer os, vi kan ikke passe vores arbejde, hvis vi samtidig er sagspart,  
60. ikk. Så det er meget meget vigtigt, de er meget meget vigtige medspillere,  
61. forældrerepræsentanterne, ikk. Vi har lært, efter en lidt svær start, at håndtere den der  
62. ordning og er utrolig glade, fra vores side, at der er forældrerepræsentanter, og omvendt så  
63. tror jeg forældrerepræsentanterne er meget glade for, at der er sådan en kompetent  
64. håndtering af de unge, som de har fået et ansvar for, ikk. Det er en ny opgave for mange af  
65. dem, ikk. Det var sådan set vores principper og vores vision, ikk. Og så kan man sige, så har  
66. vi også en mere lokal værdi, vi har lovet noget der hedder en Gribskovserklæring. Den kan  
67. jeg desværre ikke lige citere, men det er noget med, at vi vil arbejde sammen og tværfagligt,  
68. for at sikre det bedst mulige ophold for de unge og... jeg kan give jer et eksemplar af den,  
69. den er ikke spor hemmelig, jeg har bare ikke taget den med nu, vel. Den kan jeg give jer  
70. inden hånden når vi går ikk. 
71. C: jamen den vil vi rigtig gerne have. 
72. H: også vision og målsætning, den kan jeg også lige give jer. Hvis vi holder pause, så kan  
73. jeg også lige hente den til jer.  
74. AS: jeg tænkte på, kan du fortælle noget om, hvorfor den her asylproces den er så  
75. kompliceret og lang? 
76. H: altså.. spørgsmålet er om den er så lang i dag! Man må give udlændingeservice eller hvad  
77. de nu hedder, at de har rent faktisk... de har altid forsøgt, i hvert fald offentligt, at lave en  
78. forkortet asylprocedure for uledsagede unge. Simpelthen for at undgå den belastning det er  
79. at være i venteposition, ikk. Og jeg vil i dag sige at den er jo blevet forbedret. i takt med, at  
80. asylansøgerantallet er faldet så betydeligt, så er de der store arbejdspukler, som vi kender fra  
81. få år siden henne i udlændingestyrelsen som det jo hedder, de er gradvist arbejdet ned. Så  
82. i dag er sagsbehandlingen for de unge egentlig, uden jeg kan sætte tal på det, egentlig ikke  
83. urimelige. Altså det er(...) vi har en grundregel i dansk røde kors, der siger, at intet  
84. asylophold på centre bør vare mere end et år. Og man kan sige, at i princippet, så er det  
85. faktisk løst, for øjeblikket for børn.  
86. C: på Gribskov? 
87. H: ja. Der er selvfølgelig nogen der har været her længere, men det er ikke fordi deres  
88. asylsag ikke er løst, det fordi hjemrejsen efter afslaget ikke kan lade sig gøre. Og det er også  
89. det der gælder de voksne ude på centrene, ikk. Det er, egentlig er asylsagen jo afgjort, men  
90. de mener så ikke de er i stand til at rejse hjem. Det samme gælder de unger, de skal ikke på  
91. egen hånd søge hjem som de voksne skal, der skal bare være nogen der modtager en  
92. mindreårig i hjemlandet, og det er næsten umuligt. Det er meget meget svært, at finde for de  
93. unge. Vi har flere der sidder her, som har fået alle de afslag de skal have, men det er umuligt  
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94. at skaffe en kontakt i hjemlandet for myndighederne, det er de danske myndigheder, det er  
95. ikke røde kors, der sørger for hjemrejsen,. Det er faktisk politiet, at skaffe en kontakt, og det  
96. skal primært være familie, man sender primært en mindreårig hjem til deres familie hvis  
97. man kan finde. Det er meget svært at lokalisere dem, det kan også være der ikke er noget,  
98. men det kan også være en børneinstitution, en forsvarlig børneinstitution. Men det er meget  
99. meget svært, for politiet, tilsyneladende, at løse den opgave. Og det betyder, at vi har børn,  
100. som har fået gennemført deres sag på normeret tid, næsten ikk, og så er de gået i stå,  
101. og så er de strandet. Så har de stadigvæk et håb om, at hvis man nu er ubehandlet  
102. længe nok, hjemrejse forhindret, som det hedder, i 18 måneder, så kan man få et  
103. humanitært ophold. Et midlertidigt ophold, det er der mange der sidder og venter på,  
104. ikk. Men det er grunden til, vil jeg sige, at der er så mange på centrene. Ikke fordi  
105. sagen ikke er behandlet, det er ikke fordi asylprocessen er lang, det er fordi hjemrejsen  
106. er vanskeliggjort. Eller udrejsen, ikk.  
107. C: hvor mange børn er du kontaktperson for? 
108. H: det svinger imellem 0 og i værste fald 5.  
109. C: hvor mange har du lige nu? 
110. H: jeg går på ferie i næste uge, så jeg har kørt det ned på 0, jeg har ikke taget nogen....  
111. jeg er gået... man går gerne i feriemode en uges tid før man tager på ferie. Jeg har haft  
112. 3 ugers ferie, det vil sige, man får afviklet så meget man kan og så kommer man så  
113. tilbage og så løfter man så byrden til sin tid, ikk. Men jeg er lige gået fra at have 5, til  
114. at efterhånden, så have nul. Fordi nu er jeg ovre i modtagerhuset, det vil sige, at når de  
115. 6-8-10 uger er gået, så sørger jeg for en værdig overgivelse til det andet hus, så er jeg  
116. ikke kontaktperson for den mere, vel. Og så kommer der, som i ved, ikke så mange for  
117. øjeblikket.  
118. C: ja det har vi godt hørt. 
119. H: det har i godt hørt ja. Det vil sige, at vi kan give så meget mere fokus på dem der  
120. er der, ikk. Men for øjeblikket har jeg ikke nogen. Og på det punkt ligner vi jo, at vi  
121. har så relativt få, der ligner vi et... en daginstitution lidt. En dansk dag.  
122. døgninstitution. Jeg har arbejdet på et voksen center tidligere, der havde jeg der var  
123. vi kontaktperson for 125 og det er de jo stadigt oppe på Sandholm og Avnstrup og  
124. sådan noget. Det er en helt anden ordet kontaktperson får en helt anden status, ikk,  
125. når man har haft 125 at være kontaktperson for, når man har 5. men det fordi, det er jo  
126. børn, elle runge. 
127. C: men hvor meget tid, altså, er der afsat en bestemt tidsramme per barn? Det er der  
128. ikke...? 
129. H: Nej... der er et opgavesæt omkring børn, der er nogle opgaver der skal løses. Man  
130. kan sige grundlæggende deler den sig i to det er en ansvarsopgave. Vi er jo  
131. simpelthen, ikke deres myndighed, men vi skal sørge for de her børn overholder nogle  
132. aftaler, i øvrigt har det godt, i forhold til myndighed, i forhold til serviceloven.  
133. Kommunen er jo tilsynsførende. Det er jo faktisk kommunen der i sidste instans har  
134. rådighed over børnene, ikk. For eksempel i placeringshensyn og sådan noget ikke. Og  
135. så... det var ansvarsafdelingen ikk. Og så det der fylder mest, trods alt, det er  
136. omsorgsdelen, ikk. Vi har ansvar for, at drage omsorg for de her børn ikk, så de har  
137. det så godt som muligt og de lever værdigt og.. fornuftigt. Det vil sige de kommer i  
138. skole, og udvikler... gerne udvikler sig. Det er et frygteligt kritisk tid at tage et barn ud  
139. af normal udvikling, selvom man kan sige, hvad er normal udvikling i Afghanistan i  
140. Kabul for øjeblikket ikk. Men altså alligevel, at tage dem ud og så på en måde sætte  
141. dem i stå. Sætte dem på vågeblus. Det vågeblus, vil jeg sige, det har vi altså sat ret  
142. meget kul under. De lærer... vi har lagt ret meget vægt på, at de lærer noget, hos os  
143. ikk. Det er praktiske ting, lige fra computer, det er faktisk også at lære at svømme. I  
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144. mange tilfælde... det er ikke noget vi.. jeg tror ikke vi skal skrive alt for meget til  
145. udlændingeservice, men vores børn... vores børn lærer også at cykle, alene det at  
146. kunne cykle og svømme giver et selvværd. Det er beskedent, ikk. Men hvis man ikke  
147. har så meget selvværd, så får man lige nogle enkle færdigheder. Vi lærer dem rent  
148. faktisk også at lære at læse og skrive. Der er temmelig mange analfabeter der kommer  
149. herop, ikk. Så det lærer de også. Plus, og vi selvfølgelig har et skolesystem, et  
150. asylskolesystem, som efter min mening er meget væsentligt og godt. Plus at vi i dag,  
151. uddannelsesmæssigt... har fået større muligheder, har mødt større mulighed, åbenhed  
152. fra det omgivende samfundet til at placere det der hedder udeskole. Udeskole det vil  
153. bare sige en skole som ikke er en asylskole, ikk.  
154. C: men de går i skole i Lynge...? 
155. H: ja det er en asylskole. Men vi har da i hvert fald lige for øjeblikket 3 eller 4 børn i  
156. udeskole. Det vil sige i kommuneskoler rundt omkring. Hillerød Internationale skole  
157. den er stormodtager. Dem har vi et virkeligt godt samarbejde med. De er vant til at  
158. arbejde med fremmedsprogede elever. Det er deres kerneområde. Men vi har enkelte  
159. børn også, i danske kommuneskoler. Det vil sige voksencentrene eller  
160. familiecentrene, der har børn hvor de har boet der i 5-6 år og taler flydende dansk, de  
161. har... de går ofte i kommuneskoler, eller ikke ofte. Når det der muligt, så går de i  
162. kommuneskoler, ikk. Og kan godt følge med på et tilsvarende dansk niveau, ikk.  
163. C: ok... hvilket forhold vil du sige du har til sådan et kontaktbarn? 
164. H: det vil svinge meget. Men... jeg vil godt.. jeg vil godt, når det fungerer bedst, så vil  
165. jeg godt kalde det nært, men professionelt naturligvis, fordi, der er hos mange af de  
166. her børn.. et af de tab de har haft... de har en stribe af tab når de kommer til os, ikk.  
167. Det er jo tabet af familie. Det kan enten være fordi de er døde, eller faktisk er rejst fra  
168. dem, ikk. Og når man tager børn ud i den alder, så er de meget tilbøjelige til at prøve  
169. at finde en erstatning. Og det er rimeligt nok, det er ikke unormalt. Og det vil sige vi  
170. nogle gange for nogle projektioner, kan man sige fra de unge, ikk. De vil jo egentligt  
171. helst have, at vi træder ind som fædre og mødre. Men det kan vi jo af gode grunde  
172. ikke. Vi lægger vægt på, at enten så har i jeres far og mor i forvejen. Et eller andet  
173. sted i verden, ikk. Eller også så må i lære...på en pæn måde, så må i bære det tab og så  
174. lade være.. vi er ikke jeres forældre. Man kan sige, at der bliver endnu tættere når de  
175. får forældrerepræsentanten, ikk. Som mange omdøber til Mama og Papa. Nogle  
176. forældre repræsentanter synes, nå men det da meget sødt og nogle  
177. forældrerepræsentanter har da fat i, at det der det er da lidt uheldigt, vi er ikke, jeg er  
178. ikke din far eller ikke din mor og det varer ikke længe, på et tidspunkt skal vi skilles  
179. igen, ikk. Så der er fornuft i det... der kan gå fra... fra... jeg synes generelt så går det jo  
180. fint, vi er jo efterhånden blevet dygtige til det. Nogle af de ting der er vigtige, når man  
181. skal etablere forholdet, det er at når den unge kommer ind i centret hos os i  
182. modtagerhuset, så ser de, at de andre unge har tillid til os, ikk. Vi skal...selvfølgelig  
183. skal vi ind og skabe den der tillid person til person, men ofte i en lidt kunstig  
184. samtalesituation, hvor... over en tolk. Med en tolk på bordet havde jeg nær sagt. Med  
185. en telefon på bordet, hvori tolken sidder, ikk. Og det er meget meget kunstigt. Så  
186. kontakten sker lige så meget i dagligdagen, under opvasken, under oprydning, på  
187. udflugter. Og så sker den ved, at de andre ser, at.. eller hører fra hinanden, at ham der,  
188. ham kan du godt have tillid til. Jeg har engang været hans kontaktperson, det var godt,  
189. det gik fint. Eller de kan se vi er glade for hinanden og sådan noget, ikk. Så det...det  
190. meget væsentligt. Der kan man sige, der er det, for den kultur der bliver skabt på  
191. stedet, usandsynligt vigtig at de kommer ind. Vi kalder dem selv, nogle gange,  
192. kulturbærere. Der er nogle, der fylder mere end andre og hvis de også er positivt  
193. stemte, og det er de gudskelov som regel. Så er det en meget nem måde, at få sluset  
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194. børn, som er meget sårbare, ind. Hvis de kan se, ham der er meget tryg nu, ikk. Deres  
195. egne forbilleder, jævnaldrene forbilleder, de har det godt. Det er meget vigtigt for os,  
196. at bruge børnene på den måde. Det ved børnene ikke rigtig, at vi gør det på den måde,  
197. men det er jo en del af vores arbejde, vi spiller jo også på nogle tangenter, som de ikke  
198. kender, ikk.  
199. C: det klart. 
200. AS: hvad mener du med kulturbærere? 
201. H: det er dem som har været der før de nye. Som ligesom i stedet for, altså, det er  
202. nogen vi har dannet nogle udefinerede alliancer med. Det er nogen, som vi har  
203. etableret et godt forhold til gennem de foregående uger, ikk. Og ovre i børne- 
204. ungehuset måske månedsvis, årevis, endda, næsten, ikk. Når unge så kommer ind, så  
205. kan man sige, så er det ligesom de her unge som sætter normen, ikk. Det er dejligt, når  
206. vi har nogle velfungerende unger, siger… vi behøver ikke at sige det. De har alle  
207. sammen en rengøringsdag for eksempel, ikk. Ude i køkkenet hvor de skal gøre rent,  
208. og det er nogle gange svært for dem at forstå, at de skal gøre det. De kan ikke betjene  
209. vaskemaskinen. Det er ikke altid vi behøver at fortælle dem det, fordi de andre drenge,  
210. de går hen og så siger de; hov, det er dig der skal vaske op i dag, ikk. Og det fungerer  
211. meget bedre, når de selv gør det, end når vi skal over og banke på dørene og hive og  
212. sige, husk nu, dit navn står på listen og sådan noget ikk. Så er der allerede noget  
213. modstand, ikk. De har noget selvjustits de her unge, de danner noget selvjustits, nogle  
214. grupper, nogle hierarkier, som vi ikke kan trænge ind i. Og de ved også noget om  
215. hinanden, som vi andre ikke ved ikk. Det fint nok, det kan vi sagtens leve med. Men  
216. når de her hierarkier selv tager over og fungerer med os, så er det meget stærkt. Og det  
217. er det vi kalder, de her børn der har været længere end de andre, de er kulturbærere.  
218. De sørger for, at det fungerer, at strukturerne fungerer ved at det er en selvfølge at  
219. man går i skole, fordi alle går i skole. Det ikke noget man diskuterer, det er simpelthen  
220. ikke et diskussionsemne, fordi alle de store drenge går i skole. De er utrolig sådan  
221. stilsættende for de andre. Det så vigtigt at vi engang imellem har nogle af dem.  
222. AS: jeg tænkte på, nu sagde du før det her med, at det kommer til at foregår sådan  
223. over tolk, med en tolk og det kommer til at blive lidt kunstigt, hvad tror du det betyder  
224. for børnene, at det er sådan en kontakt i ligesom har gennem en tolk og at de.. altså  
225. der er hele den her sprogbarriere, hvad tror du det betyder? 
226. H: altså tabet af sprog, er en af de vigtigste tab. Ud over tabet af familie, hjemsted,  
227. kendte omgivelser, nogle gange også tabet af religion, hvor man har haft en fast  
228. religionsudøvelse, for eksempel det sted man kommer, så kommer man her.. så ved de  
229. ikke... hvis de er vant til, de skal gå i moske, hvor moskeen, ikk. Der er mange små  
230. sådan nogle ting, ikk. Tabet af venner og sådan noget, men et af sådan et af de store  
231. tab der er, det er sproget. Og især hvis der ikke er andre der taler sproget, det kan vi  
232. godt være ude for, at nogle af de mindre sproggrupper, afrikanske sprog, for eksempel  
233. Swahili, nogle ganger er der kun en enkelt somalier. Der er næsten altid nogle andre  
234. afghanere. Det vil sige at Bahdi er repræsenteret meget heroppe, punjam og hindi  
235. er to sprog, som der nogle gange kun er én af, ikk. Og der ved vi af erfaring, at det er  
236. svært. De savner deres sprog, de savner modersmålet, ikk. Fordi alt kommer til at  
237. foregå på dansk og engelsk og de savner virkeligt det der modersmål, ikk. De coper  
238. med det, ikk. Det lykkes dem at gøre... de er godt klar over, at enten lærer de en hel  
239. masse engelsk og dansk, så de kan tale med os, eller også, så er vi nødt til at  
240. kommunikere på den måde... det er ikke... vi kan mærke, at de savner det, men det er  
241. ikke noget de selv giver særlig meget udtryk for. Fordi.. men altså samtalerne bliver jo  
242. sådan meget målrettede. Vi sætter os ned i en halv time, så tager det gerne en time, og  
243. så har jeg, eller kontaktpersonen har en dagsorden, som nødvendigvis bliver læst op  
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244. ikk. Altså, fordi, nu skal vi jo bruge tolken, så snakker vi om nogle helt bestemte ting.  
245. Det kan være noget med skolen, eller det kan være, at du gennem 3 dage har lagt  
246. mærke til at han faktisk ikke gør noget hygiejne, ikk. Det er altså også vores opgave  
247. at sørge for det, ikk. En slags forældrerolle, ikk. Nu det sku på tide at går bad, eller  
248. sådan noget i den stil. Så vi har altid nogle ting vi gerne vil snakke med dem om, men  
249. vi overlader det gerne til den unge og siger; har du noget til dagsorden? Og svaret er  
250. næsten altid nej. Så begynder vi at tale med dem; når hvordan går det? Jamen det går  
251. fint. Hvad kan du bedst lide? Og så når de begynder, at skulle prioritere, så bliver der  
252. alligevel; ei, der er noget de er så irriterede over; de har ikke villet sige det, men de  
253. kunne enormt godt tænke sig at gå til fodbold ikk. De ved godt det er dyrt og sådan  
254. noget ikk. så vi når frem... der ingen tvivl om, at hele deres livssituation er væsentlig  
255. C: hvordan for gruppen heroppe, altså de er jo netop blandet, en masse sprog? 
256. H: Ja altså, se sku i måske have kommet for to uger siden før de kom op at slås. Vi har  
257. haft, det sker i perioder, det er svært, der er altså ikke rigtig et fast interval på, men en  
258. gang om året, så bryder den der tætte fjendtlighed der kan opstå mellem grupper, den  
259. kan bryde frem og det sker tit når der bliver etableret to jævnbyrdige grupper heroppe.  
260. C: som der er nu? 
261. H: og det er der kommet nu. Men man kan sige to harmoniske jævnbyrdige grupper er  
262. ikke nødvendigvis noget problem så det i det her tilfælde som i måske har hørt om  
263. hvor det er en albansk gruppe og en kurdisk gruppe, begge to meget stærke grupper,  
264. som… hvad skal man sige, vil have magten, nu er det ikke dem der har magten på  
265. centeret men… når personalet ikke er til stede så bliver grupperne jo selvjusterende  
266. ikke. Så det skulle gerne fungere ordentligt det nytter ikke at nogle grupper kommer  
267. ind og siger nu tager de den næste halve time og alle de der spil, hvem sidder  
268. hvorhenne ved bordene, hvem tager først mad og sådan noget, der kan der komme  
269. sådanne nogle positioneringer, når de bliver trætte og det er den ene af grupperne, den  
270. albanske gruppe, den er meget meget træt af at være her, de har været her rigtig længe  
271. og kan ikke sendes hjem vel. De er meget meget, der kommet en situation hvor der  
272. næsten ikke er noget at tabe, ” okay hvad gør i så, okay hvad sker der hvis jeg kommer  
273. i fængsel jeg er i fængsel” så der er, man kan sige de er i en position hvor det hele kan  
274. være lige meget ikke. Og det vil sige så opstår der de der konflikter, fordi den ene  
275. gruppe er svag og den anden den kurdiske gruppe den er også relativt svag, den er  
276. også meget talstærk ikke. Og så har det altså givet nogle konflikter, husk på mange af  
277. de her børn de kommer fra voldelige baggrunde, det gælder både albanerne som i et  
278. hvis omfang er gadebørn, og det kendetegner nogle af kurderne hvor af nogen i hvert  
279. fald har haft en eller anden form for militær træning også, kan vi se. Så det er jo sådan  
280. ret stærke kræfter der støder sammen her og seneste har en af vores medarbejder må  
281. gå på hospitalet og få syet en hånd ikke. Men det behøver nu ikke, for de har aldrig  
282. nogensinde været ude efter personalet, det er ikke rettet mod personalet, det er en  
283. aggression og en frustration, der er rette mod hinanden ikke, og det vil sige at den her  
284. personale han blev ikke slået som sådan han var bare uheldig da han forsøgte at  
285. fastholde, med en magtanvendelse. Men det er jo så til gengæld kommet efter den  
286. fredeliste periode vi har haft i lang tid almindelig harmonisk… grænsende til det  
287. kedelige, men meget meget harmonisk periode vi har haft ikke, der har heller ikke  
288. været nogen kamp om rollerne det har været afghanerne der har haft det meste af  
289. dalen, har haft deres liv uden rigtig at berøre de andre, afghaner så er der kommet en  
290. del kurdere, de her kurdere som er kommet her fornyeligt, de er meget meget skuffet  
291. de har søgt asyl og fået afslag, da de har opdaget at de har været igennem Danmark,  
292. da de opgav deres fingeraftryk, det er så sendt tilbage, så det er ikke engang så de er  
293. ikke engang slået tilbage til start de er bag start, de har ramt plan c som ikke findes  
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294. ”hvad gør vi nu?” de er også dybt, dybt frustreret, de møder en anden handlekraftig  
295. gruppe som er ligeså dybt, dybt frustreret. Ingen af dem har lyst til at være her, og de  
296. kommer til at støde sammen over noget der dybest set er banaliteter ikke. En hilsen,  
297. en skubben, en kamp om vaskemaskinen eller et eller andet banalt... så man kan sige  
298. der er en, normalt lykkedes dem at holde de der potentielle konflikter nede. Vi  
299. oplever, at mange unge, ikke alle unge, men mange unge kommer jo med fordomme  
300. hjemmefra og vi skal pille dem af, de kommer med en ide om at afrikanere de er  
301. dopet… eller arabere dem skal man i hvert fald ikke stole på hvis man er iraker. de er  
302. fulde af dem ”jeg kan ikke bo sammen med en araber” siger de ikke… og somalier  
303. dem er der ingen der kan lide, altså sådan er det bare. De får så at vide at ”det skal I”  
304. vi laver ikke værelseskombinationer som bare for eksperimentets skyld. Men vi er  
305. glade når det engang imellem viser sig at det lykkedes at en afghaner og en somalier  
306. bliver hinandens bedste venner, det benytter vi os af, det bliver rost og det kan vi  
307. bruge til noget ikke. 
308. AS: men sker det? 
309. H: ja det sker faktisk. Men det er meget trygheds skabende, at være sammen med en,  
310. jeg vil sige, hvor ikke hudfarve men sprogfællesskabet er der, det er meget vigtigt at  
311. man kan tale sammen med sin værelseskammerat. Så er det også nemmere at sige til  
312. dem ”jeg il ikke have at du ryger på værelset” eller noget i den stil ikke.            
313. AS: tror du de føler sig ensomme? 
314. H: ja de føler sig ensomme hele tiden, det gør de. De ved jo (…) og det gør vi jo også,  
315. uden at skære det ud i pap i de daglige samtaler, de ved jo at det her er kun en station  
316. på rejsen ikke, vi er jo ikke skabt til at de skal bo her og som sagt vi håber et år er  
317. maksimum ikke. Så skal der ske noget i deres unge liv, som bringer dem videre ikke.  
318. Vi håber så, at vi har givet dem en ballast ikke men jeg tror at ensomhedsfølelsen er  
319. meget, meget stor. Der er meget søvnbesvær, fordi ensomhed det er noget, der  
320. kommer om aftenen og der er 40 andre på centeret så kan stadig nogen have svært ved  
321. at finde ro, men ensomheden den er der altså alligevel ikke, de prøver at hjælpe  
322. hinanden, det kan jeg se, så meget som muligt. det er meget forskelligt hvor fortrolig  
323. de er, de danner sådan nogle små grupper, de handler måske bare om at gå en tur til  
324. Hillerød i svømmehallen sammen eller gå på bibliotek sammen og sådan noget men  
325. så, det afbryder ensomheden. De savner alle sammen et eller andet(…) selvfølgelig er  
326. nogen, nogen er jo kommet her med en drøm, det betyder ikke at de ikke stadig savner  
327. det, altså det de kommer fra det er altså noget, der er mange der har sådan en  
328. fornemmelse af, at når man kommer fra noget skidt noget snavs noget fattigdom noget  
329. forfølgelse, jamen så vil man bare kun væk, der er stadig elementer der trækker i det  
330. sted der for eksempel familien og sproget og religionen og vanerne og traditionen og  
331. alt det der ikke der er masser af ting og jo længere man er væk jo mere trækker de der  
332. ting ikke og bliver idealiseret ikke det kender vi jo også som danskere ikke. Så de  
333. savner det hele tiden, der er hele tiden et hul der skal fyldes op det er der, men det er  
334. naturligt. Jeg vil sige hvis man kan abstrahere fra sin baggrund så tror jeg faktisk at  
335. man må have ramt en eller anden følelsesmæssig væg et eller andet sted som kan  
336. kræve behandling ikke, fordi så er man i stand til at afskære sig helt, at det næsten kan  
337. være behandlingskrævende, fordi så vil man sikkert have svært ved at, det er naturligt  
338. at savne i deres sted ikke.   
339. AS: bruger de hinanden? 
340. H: ja det gør de i forskellig grad, altså nogen af dem der har været her længe, for  
341. eksempel den albanske gruppe, den er utrolig tæt og den er fortrolig det kan jeg  
342. mærke de fortæller hinanden alt om deres sager og de kender noget til hinanden. Jeg  
343. kan mærke, at for eksempel, at det har svinget meget, hvor meget de andre fortæller  
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344. hinanden om deres baggrunde. Vi har to tamilske drenge de ved alt om hinanden, det  
345. kan jeg se de ved alt … men ja vi opdager meget, at deres værelseskammerat de  
346. fortæller, ikke nødvendigvis, deres værelseskammerat om deres egen sag, selvom han  
347. er afghaner. Der er nogle reservationer over for hinanden, på den ene side gør de et at  
348. de samler altid hinanden op i grupperne, det gør de - det er de dygtige til, men de  
349. fortæller heller ikke alt. Jeg kan se det så tydeligt altså de ”jamen det ved jeg ikke”  
350. siger de så, om den anden, det kan selvfølgelig være for at dække over hinanden ikke,  
351. og hjælpe hinanden, på den måde. Jeg tror simpelthen ikke at de har særlig stor, jeg  
352. har lidt svært ved at sige hvorfor, en af tingene kan jo være at det ikke passer, mange  
353. af dem er udstyret med en historie hvoraf kun noget af den er sand ikke. Og det er en  
354. frygtelig belastning at have. Tit er de blevet rigtig dårligt vejledt hjemmefra af  
355. smugler der siger ”du skal ikke sige det og det” og det vil sige at, måske går de rundt  
356. og skjuler noget som i virkeligheden kunne have været asylgivende til fordel for en  
357. historie som er falsk og som næsten på trods af alle rygterne næsten altid bliver  
358. opdaget. Altså, de er meget trænet i udlændingeservicen og flygtningenævnet, de ved,  
359. de kan godt høre når noget det er falsk, når man ikke kan sine detaljer og sådan noget  
360. ikke. Og det er som regel dårlig rådgivning ikke, men har man fået den rådgivning  
361. hjemmefra, at man skal forgive vise ting og fortælle andre ting, som ikke passer så er  
362. man meget lidt meddelsom fordi risikoen for, at man fortæller noget forkert, at man  
363. ikke kan huske historien er stor hele tiden og så begynder det, en ting er at de ikke  
364. fortæller det til os, vi bruger kun deres baggrund heroppe i det omfang de selv har lyst,  
365. men i det øjeblik de ikke fortæller det til andre, så er det som regel et signal på, at der  
366. er en dækkeidentitet ikke og det, de har brug for en fortrolighed os hinanden ikke det  
367. er ikke altid de kan give dem det ikke. De kan heller ikke være helt sikre på at den  
368. afghaner den kammerat, den landsmand de fortæller det til, ikke lader det gå videre,  
369. de kommer meget ofte fra samfund som er meget sådan styrende og kontrollerende  
370. alle kender alt til alle, alle nu kan vi sige børnecenter er der ikke nogen reel mistanke,  
371. at der er spioner, men det er der på voksencentrene ikke. Så den der ”hvis jeg fortæller  
372. noget til ham, jamen så lader han det gå videre til styret derhjemme”,  den angst er  
373. der, eller han har en Al Qaeda forbindelse, den er reel faktisk på centrene ikke. … på  
374. den anden voksne afdeling jeg arbejdede på inde i København, dette er nogle minder  
375. ikke, der var der faktisk en efterretningsofficer fra Saddam Hussein ikke, de andre  
376. sagde ”det er ham det er ham det er ham”, vi andre sagde” ahh rolig nu” men det var  
377. det, det viste sig faktisk at han var faktisk hyret til at komme op og se hvordan det gik  
378. de her dissidenter, okay et lille side spring det er reelt, hvad der er reelt på  
379. voksencenter er bare en frygt hos børnene ikke, at denne her historie gå videre…de  
380. kommer…. fra… Irak, Kurdistan, Somalia,…er det første de søger en Kurdiske klub,  
381. en Somaliske klub, nej, fordi det samtidigt kontakten til hjemlandet. Hvis de kommer  
382. hen til vildt fremmede… mænd der er som regel...(???) og fortæller…så er de er  
383. bange for at de her som de nu giver information til til nogle som nu kommer hjem til  
384. hjemlandet, det samme hjemland som de flygter fra. Så det der med at man tror de  
385. kommer op og omfanger deres egen kultur her den holder ikke, de er meget  
386. mistænksomme over for deres egen kultur, nogle gange. De unge laver venskaber,  
387. gudskelov… 
388. C: på tværs af… 
389. H: ja, men primært, primært kommer vi ikke udenom at de primært kommer ind på  
390. deres egen grupper og så er der grupper, som er så små, at de bliver nød til at finde  
391. nogle andre.  
392. AS: Hvad med til jer, fortæller de dig noget? 
393. H: ... det er meget forskelligt, nogle har brug for det og kunne give os den åbenhed  
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394. ikk? seneste oplevet vi at…en ung dreng kom…vi havde hade haft flere samtaler og  
395. han sagde at jeg vil enlig godt fortælle lidt om min baggrund, det var hele tiden gået  
396. op i nogle andre ting, der var nogle andre ting der var vigtige. Så kommer han tilbage  
397. fra en samtale i udlændingen styrelsen og hvor han har fået det der hedder en samtale  
398. referat, det er en hvad han skal sige…det er altså en 5 en 6 sider langt referat, hvor han  
399. fortæller hele sin historie og den er fortrolig, så siger han, at i stedet for at vi sidder og  
400. snakker, så kan du bare læse alt det jeg har fortalt til udlændingen styrelsen, og så du  
401. altså spørge ind til det du syndes er vigtigt ikk? Jeg syndes sku det var sjovt, hans far  
402. syede fodbolde ikk? I en Pakistansk by, hvordan fanden syer man en fodbold? Når jeg  
403. kommer til at tænke over det, så vidste jeg ikke det, og det ville han meget gerne  
404. fortælle mig ikk? Han vidste lige nøjagtigt hvor mange lapper, der er på en fodbold,  
405. ikk? Men det var en der gav mig alle oplysninger, og andre har været her så mange  
406. år… Vi skal i princippet lave noget som hedder en baggrunds oplysning, det er vores  
407. social koordinator, men det gør vi først når de har været her i en måneds tid og de har  
408. overstået alle politi forhør for ikke at forveksle så udfylder vores social koordinator et  
409. skema, hvor de skal fortælle lidt om deres baggrund…hvor stor en familie de kommer  
410. fra, og om deres far og mor er levende og sådan noget og det er jo kun for at man for  
411. et billede af den unge som vi kan brug her ikk? Også måske for at lave noget statistik.  
412. Det er primært for, at afdække evt. behov eller nogle vaner, som vi kan bruge også til  
413. vores arbejde her. Um det er meget forskelligt, jeg ved at vores social koordinator, det  
414. er ikke altid hun for noget som helst. Det har de ikke altid lyst til eller sådan noget  
415. ikk? Så jeg vil sige det er ikke så meget vi ved, det svinger lidt men ofte er det ikke så  
416. meget vi ved. Men jeg hører så til dem, og det er så ikke alle mine kollegaer der er  
417. helt enige om det her, for mig gør det ikke særlig meget, fordi jeg mener rent faktisk  
418. at jeg kan lokaliserer og definerer hvad deres behov er på stedet. Jeg behøver ikke at  
419. kende deres baggrund, og det er sådan lidt provokerende at sige for andre  
420. siger…andre er sådan mere antropologiske og siger jo mere de ved om deres baggrund  
421. om deres ritualer om deres religion styrelse, jo bedre kan vi hjælpe i at sige, nej men  
422. vi har ikke brug for 15 små amatør antropologer her oppe, vi kan godt se hvad de  
423. unges behov er om det er at læse og skrive, tryghed, omsorg eller struktur, det kan vi  
424. godt læse, altså nu jeg behøver ikke, at vide alle forholdende i Bangladesh. Men altså  
425. alligevel, kan vi altså godt arbejde i samme retning ikk? Men nogle lægger meget  
426. vægt på, at få den kulturelle baggrund og andre siger, at vi har en dreng med helt  
427. klarer akutte behov, som vi sagtens kan løse uden at kende det andet ikk?   
428. C: ja 
429. H: Men vi… uanset om vi kender deres baggrund eller ej, så gør det ikke nogle  
430. forskel altså, vi kan jo også være ude for, at vi har med krævende børn at gøre, og det  
431. vil sige at det er børn der har brug for psykologi hjælp ikk? Og det er klart det og så  
432. har psykologen en privilegerede kontakt men som ofte, men vi kan se symptomerne  
433. hos os, hvis det er søvnløshed eller adfærdsvanskeligheder eller hvad det kan være.  
434. Også er det, at vi prøver, at beskrive det så godt som vi kan og så har vi jo en fastansat  
435. psykolog på børnecenteret, som så tager samtalerne og de er fortrolige forstået på den  
436. måde, at vi kun går videre med det, hvis barnet giver samtykke med det. Barnet kan  
437. nogle gange godt forstå, at hvis barnet skal have hjælp, så er det vigtigt, at psykologen  
438. giver nogle oplysninger videre til personalet, så vi kan handle videre på det. I det  
439. tilfælde er det klart, at psykologen nogle gange kommer langt, langt ind i en baggrund,  
440. men det er jo ofte meget personligt og private baggrund og nogle ting forbundet med.  
441. Så det er spændende. Så det er en problematik ,som vi hele tiden har her på stedet, og  
442. som vi prøver at løse hænd ad vejen. 
443. C: hvis nu at du skulle beskrive kulturen her oppe eller gruppen eller alle sammen,  
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444. børnene og jer ansatte, hvordan vil du så beskrive det? 
445. H: Jeg tror enlig nok at jeg ville tage udgangs punkt i, at den er så forskellig som den  
446. er, at det lykkes - altså at kulturen heroppe er skabt af at der er... Mindst, nogle gange  
447. kan der godt være endnu flere. Den grundforudsætning er, at håndterer den  
448. forskellighed, hvor man ikke ligner hinanden og hvis det skal fungerer skal man  
449. respekterer hinanden ikk?  
450. C: ja, så synes du at de har respekt for hinanden?   
451. H: Jeg synes faktisk at de…  
452. C: både jer og voksen?  
453. H: Ja, nogle har en hel, altså de er opvokset med denne her naturlige respekt over  
454. for andre mennesker, bortset fra lige Somalier. Men de har via dette meget tætte  
455. arbejde vi har med de unge, så får de en respekt via os for de andre, fordi vi løser ikke  
456. konflikter voldeligt. Vi sidder og taler, de ser de voksne har god kontakt med de andre  
457. så det vil sige via os der er en slags rollemodeller, så kan vi se, at det sagtens kan lade  
458. sig gøre, vores værdi er, at behandle folk ens, og de kan se det fungerer. Når vi for  
459. eksempel har en voldelig konflikt, det kan de slet ikke løse det handler slet ikke om at  
460. snakke, det handler om, at få noget æresoprejsning, og de kan slet ikke forstå, at vi vil  
461. snakke os ud af det her, det giver jo ikke en skid, vel? Men de kan jo godt se, at når alt  
462. kommer til alt, efter en uge så har vi faktisk opnået nogle resultater, for vi har  
463. snakket og snakket og snakket i tolkesamtaler og så er konflikten ikke særlig stor, og  
464. der har ikke været noget blod forgydet. Så nogle gange kan de godt se at det virker,  
465. det virker lidt handlingslammet, det handler om at få den oprejsning nu lige efter, at  
466. være blevet slået. Men vi gør jo ingen ting, vi snakker bare, men de kan jo se på lang  
467. sigt, at det giver resultater det her, det vil siger, at der er sådan en langsom værdi  
468. overtagelse fra de unge, fra vores værdier - synes vi at vi kan se.  Og det betyder, at  
469. de får, hvis de ikke har det forvejen, så lærer de den der respekt…man kan næsten sige  
470. dannelses…som ligger hos os, som voksen, ansvarlige voksne. Mange af dem er ikke  
471. vant til, at der findes gode voksne, de tror at alle voksne har en dagorden ikk?  
472. Undtagen lige deres forældre, som de savner og alle de andre voksen har en dagsorden  
473. ikk? Det er meget forskelligt, hvilken baggrund de har, men en stor gruppe af vores  
474. unge har faktisk været ude og arbejde før de kommer, og det er meget meget hårdt.  
475. Mange Afghanere flygter på den måde, at de flytter til Iran/Irak hvor styret ser  
476. igennem fingre med, at der er meget meget stor sort økonomi og hvor det er ren og  
477. skær børnearbejde. Mange af dem kommer her op via de… tjener pengene i  
478. Iran/Irak på trods af den lille smule løn, de arbejder der en 2-3 år for at skaffe penge  
479. til rejsen. De børn, en af dem havde siddet, han havde slid gigt han var kun 17 ar, han  
480. havde arbejde i flere år, det er utrolige arbejd vandt, og nu kommer de op i en meget  
481. meget beskyttet kultur og det er der nogle af dem der har svært ved. De har svært ved,  
482. at accepterer den her bløde omsorgs kultur ikk? De er vandt til at kæmpe for livet,  
483. havde jeg nært sagt, ikk? For dagen af vejen, ikk? Men det er også det de lærer, de  
484. lærer hurtigt, at værdsætte det, de lærere meget hurtigt, at overtage vores værdier, det  
485. synes jeg. Og de kan argumentere med det når de føler sig uretfærdigt behandlet, så  
486. siger de jamen i gør jo forskel, i vil jo ikke ha at der gøres forskel på folk, det siger i  
487. jo selv. Men når i gør sådan så gør i jo forskel på os. Så de bruger vores argumenter  
488. mod os, ikk? Klogt, fint sådan skal det være. Vi er et skridt foran alligevel og håber ,at  
489. vi har handlet rigtigt og hvis ikke, så må vi bare gøre det om. 
490. C: i forlængelse af det, altså hvilke konsekvenser tror du så, det har for dem, at de har  
491. været her på Gribskov?                      
492. H: Jeg håber virkelig, at det har meget, jeg har altså personligt en ide om, at efter som  
493. at dette hverken er deres første eller sidste institution, så får de bare den ene erfaring i  
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494. det halve år de er her, at der findes institutioner, hvor der er voksne der fungere, altså  
495. de skal bare have lært det. Hvis man har levet et liv, som de har ofte, så har man ikke  
496. nogle erfaring med nogle institutioner der virker, de slår og der er totur lignende  
497. forhold, eller de er ligeglade, så er det ligegyldigt, om det er Østeurpærer eller  
498. Afrikaner, hvad det end er. Det vi har i dansk kultur, det er sådan mange personlige  
499. tinge, men en af ting vi har er altså institutions kultur, som man ikke ser andre steder i  
500. verden og det håber jeg lige at de når at strejfe….   At man kan leve sammen  under de  
501. her værdier, leve sammen i en institution, hvor det er de voksne der bestemmer, men  
502. … men på en fornuftig måde, så det bliver en slags livserfaring, så nu tager jeg det  
503. store billede ikk... under det store billede med, at have oplevet noget institutionskultur  
504. der fungerede, der er jo alle de andre færdigheder, de har lært, at læse og skrive og de  
505. gode voksne og at argumentere sig ud af en konflikt, at vi har jo beboermøde og for  
506. nogle af dem er det nyt, at man har en demokratisk, en hvis indflydelse på sit eget sted  
507. hvor man bor (…) sådan men det er alt sammen noget der, jeg synes der ligger under  
508. paraplyen af, at have mødt en institution, som er positiv som er …, som er …, som  
509. kan fungere ikk. 
510. G: Tror du, det er den opfattelse de har af Gribskov? En positiv opfattelse? 
511. H: Når de tager herfra? 
512. G: ja 
513. H: Jo (…) nu kommer vi … nu kommer I desværre ikke til at opleve det, vi har …  
514. planlagt at holde en gammel elev fest, gammel  elev fest eller gammel beboerfest ikke,  
515. det har vi ikke gjort før og det er et kæmpe opsporingsarbejde og vi kommer til, at  
516. bruge hele juli måned ikke og det bliver helt ufattelig spændende og snakke med de  
517. gamle ikk, og vi har faktisk tænkt os at arrangere det at, vi skal lige være lidt  
518. forberedt,fordi en ting er, at vi kommer til, at sludre med alle de her vi har kendt  
519. gennem tiden ikk, og der kommer mange og vi har hørt om interessen ikk, vi kunne  
520. egentlig godt tænke os en slags spørgeskema uden, at det bliver alt for plat, men som  
521. fortæller lige præcis, hvad var det ved Gribskov der virkede, hvad var det at de  
522. huskede ikk og det kunne være, altså det er jo næsten mere værdifuldt end, at jeg  
523. håber at have afleveret ikk, hvad er det rent faktisk de husker, og det kan godt være, at  
524. de husker nogle fodboldkampe, det kan også være de husker de gode voksne, havde  
525. jeg nær sagt, ikk og (….) omsorgen og ansvaret og sådan noget ikk, jeg er meget  
526. spændt på hvad de vil svare, men det er jo så kun, næsten kun dem der har fået  
527. ophold(…)  
528. C: ja og … 
529. H: men til gengæld går vi tre år tilbage, vi har jo kontakt med nogle af dem, nogle af  
530. dem kommer her jo endnu, det er meget forskelligt, dem jeg har været kontaktperson  
531. for der er … nogle dem har vi nogle gange kontakt med, efter de er kommet ud af  
532. systemet ikk, enkelte gange har vi også … jeg har for eksempel kontakt med nogle der  
533. lever under jorden ikk, men så længe de ikke beder mig om noget uanstændigt, havde  
534. jeg nær sagt … økonomisk støtte eller skjule, så er det ikke .. i forbindelse med mit  
535. røde kors arbejde, de er ude af vores røde kors system ikk. De er flygtet til Norge ikk,  
536. hvor de lever under jorden en kummerlig tilværelse, men alle sådan har vi hver især  
537. nogle af vores tidligere kontaktbørn, som vi kalder det i mangel på bedre, … som vi  
538. stadig har kontakt med og det kan være også i udlandet hjemsendte børn, men det er  
539. også i enkelte tilfælde, at de lever under jorden i Danmark, som vi arbejder hårdt på at  
540. få ind igen ikk, (…) men ofte er det nogle, som har fået ophold og som bevarer  
541. kontakten med os ikk og vi ved fra dem, at der er, og det er sådan tyve tredve børn i  
542. hvert fald, at de vil være himmelhenrykt for at komme tilbage og møde deres gamle  
543. personale og de gamle børn og sådan noget ikk, og så håber jeg, at vi bliver en  
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544. erfaring rigere nemlig lige præcis i, hvad var det egentlig vi prægede dem med, vi ved  
545. godt, hvad vi prøver at præge dem med, men det er første gang vi rent faktisk måske  
546. får basis for at vide om, hvad fa´en var det egentlig der hang fast, hvad var det  
547. lykkedes og hvad var det der ikke lykkedes. Der er sikkert ikke nogen der skriver, vi  
548. har oplevet et prægtigt stykke institutionskultur, det er jeg ikke sikker på, at de lige  
549. ville bruge mit ord, men hvis jeg kan læse i deres svar, at de har lært noget om  
550. respekt, eller at det fungerer på forskellige måder, at man kan tildele ansvar og at leve  
551. sammen og sådan noget så er det så er det, så er det lykkes, så behøver de ikke bruge  
552. ordet institutionskultur, det er et voksenord ikk. 
553. AS: Men tror du ikke at det, at … at det, at de er i den her asylproces … at det  
554. påvirker deres syn på Gribskov, at de…  
555. H: Der er en ting, man skal huske, når man taler pædagogik og handleplaner og alt det  
556. der mere, der er kun en ting der tæller og det er asylprocessen ikk, det er derfor  at de  
557. er her og selvfølgelig er der mange ting, man ellers tænker på (…) konflikter, hvordan  
558. det går om det går godt, nogle af dem bliver jo også forelsket i hinanden og sure på  
559. hinanden og jaloux på hinanden og det fylder meget, men det der primært fylder  
560. noget, det er hvornår er den næste afgørelse i min sag ikk. Der sker det, at de kommer  
561. til os, de får en masse offentlig kontakt med politi og udlændingestyrelsen de første  
562. fjorten dage, så går der traditionelt en måned eller to før de hører noget, den første  
563. gang de får et afslag og det får de så efter et par måneder (…) nej ikke alle får afslag,  
564. men det er sjældent at de får en opholdtilladelse ved første forsøg. Det er noget der  
565. hedder paragraf syv, det vil sige, at man rent faktisk skal have været politisk aktiv i sit  
566. hjemland og være forfulgt i sit hjemland og ikke turde kunne vende tilbage til  
567. hjemlandet uden dødsstraf, det er der meget få børn der har. Nogen gange har deres  
568. forældre været ude for det, det er lige meget, det vil sige, at de får ikke det er hedder  
569. paragraf syv, konventionsstatus eller flygtningestatus ikk, men det betyder ikke, at  
570. deres sag er slut, men når de får den der, så kan vi nogen gange mærke, at nu går det  
571. ned ad bakke, så har vi noget vi skal samle op på ikk vi skal, fordi så føler de sig  
572. forkastet, nogen … i dag er vores asylsystem (…) det fungerer sådan, så det første  
573. afslag de får, er rent faktisk på humanitær opholdstilladelse, det søger man næsten  
574. automatisk samtidig med, at man kommer ind i landet, så under restforhør søges  
575. humanitær opholdtilladelse, det er noget der gives til meget stærkt psykisk  
576. handicappede eller fysisk handicappede, kørestole er efterhånden et meget stort ansvar  
577. som man ikke kan tage ansvar for i hjemlandet, ellers får du ikke ophold på denne her  
578. måde. Men vi har oplevet, at de her børn de forstår det ikke, selvom vi siger, hvis du  
579. havde fået humanitær opholdstilladelse, så havde der virkelig været noget galt med  
580. dig ikk, altså på en eller anden bizart måde, skal du være glad for ikke at få det, det  
581. betyder at du er rask - de kan ikke forstå det, det er det første afslag fra Danmark ikk,  
582. Danmark vil ikke have mig, så kommer det næste, hvor der egentlig dybest set bare  
583. står, du er ikke, har ikke været politisk aktiv i dit land, på en sådan måde der gør, at du  
584. er i fare for, at blive slået ihjel når du kommer hjem, det er der trods alt få børn der er,  
585. det må man sige, der er nogle af dem, men det er få børn ikk, også det så ramler  
586. verden,  og så kommer der så en anden mulighed om at man kan få et ophold, hvis  
587. man rent faktisk ikke kan sendes hjem på en betryggende måde, altså hvor der ikke er  
588. et socialt netværk, det er sådan mere komplicerede regel ikk, og det er som regel der  
589. opholdet kommer, altså rent teknisk, … vi ved aldrig særlig meget om, altså de får to  
590. afslag ikk, og på det tidspunkt der er, så bliver de sværere at arbejde med, fordi så kan  
591. vi jo mærke, at det er, at der er en ting der fylder og det er asylprocessen, og det vil  
592. sige afslagene. Så snart turen er gået ned, er det så svært at få dem op igen ikk, det  
593. kan lykkes. 
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594. AS: Hvad sker der … 
595. H: Så asylprocessen betyder alt 
596. AS: Hvad sker der… 
597. H: Resten er kun ventetid 
598. AS: Hvad sker der her på centret når … når mange har fået det her afslag, kan I  
599. mærke det på fællesskabet? 
600. H: ja ja sagtens, ja det svinger meget, til vores store overraskelse, jeg tør ikke gætte på  
601. faktorer, slet ikke med en åben mikrofon (…) men der er faktisk flere ophold nu, efter  
602. der er blevet skabt medieopmærksomhed om det, af en eller anden tilfældighed  
603. selvfølgelig…. 
 
604. Vores diktafon løb desværre tør for batteri, derfor bliver resten af interviewet skrevet i  
605. stikord. 
 
606. H sagde i starten noget om, at de prøvede at give de unge et værdigt og meningsfuldt  
607. liv.  
 
608.  AS spørger om dette lader sig gøre? 
 
609. H svarer, at de er privilegerede på Gribskov, fordi alle tit mener, at det ikke må gå ud  
610. over børnene, så derfor har de altid på Gribskov haft flere penge end på voksencentre.  
611. Tidligere er der selvfølgelig noget personale, der er rejst fordi de ikke mente, at de  
612. kunne give de unge et værdigt liv, men de har efterhånden fået mange penge og  
613. ressourcer på Gribskov. 
 
614. H tilføjer om humanitær opholdtilladelse, at man skal være syg hele tiden for at  
615. få det og for at blive ved med at kunne blive. Hvis man først simulerer, at man er syg  
616. så ender man med at blive det. 
 
617. H fortæller også, at de unge ikke er decideret traumatiseret når de ankommer,  
618. men de er i en tabssituation. 
 
619. H siger, at de unge er ikke som andre unge mennesker, de er i en unik situation og  
620. man møder ikke den slags unge nogen andre steder end på Gribskov.  
 
621.  På Gribskov prøver de at møde de unge med nogle ressourcer som de skal udvikle og  
622. når de kommer prøver man så vidt muligt at bringe dem væk fra frygt og ensomhed.
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Bilag 4 
A) Observation Celeste d. 24-4-07 
 
1. Det er en solskinsrig forårsdag. 
2. Kl. er ca. 13 da vi ankommer til Gribskov, hvor der i dag er personalemøde, så der er meget  
3. liv på stedet. Vores kontaktperson Sirius og hans nærmeste kollega Anders,  
4. aktivitetsmedarbejderen, står på parkeringspladsen da vi ankommer. 
5. Vi går til deres kontor. 
 
6. Vi fortæller lidt om projektet og om formålet med det.  
7. 2 af os (Sophie og Fie) skal til at interviewe Sirius, vi andre 3 går ud og ned mod  
8. Syværkstedet, det er åbent fortælle Sirius. 
 
9. Vi står først lidt på vejen. En dreng på rulleskøjter ruller forbi, frem og tilbage. Hilser ikke  
10. rigtig. En bil ankommer og en anden dreng går hen til de to der står ud af bilen. Kvinden i  
11. ca. 30’erne får et kram. Drengen på rulleskøjter er lidt over det hele. 
 
12. Vi går hen til bygningen med syværksted, musiklokale og treværksted. To ældre damer  
13. (sydamerne) sidder udenfor på to stole i solen. Vi hilser og giver hånd. Der er ingen af de  
14. unge tilstede. Sydamerne fortæller lidt om hvorfor de er der. De håber, at de unge, ved at sy,  
15. kan få nogle færdigheder de kan bruge til noget. Nogle drenge kommer. To med en jakke i  
16. hånden. Den sidste følger bare med. Vi hilser også på dem, giver dem hånden. Deres jakker  
17. er gået lidt i stykker og skal syes. Drengen på rulleskøjter fortæller at de ikke kan dansk.  
18. Han vil stadigt ikke rigtig selv snakke.  
19. De andre går indenfor, jeg bliver udenfor. Vil i kontakt med rulleskøjtedrengen. 
 
20. Jeg spørger hvor længe rulleskøjtedrengen har boet på Gribskov, et års tid svarer han. Hans  
21. danske er okay, men ikke godt. Spørger også hvor gammel han er. Jeg får det til 15, senere 
22. fortæller Sirius, at han vist bare er 13. Jeg giver ham hånden og præsenterer mig. Han  
23. hedder Morten. Kan mærke han er lidt modvillig efter jeg har spurgt om alder.  
24. Jeg går indenfor til de andre.  
25. De to drenge som skal have syet jakke, får hjælp af de to sydamer. Den ene kan lidt dansk,  
26. han hedder Anton og har boet på centret i et års tid. De tre drenge der er der er meget  
27. venlige og vil gerne snakke med os, men de to af dem kan ikke dansk, den ene kan noget  
28. engelsk. Vi prøver at snakke lidt med dem, om de har syet før. Første gang svarer de. De  
29. finder ud af at Gülistan er tyrkisk kurder, prøver at tale lidt med hende, men hun kan ikke  
30. deres dialekt. Anton oversætter lidt for os. Jens, som hverken kan dansk eller  
31. engelsk, plejer at være med til nogle aktiviteter, men ikke til at sy.  
32. Anton vil gerne snakke og fortæller, at de alle 3 er afghanere. Han skal dog også sy med  
33. sydame. Anne Sofie spørger om han er venner med andre end afghanere. Han fortæller, at  
34. han er venner med alle. Han fortsætter flittigt med at sy i hånden. Gülistan og han snakker  
35. lidt om det danske sprog, det er svært. Og lyder og skrives forskelligt.  
 
36. En anden dame er kommet til. Sydamerne taler med hende om sylokalet. De er trætte af støv  
37. fra sløjd. Snakker om ideer til hvad de kan sy som drengene kan bruge. Der er kun 3 piger  
38. på centret. Jeg går ind i sløjd, for enden er døren med glasrude til musiklokale. Morten  
39. sidder ved siden af pædagog, som laver et eller andet på computeren.  
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40. Jens snakker mest med 4 drenge på centret, dem der kan afghansk, han kan ikke rigtig  
41. tale med andre. 
42. De 3 damer taler og taler, vi taler lidt med drengene. Ind imellem beder drengene om hjælp  
43. af sydamerne, så får de det.  
 
44. En 5. dreng kommer ind. Han kigger lidt nysgerrigt på hvad de som syr laver. Siger ikke så  
45. meget, vi siger hej. Han går igen kort efter.  
46. Morten kommer ind, han vil ikke sy, det for piger siger han, vi spørger hvad han så laver.  
47. Næste tirsdag skal han lave arabisk musik. Han kan bedst lide engelsk musik. Computerrum  
48. bruger han. Så chatter han på msn. Med venner og familie. Jeg spørger om de er i Europa.  
49. Det vil han ikke fortælle, spørger om det er et interview. Nej skynder vi os at sige, han er  
50. meget skeptisk. Rejser sig og går lidt igen. Han er meget mistroisk. 
51. Sirius fortæller lidt senere, at ”de lærer det hurtigt jo yngre de er” og Morten er bare 13. han  
52. er fra Libanon og har været på flugt i et par år. 
53. Anton skal tråde en synål, han ryster meget på hænderne. Men det lykkes ham.  
54. Jens har overtaget symaskinen fra den anden afghaner som kan lidt engelsk. Han kigger  
55. betragter mig nøje. ”Er du Sirius søster?” spørger han. Ja siger jeg. Så smiler de meget  
56. drengene. Anton giver mig hånden igen. ”Sirius er god” siger den anden afghaner.  
57. Anton siger ”Sirius som min bror”. Er lidt følelsesladet og ydmyg. Det er tydeligt de kan  
58. lide ham.  
59. Jeg tænker, at nu siger de jo ikke noget dårligt om ham eller stedet, ikke til os i hvert fald.  
60. Men håber til gengæld at de stoler lidt mere på os.  
 
61. Anton syer videre. ”Så min lærer, jeg er færdig” siger han og smiler. Tak siger han og  
 
62. krammer sydamen som har hjulpet ham.  
63. Jens er meget optaget af sin syprøve og arbejder koncentreret og møjsommeligt.  
 
64. Vi siger vi ses senere og går derfra.  
65. Sætter os på græsplæne og snakker og skriver ned. Sirius kommer og fortæller at endnu en  
66. pædagog godt vil give et interview.  
67. Vi fortæller om Morten som ikke vil snakke med os. Han fortæller at han jo bare er 13 og  
68. har krudt i røven, og desuden er mistroisk og har lært ikke at sige for meget. Husker os på, at  
69. det jo også bare er teenagere, som ikke kan sidde stille, kunne han ikke selv da han var 13- 
70. 15 år gammel. 
71. Imens vi sidder der kommer Anders og Jens gående lidt væk. De skal over og åbne  
72. cykelværksted. De råber sammen med Sirius, alle smiler og griner lidt. Jens råber noget  
73. med taek wondo. Sirius siger, at det er fordi Jens gerne vil have han skal købe dragt til  
74. ham, og gerne vil have at Sirius lillesøster hører at han endnu ikke har givet ham det. 
 
75. Kl ca. 15. tilstede: en dreng; P. en pædagog. 2 observatører.  
76. Vi kommer ind i musiklokalet. I bagerste lokale sidder pædagog og dreng ved computer og  
77. roder med et billede. Vi præsenterer os for pædagog. Vi spørger hvad de laver. Pædagog  
78. fortæller, at de laver et cover til en CD som P har lavet. P siger ikke ret meget. Vi spørger  
79. om vi må høre musikken. pæd. giver os lov og går hen til anden computer og roder. P ikke  
80. så glad for det.  
81. Jeg spørger om han bliver genert. Ja lidt, siger han. Han kan en del dansk, men han vil ikke  
82. rigtig snakke og kigger hele tiden på skærmen. Vi hører sangen. Det er blandet engelsk og  
83. fransk. Lyder sådan set meget godt. Det er tale-rap. 
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84. Vi spørger hvor han er fra, siden han kan fransk. Han er fra Rwanda, men er vokset op på  
85. elfenbenskysten. 
86. Pæd. sidder ved den anden computer som er i det andet af to sammenhængene lokale. Han  
87. fortæller, at det kan være svært at trænge ind til dem (drengene). Men nogle gange kommer  
88. det til udtryk i for eksempel deres sangtekster.   
 
89. Vi spørger Poul og han vil fortælle hvad sangen handler om. Det vil han ikke. kigger stadig  
90. bare på skærmen.  
91. Vi giver op og går. Vi ses senere siger vi. 
 
92. Kl. ca. 15.15. Fie og jeg har sat os på et bænke-bord. Ved bagudgang til administration og  
93. ved indgang til beboelse. Kvindelig pæd. sidder på bænk ved administration.  
94. En dreng kommer i vores retning, han synger lidt. Han har ikke set os endnu. Det er  
95. Jens. Pæd. siger han synger godt. Han virker til at være i godt humør. Vi siger hej. Han  
96. går ind i beboelse. 
 
97. Poul kommer på cykel, kører hen til pæd. Hun spørger til hans musik, hvor langt han er  
98. nået; hvornår må vi så hører det? Vi kan ikke helt høre hvad de snakker om, de er lidt væk.  
99. Pæd.spørger om hjælp til blue tooth på mobil, om Poul har det på sin om han kan hjælpe  
100. hende. De hiver mobiler frem, hun rækker sin hen mod ham. Han spiller lidt af et  
101. nummer for hende. Det lyder dejligt siger hun. Så må du have mit nummer, siger hun,  
102. for at han kan overføre til hende. Nej siger Poul, det behøver man ikke. De overfører  
103. lidt musik, nu spiller hendes mobil den førnævnte sang. Tak for hjælpen Poul, det en  
104. ny verden for mig, siger hun. Hun hører sangen, Poul går hen til beboelse og går ind.  
105. Da slukker hun for sangen.  
 
106. Kl. Ca. 15.30 
107. Poul kommer ud igen. ”er i nået langt?” spørger han. næ svarer jeg, det tager lang tid  
108. med lektier (han har en stor notesbog under armen). Ja jeg skal også til lektiehjælp  
109. siger han, tysk og engelsk. Vi kan også hjælpe siger jeg. Fie har boet i USA i mange  
110. år. Men jeg kan ikke tysk fortsætter hun.  
111. Den kvindelige pæd. samt to andre, står og snakker og ryger ved indgangen til  
112. administrationen, hvor Poul skal ind. Han har en aftale siger han. Ok. Den ene pæd.  
113. siger; hej Poul. 9 i engelsk, det var flot. Poul rækker symbolsk armene i vejret. Ja det  
114. var ok. Han virker ikke helt tilfreds.  Han går ind. 
 
115. Anton kommer gående. Kvindelig pæd. kalder på ham, går hen til ham. Står overfor  
116. ham mens de snakker. Hun rører ham på skuldrene, omsorgsfuldt. En pige kommer  
117. gående/løbende fra beboelsesbygningen. Hun kommer hen til dem, stiller sig ved  
118. siden af pæd., de ”sidekrammer”, pæd. beholder armen på ryggen af hende i den tid  
119. hun står der. De går alle hver til sidst. 
 
120. Kl. Ca. 16. 
121. Jens kommer gående ud af beboelse med en kop the i hånden. Hilser på os.  
122. Stopper lidt op. ”you want tea?” ja tak siger vi. ”i bring” siger han. Vi venter i 5  
123. minutters tid. 
124. Han kommer ud med en bakke med the, sukker og glas. To andre drenge er med. Den  
125. ene er en af dem, der skulle have syet jakke, som genkendte mig som Sirius bror.  
126. (dreng 3). Den anden har vi ikke set før. Dennis. Vi hilser på ham, giver hånden. Han  
127. kan lidt dansk. Bor ikke på centret, men i Jylland, han er på besøg. Han kan kun lidt  
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128. dansk. Han har fået opholdstilladelse. Vi får det til, at han flyttede fra centret for ca. 6  
129. måneder siden og at han kun boede der i 3 måneders tid. Vi forstår ikke helt hvordan  
130. han kender de to andre drenge, som kun har været på centret i 3 måneder. De er alle 3  
131. afghanere.  
132. Jens sætter sig ved siden af Fie, dreng ved siden af mig. Dennis bliver stående.  
133. Jens skænker te til os, putter også sukker i. Tak siger vi. spørger om han ved  
134. hvilken te han har lavet til os? (der står kærlighedste på posen) Det er ”Love tea” siger  
135. vi og smiler, mange tak siger vi igen. Vi griner lidt alle sammen. 
136. Fie spørger dreng 3 om han skal være med i klubben i aften, han skal til fodbold i  
137. Hillerød. Vi spørger til han fodbold. Det kan han godt lide.  
138. Efter nogle minutter sætter Dennis sig ned på den anden side af mig. Dennis spørger  
139. hvad vi laver på Gribskov. Vi fortæller at vi er der for at undersøge hvordan livet på  
140. centret er. At  vi skal skrive et lille projekt om dem der bor der.  
141. Endnu en dreng kommer til. Han snakker mest med de andre. Han har en keychain fra  
142. en efterskole, som han leger lidt med. Jeg spørger om han var med på besøg på  
143. efterskolen. Ja siger han. Det var de alle 3 (ikke gæsten selvfølgelig). Lidt overrasket  
144. over at jeg ved de har været af sted. 
145. Dreng 3 fortæller at de prøvede trampolin, lavede snobrød. Han prøver på dansk,  
146. kender ikke de engelske ord. Det havde været sjovt.  
 
147. En anden kvindelig pædagog kommer forbi. Hun hilser på Dennis, kan huske ham,  
148. han rejser sig fra sin plads. ”Du i Jylland nu!?” ”Hvordan har din søster det?” spørger  
149. hun. Keychaindrengen går væk, kommer tilbage senere. Snakker ikke så meget direkte  
150. til os. 
151. Vi har drukket teen op, Jens henter mere vand. 
 
152. Dreng 3 fortæller lidt om dem han spiller fodbold med. De andre på holdet er danske,  
153. en er sort, men dreng 3 mener han er født i Danmark. Han er glad for fodbold og kan  
154. lide at kommer der. Han tager selv derhen, først med cykel til toget. Så toget til  
155. Hillerød og så cykel igen. 
156. Ind imellem kommer der en af de andre beboere forbi. Hej min ven siger drengene. De  
157. andre kommer ikke rigtigt hen. Men en af gangene kommer en vietnameser han. Han  
158. tager en kop te. Siger han skal i Netto, spørger keychain dreng om han skal købe noget  
159. med til ham? Nej tak. Peter (vietnameseren) har vist lidt travlt. Går videre med teen i  
160. hånden. Ey, råber drengene, hvad med glasset. Keychain løber efter ham. Jens  
161. bor vist stadigt i modtagerhuset. Dreng 3 fortæller at så spiser man der, behøver ikke  
162. gå i netto.  
 
163. De snakker lidt afghansk sammen drengene, det forstår vi jo ikke. Dreng 3 lærer os at  
164. siger ”hvordan går det på afghansk”.  
165. Vi spørger hvad Jens og keychaindrengen går til. De går til taek wondo. Når ja,  
166. siger vi, det fortalte Sirius godt. Det har de gjort i 2 måneder. Det kan de godt lide, vil  
167. gerne have dragt, men Sirius har ikke givet dem det endnu. 
 
168. Poul. kommer tilbage fra lektiehjælp. Så har jeg lavet noget engelsk fortæller han. Er  
169. lidt nysgerrig på hvad vi snakker om. Vi snakker lidt om, hvad vi laver fortæller vi,  
170. der er ikke så meget at fortælle. Siger han gerne må være med. Han vil ikke rigtig,  
171. men er tydeligvist nysgerrig. De andre drenge inviterer ham også, men han går i stedet  
172. ind i beboelsen. 
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173. Volleyball kl. Ca. 19.30 
174. 4 ansatte, mig og ca. 8 drenge er med til at spille volleyball. Ved siden af  
175. fodboldbanen sidder Gülistan og taler med et par drenge, på kurdisk vist. Anne Sofie  
176. og Fie er der også det første stykke tid, men går efter ca. 15 minutter. Imens vi spiller  
177. kommer nogle af de andre unge hen og kigger lidt på, blandt andet to piger. Alle  
178. bliver inviteret til at spille med. Et par tager imod tilbudet. Pigerne kigger lidt på og  
179. går igen. Der er en afslappet stemning. 
180. Der er flere forskellige nationer med, og nogle kan ikke rigtigt snakke sammen, men  
181. de samarbejder og kommunikerer så småt på dansk og engelsk og via kropssprog.  
 
182. Morten er også med. Han kæmper ikke så meget for at nå boldene, griner fjoget når  
183. den falder til jorden lige foran ham. De andre bliver til sidst lidt trætte af det, men  
184. ingen siger noget til det, de accepterer det. Han er på hold med Sirius og Anders. 
185. Jeg er på hold med Jens og to kvindelige pædagoger.  
186. Den ene kvindelig pædagog er ret engageret, skælder lidt ud når drengene taber  
187. bolden. ”Jeg har” skal man råbe siger de to hele tiden. Flere af drengene råber ”rei”.  
188. Det betyder ”min”. Men de skal råbe jeg har. Så nogle gange er de to der går efter  
189. bolden, og den falder til jorden. Jens går efter næsten alt, uanset hvor den er. Er  
190. ret engageret. Pæd. Fortæller ham, at han skal blive på sin plads og råbe jeg har. Han  
191. råber tit rei. Drengen som er på besøg henvender sig en del til mig, hjælper mig lidt  
192. med at være med i spillet. Han er ikke så skeptisk mere. Synes det er sjovt når han  
193. forstår hvad vi siger, når jeg råber at Anders snyder (det er ham der tæller point). På et  
194. tidspunkt råber jeg ”jeg har  - ikke ” da jeg ikke når bolden. Det forstår de godt. Sirius  
195. siger han giver is, hvis jeg bliver ved på den måde. Fortæller jeg har lovet Morten det  
196. samme. Morten synes det er lidt sjovt at være med, men gider stadigt ikke helt kæmpe  
197. for det. Griner når han taber bolden. Hellere tabe bolden med det samme, end at prøve  
198. at nå den men kikse, er det indtryk jeg får. 
199. Morten og jeg laver tit ”asylslag” siger Anders og Sirius, vi rammer bolden med én  
200. knytnæve og bolden ryger et helt forkert sted hen. Vi skal bruge to hænder får vi at  
201. vide. Morten griner lidt. Spørger Sirius hvem hans søster er. Sirius peger på mig og  
202. siger det Celeste der, som er min søster.   
203. Morten havde tidligere på dagen fået at vide jeg var Sirius’ søster. 
 
204. Vi roterer hele tiden. Drengene er meget venlige og hjælpsomme. 
205. Mit hold taber meget, ca. 25-9. så bytter vi side, laver lidt om på holdene. jeg er nu på  
206. hold med Anders og den engagerede kvindelige pædagog. Vi spiller i 5-10 minutter.  
207. Flere drenge kommer, en ser meget målrettet ud. Tænker om han vil være med til at  
208. spille. Drengene er bare kommet når de vil være med, gør ikke noget at vi er 7 på det  
209. ene hold og 6 på det andet, ingen har brokket sig over det. Den nyankomne dreng i  
210. grøn jakke går meget målrettet ind på banen, som om han vil over på vores  
211. banehalvdel. Men i stedet overfalder han en anden dreng. Slår og slår. Sirius kaster sig  
212. over ham, holder ham om benene, Anders kommer til. De kæmper for, at holde ham  
213. nede, han kæmper for at komme op. Drengen som blev overfaldt, der ellers har smilet  
214. ind til da, går væk sammen med en anden. En af de kvindelig pædagoger går. Et  
215. øjeblik efter kommer en anden mandlig pædagog løbende. Drengen der overfaldt  
216. råber ”did you see that bitch” mange gange. Der går nogle minutter. Jeg går lidt væk,  
217. der er ikke noget jeg kan gøre. De fleste ser overraskede ud. Ingen andre blander sig.  
218. Jeg går om på den anden side af bygning, vil finde de andre piger og fortælle dem  
219. hvad der er sket, jeg er selv lidt chokeret. Men så kommer Sirius, Anders og  
220. overfaldsdrengen og en flok af de andre drenge gående. Anders siger jeg skal gå ind  
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221. og få gang i klubben igen. Jeg går i gang med at spille bordfodbold med Jens og  
222. gæsten, samt en anden lille dreng. Gæsten tager mig på armen og siger lidt om  
223. slåskampen, leger lidt at vi er oppe at slås. Smiler. Virker som om han vil berolige  
224. mig lidt. Jeg smiler til ham. Lad os spille siger jeg. 
225. Fie og Anne Sofie spiller bordtennis. Vi er ikke mange.  
226. Efter ca. 15 minutter kommer Sirius og nogle af de andre drenge. Kl. er ca. 20.45 
227. Blandt andet en af de afghanere vi har talt med tidligere, ham med efterskole key  
228. chain. Han spiller sammen med Peter, vietnameseren. De er vist venner. De taler  
229. engelsk sammen.  
230. Fie spiller bordtennis med gæsten, de tæller hvor længe de kan holde bolden kørende.  
231. På et tidspunkt går de ind på modtagergangen, kommer tilbage kort efter. Hun  
232. fortæller senere, at han ville vise hende en lysestage han har lavet til centret.  
233. Sirius og jeg spiller mod Peter og keychain drengen. Vi er alle koncentrerede, de  
234. synes det er lidt sjovt at jeg er god. Jeg driller og siger det går for langsomt. Sirius  
235. fortæller at han plejer at vinde og Peter når de spiller en mod en. Nu vinder vi. et par  
236. af de andre drenge kigger på. Andet spil vinder de. Anders overtager keychains plads.  
237. Han driller Anders og hjælper os. Griner meget. Men de vinder. Vi giver alle hånd.  
238. Det var et godt spil. Key chain siger nu han ikke er så god. Han har ellers scoret en del  
239. gange nede fra målet. Men han er ikke ligeså god som Peter og Sirius, de spiller vist  
240. tit.  
241. Sirius siger det var lidt ærgerligt at det med overfaldet skulle ske lige den dag vi er  
242. der. Men at det er en konflikt der har været i nogle dage nu. Nu kan de ikke længere  
243. have ham der overfalder boende. Han kommer nok til Sandholm i fængslet der. Han er  
244. frustreret fortæller Sirius, han har ingen sag. Det vil sige, at han ikke har en chance for  
245. at få asyl, og at dette også vil påvirke hans sag.  
246. Anne Sofie sidder ved et bord og taler med en anden dreng.  
 
247. Min indtryk er, at de flere af drengene deltager og smiler en del imens. Anders laver  
248. meget sjov. Da drengen kommer og overfalder den anden blev de i et frirum  
249. konfronteret med virkeligheden. De så alle lidt triste ud da det skete. Det påvirker dem  
250. en del. 
 
 
B) Observationer tirsdag d.1 maj. 
 
1. Kl. er ca. 15. De andre piger siger, at Jens sidder nede i systuen. Ham må jeg hilse på,  
2. ham snakkede vi jo en del med sidst. Sophie og jeg går derned. Han sidder og lægger nogle  
3. bukser op. Der er også en anden afghansk dreng. Ham har vi ikke mødt før, han kan en del  
4. dansk. Jens er meget koncentreret. Det er ikke helt klart, om det er hans egne eller den  
5. anden drengs (nr. 5) bukser han sidder og syr. Dreng nr. 5 går. Jens er ikke helt til at  
6. komme i snak  med, men han kan jo heller ikke rigtig snakke med os, han kan hverken  
7. dansk eller engelsk endnu. Han er blevet klippet. Han arbejder koncentreret videre. Inde i  
8. musiklokalet sidder Morten sammen med Niels. Han fortalte sidste uge, at han skulle lave  
9. musik i dag, hvilket han gør. Vi må ikke høre det. Vi snakker lidt med Niels, spørger lidt til  
10. Morten, men han er tilbageholdende. Vi går igen. 
 
11. Kl. ca. 15.30 
12. vi sidder alle på trappen ind til modtagerhuset. Solen skinner. Nogle drenge kommer gående  
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13. forbi,   Morten er der også på cykel, laver kunster. Vi taler lidt om, at han da vist forsøger at  
14. imponere os. Sidst vi var her kørte han en del forbi os på rulleskøjter. Vi tænker vi er for  
15. mange sammen, alle 5. Sophie, Anne Sofie og jeg går hen og sætter os på bænk ved børne- 
16. ungehuset. Dreng 5 og XXX kommer gående forbi. De spørger om vi vil med ind og spille  
17. pool. Jo tak siger og går med dem ind i børne-ungehuset. Nogle hører noget  
18. arabiskinspireret musik. Vi går ind i poolrummet. Der står allerede to drenge og spiller. Et  
19. øjeblik efter vi er kommet, kommer Anton også. Han hilser pænt på os. Den ene er ret  
20. dygtig til at spille pool. Ham har vi ikke mødt før. Den dygtige kan ikke dansk, næsten  
21. heller ikke engelsk. Han spiller mod en dreng fra Sri Lanka. Ham mødte vi også sidst, jeg  
22. har spillet bordfodbold med ham. Vi hilser kort på ham. Han ser ikke helt begejstret ud, han  
23. er ved at tabe. Da han taber går han uden at sige noget. Først skal de til at spille mod en af  
24. os, mod en af dem, men vi foreslår at vi laver hold med 2 på hver i stedet, vi kan ikke finde  
25. ud af at spille pool og de er dygtige. Sophie spiller med dreng nr. 5, jeg med den dygtige  
26. dreng. Vi skiftes. Drengene prøver at hjælpe, ved at fortælle os hvor vi skal ramme ballen og  
27. hvilken en. Undervejs kommer flere drenge til, blandt andet ham der blev overfaldet  
28. sidst.  
 
29. Drengene taler en blanding af iransk, afghansk mv. de kan tale sammen, fordi en af  
30. drengene har boet et sted, hvor man taler deres sprog. Dvs. at nogle af dem kommunikerer  
31. gennem hinanden. Jeg er rigtig dårlig og kommer til at lave nogle uheldige ting, min makker  
32. er overbærende. Bagefter spiller Sophie og Anne Sofie med 2 af drengene. Hele tiden  
33. hjælper drengene os.  
34. Drengen fra Sri Lanka kommer tilbage. Hey my friend siger Anton og han får en lille  
35. kram fra siden. Anton er meget venlig og smilende. Det er dreng 5 også. Jeg går over i  
36. modtagerhuset for at se hvor de andre piger er og om der er nogle at spille bordfodbold med.  
37. Det er sjovere, for det kan jeg finde ud af og drengene bliver imponerede. Dreng 3 er der, vi  
38. hilser på hinanden. Han er lidt tilbageholdende. 
39. Fie og jeg spiller mod hinanden, drengen fra Sri Lanka er på mit hold, dreng 3 spiller med  
40. Sophie. Han er lidt mere stille i dag. Jeg hjælper Sri Lanka-drengen lidt, giver ham tricks.  
41. De andre piger kommer, de er parat til snart at køre, kl. Er næsten 17. Jeg går over i  
42. computerrum for finde Sirius. Anton er der. Han krammer Sirius og siger ” min bror” og  
43. smiler til mig. Jeg smiler til ham. Siger jeg ikke håber jeg forstyrrer. Det helt i orden siger  
44. Anton og smiler. Fortæller Sirius at de andre piger skal til at køre, men om det er ok jeg  
45. bliver og han kører mig hjem i aften, det er det. Jeg går igen.  
46. Pigerne kører, jeg bliver. 
 
47. Kl. Ca. 19. Volleyball 
48. Sirius, Anonym og jeg er der af voksne.  
49. Der er flere drenge med, som vi kender lidt i forvejen. Nogle af dem vi spillede pool med er  
50. der, og mange af dem vi så sidst og tidligere på dagen er der.  
51. Der er mange drenge. Stemningen er afslappet, vi spiller i 20 minutter, så siger Anders at nu  
52. begynder vi at tælle point. Der går ikke lang tid før vi holder op med det igen, vi spiller mest  
53. for at hygge os. Nogle af de lidt bedre drenge er lidt dårlige til at inddrage de lidt mindre  
54. dygtige af os spillere. Den kurdiske dreng (ham der sidst blev overfaldet) er mere  
55. fremtrædende i dag, han virker lidt mere afslappet, er mere på. Måske jeg også bemærker  
56. ham mere end sidst. Men han er øvet det hele virker det til. Han er meget dygtig til at spille  
57. volley, helt cool når han mange bolde, bevæger sig rolig. Efterhånden begynder han at spille  
58. til mig også. Vi smiler meget til hinanden, men siger ikke så meget. Morten er dygtigere  
59. denne gang. Når han får lov. De andre rykker rundt på ham, nogle gange vil han ikke. Jeg  
60. spørger om han vil bytte plads, det vil han gerne. Sri Lanka drengen er der også, han får  
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61. meget sjældent bolden. Han er også meget lav. Kurderen spiller meget til en af drengene på  
62. det andet hold, når han får den kommer han til at skyde den helt ud til højre, ud i krattet. Det  
63. synes alle er lidt sjovt. I dag er det ikke så vigtigt at man siger jeg har. Jeg gør lidt. Morten  
64. og jeg spiller tit skiftevis foran hinanden. Nogle gange siger jeg, det din. Det går faktisk  
65. meget godt. En af pigerne kommer og er med. Hun taber bolden hele tiden, kommer med en  
66. undskyldning. De andre griner lidt af det. Hele tiden er der en undskyldning. Meget sjældent  
67. slår hun faktisk til bolden.  
68. Sirius og Anders er på hvert sit hold. De joker en del, nogle gange forstår drengene det.  
69. Alarmen går ovre i skovhytten. Efter et par minutter beslutter Sirius at gå der over. Anders  
70. følger med... og halvdelen af drengene. Vi er meget få tilbage. Efter et par minutter kommer  
71. de alle tilbage. Spillet fortsætter. Drengen fra Pakistan er også med. (Ham som Anne Sofie  
72. talte med første gang, som godt kunne engelsk). Han siger meget lidt. Hans hånd er skadet,  
73. men han er ret god alligevel. På et tidspunkt ”skubber” kurderen ham væk og tager en bold,  
74. der egentligt var hans. Det bliver han lidt utilfreds med. Men han siger stadigt ikke ret  
75. meget. Anders forsøger også på et tidspunkt at få ham lidt i snak, det lykkedes ikke helt.  
 
76. Kl. 21 går vi ind, det er begyndt at blive lidt koldt. Anton vil meget gerne spille  
 
77. bordfodbold med Sirius, Peter og jeg. Sirius og Peter spiller sammen mod mig og Anton.  
78. Så det gør vi. et par af de andre drenge kigger lidt på. Kurderen giver os alle et glas  
79. sodavand mens vi spiller, nogle af de andre drenge spiller på de andre borde. Hver gang 
80. Sirius og Peter scorer, bumper de numserne sammen. De spiller tit bordfodbold.  
81. Kl. ca. 21.30 siger jeg pænt farvel til drengene. Men jeg kan ikke finde min jakke... kommer  
82. i tanke om, at jeg tog den af ude på volleybanen og lagde den på en busk. Jeg skynder mig  
83. derhen og der er den stadigt, med alt i lommerne.  
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Bilag 5 
Observationer Gülistan d. 24-4-07 
 
Kort opsummering af hele dagen: 
1. Vi ankommer til centeret ca. kl. 13.00, og bliver modtaget pænt af Sirius, Anders mfl. Der  
2. var en del aktivitet på centret pga. personalemøder etc. Personalets engagement og gode  
3. humør gjorde, at jeg (vi) hurtigt følte os velkomne. Vi startede med lige at tale om de  
4. praktiske ting omkring interviews med Sirius på hans kontor, hvor Celeste, Anne-Sofie og  
5. jeg gik over i systuen mens Sophie og Fie interviewede Sirius.  
 
6. Til systuen er der tilknyttet 2 frivillige (pensionerede lærer), som hjælper og lærer de unge  
7. med at sy. De to frivillige sidder udenfor og nyder solen , da der ikke er nogen unge i  
8. værkstedet endnu. De er meget utilfredse med lokalet, da der er meget beskidt og meget  
9. støvet, de giver udtryk for at lokalet skal have et nyt gulv så kan de måske selv gøre lidt  
10. rent. Vi prøver, at komme i dialog med dem og spørger dem om ’hvad de tror at værkstedet  
11. bidrager med i forhold til de unge?’ de håber på at de unge kan få nogle kvalifikationer, som  
12. de kan tage med. Efter ti min kommer der tre afghanske unge mænd ind sy - værkstedet. Vi  
13. er sammen med dem ca. en halv times tid, hvor vi derefter mødes i gruppen udenfor i det  
14. gode vejr. Vi taler om hvem vi har talt med og hvad vi har oplevet. Vi finder ud af, at de  
15. unge ikke helt bryder sig om, at blive spurgt til deres alder og at nogle af dem er lidt  
16. mistroiske. Vi vælger derfor ikke, at spørge om deres alder med mindre de selv lægger op til  
17. det. De andre beboer befinder sig mellemtiden i musiklokalet, i computerrummet eller på  
18. deres værelser. Men der er også nogen der er til træning udenfor centeret. 
 
19. Et af værkstederne er cykelværkstedet, som bliver brugt ihærdigt, da alle beboer har cykler.  
20. Sophie, Anne-Sofie og jeg  tager over til Anders som er nede i cykelværkstedet sammen  
21. med Jens. Anders og Jens taler på engelsk med hinanden. Anders hjælper ham  
22. med hans cykel. Vi siger at vi er interesserede i at interviewe ham (Anders) og det får vi så  
23. lov til. Interviewet tager ca. 40-45 min. Celeste og Fie er i mellemtiden i computerrummet. 
 
24. På vej til computerrummet ser jeg, at Anton sidder på trappen sammen med en  
25. netværksmedarbejder. Jeg går hen til dem og hilser og får en god snak med dem, senere  
26. kommer Peter og ’palæstinenseren’ og Lars. Vi sidder der i ca. 1.1/2- 2 timer og får noget  
27. gode ting at vide. Netværksmedarbejderen tager til netto med nogle af dem, efter hun går  
28. kommer en anden medarbejder som arbejder sammen med Anders og som underviser i  
29. dansk om aftenen. Han sidder et stykke tid sammen med os selvom han har fri. Derefter  
30. bestiller vi vores pizzaer og tager ud spiser på la cantina i Græsted. Efter spisningen vender  
31. vi tilbage til centeret og der bliver så småt dannet hold til volleyball. Jeg vælger ikke at  
32. deltage fordi mit fodtøj ikke er passende. På vej derhen siger Anders til mig at jeg skal tale  
33. med Mads fordi han er meget stille, han har boet på centeret i 5 dage. Han sidder alene og  
34. betragter sine omgivelser. Jeg går hen og hilser og taler med ham en halv times tid. De andre  
35. spiller volleyball.  
 
36. Der har på centeret været en konflikt mellem to af de unge, som har stået på i flere dage. Da  
37. jeg stadig sidder sammen med Mads og Lars kommer 2-3 albaner og angriber kurderen  
38. uden varsel. Heldigvis er Sirius Anders der, og de griber ind. Albaneren bliver hentet af  
39. politiet efter times tid. Efter episoden tager vi ind i festlokalet sammen med de unge og  
40. nogle medarbejdere. Dagen slutter ca. kl. 21.30.       
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41. Helhedsindtryk af centeret 
42. Et sted der ligger afsides fra resten af verden. Der er generelt god stemning og en god  
43. omgangstone blandt personalet indbyrdes og til de unge.   
 
44. Personalet 
45. Det der gjorde meget indtryk på mig, var personalets passion til deres arbejde og deres nære  
46. kontakt til de unge. De lyser igennem at de virkelig brænder for deres arbejde og tror på at  
47. de gøre en forskel. De har meget kropslig kontakt med de unge og omvendt. Men de er  
48. meget påpasselige med at nævne noget om deres sag. 
 
49. Beboerne 
50. Der er pt. 26 på centret hvoraf de 3 af dem er piger. 
 
 
51. Episoder på centeret: 
 
52. Det første sted vi besøger er sy værkstedet, hvor der er to frivillige tilknyttet. Til at starte  
53. med er der ikke så mange, så de to frivillige sidder udenfor og nyder vejret. De er meget  
54. utilfredse med lokalets indretning og det at den ligger op ad sløjd lokalet. Der er meget  
55. støvet og de får det dårligt når de befinder sig i lokalet for lang tid. Deres formål med  
56. værkstedet er at de håber på at de unge kan ’tage noget med sig’ og de for en stund kommer  
57. væk fra deres skrækkelige situation. Mens vi står udenfor og taler med de frivillige kommer  
58. tre afghanske drenge og den ene havde en jakke der var gået op i syningen, som han gerne  
59. vil have hjælp til at sy. Først siger han at de frivillige skal sy for ham, men da de siger at han  
60. selv skal lære det, så sidder de straks og klar til at få vist hvordan det skal gøres.  
 
61. De unge har generelt en meget stor respekt for de frivillige og de siger ’lærer’ til dem når de  
62. vil prøve at tale med dem eller bede om hjælp. Stemningen er meget varm og de er meget  
63. åbne. Jens  sidder og kigger på de andre og vil ikke rigtig sy. han vil heller sidde  
64. og se på. Men efter et stykke tid bliver mere og mere engageret og den frivillige giver nogen  
65. sy tests til ham han kan lave på symaskinen. Når de går i gang med et stykke arbejde, så  
66. gøre de det også meget omhyggeligt og er meget koncentreret. Vi spørger dem om deres  
67. alder, men de er de vidst ikke ret glade for – så vi vælger at passe på med det til en anden  
68. gang.  
69. Mens vi er der, Celeste og jeg og nogle gange også Anne-Sofie, kommer Morten på  
70. rulleskøjter som er 15 år (13år?) han er både nysgerrig og giver oplysninger om hvem der  
71. kan tale dansk og hvem der ikke kan. Og når vi spørger fx hvad han laver når han er på  
72. nettet, fortæller han at han chatter og er på msn, men når vi spørger lidt mere til det bliver  
73. han meget afvisende og spørger om det er en politi interview? (lidt ironisk ment tror jeg),  
74. hvorefter vi så  passer på med at stille for mange spørgsmål, men i stedet lægger op til at han  
75. kan fortælle noget.  
 
76. Interview med Anonym på bænken 
77. Vi går hen til cykelværkstedet, hvor Anonym og Jens er i gang med at lave cykler.  
78. Anonym er meget åben og god til at tale med de unge. Han taler både dansk og engelsk med  
79. Jens. Jens som i andre sammenhænge virkede meget stille, var nu meget livlig og  
80. snakkede en del med Anonym mens vi stod ved dørkarmen og prøvede at få en interview  
81. med Anonym på bænken. Mens Jens lavede sin cykel tog Anders en pause og gav et  
82. interview til os som vi har transskriberet.    
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83. På trappen: Anton, medarbejder, svenskeren som er netværksmedarbejder 
84. Netværksmedarbejderen spørger til hvor vi kommer fra og fortæller om hendes funktion  
85. som netværksmedarbejder. Hun skal til Netto med de unge så hun havde lidt travlt. Men vi  
86. fik talt lidt om  de unges vanskelige situation.  
87. Senere kommer en aktivitetsmedarbejder som fortæller os at han arbejder sammen med  
88. Anders og at han underviser i dansk om aftenen på centret. Selvom at han har fri, så bliver  
89. han lidt ekstra for at tale med os. (Anne-Sofie og jeg) jeg prøver at rette samtalen mod de  
90. unge på centret og ikke så meget på de overordnede politiske diskussioner – ved at spørge  
91. ham om hvordan de mener at de igennem aktiviteterne hjælper disse unge? Han fortæller at  
92. han er overbevist om de hjælper positivt på deres identitet. Hans siger at de unge er meget  
93. svage når de kommer til centret og at de er blevet afvist og skuffet hele deres liv. Han siger  
94. at det de prøver på er, at opbygge deres  personlighed/ identitet – og det gøre de ved at vise  
95. at de er trygge og at der er faste struktur i deres hverdag. Igennem aktiviteterne fortæller  
96. han, at de unge får nogle færdigheder og egenskaber der gør, at de føler sig ligeværdige som  
97. alle andre unge på deres alder. Det at centret ligger fjern fra andre steder ser han som en  
98. fordel frem for en ulempe – fordi de slet ikke ville med det system der er i DK slet ikke ville  
99. kunne håndtere hvis lå ude på Vesterbro eller lignende. (Forstod ikke helt hvad han mente  
100. der)  
 
101. La cantina: ca. Kl. 19.30 
102. Vi tog ud og spiste pizza i Græsted sammen med de tre aktivitetsmedarbejder. Mens  
103. vi spiste talte vi lidt om de unges meget svære situation – og vigtigt det er at man som  
104. medarbejder er nødt til at distancere sig, for ikke at blive psykisk påvirket. Efter ca.  
105. 45min tog vi tilbage til centeret.  
 
106. Ved volleyballbanen: ca. kl. 20.30 
107. De unge, Celeste og 3-4 medarbejder spillede volleyball på banen. Det så ud til at de  
108. morede sig alle sammen indtil konflikten mellem albaneren og kurderen. 
 
109. Konflikten mellem albaneren og kurderen: 
110. Mens Mads, Lars og jeg befinder os tæt på volleybanen 
111. Lars (17år) bliver meget vred og knuser den plastickrus han har i hænderne. Han  
112. siger at det er uretfærdigt at Albaneren slår den kurdiske dreng og siger hvorfor  
113. albaneren blander han nationalitet og flag ind i det. Han siger flere gange til  
114. pædagogerne, hvorfor de ikke sætter albaneren på plads, fordi han bander af hans flag.  
115. Lars virker meget vred og slår ud med armene mens han bliver ved med at spørge  
116. mig om hvorfor politiet er så passiv og at de ikke kommer og tager albaneren, og  
117. sammenligner med Sverige og hvor gode de er der.  
118. Han peger ud i naturen og spørger igen hvorfor han skal bruge 1 time og 25 min hver  
119. vej for at tage i skole i København?. Han er meget utilfreds med, at centret ligger inde  
120. i skoven, langt væk fra alt. Og siger at han er træt af at være der. Han sammenligner  
121. mange gange Gribskov med en ZINDAN som betyder et fængsel på kurdisk og at de  
122. føler sig som fanger. Han spørger Mads om det ikke er rigtigt det han siger, og Mads  
123. siger ja han synes også at han føler sig som en fange. Lars fortæller at han i Sverige  
124. fik 480 SV kr. om ugen men at de i DK ikke får halvdelen af det.   
 
125. I festlokalet: 
126. Ca. kl. 9.00  efter episoden med albaneren og kurderen blev vi bedt om at gå indenfor,  
127. det gjorde vi så, på det tidspunkt var jeg sammen med Mads og Lars. Da vi var på  
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128. vej op af trappen sagde Mads, at det var alt for højt musik og vil hellere stå ved  
129. indgangen. Jeg sagde, at det nok ville være bedst at gå indenfor pga. politiet kom for  
130. at hente albaneren. Vi går hen og sætter os sammen med Anne Sofie som taler med en  
131. af de andre unge. Stemningen er god selvom der lige har været en uheldig episode  
132. mellem to unge. De unge spiller bordtennis, bordfodbold og høre højt musik.  
133. Mads og jeg taler om mange ting om hans ophold i Tyrkiet som er der jeg kommer  
134. fra. Mads er irakisk kurder og jeg er tyrkisk kurder, vores sprog ligner hinanden så vi  
135. kan godt kommunikere på kurdisk.  
136. Han fortalte sin livshistorie, som var meget sørgeligt og virkede meget troværdigt.  
137. Hans far blev dræbt sidste år i august (2006) i Irak. Hans mor døde under hans fødsel  
138. – så en mor har han aldrig haft. Han har en søster i Irak som er tjenestepige. Hans  
139. siger at hans største drøm er, at blive forenet med sin søster en dag – om det bliver i  
140. DK i SV eller et andet land er for ham ligegyldigt, så længe det er et europæisk land  
141. og have en uddannelse.  
142. Da jeg spørger, hvorfor det land ikke kan være Irak, siger han, at der kan han ikke  
143. blive til noget, han vil gerne læse og blive til noget. Han har læst til 4. klasse også er  
144. han holdt op fordi han er blevet meget syg. Inden han er kommet til Europa har han  
145. boet et par år i Tyrkiet (i den kurdiske del) hvor han har arbejdet 7 dage om ugen på et  
146. tæppeværksted. Han kan flette tæpper uden problemer fortæller han og smiler lidt.  
147. Derfra har han sparet penge til at komme videre til Europa. Hans første stop har været  
148. DK hvor han angivet sin identitet, men derfra vælger han at rejse til Sverige fordi  
149. mulighederne for at få asyl siger han er meget svære.  
150. I Sverige opholder han sig i 5 måneder hvorefter han bliver sendt tilbage DK. (grundet  
151. lovgivning på området) Han har kun været i DK været 5 dage og han giver udtryk for  
152. at han er meget uheldig, fordi han bliver opdaget i DK, da han var på vej til SV. Men  
153. han bliver ved med at sige Gud er stor og at han en dag nok skal få det godt og få  
154. opholdstilladelse. Han virker meget sørgmodig og er nogen gange meget fraværende i  
155. samtalen.  
156. Da jeg siger til ham, at vi nok skal gå snart, bliver han helt ked af det og siger at vi  
157. skal komme tilbage og besøge dem hverdag. Og at han føler sig meget alene selvom,  
158. der er så mange mennesker rundt omkring ham. 
 
159. Vi kører fra centret ca. kl. 21.30   
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Bilag 6 
A) Observationer Anne Sofie d.24-4-07 
 
1. Kl. ca. 13: foran systuen 
2. To frivillige damer, tre observatører. 
3. De frivillige fortæller at de er der for at lave noget med de unge så de unge kan komme til at  
4. tænke på noget andet og for at de unge kan få noget med sig som de kan bruge i fremtiden. 
 
5. Inde i systuen: 
6. Tre drenge, to frivillige, tre observatører.  
7. De tre drenge er fra Afghanistan og taler derfor det samme sprog. 
8. En dreng skal sy en skjorte, han har aldrig prøvet at sy før. En anden dreng kigger på  
9. skjorten, de forholder sig venligt og roligt overfor hinanden.. 
 
10. En dreng syr på maskinen. Snakker med frivillig som hjælper ham, men har svært ved  
11. sproget. Drengen fortæller, at han har været her i tre måneder. 
12. En anden dreng syr sin jakke i hånden, han får hjælp af frivillig som han kalder for ”lærer”. 
13. Drengene går meget op i syningen, de vil gerne lære det. 
14. En dreng siger at han snakker afghansk med afghanere, men han har også venner fra andre  
15. lande. 
16. En anden dreng som har været her i tre måneder fortæller, at han kun har tre venner, som  
17. alle er fra Afghanistan. Han snakker ikke med de andre pga. sproget. Jeg spørger om han  
18. gerne vil have flere venner end de tre. Han svarer, at de alle er venner men de forstår bare  
19. ikke hinanden. 
20. Dreng på rulleskøjter kommer ind. Sætter sig, kan ikke forstå de andre. Snakker lidt dansk.  
21. Vi prøver at snakke lidt med ham. Han siger ”er det et interview eller hvad?” og siger at vi  
22. er ligesom politiet. Han lader ikke til at ville snakke med os og går igen. 
 
23. Udenfor 
24. Snak med dreng fra Pakistan. Han er 17 år og har været her i tre måneder. Han snakker godt  
25. Engelsk. Han fortæller at han er den eneste fra Pakistan på centret, han forstår derfor ikke  
26. hvad de andre siger. Men han siger at det betyder ikke så meget for man kan godt spille  
27. fodbold og sådan noget sammen selvom man ikke forstår hinanden. Han går i en klub på  
28. Christianshavn, hvor han møder andre unge fra Pakistan. Jeg spørger hvor de bor, han  
29. kigger ned i jorden og svarer at de bor hos deres familier i Danmark. Han siger at han synes  
30. det er rart at snakke med nogle fra Pakistan. Han fortæller at han lige har spillet noget kamp  
31. i Jylland. Jeg spørger om han godt kan lide at være udenfor Gribskov. Han svarer at det er  
32. meget naturligt for mennesker, at man har brug for at se noget andet og komme lidt ud. Hvis  
33. man har opholdt sig det samme sted i en måned er det naturligt at man har brug for at se  
34. noget nyt. Han er venlig og han vil gerne snakke. Han går rundt alene og virker rastløs. Han  
35. snakker ikke med dem der kommer forbi, men de laver lidt sjov med hinanden. 
36. Der kommer en dreng og en pige på cykel. De har været i skole i Hillerød. De snakker godt  
37. dansk og går i Dansk skole. De er søskende fra et afrikansk land, Rwanda. Jeg præsenterer  
38. mig og fortæller hvor jeg kommer fra. De spørger om jeg skal lave interviews og det svarer  
39. jeg at jeg ikke skal. Drengen siger, at han håber vi finder det vi søger og så går han. Den  
40. pakistanske dreng fra før kommer forbi og driller pigen lidt, pigen er meget yngre, de har det  
41. sjovt. 
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42. I Cykelværkstedet: Sophie, Gülistan og jeg går til cykelværkstedet. Anders går og sætter  
43. en cykel i stand sammen med dreng fra Afghanistan. Vi laver et interview med Anders. 
 
44. Kl. ca. 16:  I computerrummet 
45. Der sidder en masse unge og spiller computer eller chatter. 
46. Palæstinensisk dreng fra før kigger lidt mistænkeligt på os og lukker ned for det han laver på  
47. computeren idet vi går forbi. 
 
48. På trappen foran indgang til modtagerhuset 
49. Snak med ansat kvinde, vikar, kommer fra Sverige. Hun fortæller at der er mange af de  
50. ansatte som selv kommer mange forskellige steder fra i verden. Det mener hun skaber et  
51. godt miljø især for de unge. 
52. På trappen 
53. Vietnamesisk dreng Peter fortæller at han laver mad. Han virker glad. Jeg fortæller jeg har  
54. været i Vietnam det vil han gerne høre mere om. 
55. Han fortæller at der er godt på Gribskov, men hvis man har været her for længe bliver man  
56. nok skør. Han siger at han bliver glad hvis personalet siger ”hej min dreng hvordan går  
57. det”? 
58. Et andet personale er kommet og har sat sig. Han siger at de unge nærmest bliver deres børn  
59. og at de kan nærme sig et hjem, men på vanskelige vilkår. 
60. Drengene tilbyder os kaffe, te eller vand. 
 
61. Snak med ansat på trappen 
62. Han fortæller at de unge gennem aktiviteterne får selvtillid. De lærer at lave mad, lappe  
63. cykel, svømme osv. Og det kan godt være at de ikke kan bruge det til noget hvis de vender  
64. tilbage til deres land, men når de laver det på Gribskov giver det dem noget selvtillid fordi  
65. de ser at noget kan lykkes for dem. Ligeledes forsøger de ansatte at give de unge noget  
66. ansvar, dette giver dem også selvtillid. 
67. Han fortæller at de unge mangler noget nærvær og at personalet prøver at nå det. Det  
68. personlige opbygges gennem dem der er sammen, morgen, middag og aften. Det personlige  
69. forhold opbygges ikke gennem interviews med udlændingestyrelsen eller med en psykolog.  
70. Det er derfor at de unge nogle gange kalder personalet for far eller mor. 
71. I forhold til de unges forhold til Danmark og omverden svarer den ansatte at de unge på en  
72. måde er beskyttet på Gribskov. Gribskov er som et mini paradis, men mødet med  
73. myndighederne er fuldstændig det modsatte, det er mødet med den virkelige verden. Det er i  
74. dette møde med den virkelige verden og de stramme regler at de unge oplever  
75. modsætningerne og det kan være svært. 
76. Gribskov kan gøre noget godt for dem, Gribskov kan gøre dem stærke og fylde dem med  
77. noget godt, men de kan ikke afhjælpe deres svære situation. 
78. Han siger at Gribskov er et godt sted, for hvis de forlader Gribskov skal de leve under jorden  
79. og det er ikke nemt i DK. Så i forhold til hvordan deres situation ellers kunne have været, så  
80. er det godt for dem at være der. Det er desuden meget vigtigt for dem, at de får nogle  
81. relationer og det ville de heller ikke få hvis de levede under jorden. 
82. Det er desuden en fordel at der ikke at voksne på centret, for på voksencentre er der mange  
83. kampe og stridigheder, som de slipper for på Gribskov. 
84. Den ansatte nævner problematikken om Irak. Er DK ven eller fjende? Paradoks! 
 
85. Hvorfor ligger centret så isoleret? 
86. Den ansatte siger at vi skal tænke på hvor de unge kommer fra. Det kan på den måde være  
87. en fordel at centret ligger hvor det gør, for mange har levet i storbyer, som gadebørn el lign.  
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88. Han siger at det er godt at der er langt til forretningerne. Desuden vil det være svært at få lov  
89. til at placere et asylcenter i byerne, for i DK er der mangel på næstekærlighed, der er ingen  
90. der vil vær nabo til et asylcenter. Han siger desuden at det er nemmere at fastholde et godt  
91. miljø når Gribskov ligger der hvor det gør, fordi der kunne komme mange negative  
92. påvirkninger hvis det lå i byen. Desuden er det godt når de unge så tager til byen at de  
93. kommer ud og cykle og lærer at tage toget. De skal derfor gøre noget for at komme væk og  
94. det er godt. Han mener alt i alt at det er et stort plus at Gribskov ligger der hvor det gør. I et  
95. asylcenter er det nødvendigt at der er fred og ro. Børnene kommer fra kaos til fred og der er  
96. mere fred på Gribskov end der er i byerne. 
97. Hvorfor er asylprocessen så lang? 
98. Den ansatte mener at det er politisk uvilje. Der bliver ikke lagt nok ressourcer ind på  
99. området og det er igen fordi der er mangel på næstekærlighed i DK. 
 
100. Kl. ca. 19.00 : I klubben 
101. Fie og As spiller bordtennis. Dreng kommer hen for at lære Fie at serve, anden dreng  
102. kommer hen og vi spiller sammen. Vi snakker ikke sammen, men vi griner og har det  
103. sjovt. Celeste spiller bordfodbold med tre unge drenge. 
104. Der er tre bordfodboldborde, et bordtennisbord, høj moderne musik og chips og  
105. sodavand på bordene. 
 
Ca. 19.30 På volleyballbanen 
106. Alle fra klubben er ude og spille. Drengene stiller sig bare op på det hold der hvor der  
107. mangler. De smiler og griner og ser ud til at have det sjovt, både med hinanden og  
108. med de ansatte. Fire ansatte er med, otte unge og en observatør. Der er ingen piger  
109. med. De prøver at kommunikere med kropsprog selvom de ikke direkte taler sammen.  
110. På sidelinien kommer en dreng og kigger. De andre prøver at få ham til at være med,  
111. men han vil ikke. Han står og kigger lidt og går igen. Lidt senere kommer en lille pige  
112. sammen med en kvindelig ansat. De andre prøver at få dem til at spille med, men de  
113. går igen. 
 
114. Rundt omkring 
115. Fie og AS går rundt og kigger hvor de andre opholder sig. I klubben er der ingen. På  
116. volleyballbanen er der otte drenge. To er i systuen, dreng og pige, to drenge går rundt  
117. og virker lidt rastløse, de vil ikke være med til boldspil, en dreng er til fodbold  
118. udenfor Gribskov, en unge pige opholder sig på værelset. 
 
119. Kl. 20.15 udenfor 
120. Fie og As ser at alle kommer ind fra boldbanen. De andre fortæller at der har været  
121. slåskamp. En ansat siger at det er albanere mod kurdere. 
 
122. Kl. 20.30.  
123. Vi er inde i klubben. Der kommer en ind og fortæller at politiet lige har været her. 
 
124. I klubben 
125. Alle der før var ude og spille volleyball er gået ind igen, de fleste spiller bordfodbold  
126. eller bordtennis. To observatører snakker med hver deres unge. Ingen af de unge  
127. sidder og snakker sammen. 
 
128. Snak med dreng fra Irak 
129. 17 år. Han snakker dårligt dansk og meget dårligt engelsk. Han fortæller at han er den  
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130. eneste fra Irak og han forstår ikke de hvad de andre siger. Jeg spørger ind til hvad han  
131. synes om Gribskov. Han siger at der er store problemer på Gribskov og henviser til  
132. slåskampen. Han siger at der er problemer her og der er problemer i Irak, og han giver  
133. udtryk for at der ikke er bedre på Gribskov end i Irak. Han siger at der er alt for mange  
134. problemer på Gribskov og at der er alt for småt og at det ligger for langt væk. Han  
135. fortæller at han godt kan lide at spille bold, han spillede også bold i Irak. Han kan ikke  
136. snakke særlig godt med de andre. 
 
137. Snak med dreng fra Syrien 
138. En dreng sætter sig ved siden af mig og kigger på hvad jeg har skrevet i mine noter.  
139. Jeg spørger om han kan læse det og han svarer at det kan han sagtens. Han er 17 år og  
140. fra Syrien. Han snakker og forstår godt dansk. Han vil gerne snakke og han vil gerne  
141. svare på spørgsmål. Han fortæller at han har været i DK i 6 år og han har boet mange  
142. forskellige steder fordi han har været stukket af. Han har derfor også venner i hele  
143. Danmark for han har opholdt sig noget tid i Jylland og noget tid på sjælland. Han har  
144. også prøvet at flygte til Norge og Sverige, men han er hele tiden blevet sendt tilbage  
145. til Gribskov. Han fortæller, at han har været stukket af fordi han ved at man bliver  
146. skør af at være for længe i den situation man er i på Gribskov. 
147. Han siger at folk bliver skøre af at være der og bruger eksemplet med slåskampen.  
148. Han fortæller at ham der angreb er i en svær situation og har fået afslag på asyl.  
149. Derfor ved han ikke hvad han skal stille op med sig selv og han lader sin vrede går ud  
150. over andre. Han har ikke vænnet sig til sin situation endnu, han har ikke forstået at det 
151. bliver ved sådan som det er nu, det bliver ikke bedre. Drengen fortæller at han også  
152. engang lod sine frustrationer gå ud over alle andre, og han har lavet meget ballade og  
153. været kriminel fordi han var så vred. Men nu har han bare lært, at der ikke er nogen  
154. grund til at lade det gå ud over andre så nu lader han det gå ud over sig selv, ved at  
155. skære i sig selv om aftenen inden han går i seng. Han siger, at det er noget man gør  
156. når man har været her så længe, for der kommer kun flere problemer når man lader sin  
157. vrede gå ud over andre. 
158. Om Gribskov siger han, at det ikke altid er et rart sted. Alle lader som om at her er så  
159. dejligt, men det er her ikke altid, der er mange problemer, men de ansatte gør meget  
160. for at her skal være godt at være, men problemerne er inde i hovedet på folk, så det er  
161. lige meget hvor meget de ansatte gør. Det er ikke på Gribskov der er problemer, det er  
162. inde i hovedet på folk. De ansatte forstår ikke det de unge kommer fra, for alle er  
163. forskellige og har oplevet noget forskelligt og det kommer de aldrig til at forstå lige  
164. meget hvor meget de gør. 
 
165. Kl. ca. 21.30: I klubben 
166. Vi siger tak for i dag, giver dem alle hånden og kører hjem. 
 
167. Afslutning på dagen hvad har jeg fået ud af det? 
168. Det virker som om at alt er rigtig godt på overfladen, men under overfladen lurer der  
169. nogle store problemer. Udenpå er det fredeligt og roligt, men indeni er der kaos. Det  
170. virker lidt som et set-up. 
171. De unge kan ikke tale samme sprog, så derfor bliver deres følelser ikke italesat. Når  
172. de endelig snakker med nogle som forstår deres sprog så foregår det med tolk hos  
173. udlændingestyrelsen til interviews, eller til en psykolog. Men har et hvert menneske  
174. ikke brug for at tale om sine tanker og følelser i hverdagen? De kommer vel til at gå  
175. meget alene med deres problemer, hvis de ikke har nogen de rigtigt kan snakke med.  
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176. Når de er helt alene betyder det måske også at de kan lyve om deres identitet og der  
177. må hobe sig en masse fortrængte tanker og løgne op indeni, når de ikke har nogen de  
178. kan dele deres inderste tanker med, ingen familie og ikke nogen rigtige venner. De  
179. stoler ikke på nogen og det må skabe stor forvirring indeni. 
180. Venskaberne virker meget overfladiske, de spiller bold sammen men de kan ikke tale  
181. sammen. 
182. Det er et specielt fællesskab de har. Der er en splittelse mellem fællesskab og  
183. ensomhed på en gang. Tillid er vigtigt for dem. Det er et lukket fællesskab som ikke et  
184. let at komme ind i. Vi måtte deltage for at de ville snakke med os.  
185. Mangel på nære relationer: Sprogbarriere må betyde at nogle af dem ikke rigtig har  
186. nogen at snakke om deres følelser med, de må føle sig meget alene. 
187. Lukket kultur: Det er ikke let at blive en del af deres kultur, de havde ikke tillid til os.  
188. Vi måtte gå ind og prøve at være en del af deres kultur og deltage. 
189. De ansatte: vil aldrig rigtig kunne forstå det de unge kommer fra. Kulturforskelle. 
190. Afsluttende: Alt ser godt ud på overfladen, men når vi går derfra har vi indset at der  
191. ligger noget og lurer under overfladen. 
 
B) Observationer, Anne Sofie, d. 01-05-2007 
Kl. 14. Interview med Henrik 
 
1. Udenfor ca. 14.30 
2. Drengene der kommer forbi hilser på os men virker generte, vi har mødt dem før, men  
3. de kommer ikke hen og taler med os. 
 
4. I systuen kl. ca. 15 
5. Jens og en anden dreng syr, de smiler de til 
 
6. I musikrummet 
7. Tre observatører kommer ind i musikrummet hvor en ansat og drengen Morten sidder  
8. og laver musik.  Den ansatte snakker med os, men Morten virker meget genert og  
9. kigger ikke rigtig på os, han virker ikke interesseret også selvom vi spørger ind til has  
10. musik. Han er ikke så gammel. 
 
11. I computerrummet ca. 15.15 
12. Der sidder en del ved computerne, de hilser men virker lidt ligeglade med os. Dreng  
13. fra Syrien som jeg snakkede med sidst hilser kort men viser ingen interesse. 
 
14. På en bænk foran børne- og ungehuset 
15. Sophie, Celeste og jeg har sat os. Der kommer to drenge fordi og spørger om vi vil  
16. med ind og spille pool. Vi går med 
 
17. Ved poolbordet: 
18. De andre spiller først et spil, vi kan ikke snakke særlig godt med dem. De er alle fra  
19. Iran, på nær lille dreng fra Sri Lanka. Han forstår tydeligvis ikke, hvad de andre siger.  
20. Han ser noget yngre ud og kigger meget mistænksomt på de andre, han smiler ikke.  
21. Han taber spillet og går. De andre virker glade. De er gode til at spille. De spørger om  
22. vi vil være med. Celeste og Sophie deler sig på hver sit hold og spiller sammen med to  
23. af drengene fra Iran. 
24. Dreng fra Afghanistan som vi snakkede med sidst kommer ind. Han forstår lidt af det  
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25. iranske, han fortæller at han har boet i Iran for en periode. Dreng fra Sri Lanka kigger  
26. ind igen, dreng fra Afghanistan klapper ham på skulderen og siger ”hello my friend,  
27. how are you” han kigger op på ham og går igen. 
28. Jeg spiller med i det næste spil. Flere kommer ind i poolrummet. Den dreng der blev  
29. overfaldet sidst kommer også. Han er ikke særlig god til pool men han spiller ret smart  
30. både overfor de andre og overfor os, det virker som om de andre har respekt for ham. 
31. De er ca. 6 drenge i rummet. Jeg føler de taler om os. Vi er sammen med dem i  
32. poolrummet i ca 1 time. 
 
33. Kl. ca. 17.  
34. Vi går rundt og siger farvel til personalet og drengene. Drengene er venlige og de  
35. fleste smiler til os. En spørger hvornår vi kommer igen. 
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Bilag 7 
A) Observation, Fie d. 24-4-07 
 
1. Kl. 15:00 Musiklokale 
2. Tilstede var pædagogen Niels og en af de unge drenge, Poul. 
3. Celeste og Fie observeret. 
4. Drengen var i gang med, at lave et cover til en cd som han selv havde indspillet. Fie  
5. spørger drengen om han selv havde lavet alt musikken til cd’en eller om der havde  
6. været nogle andre med. Drengen svaret på dansk, at det kun var ham som havde været  
7. med til at lave den. Niels spørger Fie og Celeste om vi vil hører musikken, og kikker  
8. derefter over på drengen for at høre om det er ok med ham. Drengen giver lidt udtryk  
9. for, at han ikke synes at vi skal hører cd’en. Men Niels siger at vi skal hører den og går  
10. ind og sætter den på. Mens vi lytter til musikken, sidder Niels og drengen og laver et  
11. cover til cd’en hvilket består af et billede af drengen som de har på computeren. Det  
12. ser ud til at drengen er den som rykker rundt på billede (det er i hvert fald han som  
13. sidder tættest på computeren) så han styrer hvordan hans cover skal være. Ind i  
14. mellem rykker Niels sig tættere på computeren og tager musen og gør noget/måske  
15. hjælper. 
16. De vi er færdige med at høre cd’en går vi over til drengen og Celeste spørger drengen  
17. hvor han er fra, siden han synger på fransk. Drengen svarer hurtigt og bestemt at han  
18. er fra Rwanda men opvokset på Elfenbenskysten. Efter han har svaret Celeste vender  
19. han sig om mod computeren og Niels siger at musik lokalet bliver brugt meget, især  
20. om vinteren. Han siger også, at det er en god måde for de unge at udtrykke sig på, hvis  
21. det er noget de har svært at snakke om.  
22. Celeste spørger drengen, om han vil fortælle os, hvad sangen handler om, men det vil  
23. han ikke. VI siger derefter tak fordi vi måtte hører sangen og går.  
 
24. Kl. 15:15 
25. Celeste og Fie sider ved et bord udenfor, som ligger tæt på det hus hvor de unge bor  
26. efter de er flyttet fra modtager huset. 
27. Samtalen foregår mellem Poul, som lige har været over for at lave et cover til  
28. sin cd’, og en kvindelig pædagog. 
29. (Det er til tider svært at høre hvad der bliver sagt mellem pædagogen og drengen).  
30. Drengen kommer cyklende over mod huset, hvor han bor og pædagogen får øje på  
31. ham. Hun spørger ham hvornår hans cd er færdig og om hun snart må få den at høre.  
32. Han siger at den er færdigt, og pædagogen spørger derefter, om det kan overførers med  
33. en blue tooth til hendes mobil telefon. Drengen siger, at det kan det godt og pædagogen  
34. spørger om han kan hjælpe hende med det. (Kan ikke helt se hvad der sker, da jeg ikke  
35. vil lave et stort nummer ud af at dreje mig, og få dem til at føle at de bliver overvåget).  
36. Efter et øjeblik begynder der at spille musik fra pædagogens mobil og drenge spørger  
37. pædagogen om det ikke er fedt. Pædagogen svarer, at jo det er da en dejlig sang.  
38. Drengen gård derefter væk fra pædagogen og ind i huset hvor han bor.  
 
39. Kl. 15:30  
40. Celeste og Fie sidder stadig udenfor ved bordet og skriver/snakker. 
41. Dreng 1 kommer ud af huset med en skrive blok i hånden, og ser at Celeste og Fie  
42. sidder og skriver. Han spørger om vi får lavet noget. Celeste svarer at næh, det går  
43. lidt langsomt med lektierne. Drengen siger at han også skal ind og have lektiehjælp i  
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44. Engelsk og Tysk. Celeste siger at vi godt kan hjælpe hvis det er og at han bare skal  
45. sige til. Fie siger at hun desværre ikke kan Tysk og derfor ikke kan hjælp med det  
46. Tyske hvis det er (jeg ville prøve at give det indtryk at jeg ikke kendte til Tysk og  
47. derfor få dreng 1 til at føle at han kunne Tysk og ikke skulle føle at han ikke ville tale  
48. med os bare fordi hans danske ikke var helt perfekt) og drengen løfter øjnebrynene.  
49. Celeste siger derefter at Fie har boet i USA og derfor er rigtig god til Engelsk.  
50. Drengen løfter igen Øjenbrynene og siger okay (på en måde som lød som om det var  
51. sejt). Drengen siger at han er nød til at gå fordi han har en lektiehjælp aftale.  
 
52. Ca. kl. 15:55 
53. Celeste og jeg sider ved bordet og skriver. Jeg sider så jeg ikke kan se pædagogen  
54. ligeså godt som Celeste.   
55. Har ikke noget tidspunkt på denne observation, det var mellem kvindelig pædagog og  
56. to eller tre forskellige børn.  
57. Jeg ser den kvindelige pædagog rejse sig fra den bænk hvor sider og går over til en af  
58. de unge drenge som kommer ud fra det hus hvor han bor. De snakker, men jeg kan  
59. ikke høre hvad de siger, men ser dog at den kvindelige pædagog giver drengen et knus  
60. og rører ved hans arm. (Celeste sidder så hun bedre kan se hvad der foregår mellem  
61. pædagogen og de unge som kommer forbi hende).  
 
62. Kl. 16:00 
63. Celeste og Fie sidder stadig ved boret udenfor og skriver. 
 
64. Jens som er fra Afghanistan og kun kan meget lidt Dansk og Engelsk, kommer  
65. gående med en kop te inden fra det hus hvor han bor. Han for øje på Celeste og jeg og  
66. peger på sin kop te og derefter peger på Celeste og jeg. (Vi opfatter dette som værende  
67. hans måde at spørge os om vi vil have en kop te). Vi nikker, smiler og siger ”ja tak” til  
68. ham. Der gård et stykke tid før han kommer tilbage, han har en tekande, kopper, og en  
69. ordentlig spand sukker med. Han har også fundet nogle af hans venner, som viser sig  
70. at kunne forstå lidt Dansk og en del Engelsk. Drengene smiler og vi giver hånd og  
71. præsenterer os selv. Celeste og jeg får hver en kop te med masser af sukker i. Dennis  
72. som har boet på Gribskov men har fået asyl, kan forstå en del dansk og bord i Jylland,  
73. er på besøg på Gribskov. Han spørger, hvad vi laver på Gribskov. Vi svarer ham på  
74. Engelsk så de andre drenge også kan forstå hvorfor det er vi er på Gribskov. Celeste  
75. og jeg sidder på hver sin bænk over for hinanden med et bord i mellem os. Jens  
76. sætter sig ned ved siden af mig og Dennis står over på den anden side af boret, ved  
77. siden af den bænk hvor Celeste sidder. En tredje dreng, som jeg kalder dreng 3, står  
78. på den anden side af mig men han sætter sig ikke ned ved siden af hverken mig eller  
79. Celeste, han bliver stående. Dreng 3 smiler meget og jeg spørger ham på Engelsk om  
80. han spiller sport. Han svarer at han spiller fodbold på et hold i Hillerød og at han rigtig  
81. godt kan lide at spille på holdet. Han fortæller at der meste kun er danskere på holdet  
82. men at der også er en sort dreng men han tror den sorte dreng er født i Danmark. Fie  
83. spørger om han skal til fodbold i aften eller om han er hjemme i aften fordi vi har hørt  
84. at der er klub aften på Gribskov. Dreng 3 svarer at han skal til fodbold fra kl. 5:30- 
85. 9:00 og at han derfor ikke når hjem til klub aften. Han spørger, hvornår vi skal hjem og  
86. om vi bliver til klub aften. Vi svarer at vi bliver til klub aften. Jeg spørger Jens om  
87. han spiller sport (selvom jeg godt ved at chancen for at han forstår mig er minimal,  
88. men jeg synes at han skulle føle at vi stadig gerne ville i kontakt med ham). Jens  
89. kigger på mig og derefter over på Dennis. Dennis som er den ud af gruppen der kan  
90. forstå mest Dansk, oversætter for Jens hvad jeg sagde. Jens kigger derefter igen  
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91. på mig og siger, Taek Wondo. Dreng 3 spørger om grunden til vi er på Gribskov er  
92. fordi vi gerne vil arbejde på sådan et sted. Fie svarer at ja det kunne da godt være.  
93. Dreng 4 som er kommet ud fra huset har introduceret sig og give hånd til Celeste og  
94. jeg. Han er også fra Afghanistan og har boet på Gribskov i 3 måneder, så han har  
95. meget svært ved at forstå det Danske men kan en smule Engelsk. Dreng 4 siger på  
96. Engelsk at han ikke kan forstå at Fie kunne tænke sig at arbejde på et sted som  
97. Gribskov. Fie siger at det jo er forskelligt fra person til person hvad man synes er  
98. interessant og sjovt at arbejde med. Dreng 3 siger derefter at det er godt at folk vi  
99. arbejde med noget forskelligt. Fie spørger dreng 3 hvad han synes ville synes var sjovt  
100. at arbejde med. Dreng 3 smiler og siger at han gerne ville være journalist eller fodbold  
101. stjerne. Fie spørger om han godt kan lide at skrive historier, og dreng 3 svarer at ja det  
102. kan han godt lide og han er også rigtig glad for at lære og gå i skole. Dreng 3 siger at  
103. han gerne vil lære dansk og han synes slev at han har lært meget på de 3 måneder han  
104. har været i Danmark, men at han ikke synes der er nok tid til at lave lektier fordi der er  
105. så mange aktiviteter på og uden for Gribskov som han gerne vil være en del af. Fie  
106. spørger dreng 3 om han også har fodbolde kampe ind i mellem. Dreng 3 svarer at ja de  
107. har fodbolde kampe og han synes selv at han er god til fodbold men at der er nogle på  
108. holdet som er bedre end ham hvilket betyder at han ikke spiller en hel fodbold kamp.  
109. Han siger også at der er mange drenge på holdet og at de derfor er nød til at udskifte så  
110. alle drengene på holdet for lov til at spille. (Jeg kan ikke helt huske hvordan vi kom ind  
111. på hvor svært det Dansk sprog er) men vi begyndte at snakke om at det Danske sprog er  
112. svært og jeg fortalte at jeg ikke altid have boet i Danmark og derfor også stadig havde  
113. lidt svært ved det danske. Dreng 3 spurte ind til om jeg var født i Danmark og om hvor  
114. lang tid jeg havde boet i udlandet. På daværende tidspunkt havde dreng 3 sat sig på  
115. ryglænet af den bænk hvor Celeste sad og satte og bevæget sig nu ned ved siden af  
116. Celeste. Derefter ville drengene lærer Celeste og jeg at sige noget på Afghansk, først  
117. skulle vi sige ”hvordan går det”? og derefter skulle vi lære at sige ”det går fint”. Celeste  
118. og jeg prøvede flere gange at sige det og drenge nikkede og gav udtrykt for at de synes vi  
119. var gode til det (selvom jeg ikke selv synes det lød som det drengene havde sagt!). Vi  
120. kom ind på sport igen og Fie fortalte at hun havde spillet fodbold på et hold men at hun  
121. ikke var særlig god til det. Jens fortalte noget på Afghansk som Dennis oversat til  
122. dansk for Celeste og jeg. Det viste sig at Jens ville fortælle at han havde gået til Taek  
123. Wondo i 2 måneder (Jens har været i Danmark i 3 måneder i alt). På dette tidspunkt  
124. sagde vi mange tak for te og at det have været sjovt at snakke med dem og de smilte og  
125. sagde ja det havde det været.  
 
126. Ca. kl. 19:00 
127. I modtager huset hvor der bliver holdt klub aften. 
128. Anne Sofie og Fie spiller bordtennis sammen og en af de unge drenge kommer over og  
129. vil vise Fie hvordan man saver rigtigt. Han tager sit eget bat og viser hvordan man skal 
130. holde og Fie prøver at holde battet som drengen. Drengen tager en bordtennisbold og  
131. viser hvordan man så skal save. Drengen er god til at spille bordtennis (det er Fie og  
132. Anne-Sofie ikke) så Fie skynder sig ned til den anden ende af bordtennisbordet idet at  
133. det måske vil blive en lige match, med Fie og Anne-Sofie på et hold og drengen på det  
134. andet. Drengen bliver ved med at spille med os og en anden dreng kommer over for at  
135. spille sammen med den dreng som er i gang med at spille. Vi griner alle og drengen  
136. bliver ved med at vise, hvordan man saver og laver også en masse smarte moves.  
 
137. Ca. kl. 19:20 
138. På volleybanen hvor en gruppe unge og nogle af medarbejderne er gået i gang med at  
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139. spille volleyball.  
 
140. Tre eller fire andre drenge kommer over til volleyballbanen og vil gerne være med. De  
141. kommer gående sammen men deler sig op hvor nogle af drengene går over til det ene  
142. hold og de andre til det andet (det virker ikke som om at de har problemer idet at de skal  
143. deles op).    
 
B) Observationer på Gribskov d. 1-5-2007 
 
1. Ca. Kl. 14:00 
 
2. En dreng sidder på trappe som fører ind til modtager hus. Det er den samme dreng  
3. som jeg snakkede en del med (på Engelsk) da vi besøgte Gribskov den første gang for  
4. observationer. Han sad med benene trukket omkring sig og med hænderne omkring sit  
5. hoved. Jeg gik forbi trappen, men uden at opsøge kontakt til ham, idet at han så ud til  
6. at være lidt nede. Men da jeg gik forbi ham sagde han ”hej” og spurgte hvad jeg lavet.  
7. Jeg svarede at jeg ikke kunne finde de andre piger som også var på besøg her på  
8. Gribskov. Han spurgte, om han kunne hjælpe med at finde dem, det sagde jeg  
9. selvfølgelig ja til. Vi gik lidt rundt, over til beboerhuset og derefter over til  
10. cykelværkstedet hvor drengen endte med at bliver, fordi en af pædagogerne mente at  
11. havde glemt at rydde op efter at han havde lavet noget på sin cykel. Men mens vi gik, 
12. spurgte han om vi ville komme forbi Gribskov igen eller om det var vores sidste  
13. besøg. Vi snakket lidt frem og tilbage, men det virket som om han var lidt fraværende,  
14. hvilket måske kan hænge sammen med at han havde siddet på trappen hvor det så ud  
15. til at der var noget som gik ham på. 
 
16. Ca. Kl. 15:00   
 
17. En af drengene som ikke kan noget Dansk og meget lidt Engelsk, kom ud af modtager  
18. huset og sagde ”football” og kikkede på mig. Jeg var ikke helt sikker på om han ville  
19. spille fodbold ude på deres fodbold bane, eller om det var bordfodbold som stod inde i  
20. modtager huset, som han referer til. Jeg vidste på forhånd at det ville være svært at  
21. kommunikere med ham og valgte derfor at sige ”ja” og samtidigt nikkede. Han gik op  
22. af trappen og ind i modtager huset, og jeg fuldt efter, og fandt så ud af at det var  
23. bordfodbold han gerne ville spille. Vi startede med, at spille bordfodbold inde i  
24. klublokalet hvor det bare var ham og jeg. Efter vi havde spillet i et par minutter  
25. spurgte jeg på engelsk, om han tit spillede bordfodbold. Drengen sagde ”Don’t  
26. understand” og i det øjeblik var det klart for mig at vi ikke kunne kommunikere.  
27. Det var en mærkelig fornemmelse for mit vedkommende, at jeg ikke kunne snakke  
28. med den anden person, som jeg var fælles om noget med, men da det ikke virkede  
29. mærkeligt på ham forsatte jeg med at spille. Når den ene havde scorede et mål gav vi  
30. udtryk for at vi var glad og den anden gav så lidt udtryk for at man var arveligt for at  
31. der lige var blevet scoret imod en. På denne måde kommunikeret vi så alligevel lidt, vi  
32. grinte og havde det sjovt.  
 
33. Lidt efter kom Celeste ind og spillet med og den dreng som havde prøvet at hjælpe  
34. mig med at finde de andre piger, spillede med på min side. Vi spillede og havde det  
35. sjovt men næsten uden at sige noget, kun måske lige hvis ens holdspiller havde scoret  
36. et mål ville man give en high five, og sige ”nice going”.  
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Bilag 8 
 
Sophies observationer 1. maj 
 
1. Vi ankom og mødte Sirius og Anders på deres kontor. Vi talte om den albanske dreng  
2. der havde overfaldet en kurdisk dreng sidst vi havde besøgt Gribskov vi fik fortalt, at  
3. den albanske dreng nu er sendt til Sandholm, han var for stor en håndfuld for  
4. pædagogerne og en trussel mod de andre unge.  
5. Kl. 14.00 gik Gülistan, Anne Sofie og Celeste ind for at interviewe ”Henrik”. I  
6. mellemtiden gik mig og Fie rundt på centeret og observerede. Det var svært at få  
7. kontakt med de unge til en start. For det første var der meget få unge der rent faktisk  
8. var til at se. Der gik nogle enkelte fra det ene hus til det andet ind imellem, men  
9. generelt var det meget sparsomt med mennesker på det pågældende tidspunkt.  
10. Dem vi mødte hilste vi på, og de hilste venligt tilbage, men de var ikke interesseret i at  
11. stoppe op snakke. Vi mødte blandt andet to afghanere, som skulle ind i systuen, hvor  
12. af den ene talte flydende dansk.  
13. Selv om vi ikke fik talt med de unge så meget så fik vi da imidlertid talt med nogle af  
14. de ansatte blandt andre ”Cathrine” kokken på stedet. Hun fortalte, at det galt om at  
15. leve i nuet, hun troede på reinkarnation og det virkede som hendes religiøse  
16. overbevisning var måden hvorpå hun gennemførte hendes arbejde, som hun virkede  
17. meget lykkelig for. Endvidere betragtede hun Gribskov som et helbredende sted, man  
18. ankom, som hun beskrev, med rynket bedrøvet pande og snart var rynkerne væk og  
19. man håndterede det hele bedre.  
20. Hun fortalte, at hun for første gang skulle oplære en af de unge i hygiejne og i at være  
21. kok, det så hun frem til, det var den unge selv der havde bedt om at blive lært op, og  
22. det var hun rigtig glad for, for det var noget han kunne tage med sig videre når han  
23. forlod Gribskov, fortalte hun.   
24. Herefter kom resten af gruppen og vi delte os ud, jeg gik med Celeste og Anne Sofie  
25. ind i systuen, her sad de to afghanere, den ene, den der talte flydende dansk, så på,  
26. mens den anden syede hans bukser. Det undrede mig, at den ene syede den andens  
27. bukser, men det kan der være alverdens grunde til. Snart forlod ham, der så på,  
28. systuen mens den anden arbejdede videre. Måske var det vores tilstedeværelse der  
29. gjorde ham utilpas.  
30. Den anden var svær at kommunikere med, han talte hverken engelsk eller dansk. I  
31. forbindelse med systuen ligger musik værkstedet her sad en den unge palæstinensisk  
32. dreng med den frivillige musikkyndige, de lavede musik sammen. Drengen var meget  
33. genert, han sagde meget lidt. Vi forlod sy og musik værkstedet for at gå ind i computer  
34. rummet.  
35. Det var stadigt svært at få kontakt med de unge, i computerrummet var det nærmest  
36. umuligt men vi talte lidt med Sirius og da var der en af drengene der lagde mærke til  
37. Celeste og gættede at hun var Sirius’ søster, og så grinte vi lidt af det men ikke mere.  
38. Snart var vi ude ved bænkene og besluttede os for at sætte os og håbe på at nogen ville  
39. komme til os. Det gjorde der. Den afghanske dreng der taler flydende dansk kom og  
40. spurgte om vi ville med ind og spille pool, det ville vi jo mægtig gerne. Derinde stod  
41. to iranske drenge og en Sri Lankansk dreng, de spillede var i gang med at spille først  
42. en af de iranske drenge sammen med den Sri Lankanske dreng, herefter de to iranske  
43. drenge mod hinanden, de var meget gode til at spille, i mellemtiden kiggede vi på, der  
44. blev ikke sagt så meget. De talte lidt indbyrdes og med den afghanske dreng der  
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45. åbenbart også kunne talte iransk, snart gik drengen fra Sri Lanka og så var det vores  
46. tur, vi spillede i hold, først mig med den afghanske dreng og Celeste med den Iranske  
47. dreng. Bagefter spillede Anne Sofie og Celeste holdt en pause. Vi endte med at spille  
48. ca. 3-4 spil. Vi talte ikke så meget, der kom nogle forskellige forbi og kiggede på,  
49. mange af dem kunne tale indbyrdes, på et eller andet sprog der ikke var til at definere,  
50. blandt andet den dansk talende afghaner kunne tale iransk, fordi han havde boet der i 5  
51. år, sagde han. Men de talte ikke rigtig med os, udover når det drejede sig om spillet,  
52. medmindre vi talte med dem.  
53. Mit indtryk var ikke at de ikke ville, bare at de var generte, der var en sprogbarriere og  
54. så var det nemmere at fordybe sig i spillet, hvilket vi så alle gjorde. Forbløffende nok  
55. mærkede jeg ikke pinlig tavshed trods vi sjældent talte, man vendte sig hurtigt til  
56. måden at være sammen på uden sprog, det var hyggeligt. Det var egentlig også nemt at  
57. kommunierer uden sprog måske på grund af spillet. Efter spillet gik vi ud og mødte de  
58. andre og blev enige om at det var på tide at tage hjem, bilen skulle afleveres. På det  
59. tidspunkt stod celeste og Fie og spillede bordfodbold med den lille. Sri Lankanske 
60. dreng og en anden. Celeste besluttede sig for at blive hængene og vi 
andre tog hjem 
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Bilag 9 
 
Beskrivelsesprotokol 
 
   (Hedegaard, 1994: 78f). 
 
1. formålet med beskrivelsen skal fremgå tydeligt.  
 
2. For at få en fremstilling af den beskrevede som tager højde for variationer, skal der laves 
flere beskrivelse lavet på forskellige tidspunkter.  
 
3. Beskrivelsen skal skrives ned så udfærdiget som muligt. Der skal være bred margen, såldes 
at der kan skrives kommentarer (disse vil ikke fremgå af de vedlagte bilag, men har været en 
del af vores behandling af observationerne). Linier kan nummereres, det letter henvisningen 
i analysen. Konteksten (tid, sted, andre personer mv. )skal ligeledes beskrives og evt. indgå 
flere gange i teksten. 
 
4. Gennemlæs hele beskrivelsen for helhedsindtrykkets skyld, således vil eventuelle mønstre 
også fremgå tydeligere. 
 
5. skriv derefter kommentarer. Forskellige opfattelser, meninger og betydninger vil hermed 
fremgå og er vi for eksempel to som har deltaget, vil uenigheder blive blotlagt. 
 
6. Stil spørgsmål til teksten indenfor den teoretiske tolkningsramme.  
 
7. Så kommer konklusionen, der gerne må give vejledende råd til pædagogerne med 
udgangspunkt i konkrete eksempler.  
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Bilag 10 
 
Guidelines til observationer og samtaler. 
 
Hvad vi skal holde os for øje når vi observerer. 
 
Hvordan de taler til hinanden. 
Opfører sig overfor hinanden. 
 
Spørg ind til: 
Hej, hvad hedder  du? 
Hvor gammel er du? 
Hvad laver du? 
Den aktivitet de igang med 
 
Den aktivtet de i lokalsamfundet 
Er du venner med de andre på holdet (danskerne) 
Hvad du synes om det 
Hvilken aktivitet kan du bedst lide. 
 
Hvor længe har du været her på Gribskov 
Tager du med i svømmehal om torsdagen? 
Er det sjovt? Hvorfor? 
Hvor gammel er du? 
Er i tit sammen?  
Tilbringer de andre? 
Hvad kan du bedst lide at lave uden for skoletid? 
Plejer du at være med til at spille bingo? 
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Bilag 11 
 
Interviewguide 1. 
 
C) Hvilke betydninger og meninger tillægges aktiviteterne på Gribskov? 
 
Du er ansat som kultur og frivilligkoordinator, hvad vil det sige? Hvad betyder det 
egentlig for dig, at du har den titel? 
Hvorfor tilbyder i så mange aktiviteter? 
Formål, er der pædagogisk strategi bag?, Fremtid,  
Redskaber til at håndtere deres situation i Danmark? Hvilke, hvordan. 
Hvad tror du aktiviteterne betyder for de unge? 
 
 
A) Hvordan kommer det til udtryk i gruppen, at de er underlagt den danske asylpolitik? 
 
Du har på et tidspunkt fortalt, at du synes det er vigtigt at de deltager i aktiviteter ude i 
lokalsamfundet, hvorfor synes du det er vigtigt? 
Har du noget indtryk af, om de kan lide at komme ude i samfundet? (Aktivitet i den 
lokale sportsklub, svømmehal) 
 
 
B) Hvilket community eksisterer på Gribskov? 
 
Hvordan er samholdet blandt de unge?  
Hvorfor ikke konflikter? Hvorfor. 
Hvordan er forholdet mellem de ansatte og de unge? Godt? Dårligt? Hvorfor? 
Hvordan synes du det påvirker dem, at de er uledsagede? 
Hvordan får de erstattet nære relationer?  
Hvad mener du at det har af konsekvenser for deres videre færd i livet, at de har været 
på Gribskov? 
Synes du der er nogle styrker her på Gribskov?  
Bidrager med værdier? 
Føler du at Gribskov bidrager med noget positivt/negativt de unge kan bruge? I fremtiden? 
Hvorfor? 
Hvordan tror du det påvirker de unge at de er asylansøgere (i Danmark)? 
Underlagt beslutninger ovenfra, venteposition olsv. 
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Bilag 12 
 
Interviewguide 2 
 
C) Hvilke betydninger og meninger tillægges aktiviteterne på Gribskov? 
 
Du er ansat som kontaktpædagog, hvad vil det sige? Hvad betyder det egentlig for dig, at 
du har den titel? 
 
Hvilket forhold  har du og hvordan forholder du dig til de børn du er kontaktperson 
for? 
Hvilken værdi tror du, du har for dem? 
Hvordan synes du det påvirker dem, at de er uledsagede? 
Hvordan får de erstattet nære relationer?  
 
Hvordan vil du beskrive kulturen/gruppen eller ”samfundet” her på Gribskov? 
Hvad mener du at det har af konsekvenser for deres videre færd i livet, at de har været 
på Gribskov? 
Synes du der er nogle styrker her på Gribskov?  
Bidrager med værdier? 
Føler du at Gribskov bidrager med noget positivt/negativt de unge kan bruge? I fremtiden? 
Hvorfor? 
 
Hvordan kommer det til udtryk i gruppen, at de er underlagt den danske asylpolitik? 
 
Hvordan er forholdet mellem de ansatte og de unge? Godt? Dårligt? Hvorfor? 
 
Hvordan er samholdet blandt de unge?  
Hvorfor ikke konflikter? Hvorfor. 
 
Sprogbarrier, hvilken betydning har den?  
 
Har du noget indtryk af, om de kan lide at komme ude i samfundet? (Aktivitet i den 
lokale sportsklub, svømmehal) 
 
Hvorfor tilbyder i så mange aktiviteter? 
Formål, er der pædagogisk strategi bag?, Fremtid,  
Redskaber til at håndtere deres situation i Danmark? Hvilke, hvordan. 
Hvad tror du aktiviteterne betyder for de unge? 
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Bilag 13 
 
Gribskov erklæringen 
 
Vi, det samlede personale på Børnecenteret Gribskov erklærer i enighed: 
 
• At vi vil sikre at al virksomhed i Børnecenteret Gribskov sker i en levende, robust og 
struktureret miljø inden for rammerne af Røde Kors´ værdigrundlag, intentionerne i 
internationale vedtægter om børns vilkår, samt gældende aftaler for Dansk Røde Kors 
Asylafdelings opgavevaretagelse. 
 
• At alle uledsagede mindreårige asylansøgere i Danmark har lige adgang til modtagelse i 
Børnecenteret Gribskov og de ydelser, der tilbydes der. 
 
• At vi vil udøve vores respektive fag på en sådan måde at det muliggør, præasylfasen bliver 
både tryg, værdig, meningsfuld og udviklende for beboerne. 
 
• At vi med et helhedssyn på mennesket vil lade alle fagområder arbejde sammen i en helhed 
med henblik på opnåelse af størst mulig synergieffekt. 
 
• At vi aktivt vil anvende eksisterende muligheder og ressourcer, der fremmer beboernes og 
medarbejdernes trivsel og udvikling. 
 
• At vi vil sikre, at beboerne og medarbejderne får mulighed for at udøve og udvikle deres 
kompetencer. 
 
• At vi vil arbejde for at fremme forståelsen og respekten for individets værdi og 
ukrænkelighed. 
 
 
 
 
